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A s u n t o s d e l D í a L A C A M A R A D E C O M E R C I O A N T E L A A S A M B L E A 
E l representante de la Cámara 
¿ e Comercio de Cuba en la reunión 
celebrada el martes en la Bolsa, 
se mostró opuesto en principio a 
toda emisión de billetes, salvo el 
caso de que el remedio sea abso' 
latamente necesario y de que la 
emisión la respalden una "garant ía 
sólida en oro" y otra garant ía sub-
sidaria en valores "de solidez in-
discutible y de corto vencimien-
i» 
to- . 
Mediante esas condiciones, es-
trictamente cumplidas, la Emisión 
sería el recurso ideal, porque ha-
ría cesar todas las desconfianzas, 
aún las m á s arraigadas. 
Mediante esas condiciones, y 
además, la de una adminis trac ión 
que ofreciese todo g é n e r o de ga-
rantías, para lo cual se habr ía de 
escoger a personas limpias de to-
da sospecha. 
¡Ah! y una condic ión m á s : en 
ningún caso el manejo, pero sí la 
intervención, o, m á s exactamente, 
!a fiscalización del Estado. 
Reserva metá l i ca proporciona-
da, valores sól idos en cartera, con-
sejo de gobierno que merezca res-1 
peto y confianza, f iscalización d e í ' 
Estado. . . No son garant ías so- xt „ ^ 
, i , Bw»4"""*» »^ . Mfaruoradum a que se refiera la car 
oradas, porque todas hacen taita; 1 ta dirigida por la Cámara de Comer-
pero serían suficientes, porque ¡ ^ J ^ 3 ^ y Navegación, a ios j 
-1 miembros de su delegación en la1 
asamblea de corporaciones bancariae | 
agrícolas y comerciales en los salo-
nes de la Bolsa de la Habana. 
Los antecedentes que existen en es 
ta Cámara de Comercio, permiten ase 
D E L A S C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I C A S 
serían completas. 
^ ^ * 
Aun con todos esos requiaitos. 
i , . r , , i i ua uumerciü, permnen ase 
el representante de la t á m a r a de1 eurar que la institución es opuesta1 
Comercio a b o g ó en la reunión d e l ' l L 1 0 ^ em^fión signos fiduciarios,1 
) *tuluu" " ^ ¡ q u e no este respaldada en una legis-
martes porque la medida, caso de ¡ lacion bancaria muy previsora y con 
cristalizar, tenga ún icamente c a . I ^ ? 1 ^ principal de oro metálico, y 
, , . . j subsidiaria, en valores de entera so-
racter transitorio. ¡idez. 
No digamos que no: pero se! Una asamblea Keneral, que sería la 
j . • ^ ' ^ " oc I representación de este organismo. Ha 
daría un primer paso, y en hrme. mada a decidir sobre la cuestión en 
Y como los resultados tendrían que interveilimos. declararía esos ml« 
r • r • i mos Principios. Poro como no hay 
que ser, por tuerza, satisractonos, j tiempo materialmente para convocar 
desvanecido y a todo recelo, no se-1Ia ^a"1516» la delegación de la Jun-
^í^ J l t i } ' L - ' r ' ^ Directiva de la Cámara en este ac-
n a difícil , mas bien sena muy ta- to, tiene que reservarse prudentemen 
te de ofrecer la cooperación de la Cá 
mará, a no ser con severas restric-
ciones. 
Pudiera, pues, admitirse la acepta-
ción de esta entidad, al propósito de 
cil, que la medida transitoria sir-
viese de base—con intervención 
del Congreso y del Gobierno, o 
aplicando legis lación en desuso, 
pero no derogada—para estable-; L O d í i l l 6 i l C Í a d e 
cer el Banco de Emisión, el Banco 
de Cuba, a n á l o g o , respecto a l fun-
cionamiento y a las garant ías , al 
Banco de Inglaterra, al Banco de 
España, al Banco de Franc ia; aun-
El paludismo en la 
Habana 
SJLMDAD E.UPRENDE ACTIVA CAM 
PAñA COXTRA E L MOSQUITO 
EH doctor José A. López del Valle, 
jefe local de Sanidad, reunió en el 
día de ayer en su despacho, a los Ins 
pectoree domiciliarios para recomen-
darles una enérgica campaña contra 
laa casas, solares yermoT y cualquier 
otro lugar donde encuentren agua es 
tancada susceptible para la cría de 
mosquitos. 
El Departamento de Sanidad tiene 
noticias de que en la Habana existe 
un fuerte brote de paludismo y es 
necesario hacer más rigurosa la fis-
calización sanitaria contra el mosqui 
to'agente propagador de esa enfer-
medad. 
Los Inspectores darán cuenta dia-
riamente de todas las infracciones 
en ese senf'dj cbaerven y orde--
narán a los dueños de solares yermos i 
a limpiarlos, chapear la yerba y ce-* 
rrarlos, t^anteníéndolos a prueba de 
mosquitos. 
La acción de la Jefatura local de 
Sanidad contra estos Insectos ae lie-
vari a cabo de manera enérgica, pe-
trolizando en gran escala laa casas, 
solares, etc., de la Habana y sus ba-
rrios. 
touristas a M é j i c o 
.CHICAGO, noviembre 24. 
E l movimiento de los touristas ame 
ricams hacia Cuba ha íid? de.wia-Jc 
, , . , hacia México, anunci) h>?v el dortor 
que adaptado a nuestras necesida- Gardia Medrano, cónsul interino me-
des y en c o n e x i ó n estrecha y en i JIcan0- Una sran invasión de viaje-
i ros que solicitan visar sus pasapor-
salvar por el momento la gravedad de i 
la situación actual, a recomendar leí 
emisión de quedams ó certificados! 
que tuviesen las sigrulentos sólidas 
garantías, por un período de tiempo 
perentorio: 
PRIMERO: 
Un tanto por ciento de encaje en 
oro metálico o en bUletes americanos 
certificados en oro. 
SEGUNDO: 
Bonos de la i ^pública Cubana y de 
los Elstados UB los Norteamericanos. 
T E R C E R O : 
Bonos hipotecarios con garantía de 
las propiedades de los Bancos, al 50 
por ciento de su valor nominal, como 
máximo, y • 
CUARTO: 
Títulos hipotecarios de otras pro-
piedades, de corto vencimiento: ocho 
meses de los doce por los cuales se 
haga la emisión. 
EH papel mercantil, que hasta hace 
muy poco tiempo podía considerarse 
bien clasificado, como de primera ga-
rantía, se halla actualmente en un 
grado de estimación muy difícil de 
apreciar con acierto; porque su or-
dinaria solvencia está envuelta ^n la 
gran anormalidad que sufre el país 
en los momentos actuales. 
D e l a s E l e c c i o n e s 
relación constante de intereses y 
negocios con las instituciones ban-
carias de los Estados Unidos. 
Sobre este extremo, no el del 
establecimiento de un banco de 
emis ión, pero sí el de crear, cir-
cunstancialmente, un signo fidu" 
tes ha seguida a la reciente elección 
y muchos de éstos esperan dedicarse 
a negocios en dicha república, Cecla-
ró el cónsul. 
"En el pasado mes he visado más 
pasaportes para México y he hecho 
mlás amigos entre los hombres de ne 
gocoios que piensan invertir sus ca-
pitales en México, que ningún otro 
cónsul en cinco años. E l pueblo de 
los Estados Unidos está ahora ataca-
. do por la fiebre mejicana. Han ha-
CiariO bien garantido, perf ectamen-1 Hado que México tiene las mismas po 
f« «^Mnft^ln Unk» ol í;« , , „ • • _ I slbilidadea que Cuba, pero que es más 
te garantido, hubo a tm unammr accesible y \ n e ofrece mejliores opor. 
dad entre los reunidos el martes tunidades pere negocios que ningún 
en la Bolsa Pr ivada; sobre este ex-j «tro país vecino. Y ^ T ^ J ^ k 
. i i i to» Rodolfo Gaon, ídolo de Espaua ha 
tremo, y sobre el de la prorroga • regresado a México y está ahora to-
reando en Ciudad México. L a repú-
blica mejicana está pacificada y abre 
•sus brazos al capital americano. E n 
los campos petrolíferos de Tampico 
se hacen cuantiosas fortunas", agre-
gó el señor Medrano. 
í S s l Í A C Í O N A L I S T A S EN L A C A -
P I T A L D E A R M E N I A 
CONSTANTINOPLA, noviembre 24. 
Anúnciase de fuente turca que los 
nacionalistas de Mustapha Komal Ba-
jía han entrado en Erivan, capital de 
Armenia. 
L a Cámara de Comercio, Industria 
•y Navegación celebrará mañana vier 
nes, a las tres y media de la tarde, 
Beslón ordinaria de Directiva, con la 
siguiente Orden del Día: 
PRIMERO 
Lectura y aprobación d«í las actas 
de las sesiones anteriores ordinaria 
de octubre y extraordinaria del 12 del 
actual mes. 
SEGUNDO 
Decreto de Moratoria. 
Exposición dirigida al Ejecutivo Na 
cional. 
Memorándum para los delegados de 
la Cámara a la asamlea de corpora-
ciones. 
T E R C E R O 
Secretaría de Estado. 
Nuevas gestiones para la liberación 
de las mercancías en Punta Delgada, 
CUARTO 
Gestiones relacionadas con la Ley 




Gestiones de la Cámara relativas a 
los carros del ferry y al servicio de 
la Cuban Company. 
S E X T O 
Solicitudes de apodados. 
SEPTIMO 
Asuntós varios, correspondencia, et 
cétera. 
JTííTA CENTRAL E L E C T O R A L i 
Los eserntinlos de Pinar del Rio, San 
ta Clara y Cama^üey 
Ayer tarde celebró sesión la Junta j 
Central Electoral, presidiéndola el \ 
doctor Hevia y con asistencia de los 
miembros señores Hernández Carta-
ya, Rorado, Remírez y Portuondo, y 
actuando de secretarlo el doctor Lá-
valos. 
Se conocieron de los escrutinios de I 
las provincias de Santa Clara, Cama-1 
gcey y Pinar del Río, que dan el si-1 
guíente resultado: 
ProTinda de Cama^üey 
Compromisarios presidenciai.3 de 
los Partidos Conservador y Popular,. 
15.463 votos. 
Mayores contribuyentes de esos i 
Partidos, 15.230. 
No mayores contribuyentes, 15.191 
votos. 
Gobernador de los Partidos Conser 
vador y Popular, 14.696 votos. 
2 de Medina, 2 de Arroyo Apolo, 7 
de Cayo Hueso, 4 y 6 de Manuel de 
la Cruz, 4 de San Isidro, 6 de Jesús 
del Monte y 9 del Cerro. 
L a votación para alcalde en ios co-
legios escrutados hasta ahora es co-
mo sigue: 
Díaz de Villegas, Por el Partido L l 
beral, 17.256 votos. 
Gustavo Pino, por la Liga Nacional 
14.177 votos. 
INCENDIO E N UN B A R C O 
de la moratoria. 
Son dos puntos sobre los que 
coinciden Cardara »^e Coi»iercio, 
la Asoc iac ión de Comerciantes, la 
Lonja , la Asoc iac ión de Hacenda-
dos y Colonos, la Bolsa, el Club 
Rotario. . . E s decir, las fuerzas 
vivas de Cuba. 
Y como a éstas el Gobierno les 
ha pedido so luc iones . . . 
E l Supremo declara mal 
admitido d recorso sobre 
la moratoria 
E l Tribunal Supremo en Pleno ha 
dictado sentencia declarando mal ad-
mitido el recurso Interpuesto contra 
el decreto del señor Presidente de la 
República númeío 1583, de 10 de oc-
tubre último, por el que se ordena 
una moratoria sobre letras de cam-
bio, giros, pagarés y demás documen 
j tos de crédito y sobre depósitos en 
I los Bancos, hasta el día primero del 
entrante mes. 
Funda su resolución el Supremo en 
que el recurso de inconstitu UoLalidad 
no se da contra las leyes y regla-
mentos dlr jctamenTxi, sino contra las 
resoluciones judiciales o administra-
tivas que loa apliquen. 
L a m o r a t o r i a s e r á p r o r r o g a d a h a s t a E o e r o 
U s e s i ó n de ayer en el Seoado . -La enfermedad del Sr. Coronado. 
Un proyecto en e l a b o r a c i ó n . 
A laa cuatro y cuarenta y cinco 
aúnutos empezó la sesión bajo la pre 
wdencla del doctor Ricardo Dola. 
Actuaron de secretarios los señores 
Ato-la y Suárez. Asistieron los se-
ñores Fteueroa, Maza y Artola, Mo-
j íes , Jones, Vera Verdura, Gonzalo 
ferez, Juan Gualberto Gómez, Yero 
^«ol, Manuel Rivero, Golcoechea, 
Aurelio Alvarez y Nicolás Alberdi. 
doctor DoIz naanifestó que con 
tÜ0^70 ê no haberse recibido la co-
municación de la Cámara dando cuen 
•* de la apertura, no podía tomarse 
Bgún acuerdo; pero que el senador 
gnor Manuel M. Coronado había lle-
H O M E N A J E A Z A Y A S - C A -
R R I L G 
Quedó señalada ya la fecha para la 
¡* celebración ê esta gran fiesta. 
Tendrá efecto en el Gran Teatro Na-
«onal el lunes 20 del entrante Di-
p,tt»nbre. 
comisión organizadora de lo que 
«ra un Homenaje Nacional a tan es-
arecldas figuras de nuestra patria. 
Quedado formada por las siguíen- • 
^ Personas: 
Doctor Ricardo Dolz; señor Aure-! 
A. Alvar ez; doctor José Manuel ' 
^rt'na; señor Juan Gualberto Gó-
^ez; señor Sergio Carbó; doctor An-
Zjto Irtizoz; señor Sixto López Ml-
señ doctor Rogelio Caístellanos; 
j^or Eduardo Gray; señor Enrique 
Margarit; señor José de la Guar-j 
• señor Ernesto Villaverde; señor 
^ « n i o Rcu^ra (jej castillo; señor 
guardo Cidre y señor Carlos S. de 
«roña. 
Y¿* denominará "Banquete de la 
^*«oria y de la Cordialida:." Los 
gado dél extranjero dalicado de sa-
lud y que el Senado debía interesar-
se por su enfermedad y disponer que 
la Mesa periódicamente se enterara 
del estado en que se encontrara. 
Se aceptó la proposición del doctor 
Dolz unánimemente. 
Terminado el acto se reunieron 'OJ 
senadores para tratar del problema 
bancario. 
Se convino en definitiva en que el 
doctor Dolz con las ideas que en el 
cambio de impresiones se habían ex-
puesto y según el criterio por todos 
aceptado hiciera un proyecto, que ce 
discutirá después. 
Mientras que el doctor Dolz hace 
T E N E B R O S O . P L A N . D E S T R U C -
T O R E N I N G L A T E R R A 
LONDRES, noviembre 24-
En un discurso pronunciado Loy en 
k Cámara de los Comunes sobre la 
agitación irlandesa, Sir Hamar Gren-
wood, jefe secretario por Irlanda, di-
jo que los planes y detalles para la 
destrucción de una planta eléctrica 
en Manchester y muelles de Liver-
pool, hablan sido doscubiertos. Para 
la voladura de los muelles de Liver-
pool se utilizarían ochocientas libras 
del explosivo conocido por geligmta, 
que se emplearla en veinte y un pun-
tos distintos. 
el articuado y la Cámara se reúne, el 
señor Presidente de la República de-
cretará la ampliación de la morato-
ria hasta el día primero de Enero. 
E n cuanto el proyecto sea aproba-
do quedará resuelta la cuestión finan, 
cíera. 
Tai vez se llegue a la emisión de 
papel moneda con la garantía ofíclpl 
y a la fiscalización de las institucio-
nes bancarias hasta que la normali-
dad se restablezca. 
Pero por ahora no hay más que un 
decreto próximo de prórroga por 
treinta días y un prometo del Con-
greso en elaboración. 
Declaraciones del 
doctor Torriente 
NUEVA YORK, noviembre 24. 
E n Europa existe la crencla de que 
la Liga de las Naciones no servirá 
como una fuerza en los asuntos mun-
diales y aená simplemente una ma-
teria de discusión teórica, a menos 
que los Estados Unidos ingresen en 
ella, declaró esta noche el doctor Cos 
me de la Torriente y Pérez, presiden-
te de la comisión de Relaciones E x -
teriores del Senado Cubano. 
E l doctor Torriente acaba de llegar 
de Europa, donde practicó ciertas ne 
gociaciones en España y Francia res 
pecto a la Inmigración cubana y a 
cuestiones financieras. 
"Perhonas prominentes con quienes 
"hablé me manifestaron que existe en 
Europa un fuerte deseo para que se 
efectúen ciertas modificaciones en la 
Liga, que sean aceptables \para los 
Estados Unidos", declaró el senador 
cubado. 
E l doctor Torriente agregó que no 
¡había bolshevikismo en Cuba y que 
"cómo podía existir cuando los jor-
naleras ganan de ocho a diez pesos 
diarios".' 
Compromisarios presidenciales libe 
rUes, 14.279 votos. 
Mayores contribuyentes, 14.265 vo-
tos. 
No mayores, 14.255. 
Para gobernador, 13.991-. 
Demócratas. Compromisarios presi-
denciales, 278 votos. 
Compromisarios mayores contribu-
yentes, 293 votos. 
No mayores, 290. 
Para gobernador, 266 votos. 
Finar del Río 
Compromisarios presidenciales con-
servadores, 18.3¿1 votos. 
Liberales, 18.140. 
Demócratas, 620. 













Conservadores y Populares, 42.1831 
votos. 
i Liberales y democráticos, 40.619 \T> 
tos. 
Negativa del National 
City Bank 
NUEVA YORK, noviembre 24. 
E l National City Bank desmintió 
hoy la noticia recibida anoche 'de la 
Habana de que su sucursal en la ca-
pital de Cuba había recibido orden 
de poner diez millones de pesos o 
cualquier otra suma a la disposición 
de los intereses azucareros de la Re 
pública Cubana. 
Los Bancos locales y las casas han 
carias declaran que todavía siguen | 
discutiendo el asunto de hacer un em ¡ 
préstitoj conunto a Cuba para eeta-! 
bilizar la situación azucarera, peroj 
no es fácil que se llegue a un acuer-1 
do hasta que el efecto de la morato 
ría no sea defipldo más claramente 
en la situación general de los nego-
cios en toda la Isla de Cuba. 
E L E S T A D O D E L A E X E M P E R A -
T R I Z 
Se tomarou acuerdos de muy pQCQ 
importancia, oonocléndose algunas 
consultas breves y de carácter local. 
Terminó la sesión a las seis y me-
dia de la tarde. 
DOORM, Holanda, noviembre 24. 
E l estado de la exemperatriz Augus 
ta Victoria de Alemania ha mejorado 
mucho hoy. Su temperatura fué de 
100.4. 
E L ESCRUTINIO M O I C I P A T 
L a Junta Municipal Electoval con-
tinúa realizando los escrutinios pri-
marios do los colegios que no lo hi-
cieron el día de las elecciones. 
Ayer escrutó los colegios númeres 
SAN JUUAN, Puerto Rico, noviem-
bre 24. 
E l vapor americano Flladelfia, que 
salió de óueva York el día 17 de no-
viembre, para Curazao, L a Guaira, y 
otros puertos, llegó a esta ciudad hoy 
con toda la correspondencia de pri-
mera clase destruida y con elresto 
de la correspondencia, equipajes y 
cargamento destruido o seriamente 
averiado por el fuego. Créese que un 
Incendio se inició en el cuarto de la 
correspondencia, que está situado en 
la mitad del buque, el sábado por la 
mañana. Oicho incendio fué domina-
do por las bombas que arrojaron 6 
pies de agua por las bodegas del bar 
co. Los pasajeros pasaron seis horas 
el sábado con sus salvavidas atados 
a sus cuerpos, preparados para aban 
donar el buque en caso de necesidad. 
Los exportadores 
americanos de legumbres 
Una comisión representando a la co 
lonla americana qu¿ en la Herradura. 
Vuelta Abajo, se dedica al cultivo de 
legumbres, formada por los a ñ o r e s 
Jay Welwood, W. Fulton y V. Vin-
llanmr, estuvo ayer en la Secretaría 
de Agricultura, acompañada de lo." 
representantes a la Cámara señorea 
Atanasio Hernández y Oscar de1 Pino, 
con objeto de solicitar que se prac-
tiquen gestiones cerca del Gobierno 
de los Estados Unidos a fin de im-
nedir que se prohiba allí la impor-
tación de nuestras legumbres, como 
prretenden los cultivadores america-
nos bajo el pretexto del temor a la 
mosca prieta. 
Dichos cultivadores americanos se 
reuninán cón tal objeto el 20 de di-
ciembre próximo en WasFiington. 
Sabemos que el Departamento da 
Sanidad Vegetal le ha comunicado 
oficialmente a todos los exportadores 
de Cuba la celebración do aquella con 
ferencia a fin de que designen un de-
legado que con el de la Secretaria 
de Agricultura, ya nombrado, y que 
es Mr. Hoston, vayan a Washing-
ton y procuren impedir las medidas 
a que antes hicimos icferencia. 
A la vez, el secretarlo de Agricul-
tura gestionará con el de Estado, a 
fin de que éste dé Instrucciones a 
nuestro ministro en los Estados Uni-
dos tendientes a evitar los graves per 
juicios que a nuestros agricultores 
producirían las medidas que se pre-
tenden implantar. 
E L A Z U C A R 
BOLETIN AZUCARERO D E LA CO-
MISION D E VENTAS 
Noviembre 24. 
*Ayer a última hora se efectuó una 
venta de 5 mil sacos a 4 -centavos y 
tres cuartos de centavo costo y fle-
te a B. F . Fowel Son Company. 
E l mercado ha estado hoy Inactivo 
y lo mismo estará mañana por ser| nes 
día festivo en los Estados Unidos. 
L a A s a m b l e a e a l a B o l s a d e l a H a b a n a 
Se a c o r d ó pedir la p r ó r r o g a de la moratoria hasta Enero . 
Se proponen medidas para solucionar la crisis. 
En el salón de Gtontracacióa lo la Pión anterior, por la representación tíceumento, las sumas que se vayaa 
Po'sa de la Habanr, continuó anoche de la Lonja del Comercio. recibiendo a cuenta mensualmeníe. 
la J á m b i c a de las distintas enuda-j « ¿ ^ las modificacioneá. el ^ L ^ ^ ^ 
des mercantiles > comerciales e Qor Ant6n dI6 iectura a la ejepro»*- Ue »a.s coasigaaüas ea 
había comenzado ol martes y la cual da exposición, la que quedó redac- f " " ^ o precedente se paKarau 
;ué suspendida por lo avan. .do de U t.da 2 la siguiente forma: V ^ g - ^ r i t u ^ r i o t í ^ o s 
^ • ' a , T Teniendo en cuenta la complejidad contrae el Artícui0 segundo del cl-
Presldíó el señor Isidro picares y | de i03 problemas que han surgir taf1(, Decreto pregidencial No. 1583. 
actuó de Secretario el soñor 
P Koly. 
Abierta la sesión se designó una 
comisión formada por los señores 
Martínez, Beci, López Pérez y Du-
faux para hacer algunas moditicacio-
en el articulado de la exposi-
ción que fué presentada en la se-
Tercero: Los Bancos y Banqueros 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Palco3 serán distribuidos entre las 
jajJ™ Ut:"13 SBIXIOIBJ seitJdpuiJd 
^uba^0 y lo3 meÍores oradores de 
tomarán parte en los brindis. 
Qesu ^ lanzada la idea de esta 
roj-T' 13 adhesiones han sido numo-
el ^ comisión ha limitado a 600 
Í^I™ de comensales en vista de 
p * 1 local no permite mis . E l Im-
io,^ ael cubierto es de veinte pe-! 
í r D ^ ^ ^ ' o de%la comisión, señor 
rt nUlaverde' recibe en su ofi-
Í0l»o er3everancia 56. altos, telé-
'lesta ' a<1iesiones para esta 
íe la1' así como a cualquier miembro 
í̂riro00111181011 organizadora, pueden 
^ ™ e n solicita, de billetes Jos, 
*BaO trjaa ts ansjsB uaaaep enb 1 
L O S D E S O R D E N E S E N B O L O N I A 
BOLOGNA, noviembre 24. 
Además de la policía y carbineros, 
un destacamento de soldados patrulló 
hoy por la ciudad de Bologna, como 
resultado de los desórdens ocurridos 
el domingo pasado. 
E l cadáver del diputado Giolliona, 
constítucionalistas que f-é muerto, 
descansa en capilla ardiente en el sa-
lón de abogados, por donde el pue-
blo entero ha pasado para ofrecerle 
el último tributo. Una recolecta de 
cincuenta mil liras ha siró hecho pa-
ra la viuda y para la familia del di-
putado. 
E l Gobierno ha nombrado a un co-
misionado para que se haga cargo 
de la administración de la ciudad has 
ta que se restablezca el orden y la 
calma. Otro de los individuos heridos 
el domingo, fballecló hoy. 
EL CONGRESO POSTAL UNIVER-
SAL 
MADRID, noviembre 24. 
Estocolmo ha sido escogido hoy co-1 
mo lugar paia celebrarse el próximo 
Congreso de la Unión Postal Univer-
sal y los delegados se icunirán en di 
cha ciudad en 1924. 
Los delegados favorecían a un país 
neutial, siendo Holanda muy apoyada 
por los Estados Unidos y la Gran Bre-
taña. 
Un acalorado debate se suscitó hoy 
cuando la delegación del Ecuador pro-
puso que solamente países soberanos 
tuvieran voto en las reuniones de! 
Congicso. Esta moción modificaba el 
derecho de las colonias a tener repre-' 
sentación. Los Estados Unidos apoya-j 
ron la moción, psro la Gran Bretaña j 
y Francia se opusieion a ella y fué de-! 
notada por cuarenta y un votos con-
tra veinticuatro. 
L a nueva tarifa Postal se fijó en 
un mínimum de veinte a veinticinco 
céntimos y un máximum de cincuenta 
dando a cada país el derecho de es-j 
coger su tarifa entre estas dos ci-
fras. El franco en oro se adoptó co-| 
mo base para el pago. Espérase que' 
la convención postal termine sus se-
siones el día 30 de diciembre. 
Cuando el valor del franco en oro! 
baje en cualquier país con relación' 
al tipo del franco en oro en Fiancia, 
al cxtiemo de que su cotización con 
respecto a la moneda de otros países 
no cubra el franqueo, estos países 
deben aceptar obligatoriamente los pa 
quetes postales franqueados con sellos 
de menor valor y a su vez pueden 
adoptar las mismas medidas. 
A Persia se le concedió el privile-j 
gio temporal de imponer un recargo 
de cinco céntimos en la corres 
cia extranjera que reciba. Todos los 
países miembros de la Unión Postal 
tendrán el derecho de imponer un re-
lés en la 
en Berna. 
convención que se ce 
recargo i unan en J^J general ferido Decreto de 
ponden-lM, . , - ,r;T°,i , ^ . ^ ^ ,1920, hasta el día 1 de mayo próximo y perma-1 el día 
nezcan en esa actitud, a 
los propietarios de minas les conce-
: dan la escala mínima de jornales. Tam cargo que no pase de 30 céntimos por, ^ ^ rcclarnen 
cada vemte gramos de corresponden- ^ ici ión en ,as utilidades 
cía o fracción de la misma por con- ^ J £ A* 
signación enviada a ruego del remi-
,  los l  
Pedro; en ia Vida económica nacional, a 
, cesar en todos sus efectos el De-1 dc la Repúbl¡cai aiudldos e nel Ar-
creto número 1583. de 10 de Octu-:t í fulo Cuarto de, Decreto Número 
bre de 1920. y la necesidni iniperio- 1583 deberán pagar p, sn3 deposÍ4 
tantos en cuenta corriente y en cuen-
'. ta de ahorros e' importe de sus de-
I pósitos, en h. r.iente forma: 
E l 10 por 100 el día 20 de Ene-
ro de 1921. 
E l 20 por 100 el día 20 de Fe-
brero de 1921. 
E l 20 por 100 el día 20 de Marzo 
de 1921. 
E l 25 por 100 el día 20 de Abril de 
1921. 
Y el 25 por 100 restante el día 
20 de Mayo de 1921. Se conceptúan 
de los beneficios de este Artículo '-TS 
cuentas corrientes y <5e depósitos ''om 
y sin Interés» abiertas en loá Ban-
co? y Cajas de Ahorros, con pos-
terioridad al 10 de Octubre último. 
Cuarto: Gozarán de los beneficios 
del Artículo Tercero los cheques in-
tervenidos, hasta el lo. de Enero de 
1921, Inclusive, por los Bancos y 
Banqueros de 'a República de Cuba, 
debiendo efectuarse lo- pagos par-
ciales, en las fechas respectivas, a 
.•los tenedores de los cueques. y ha-menos que te dicho Feríodo do ti?m:.o pue inn j cléndose constar por , 
lebre 
sa, de estudiarlos en toda su inte-
gridad para encontrar a cada nno 
la solución adecuada, do n'odo que 
paulatinamente, sin violencias, va-
ya restablrciéndoso la rormalidad 
de las transaclones; y toda \>?7. q'ia 
las cuantiosas Inversiones que de-
mandaron e'. creciente aumento Je 
la actividad mercantil. Industrial y 
agrícola, de la Nación han produci-
do una escasez evlden-.a de numera-
rio, que e<? preciso subsanar en for-
ma pruden'a, sólida y adecuada a 
nuestras características económicas, 
es indudable que no es po^'ble. den-
t»v del escaso per.oflo de ticmpc qus 
resta hasta el 30 de Noviembre ac-
tual, implantar aquellas soluciones 
para que sirvan 'Jo base al restable-
cimiento gradual de la normalidad 
UNA RESOLUCION DE LOS MINE-
ROS ESPAÑOLES 
MADRID, noviembre 24. 
L a Federación Nacional de Mineros económica! 
¡Españoles aprobó hoy una resolución ge declara que es necesario pro-¡ 
pidiendo a todos los mineros del país rrogar en todos sus efectos el re. 
lr' de Octubre de 
primero i i Ene-¡ 
para que duran-ro del propio año. 
llevarse a la práct'ca las soluciones 
c ue se acuerden. 
Partiendo d íl supuesto nnterior 
se propone: -v. 
Primero: Las to.ras 1* ca.Tb'o. 
giros, libranza-:, pagarés 'y tonelada de carbón que se 
. .a mina y que este dinero demás documí»íD'j de prestamos. 
t€n . . sea empleado con propósitos educa-hencidos y que v r c erea hasta t i 
En un protocolo se reconoce la de- tjvos día lo. de Díciemlre ¿e esto año, in-i de UTla 
claración británica respecto a Nueva; ^ propietarios de minas conside-! ^ v e ' y . ^ ^ 3 ¡ S L S ^ L T n t Te*nlen 
Zelandia-y Cook y otras islas del Pa-iran ^ J HAB;RSE ^ LA FECHA ^ ^ í c u l ^ fí™**^ 
cifico. Los países que no hayan f i r m a - l a proyeclacla huelga para una fe-i ñor Presidente de la Repúbl-ca, «le-
do el protocolo o hayan firmado parte cha tan d¡g¿aj|te| es señal de que los rán pagados de la manera siguen-
de él. pueden firmarlo mas tarde. EIim¡neros están satisfechos con su ¿~ te 
protocolo queda abierto para Rusia ¡ tuación actuaI 
y San Marino. 
NO HABRA CRISIS 
L a materia impresa pagará un míni-| 
mum de diez céntimos por cada 50, MADRID, noviembre 24. 
gramos. Una tarjeta postal Interna-' El rumor que circuló ayer sobre la 
cional costará 3 céntimos. ' posibilidad de las dimisiones de los 
Se acordó que el español, el fran-
cés y el inglés sean los idiomas oficia-1 Continúa en la página DIEZ 
10 por 100 el día 15 de Enero de 
1921. 
20 por 100 el día 13 de Febrero de 
1921. 
20 por 100 el día 15 de Marzo de 
1921. 
25 por 100 el día 15 de Abril do 
i 192L 
y el 25 por 100 restante el día 15 de 
Mayo de 1921, debiendo hacerse cons-
tar por los acreedores en el mismo 
os Bancos en 
los mismos documentos las sumas 
que se vayan entregando a cuenta 
mcnsualmente. 
Quinto: Para el mejor desenvolvi-
miento del intercambio bancario, so-
bre la base de métodos sólidos y 
conservadores, y mientras no se pro-
vea f>or el Congreso a la creación 
Ley Banraria por la cual se 
las Instituciones de Crédito 
radicadas en Cuba, se constituye el 
Clearing House de la Habana, al cual 
pertenecerán los Bancos, Banqueros 
y Cajas de Ahorros de esta Capital, 
que se admitan como socios. E l 
Clearing House, además de ejercer 
las funciones propias de las Institu-
ciones de su índole, tendrá por prin-
cipales objetos: 
a) Practicar el Intercambio diario 
de cheques entre sus miembros, me-
diante paco en efectivo de los saldos 
que resultan de las respectivas l i -
quidaciones diarias. 
Continúa en la página DIEZ 
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L O S D E S O R D E N E S E N I R L A N D A 
CORK, noviembre 24. 
E l secuestro de tres otlcialea del 
ejército, ocurrido la semana pasada 
en Waterfall, Condado de Cork, ha 
oado motivo a que se fijara hoy la 
siguiente noticia en esta ciudad: 
"Si el capitán Gree, el capitán Cha 
bern y el teniente Watz no son pues-
tos en libertad ilesos, dentro de cua-
renta y ocho horas, los miembros prin 
cipales del ejército de la república 
Irlandesa serán tratados como mere-
cen. No hagan caso de esta adverten-
cia y se atendrán a los resultados. 
L a venganza podrá seh tardía, pero 
segura." 
h i e r r o 
M A M 
B E L F A S T , noviembre 24. 
Dos automóviles conteniendo poli-
cías y testigos que regresaban de un 
consejo de guerra celebrado en Lon-
donderry, cayeron anoche en una em-
boscada cerca de Omha, condado de 
Tyrone. Los agresores hicieron una 
descarga, y tres guardias y dos cho-
feres fueron heridos. E l elemento mi-
litar detuvo a uno de los agresores. 
D a a los Hombrea 
e n e r g í a y robus-
tez; a las mujeres 
esbeltez y buenos 
colores. 
M á s de tres millo-
nes de personas 
lo t o m a n a n u a l -
mente como forti-
ficante de l a 
Sangre y d e 
los Nervios. 
L O D E L C A B L E D E L A V E S T E R N 
UNION 
DUBLIN, noviembre 24. 
Fuercas policíacas y militares efec 
tuaron hoy un registro en Liberty 
Hall, cuartel general de los obreros ¡ 
Irlandeses del ramo de transportes 
|El raid que empezó al mediodía, to 
davía continuaba esta noche. 
Entre los detenidos figuran Tho-
mas Johnson, secretario del Partido jnAMIi M ^ , ^ noviembre 24. 
Obrero Irlandés y Thomas Parren, ex, Un grupo armado de tripulantes 
profesor de uniones comerciales. del cazasubmarlno número 15 de los 
Estados Unidos, impidió la tentativa 
B E L F A S T , noviembre 24. I de la Western Union Telegraph Com 
David Kelly, administrador del Ban pany de coriectar ¡.yg cables de Bar-
co Sinn feiner, situado en Harcourt badas a uu c.abie de Miami en el ex-
Street, en Dublín, fué detenido hoy tremo occidental del terraplén cens-
en la residencia de su hermana en la trujdo a^uí, 
calle de Great Brunswick. David es ^ orden Impidiendo el empate del 
hermano del concejal Kelly, alcalde iog dos cabies fué recibida por el I 
mayor electo en Dublín. comandante de este distrito, dirigida ' 
por el Departamento de la Armada 
i hace algún tiempo. L O X D R E S , noviembre 24. 
E l incidente más notable en el de-
bate sobre Irlanda ocurrido hoy en MiAMI, noviembre 24. 
la Cámara de los Comunes, fué la re- •ÜJia ,fUerza armada procedente de 
velación hesha por Sir Haman Green- un cazasubmarlno de la Armada man 
wcod. jefe secretarlo por Irlanda, de ten{a esta noche vigilancia sobre una 
los planos sinnn feiners parí destruir barca de ia west6rn unión Telegraph 
p -̂op'edaes en Liverpool y en Man- Cobpany en la bahía de Vizcaya, para 
choster, revelación que hizo pronun- impC.dir que s<, empatara el extremo 
ebr a Joscph Dsblin eseta exclama- de un cabie su^narino, habiendo sido 
clOn: "Todo eso estaba escrito en el interrumpida la obra durante el día 
c stillo de Dublín". por el barco del Gobierno. Los em-
E7i los demás aspectos el debate si pieados de la Compañía enviados es-
guió las lincas de costumbre. E l ex ta mañana para hacer el empate del 
p-imer ministro Asquith presentó cabie están todavía en la barca por-
uña moción expresando su aborrecí- aue j0g marinos Ies rogaron que no 
miento centra los recientes asesina-
t .. cometidos en Dublín, condenando 
lag represalias, y pidiendo medidas tn 
nudiafjs para la pacificación de I r -
Landa. Una enmienda hecha por el co-
ronel Jonh "Ward convirtió esta me-
se movieran de ella, 
E l cable fué tendido para conectar 
a Miami con Miami Beach y pasa por 
detajo del terraplén. L a sección del 
cable preparada para este objeto es-
taba guardada a bordo de la barca 
ci^n en una expresión de admiración desde que el trabajo de la compañía 
por el valor y la devoción de las fuer fué Interriftnpido por primera vez ha-
zas de la corona en Irlanda. Esta en- ce varios meses por órdenes de Wa-
mienda y la moció fueron aprobadas shingto». Los trabajadores fueron a 
por 03 contra 83 votos en medio de bordo de la barca esta mañana cum-
uni aclamación general contestando piicndo órdenes de la oficina de Nue 
a Mr. Asquith sobre el asunto de las va York para conectar los cables, pe-
rerrosalias. Sir Hamar Greenwood de ro el cazasubmarlno impidió que se 
claró que no existía un solo caso de iniciara el trabajo. 
da r.mi pudiera llamarse represalia 
pomotido por ningiin oficial Las fuer NUEVA YORK, noviembre 24. 
zas de la corona, agregó, iban sien-] Newcobm Garitón, presidente de la 
dj más eficaces por día. ( Western Union Company rehusó esta 
I noche hacer comenticio alguno sobre 
LON'DRES, noviembre 24. I la acción del Gobierno al paralizar la 
L A R E P U T A C I O N D E L 
B I B L I O G R A F I A 
U . S . 
L A HUTA D E L F O T ) A D O R . 
Por 3IÍ£uel Angel Carbonell. 
e s s ó l i d a , g a n a d a e n t o d a s l a s l í n e a s d e i t r a n s p o r t e 
d e s p u é s d e l a s m á s d u r a s p r u e b a s . 
c o n s i s t e n c i a , s i m p l i c i d a d e n e l m a n e j o , 
c o n s u m o ; s o n i o s r a s g o s c a r a c t e r í s t i c o d e l 
U . S . E l l o s d e t e r m i n a n s u s v e n t a j a s . 
P o t e n c i a , 
r e d u c i d o 
D E N O S U N A O P O R T U N I D A D Y L E M O S T R A R E M O S E S T A S B O N D A D E S 
D E L U . S . 
i I I 
i m 
• 1 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S E N T O D O S L O S M O D E L O S 
A R T U R O A N G U L O d : C o . 
M o n t e 4 8 3 . 
E l debate en la Cámara de los Lo- obra de conectar el cable sumbarlno 
res sebre ol Home Rule de Irlanda en Miami. 
M hizo esta noche memorable por unp "Creo que no sería prudente hacer 
apUcadón del vizconde Grey, ex-se- ninguna manifestación ahora—dijo el | EN QÍI Polt Confort, el domingo por 








far de la vida importa tantn 
conocer los fundamentos da i C0,n 
vidades ideológicas y práctica ^ 
Con un entusiasmo filial y Patrió-1 ^ ^ d i n á m ' l c a 0 ' ^ mÍfm08 
tico, a la busca siempre de docu-; amor ^ T ^ Vlda' 
-mentes y relatos aclaratorios. Miguel helos esTesoeíar l / ^ «V^0* 
'Angel Carbonell reconstruye cuidado. • ̂ I o s ^ Divina. _ 
sámente, para legorla integra y P^ra ^ s f ^ c i r a ^ orgullo 
al lorvenir, la historia de la epope-1üe^10» elevados, 
va libertadora de Cuba. Es la suya ^ salud y la alegría son granrt 
, una labor útil para hoy y para ma- principios de virtud, y los jesuItaTÜ? 
ñaña. Aún en nuestros días necesí- dan de hacer de sus alumnos ad^mT 
ta la patria de las enseñanzas y ejem- de intelectuales, hombrea alegra 
¡ píos de sus fundadores. Son los ac- sanos. & «a y 
males, todavía, momentos genésicos. Un estudíate que lee con fruí •* 
• Así lo exigen al mocedad y las pa- los libros r ^ a m a n t ^ ^ t — . ' ^icióa 
• siones, las rivalidades y los egoísmos. 
! E s la generación naciente el eslabón 
• que une los elementos del futuro con 
los libertadores. 
Carbonell quiere poner íntegramen-
te en el espíritu de los hombres de 
hoy el ideal de los heroicos precur-
sores, a fin de que custodien los pa-
trios ideales y los trasmitan, limpios 
de toda contaminación y merma, a los 
actores venideros. 
« V.UU 
los libros reglamentarios es un ^n, 
diante de provecho. Y este l l h r n Á ^ 
P . Pelegrin FranganiUo forma aint 
nos de tal naturaleza. W" 
E L ALMA DE LA TOGA 
(Por Angel Ossorio) 
Librería de José Albii. 
i Belascoain y San Hafael 
Un libro para los estudiantes d¿ 
talla y comenta la vida revolucionaria ^ r í ^ f ^ fbo!*d03- Da £ 
de Carlos Manuel de Céspedes. Seré- aíemás' ^ *} en ĝ . 
ñámente, concienzudamente, Carbo- fenerai. para todos los que aman iM 
nell entra en la tragedia de esta vi- letras> y la psicología y también p». 
da tan llena de sorpresas y de vlci- ra los ^ huscan en la lectura solo 
situdes. en torno de la cual se mo- j J0 ameno y lo curlso. 
vieron los más ardorosos entusiasmos ^ Angel Ossorio se ha propuesto, sin 
y las más enconadas censuras, y pre-, duela, traer hácaa su pereonalldad 
senta al hombre y su obra tocados del | política, profesional o literaria, to-
valor justo, después de someterlos a dos los años la atención pública, Y 
una crítica imparcial y minuciosa. Ni lo consigue cumplidamente. Con naa 
lo que favorece a Céspedes ni lo que disposición de Gobierno, con un Uhmi 
ie daña escapan al análisis del hlsto. con un informe judicial, este hom* 
rialor, que busca solo aquilatar una bre activo y culto entusiasta y BUL 
vida formada, desarrollada y sacrifl- derno, está siempre en labios da u 
cada en los anhelos del redencionls-
mo. 
Carbonell brinda el libro a los 
maestros de la República, que es co-
mo enterrar simiente generosa en 
lo* surcos profundos de la sagrada te ban mIraí10J e\ Problma social y 
ttwra. que abrieran, a punta de he- no en "n sentido de restricciones y re 
rolfmo. los recios forjadores del trogradismo, sino con espíritu de ln-
ideal. I novador, grato a las aspiraciones 
Es una obra de crítica y de hls- avanzndas del proletariado. Su flltl. 
torla. por los razonamientos y las ma conferencia sobre ese tema le va-
rocopllaclones, y es, además, como Hó la admiración de los radicales y 
trabajo de tan exquisito escritor, una la aquiescencia, tal vez violentamente 
fina obra de literatura. tolerada, do los conservadores es-
táticos. 
Comov aquí con el doctor Mariano 
Aramburo y coincidiendo allá con las 
manifestaciones del Primado de Esna-
fia, por cuya muerte, acaecida recien-
temente, guarda luto la cultura espa-̂  
ñola, Ossorio Gallardo se ha puesto 
opinión. 
Conservador de abolengo y comba-
te, maurista más bien, ha sido de los 
políticos españoles que más de fren-
E L E M E N T O S D E ANATOMIA T F I -
SIOLOGIA HUMANAS 
Por Pelegrin franganlllo Balboa, 8 . J . 
"La novedad, el misterio, el amor a 
la salud; he aquí los acicates que con entereza al frente de los políticos 
mueven a los niños a estudiar con que piden para la Humanidad una 
gusto la Fisiología. Pero es preciso más clara y amplia comprensión de 
que el profesor les ponga delante de I los problemas sociales, 
los ojos esa novedad, les descorra el 1 Este libro último del gran tribuno 
velo tras el que se oculta ese miste-1 trata de otriiS cosas. Por su títido 
rio, y les descubra el modo de con- ' puede el lector deducir su tisis. Era 
Agregan los mensajes que matan-
zas do hebreos han ocurrido en dls-
Un número pequtño de empleados tintos lugares y que los refugiados 
taquígrafos y un intérprete serán los j sufren grandes penalidades y se ha-
rigida al Gobierno pidiendo a éste que aunque buscamos el mandamiento j u - | 
con reda tiempo suficiente para pre- dicial para que el Gobierno no inter-
Wrar el bilí en forma que sea acep- venga en la obra, asunto cue se re- ^ ¿ ¿ g ' a c o m p a ñ a r á n al Secreta-1 Han en"peligro "de perecer de ham 
ta&lo. En un discurso sin resentimlen solverá el viernes en Washington" 
to alguno y dándose cuenta de las dl-
ber estado un año buscándolo la po-
licía. 
rio. bre. 
L A S A L U D D E D E S C H A N E L firultadcs extremas con que tropieza TENTATIVA D E LYNCHAMINTO 
el Gobierno en Irlanda, argüyó que a E A G L E PASS, Tejas, noviembre 24. 
menos que el Gobierno pudiera con-. Una tentativa fué hecha por el po-
seguir un control efectivo en Irían-, pulacho en Piedras Negras, México, 
da. sería mejor que retirara todas las esta madrugada paar asaltar la cár-
tropas armadas y dejara a Irlanda cel y lynchar a Elpidio Alegrasa, en-
que encontrara BU proia salvación, carcelado por asesinato. E l C^ínMtonl ^ ^ " ^ ¿ s t a d o s iTucos^Tr se*"discute' 
Si la apelación sera oída o no. el tiem te militar prometió que la le. sena antes del día 21 d6 ener0> i 1r acti;idad p0lítica. 
N U E \ ^ O C U P A C I O N D E V I L N A 
servar la salud'". 
Así comieuza su libro el P . Pele-
grin FranganiUo, profesor del Cole-
gio de Belén. 
A estos hombres de la Compañía de 
Jesús no les basta la gloria de mu-
chos siglos, alcanzada en todas las 
actividades nobles de la vida, para 
entender cumplida su misión humana 
e ideal. Y es porque, como reza el 
preciso salir a la defensa de una pro-
fesión caída en descrédito en el con-
cepto general. E l abogado es la sín-
tesis, según el vulgo, de todos los so-
í fismas y todas las aviesas Intencio-
nes. "Urge reivindicar ese. concepto," 
dice Angel Ossorio. No todo el que 
tiene un título de licenciado o doctor 
en Derecho es un abogado. La aboga-
, cía es una concreción profesional. 
Creemos hacer un gran bien a loa 
alto lema de su asociación, trabajan profesionale8 y a los estudiantes de 
A. M. D. G . , lo que supone trabajos Dei.eci,0 recomendándoles la lectura 
infinitos en gracia de infinitas virtu- de este ^bro. Baste decir que está es-
dos. Estudian la vida y educan a los crlto p0r un0 ¿e los hombres de cul-
hombres, para que los hombres se tura má9 Intensa de la moderna Es-
estudien y se sientan, conscientes, en paña y que se salva con él el prestl-
el seno de Dios. ¡ gi0 ¿e una d0 las profesiones raá» 
No vamos a hacer ahora la apelo- , desacreditadas, por la suspicacia del 
gla de sus métodos de enseñanza. ' vulgo y por el mal empleo de los ti-
po lo oirá, pero espérase que maña- aplicada rápidamente, logrando dis 
n i ol conde Midlentcn presente una persar los grupos. Alegrasa fué arres j MOVIMIENTO MARITIMO 
moción para que se suspenda el de- tado después de la v ierte de J o s é - Q noviembre 24 
bate durante quince días con- objeto María de los Santos, joven de diez y 
de dar tiempo al Gobierno para con- seis años que fui apuñalado y heri-
siderar las medidas financieras y de: d de bala el viernes en i n camino 
solitario cerca do Piedras Negras. 
SENTENCIA CONMUTADA 
WASHINGTON, noviembre 24. I 
E l Presidente Wilson ha conmuta- PARIS, Noviembre, 24. 
do la sentencia Impuasta a Frank Ven E l estado de salud del ex-Presi-
Rinteleim, un alemán, convicto de dente Deschanel ha mejorado tanto bido de Alexandría. 
conspirar en tiempo de guerra, a con últimamente que en los círculos po- — 
su regreso a EA L I G A Y E L PROBLEMA DE AR 
| MENL1 
BÜOVNOH Lituania, noviembre 24. 1 Los deputan como perfectos hasta sus 
E l representante del Gobierno en! gratuito» detractores. Queremos se-
Alexandropol, ha informado al Ge- ñalar únicamente la aparición de es-
bierno lituano que las fuerzas bolshe ¡ te libro de texto, tan bien intenciona-
vikis se verán obligadas nuevamente do y práctico, con el que se anima al 
a ocupar a Vilna, dice un cable recí-1 alumno a entrar curioso y atento en 
i ol estudio do una materia árida y 
E n los pasilos de la Cámara se 
otro genero que se proponen. 
L A T O M A D E POSESION D E L I 
NUEVO PRESIDENTE M E J I C A N O 
APUñALADO POR SC SUEGRO 
KEXOSHA, Wisconsín, noviembre 24. 
James "Hippo'" Vaughn, pitcher es 
^ r , , ^ . ^ •7 /~7 ^, „. i trella del Chicago Nacional y consl-
CIUDAD D E MEJICO, Noviembre 24. ! dC!rado como UJ10 de loa lanZadores 
La capital de la República mejicana. zurdos mág sobresalientes en las L i -
p m enta aspecto de día festivo en ; gag ]\iay0res, se encuentra esta noche 
esperad el número ertraordinarío de | en un hospital por haber sido apu-
visltantes que vendrán con motivo de ñaiad0 p0r su suegro durante una r i -
la toma de posesión del general Al- ; ̂  qUe sostivueron anoche, 
varo Obregón, que se efectuará el día | L a pelea fué motivada por los pro-
primoro de Diciembre. I cedimientos de divorcio de los Vaughn 
Se han hecho los preparativos ne- : E l caso d© Mrs. Vaughn estaba fijado 
cesarlos para agasajar a más de mil i para ayer, pero el matrimonio se re-
visitantes de los Estados Unidos, in- concilló y se prepararon para mu-
cluyendo al Senador Fall y a los go- ] darse a Chicago. 
bernádores de Texas, New Méjico, • Cuando el pitcher regresó a su ca-
Alabama, Arizona, Oklahoma y Cali- i sa, tropezó en la calle con su sue-
fornia, asi como a varios funciona 
ríos civiles, la mayoría de ellos pro-
cedentes de Estados situados cerca 
de la frontera. 
Los trenes excursionistas que son 
conducidos desde las estaciones de i 
frontera por empleados del gobierno 
empezarán a llegar aquí mañana aun-
que la mayoría de los americanos de-
ben legar el domingo o el lunes. 
Las ceremonias de la toma de po-
sesión serán sencillas. E l Congreso 
se reunirá en sesión especial conjun-
ta en la noche de noviembre 30 y 
prontamente a media noche el Presi-
dente provisional de la Huerta entre-
gri, Harry De Bell, iniciando la riña. 
De Boíl, según la policía, atacó al lan 
zador zurdo con una navaja, cortán-
doe el sobretodo y causándole una he 
rida ligera en el abdomen. Cometido 
el hecho. De Boíl huyó y no ha sido 
arrestado todavía. 
GRAN COMPETENCIA A E R E A 
MINEOLA, Noviembre 24. v 
Cuarenta máquinas voladoras, cada 
una de ellas capaz de alcanzar una 
velocldád de más de cien millas por 
hora, se hallan puestas ea fila en la 
loma de Mutchell esta noche aguar-
dando la señal que las ha de enviar 
mañana por la mañana a efectuar la 
regata aeronáutica mayor que se ha 
gara su cargo y el general Obregón 
será Investido del poder. 
Fuera de la formalidad de repetir ^SSdS e 
el juramento, las ceremonias carece-
rán de importancia. NI el Presidente 
entrante ni el saliente pronunciarán 
discursos. 
Después que el Presidente haya 
prestado su jurafento se celebrará 
una recepción en el Palacio nacional 
Todos los planes para la fiesta, sin 
embargo, dependen de la salud del 
señor de la Huerta y de su sucesor, 
pues ambos ha nestado enfermos du-
rante las últimas semanas, aunque 
ambos se hallan muy mejorados. 
COLONOS RUSOS A MEXICO 
WASHINGTON, noviembre 24. 
Los arreglos para el alojamiento de 
más de diez mil rusos mermónos en 
los Estados de Capeche, Tabanco y 
Oaxaca en México, antes de primero 
de año, se han hecho, según noticias 
recibidas hoy de Ciudad México. 
Los preliminares fueron a c .-dados 
por tres representantes de los rusos 
y por el general Antonio Vallíaro, del 
Gobierno mejicano. Estos colonos han 
de comprar tierras del Gobierno y 
tendrán el derecho de establecer sus 
propias escuelas y enseñar su idioma 
y su religión. 
Virtualmente todos los ases de la 
aviación, pertenecientes al ejército, 
a la armada y al pueblo figuran en 
la competencia por el trofeo Polit-
zer, y por los bonos de la Libertad 
valuados en cinco mil cien pesos, le-
gados al Aero Club de America por 
testamento de Samuel E . Valentino. 
A pesar del mal tiempo y de la po-
ca visualidad que había hoy, varios 
de los aviadores efectuaron prácticas 
continuando el sonido de estos poteo-
tes motores hasta que se hizo com-
pletamente de noche. 
Los aviadores serán ertriados en 
grupos de siete sobre un curso trian-
gular de treinta y cinco millas que 
será recorrido cuatro veces. 
Salió: Feltore, Habana. 
PORT TAMPA, noviembre ?4. 
Llegó: Mascotte, Habana. 
PORT EADS, noviembre 24. 
Llegaron: Dulclno, Cuba n 
Macoris. 
MOOBILE, noviembre, 24. 
Salió: Walter D. Munson, NuevI 
tas. 
P H I L A D E L P H I A , noviembre 24. 
Llegó: Lake Gelere, Habana. 
decía ayer que los leaders políticos | GIN1BGRA, noviembre 24. 
¡en el Depártame.«.o de Euret*i-Lo- En conformidad con la resolución 
j rro ofrecerían la candidatura do la resolución adoptada por la asanv 
I Deschanel para las elecciones del ble3, de la Liga de las Naciones para 
, próximo Enero. M. Deschanel ha si- la intervención en Armenia, el Con-
¡ do diputado por este departamento I sejo de la Liga actuó hoy, acordando 
Ports, durante treinta y cinco años. I Pedir al secretarlo general de la L l -
ga que prepare y someta un telegra-
í LAS TROPAS D E P E T L U R A I ma <lue será' enviado a las potencias 
penosa. 
Los conocimientos fisiológicos tie-
nen hov en la segunda enseñanza 
puesto principalísimo, al lado de las 
matemáticas y la historia. Para trlun-
tulados. Solo a un enamorado de la 
ciencia y de la justicia le era' dable 
dignificar la clase. 
Y se salió con la suya sin apelar 
a recursos do leguleyo. 
B. 8. & 
Emitiremos Juicio de to-
da obra de la que se en-
víen a la biblioteca del 
DIARIO DE LA MARINA 
dos ejemplares. 
la biblioteca y una colección de los 
LONDRES, Noviembre, 24. I d« acuerdo con la resolución de la, mas enérgicos sermones pronunciados 
Los últimos restos de las tropas asamblea solicitando un gobierno que por el doctor Boccher entre 1837 y 
del general Petlura han cruzado la <iuiera hacerse cargo de la mediación, 13551 asl' corno una colección de histo-
frontera ukraniana, penetranda en entre Mustapha Kemal Bajá y los A r ' ^ ^ ja guerra c¡vii 
ÉLTEGADO DE ROCKEFELLER ^ ' p o l í c í dseeSSnaanuncTar ^ i ^ ' ' s e ha sabido que el Consejo | Entre otras reliquias destrozadas 
parte oficial soviet recibido hoy de, Invitó el domingo a Suecla, Noruega 1 por las llamas nguran el pulpito ae 
NEW Y O R K Noviembre 24 ' Morcow vía Inalámbrica. 1 7 Dinamarca para que se unan a la i caoba, desde el cual Henry Bcecher 
' John D. Rockefeller, anunció esta! "Previamente, en dirección de Vo-1 ezpediclón a Vilna, enviando cada .Dronunció ,u famoso discurso "La 
noche su hijo, dejó $63.763,357.00 , lechisk, agreBa el parte, nuestras una de dichas naciones un contingen 
trepas decisivamente atacaron la re-. te de trescientos hombres. 
tagnardia de Petlura derrotándola f'\ 
capturando a Volochltz. Cogimos ".a-* E L CONGRESO SOCIALISTA 
torce cañones y muchos prislone-. BERNA, noviembre 24. 
L a vieja iglesia, construida en 1849,! ron a Pierce obligaron a Marie y a mi 
que se venía utilizando como escuela! a bajar las escaleras y montar en el 
dominical en años recientes, contenía j automóvil. Yo manejo el carro. Al 
para The Laura Spelman Rockfeller 
Memorian establecida «n recuerdo 
de su esposa que falleció en 1915. E l 
anuncio reveló también que mister 
Rockfeller había gastado 500 mlllo-
ne sde pesos en obras de caridad. 
"Años antes de su muerte, dice la 
declaración, mi madre estaba intere-
sada en el sostenimiento de muchas 
empresas religiosas y caritativas. 
Desde su muerte fi padre tuvo el de-
seo de que en cuanto fuera prudente 
continuar favoreciendo a esas Insti-
tuciones. Para hacer esto posible, mí 
padre ,en tierno recuerdo de mi ma-
dre, estableció una corporación cari-
tativa conocida baja el nombre de 
Laura Epelman Rockefeller Memo, 
r ían ." 
Los directores de esta Institución 
son John D . Rockefeller J r . , Charles 
B . Hugues, Well Wood Morsis, Star 
U . Morfis y Willard S. Rlchardson. 
C R I S I S E N E L P E R U 
LIMA, Perú, Noviembre, 24. 
E l gabinete presidido por Germán 
Leguis Martín, dimitió hoy. 
E L R E G R E S O D E CORyEJO 
PARIS , noviembre 24. 
E l doctor Mariano H . Cornejo, que 
recientemente fué destituido como 
E l Congreso Internacional de socla 
S O B R E E L P L E B I S C I T O G R I E G O , "stas que ha de celebrarse en Berna 
se ha suspendido hasta el día príme-
PARIS, Noviembre 24. ro de enero- Mientras tanto se cele-
*E1 Ministerio dé Relaciones B k - ' í " * * en Bernajr 
teriores ha siod informado que el brará una conferencia preliminar en 
plebiscito griego sobre la cuestión 
del regreso al trono del ex-Rey Cons. 
tantlno que es celebrará el día cin-
co de Diciembre, contendrá 
tie socialista* alemanes y suizos. 
pronuncio su 
emancipación de los esclavos", mien-
tras que dos negritas se hallaban a su 
lado, así como el pulpito de pino des-
de el cual predicaba su padre Rich-
mon Connecticut. 
R E L A T O D E UN T E S T I G O 
W H E E L I N G . W E S T (Virginia), no-
viembre 24. 
Peter D. Trcadway y Marie William 
que declaran estar domiciliados en Fi 
ladelfia, llegaron hoy aquí con moti-
llegar a Wheelling ellos abandonaron 
la máquina y desaparecieron y yo me-
tí el carro en el garage. . 
C o r r e s p o n d e o c i a de 
l a P r e n s a j s o c i a d a 
E L CINEMATOGRAFO EN LA ES-
C U E L A 
E n treinta escuelas póbllcan 
Flladelfia se está utilizando el cine-
matógrafo con fines educativos, co» 
J espléndidos resultados hasta el plí-
sente. "Mas puede aprenderse, dK» 
el "Superintendente" escolar, en da* 
co minutos con una pélenla educativa 
especialmente preparada que eii UD» 
hora de estudio con un libro", 
adopción del cinematógrafo víe°*-
por otra parte, a remediar en par»0 
la escasex de textos de enseñanza-
I G L E S I A INCENDIADA 
una, NEW Y O R K , noviembre 24. 
cláusula dando a los votantes opor-j creencia de que una mano cri-lvo de la muerte de Henry T. Pierce, 
tunldad de declarar si desean o no >in¡nal ^ responsable del fuego que Ocurrido el sábado la noche en 
el regreso a Grecia de Venizelos. ] % • . . . r - t t / H f • r i J IÍ:-
En el Ministerio de Estado se ex-'destruyo esta mañana el histórico y Filadelf.a. 
presó la opinión de que en visita viejo edificio de la Iglesia Plymouth, Esta pareja declaro a la policía 
del hecho de que Venizelos ya no Brookyin, de la que fué durante mu- que Pierce fué asesinado por dos per-
tiene ningún cargo oficial esta cláu- c}los a50<5 pastor Henry Ward Beecher, sonas desconocidas, que escaparon en 
sula es simnlemente un suterfugio /• , , 1 1 £.• • i> J 1 , » -i x r 1' ^u,e. 1 1 
de sus contrarios puesto que a Ve- ^ e x p u e s U hoy por los oficiales del cl automóvil que tema, después de matrl1monio ^ consuiur-
nizelos jamás se le negó el prlvlle- Departamento de bomberos, después haberlo obligado a ellos—reter y IMa-1 antea con un Médicj y obtener o» 
gio de residir en Grecia como un de una investibación practicada sobre i ñ a — a punta de revólver a acompa- certificado de buena salud. E l hoffl ciudadano pa ticular, habiendo sa-
lido de la capital únicamente por-
que su vida se vió amenazada. 
UN D I S C U R S O D E L R E Y 
A L B E R T O 
:1 fuego, 
El jefe de bomberos, Brophy dijo 
narlos. 
Treaduay admitió haber presencia-
E L V I A J E D E L S E C R E T A R I O 
COLBY 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese «n el DIARIO DE 
L A MARINA 
WASHINGTON, Noviembre 24. 
E l Secretarlo Colby acompañado 
del vicealmirante Frank E . Basset, 
del mayor genere! Adeblbert Kronk-
hlzo a sus ayudantes, saldrá d do-
mingo de i íampton Raods en el aco-
razado Florida para Sur A m í u c a , 
donde visitará oficialmente los goblor 
nos del Brasil y Uruguay y extraofi-
cialmente a la Argentina. 
E l grupo saldrá de Washington el 
que en su opinión el incendio fué pr- do la muerte de Pierce, diciendo que 
ramente accidental, y que pudo haber ¿1 y su compañera estaban en el cuer-
sido originado por alguna tubería re- to cuando ocurrió el suc;so. L a mujer, 
calentada o por algún cruce de alam- i «in embargo, declara que ella no se 
E R U S E L A S , Noviembre, 24. bres eléctricos. hallaba presente. 
E i Rev Alberto en un di««rr»0 L a ¿c que cl inccndi0 no Peter hizo esta declaración: 
^ r ^ r e a ' i t 1 6 c í r s e ^ ^ - i n j s n ^ v g s * ^ * ± * * * * * * ^ 4 • ^ ^ " J ; - : 
clones, dijo hoy que regresaría dentro pnldo, declaró la necesidad de que tacion hecha por Thomas Flattis, el meses, la recogí en ei parque un aia 
de quince días para el Perú, por la ¡Bélgica tuviera un fuerte ejército en negro vigilante nocturno, quien decía- y nos hicimos buenos amigos. A nerce 
vía de Nueva York. estos tiempos en que varios paíess T¿ quc habj'a 0{¿0 TX1{¿0 m¡Cntras que lo conocí hace dos semanas. El sábado 
E l doctor Coriejo reiteró su f c l a - de Europa M hallan ea J * » ^ * * - 4 estaba trabajanclo en el sótano ^ ú l t i m o me lo encontré tn la calle. Es-
ración de que había sido mal Inter- cordia por el arréelo de sus cuen- . •> • • j . . . ^.fomóvil Parí» 
pretado por un periódico de París en tas. 1 ,a ,B!esia anoche, a las once. I taba sentado en su automóvil, fare 
bre o mujer que violare estas 
siciones cometerá un delito, y ^y-
forme al Código Imperial un m»' 
monio contraído en estas con 
nes puede ser anulado. 
dicio-
las manifestaciones que hizo respecto 
a la política de los Estados 'Unidos, 
exponiendo que jamás había dicho lo 
que se le había atribuido y que ex-
plicaría su caso a su Gobierno, cuan-
do llegue a su país. 
ZURICH, noviemvre 24. 
E l negociado de la prensa hebrea 
PORTLAND. Oregón, noviembre 24 
John Dougthy, exsecretario parti-
cular del millonario Ambrose J 
Small, salló hoy para Toronto custo 
E X O D O D E L O S J U D I O S 
los detectives de dicha ciudad cana-
diense. 
Mitchell dijo que pararía en Chi 
ha recibido hoy noticias do que ha caga para recoger cien mil peros en 
ocurrido un gran éxodo en la Rusia bonos de la Victoria Canadiense que í 
Meridional. Los despachos anuncian Dougthy declara depositó allí después ja cjucjaJ 
que doscientos mil refugiados he- de haberlos robado a su jefe, 
sábado en el yacht presidencial May i breos andan errantes en grupos len- DouRtby fué arrestado ol l . nes en 
flower y se trasbordará al Florida I lamente hacia Galitzia y Bukowina. la ciudad de Oregón. después de ha- truida 
i Dice-el negro que al sentir pasos cía haber tomado demasiado. Me invi-
E X T R A D I C I O N D E U N A C U S A D O y p0r segunda vez se armó de tó a que buscara dos muchachas para 
' un cuchillo y subió la escalera, en- obsequiarnos en su apartamento. Yo 
centrando fuego en el salón de lee- llevé la ma y busque a otra en la calle, 
tura. Fuimos a su apartamento. Pierce si-
Manuscritos y conferencias colee- guió bebiendo, pero yo no bebí mucho, 
diado por Austln P. Mitchell. jefe de c¡0nados y escritos por Beecher, in- Poco después de media noche dos hom 
cluyendo muchos sermones escritos bres penetraron en el apartamento, 
de su puño y letra, fueron pastos de Pierce hizo resistencia y los dos suje-
las llamas. L a nueva iglesia edificada tos le pegaron un golpe en la cabeza, 
' 'ado una de las más hermosas de No creo que muriera instantáneamen-
sufrió daños considerables te. Encendieron la luz. L a otra mucha-
milagrosamente escapó de ser des- cha mientras tanto se desapareció. 
_ * * Después que los individuos registra-
M E R C A D O 
P E C U A B l 0 
NOVIEMBRE 24; 
L a venta en pie. 
En los rorrales se cotizan los sir1 
tea precios: . 
Vacuno, de U a 16 centaros. 
Cerda, de 17 a 20 centavos. 
Dañar, de 18 a centavos. 
Matadero de Luyano. ¿ ¿ 
Las rer es beneficiadas 
dero se coUza_n a '"s su 
Vacino, «1c a rt. cen 
Cerda, de BO a 00 cent 





Las reses l>eneflf 
dero se cotizan a 1< 
Vacimo, de !W a ti 
Cerd:« de 00 » 00 
Lanar, de ¡51.00 a 
Keses sacrificadas 
Va-uno. 2'»̂  
< i !. l.V 
I/anar, 31 
> precio-
A R O L X X X V f f l 
IJaíaei. 
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PH. JOSS l. R1VKRO. 
r t r x n x n o E>f i s a s 
ADMINISTftAgOlt. 
EL CONDE DEU RIVBRO 
H A B A N A 
$ 1-60 
• f f —' 4-SO 
f i l i a 18-0^ 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ' : 
P R O V I N C I A S 
1 me* $ i .7o 
3 Id. S-OO 
6 Id. „ 9.50 
1 A fio ,. 19-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-03 
6 Id. i i .0o 
1 Ano , „ 21.00 
HARTADO 1010. TELEFONOS. RI-ÜACCiüN: 
CION Y ANUNCIOS: A-fi201. 1MPP 
A6301. ADMINISTRA-
MPRP:NTA s A-5334. 
KIEMBKO I.E< ANO EX CUBA i)F X.A PRENSA ASOCIAOA 
Prensa Aioctada. tínicamente, lien© derecho a utilizar pura ini 
Mfctclún. todos los despachos que en ente periódico se le acrediten así .-ow» 
noticias locales y las que no M screaiun a otra fuente Je InformaclOm 
L o s p r o g r e s o s d e E s p a ñ a 
Los que vocean por ahí a diario 
que España es un país atradisísimo y 
falto de instrucción, en que la indus-
tria y la agricultura, las ciencias y el 
arte yacen en completo abandono, en 
que ni el Estado ni nadie se ocupa del 
fomento y adelanto del país, y en que 
el pueblo no piensa más que en fiestas 
de toros, de política y de holganza. 
creación de un curso de estudios mer-
cantiles en la Casa del Pueblo de Ma-
drid; una Escuela de Viticultura y 
Enología en Pamplona; una cátedra 
ambulante de Vitivinicultura en Ciu-
dad Real; un Centro Instructivo espa-
ñol en Bayona; un curso para france-
ses en el Instituto Técnico de Burgos, 
y además, los benefactores Don José 
pueden, si gustan, hojear un libro que Menéndez, español de Buenos Aires; 
* una institución española: el Al-
manaque de Bailly-Balliere para el 
año próximo. Este almanaque, entre 
las mil cosas útiles que publica, me-
rece citarse la historia del año com-
prendido entre Julio de 1919 y Junio 
de 1920.. Es una colección de efeméri-
des de España y del extranjero, en católicas gratuitas. F 
y Don José Rodés. hicieron nara ins-
trucción pública donativos de 830.000 
y 90.000 pesos, respectivamente. Tam-
bién fué inaugurado un grupo de es-
cuelas én León por un legado del se-
ñor Fernández Manzanares, y Don 
Bernardo Carbajero creó dos escuelas 
ueron creadas1 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u D a 
LO QUE HICIMOS EN UN MES 
E n octubre anunciamos lo siguiente: 
Que por d e p ó s i t o s , d e b í a m o s a nuestros clientes veinticuatro 
millones de pesos. 
Que por p r é s t a m o s , nos d e b í a n nuestros clientes veinticuatro 
millones de pesos. 
Que poseemos doce propiedades urbanas, que valen ahora más 
de lo que han costado, algunos valores consolidados y poco efecti-
vo en Caja , 
Hoy, al mes justo de haber hecho públ ico el estado de este Ban-
co, poseemos las mismas doce casas, los mismos valores consolida-
dos y el mismo poco efectivo de que d i spon íamos entonces. 
Actualmente, nos delDen, por p r é s t a m o s , v e i n t i d ó s millones; 
y nuestros d e p ó s i t o s ascienden a diecinueve millones. Por lo tanto, 
en treinta d í a s y en plena moratoria, nuestro pasivo ha sido amor-
tizado en la notable suma de tres millones de pesos. 
E s a firme y positiva labor de conso l idac ión de este Banco, no 
es obra nuestra, nosotros no pusimos en ella m á s que nuestra buena 
voluntad; es obra de nuestros clientes y del públ ico de toda la na-
c ión . 
De estos datos se deduce que^ si nos siguen ayudando, el Banco 
Internacional v e n c e r á pronto las presentes dificultades y saldrá de 
ellas m á s só l ido que nunca. 
E n junio 3 0 t e n í a m o s d e p ó s i t o s por. . . . $ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
E n noviembre 2 0 nuestros depós i to s son . . $ 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Hemos pagados, pues $ 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
EL CONSEJO DE DIRECTORES. 
Habana, 2 0 de noviembre de 1920. 
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
(.Para el DIARIO DE L A M A R L M ) 
msatsm 
también bibliotecas para niños, otras 
en los parques de Madrid, otras en los 
cuarteles para el Ejército, y se ha 
fundado una Asociación Internacional 
lde Bibliografía pedagógica. 
la cual se exponen las principales no-
ticias del año, en política, sucesos, in-
dustria, ciencias, letras, deportes, es-
pectáculos y otros acontecimientos no-
tables. 
De dicha sección del Almanaque, | En honor de Ias Ietras ss abrió )a 
que es verdaderamente curiosa y ti:-. "Sala de Cervantes", para Museo bi-
ne interés para todo el mundo, vamos ( biioteca ¿e las obras cervant¡nas Fuc. 
a extractar una ligera nota referente j ron ¡nstalacla5 ia casa de Velázquez-
a lo que ha hecho España en los do-( Sa|as francesas cn ej Museo ^ pra. 
ce meses anteriores a Julio de estej^Q. „„ : : . i j . D.H 
año. 
Comenzando por las mejoras cien-¡Arte en el Palacio del Retiro; otra i 
tíficas de carácter oficial o particu-len Toiedo> y una gran Exposic¡ón 
lar. citaremos las siguentes: ¡Cerámica española, que es admiración 
En Junio de 1919 quedó establecida de prop¡os y extraño8i También hubo' 
la telegrafía sin hilos entre España |una Exposición muestrario en la Co! 
e Italia. Una comisión del Instituto ruña y otra de p¡el.5 en Santander. ' 
un museo provincial de Bellas 
I Artes en Badajoz; una Exposición de 
T R U N C H O 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a la 
venta l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
de esta a famada m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R U N C H O ! = = = 
Geológico pasó a Canarias a estudiar 
los gases del Teide, para utilizarlos 
como fuerza motriz. En Octubre fué 
creado un manicomio judicial en Puer-
to de Santa María. En Noviembre el 
Instituto Español de Oceanografía ce-
lebró una serie de conferencias, a las 
que asistieron notabilidades mundia 
les, y fué establecido el "Liceo de 
América" para estrechar las relaciones 
con los pueblos hispano-americanos. 
En Enero de este año fué creado el 
"Instituto Cajal". para trabajos de in-
vestigación científica, y fué prorroga-
da la ley de auxilios a la Industria 
Nacional. Y como suceso de importan-
cia científica, diremos que el gran as-
trónomo español, Don José Comas So-
lí, descubrió un nuevo planeta, siendo 
|<I «egundo que descubre el ilustre sa-
bio director del Observatorio Fabra de 
Barcelona. Respecto a vías de comuni-
cación aparece que fueron inaugura-
os el tramo del ferrocarril transpire-
naico de Ripoll a Ribós; el ferroca-
'nl Vasco-Navarro; las obras del de 
) 
Y por último, para desvanecer la 
mentira de que en España sólo conce-
1 den honores a los caciques y pania-
j guados del gobierno, en el referido 
¡ año han sido condecorados, el doctor ¡ 
Odón de Buen, catedrático; el pianis-! 
ta Guillermo Cases; el pintos Gonzalo 
Bilbao; la escritora Sofía Casanova; 
el profesor portugués Gómez Teixei-
rra, y el teniente alcalde Hilario Cres-
po. Varios hacendados recibieron la 
Cruz del Mérito Agrícola. Al doctor 
el negocio de BU importante casa. 
Enviamis aj señor Cañal nuestro cari-
ñoso saludo de bienvenida. 
D E P A L A C I O 
JUECES MUNICIPALES 
Por decreto presidencial lian sld'o nom-
brados jnaew «Mnnlcipalea de cuarta da 
se, primero y segundo suplentes, res-
pectivamentc, para llúcz, los señores 
Fernando Echemcndla e Ignacio D(az. 
Asimisino ha sido nombrado Juez Mu-
nicipal d'e cuarta clase, Begundo suplen-
te de Darán, el señor José Ecliemendía. 
A V I S O 
S e p a g a n c h e k s , i n t e r v e n i d o s d e l 
E s p a ñ o l , d e 1 0 a 1 2 a . m . 
B e l a s c o a i n 5 6 , a l t o s , i z q u i e r d a . 
R . S o u c h a y . 
24 y 25 n 
B a n c o 
Fl-riDO ELECTIUCO 
El señor Walter S. Beck lia obtenido 
autorización para suministrar 
, eléctrico a La Maya, Alto Songo 
Canilla, rector de la Universidad de j mona, en Oriente. 
fluido 
Barcelona, le han conferido el título; ERJ ESCUDO NACIÓN \h 
de marqués, como a nuestro inolvida- Ha sido autorizado el señor Carlos 
. , r*. rv vf t' n* i Valdés, Director de la Escuela Normal 
ble Director, Don INicolas Kivero se | Azucaren», para usar en los doctuMB-
i i - ' i ' t i i s - i i i i o- tas de la misma, el escudo nacional. 
le concedió el titulo de Conde del Ki - j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ * * * * * * * * * 
vero. En Barcelona hay un médico na-
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa. calle Barrete, No. Informes y consultas: Bernaza, 32. 
cido en Cuba, el doctor Vidal Solares, 
el cual ha sido declarado hijo adoptivo 
de aquella ciudad, donde ha prestado 
eminentes servicios y últimamente, al 
gran escultor Mateo Inurria se le ha 
¡ otorgado una medalla de oro, por con 
! siderársele una purísima gloria nacio-
uov̂ vj-. ^ ti > a i i w , tas \jvjí «o VIVA MW| 
Estella a Vitoria, y el Metropolita-i na,• 
•o de Madrid; y en Marruecos fuél Todo eso y mucho más que pudiera-1 
««tablecido el servicio telegráfico de j mos añadir, no impide que una docena i 
Tetuán a Larache. N e políticos descontentos, diga quej 
Para el fomento del país se han ce-'en España todo estú por hacer, y que; 
^rado el Congreso Nacional de Ar- 'e l pueblo español permanece ayuno 
'«nutectos en Zaragona; el Congreso ¡de todo lo que constituye la civilizá-
i s Ciencias de Bilbao; un Congreso1 ción moderna. Los hechos que hemos! 
ingenieros en Madrid; la Asamblea i apuntado y los que hace unos meses 
^Ponal agrícola de Alcázar de San | recogimos de años anteriores prue-
[ W y la Asamblea de Sindicatos ban que España ocupa un lugar bas-
t e ó l a s Católicos en Zaragoza. | tante alto en la escala del progreso 
En Instrucción Pública se registra la y de la cultura. 
G A S O L I N A C U B A N A N A T U R A L 
" M O T E M B O " 
- Marca Resristrada -
Extraída de las minas propiedad de la Compañía Industrial de 
Gasolina & Nafta de San Juan, S. A. 
Absolutamente pura, 65 grados Baumé. Garantizada para aviación 
y motores de automóviles de gran potencia. 
E n t r e g a i n m e d i a t a . D e p ó s i t o e i n f o r m e s : 
C r u c e t & M a d r u g a 
-Agentes- Apartado 4. Los Arabos. Teléfono larga distancia. 
C. 9188 alt. 2t-23 ld-25. 
E L D E B A T E " 
L ^ n o de alma y de actualidad vle-
el último número de este siempre 
Rentado semanario. 
Hay que sonarles el cuero—escri-
^ la pluma luminosa de Apático en 
fj?" libraciones—a los blasfemos a 
^ truhanes a los escritores verdes, 
ios calumniadores del clero, -a los 
blo rebajan el nivel moral del pue-
bla * l0s bifr,ceos o trifaceos que ha 
lConI1r 110 con diferente estilo, sino 
'clón recato' según la puhlic i-
iado"n 11116 escril>en a un tanto a'' 
Juan del Cerro aguza la socarrone-
[lH^ 6 BU crítica contra los dislates 
arios de un "pastor." 
Clen 0r 'a tangente.'* se titula un con-
íhuí? ^i01110 de Elias J . Entrial-
'Uent i eQ (lue rebate contnndente-
^ 'os errores espiritistas del se-
M. Moral, redactor de "La Dis-
te //; a ^ i to prueba galanamen-
* Pes 0 SUS artículos '4De la vida", 
^ ^ P * r de que no tienen nada de ser-
fbebatSi-Caben perfectamente en " E l 
:doc<inUt0s" es un interesante y bien 
iHflrep1^0 artfcul0 del talentosc 
Ani6n-SColapio J* ̂  Jaume-
[•la rrA Zan at*emas el citado rúmero 
SoriniCa de SantiaEo de Cuba, No-
í,0 artf i 3 por Himeneo. el ingenij-
^co ^ moratoría, p6r Fran-
ACüaao, la Sección Recreativa, 
por K . Ballero y L a Comedia Feme-
nina, por León Ichaso. 
Una mordaz caricatura de Mario 
Caballero titulada L a Política y el 
pueblo, cubre la portada. 
l í e í P e r s o n a l e s 
DON* JUAN' E . BAXDINI 
E l señor don Juan E . Bandini nos 
participa que de regreso de su viale 
al extranjero, se ha hecho cargo 
nuevamente de la Notarla que des-
empeña, en el Banco Nacional de Cu 
ba, cuarto piso. Departamento nú-
mero 431. 
Sépando sus clientes y amigos. 
MANUEL GUAU SINGLA 
De«tle hace algrnnos días se encuentra 
en esta capital, procedente de dist nta? 
clndadefi riel Norte, el conorido pintor 
español señor Manuel Gran Singla, que 
dará a conocer en esta, carias de sus 
producciones. 
Nosotros ya conocíamos el nombre del 
artista hoy lo conocemos personalmontf 
v l« rlóseamos muchos éxitos durante su 
DON* FLORENTINO CABAL 
Ayer, en el rapor "Flandre", llegó a 
la Habana nuestro buen amlpo el se-
ñor Florentino Cañal, gerente de la acrt 
dltari'a firma Cañal y García. S. en C. 
El señor Cañal viene de Europa don-
de ha permanecido una temporada dedi-
cando parte de ella al descanso, y par-
te también a gestiones relacionadtia con 
C o m p a ñ í a F e d e r a l d e S e g u r o s , S . A . 
S a n I g n a c i o 25. T e l é f o n o M . 1 8 9 9 . 
Seguros contra Accidentes del Trabajo , Fianzas e í n c e a d i o s 
C O N S E J O 
JOSE MATO REQUEIJO, 
Presidente. 
LUIS MORALES. 
V i c e . 
T1BURCIO GOMEZ, 
V i c e . 
A D M I N I S T R A T I V O : 
J A C I N T O PEDROSO, 
Tesorero. 
A N G E L ALONSO H E R R E R A , 
Vice. 
DR. JOSE AGUSTIN MARTINEZ, 
Secretario. 





Ramón F . Crusellas. 
José G. Du Dcfaix. 
Enrique Gil. 
Luis Mestre. 
José L . del Alamo. 
CONSEJEROS S U S T I T U T O S 







Una reunión importante—Andrés Bal-
sa— Candidatos encasillados— >'ues. 
tro teatro—Un libro y nu aniversario. 
Aotidaa de interés 
L a Coruña, 27 de Octubre de 1920. 
En el Palace Hotel de Madrid hubo 
' una reunión que podría, si los que 
han concurido a la misma lo quisie-
ran, resultar realmente transcenden-
tal para Galicia. £1 objeto de la reu-
nión era tratar del importantísimo 
problema de los ferrocarriles y tran-
vías eléctricos de nuestra tierra. 
Entre los reunidos se hallaban los 
señores González Garra, Blanco de la 
Peña, Riestra, Vígun, Estanislao Pan, 
Cronicío Tejero, Villar Grangel y 
otros. Enviaron además su adhesión 
los señores Bugallal y Aldama. 
Se tomaron importantes acuerdos, 
especialmente relacíonodos con la tra 
dón eléctrica y construcción de nue-
vas líneas de tranvías eléctricos", que 
pronto transcenderán al público — 
dice la nota oficiosa—concretados en 
valiosas iniciativas". 
Ojalá la reunión haya sido fructífe-
ra; ojalá aquella nota oficiosa no se 
quede en siemple nota. Porque el pro 
yecto que estudió, aquel grupo de ca-
pitalistas gallegos fué el que hace 
poco dió a conocer el señor Villar 
Grangel y que nosotros comentára-
mos en estas mismas columnas. 
¿No lo recordáis? Consistía en un 
estudio, bello y notable, del mencio-
nado publicista, nuestro querido ami-
go, acerca de las condiciones especia-
les de la vida galega, según dicho es-
tudio, debido a las pocas ciudades 
que existen en nuestra región, si se 
compara con otros y a las innumera-
bles aldeas y caseríos aislados con-
que contamos, mejor que ferrocarri-
les de urbe a urbe— conviene al país 
gallego para su rápido progreso, mu-
chos tranvías eléctricos, tanto más fá 
clles de establecer, cuanto que. la 
"hulla blanca,"— los saltos de agua— 
abundan aquí sobremanera. 
Para poder darle viabilidad al pre-
citado proyecto del señor Villar, Gran 
gel fué la reunión del Palace Hotel 
de Madrid, ¡cuan interesante, pues, 
no podría resultar la misma si de ella 
lograran derivarse conclusiones prác-
ticas inmediatas! Más de cualquier 
manera ,es indudable que nuestro ca-
pitalismo va evolucionando y que los 
nuevos ricos tienen mayores arrestos 
que los ricos viejos... 
Andrés Balsa, el notable luchador 
mugardés, constituye la verdadera 
actualidad. En Ferrol—como por el 
cable es habrán enterado—acaba de 
sostener un intesantismo match de 
pelea greco-romana con otro coloso: 
Otto Le Boer. 
Más de tres mil espectadores llena-
ban el teatro Jofre donde el espectácu 
lo se verificó. 
Balsa, no había lucido aún, nunca, 
sus habilidades de hércules artista en 
su tierra, Jamás peleara con nadie 
en Galicia. Había verdaderos deseos 
poder aplaudirle. Y he aquí que 
al fin satifizo el anhelo de sus con-
terráneos. 
Balsa, para no dejar en mal 
lugar el pabellón de su patria, 
una derroUr en su propio país 
le hubiera dolido como ningu-
na otra — logró superarse a si mis-
mo. Y así, aun cuando el contrican-
t) era recio, pudo vencerle soberbia-
mente. 
En los tres encuentros que se regis-
traron, después de mil epiodios emo-
cionantes. Balsa resultó definitivo 
triunfador. 
Y ello hizo desbordar el entusiasmo 
del público que le hizo ovaciones inol 
vidables. Ferrol entero se conmovió 
da alegría. 
Según los periódicos de Madrid, los 
candidatos encasillados poc Galicia 
en las próximas elecciones, son los 
que siguen: 
L a ( oruña 
Por la capital: P . José del Moral, 
cjnservador; don José María Ozorea 
de Prado, demócrata y el marqués I 
de Figueroa, maurista. 
Arzús, el señor Vázquez de Mella o 
DB candidato conservador-
Betanzos: un datsista toduvle. noj 
designado. 
Corcubión: don Benito Blanco E s - ! 
pada, conservador. 
El Ferrol :don Angel García Vale-j 
rio, o un conservador don Leopoldo , 
Cal. 
Muros: Don José Parames que di-¡ 
e n que • ha pasado del campo mau 
rlsta al liberal. 
Noya: don Ricardo Gasset, director 
" E l Imparcial". 
.Ordenes: un ministerial aun no| 
designado o don Alfonso Senra. 
Padrón .don Antonio Rodríguez Pé-
rez, liberal. 
Puentedeume. don Julio Wals con-! 
servador. 
Santiago: un demócrata que no ha 
sido determinado todavía. 
Lugo 
Por la capital: don Luis Rodrí-
guez Viguri y don Carlos González | 
Besada, conservadores y don Joaquín 
Quiroga Espin liberal. 
Becerreá: conde de Peña Ramiro, 
Lanservador. 
Chantada, don Leonardo Rodríguez 
Díaz, liberal. 
Fonsagradat don Manuel Pórtela 
Valladares, demócrata. 
Mondoñedo: un conservador no de-
signado aún. 
Moforte: don Antonio Goicochea. 
maurista. A este candidato lo respe-
tará el Gobierno siempre que no se 
presente por ningún otro distrito. 
Quiroga: un conservador no desig-
nado. 
Ribadeo: don Ramón Rústelo. 
Vivero: don José Soto Reguera. 
Orense 
Capital: áün no están designado los 
candidatos. 
Carbellino: don Leopoldo García 
Durán, conservador. 
Gelanova, don Roberto Prrdo, con-
servador. 
Gínzo de Límia: don Luis Usera o. 
un pariente del conde del Moral de 
Calatrava. 
Ribadavía: don José Estevéz Carre-
ra, conservador• 
Valdeorras: don Francisco Earber 
y acaso en frente don Marcelino Suá 
vez. 
Verin: don Luis Espada, conserva-
dor. 
Pontevedra 
Capital; don Eduardo Vincenti.. con 
tra quien se presentará un significa-
do socialista de la ciudad. 
Cambados: don Augusto González 
Basada, conservador o don Raimundo 
Riestra. 
L a Cañiza: don Alejandro Mon. 
L a Estrada: don Vicente Riestra, 
demócrata. 
Lalín: don Manuel Sainz de Vicuña 
demócrata. 
Puenteareas: don Manuel Fernán-
uez Barrón, conservador. 
Redondela: don Wenceslro Gonzá-
lez Garra, conservador. 
Túy; don Mariano Ordóñez. conser-
vador. 
VIgo, don Angel Urzáis. 
E l teatro gallego sigue teniendo cul 
tivadores. Así poco a poco va im-
peniéndose y fijando litereríanicnte 
ei idioma. Gracias a la labor Je las 
Irmuaidades pronto, Galicia, tendrá 
un teatro propio capaz de parango-
narse con el de los pueblos más cul-
tos. 
E l joven escritor ferrolano, Nico-
lás García Pereíra, ha concluido un 
drama que se denominará "A Nal Lo 
Poeta". Este drama se estrenará en 
breve en Ferrol. De la obra tene-
mos las mejores referencias. 
Por su parte el cuadro de declama-
ción "A- Farriña" de Santiago últi-
ma los ensayos de la nueva produc-
ción del zapatero-poeta Jesús San 
Luis Romero. Dicha producción lleva 
por título "Rosiña" y es un drama 
en tres actos y en verso gallego. En 
él combate duramente la forma como 
hoy se desenvuelve el Jurado, ha-
ciendo un alto elogio de las virtudes 
cívicas del maestro de escuela. Ase-
gúrase qué San Luis obtendrá toda-
vía más ruidoso triunfo con "Rosiña" 
que con "o Fidalgo" Ojalá sea asi. 
Por su parte don Manuel Cornelias 
estrenó en el Ferrol un nuevo drama 
suyo cuya tésls es la de la solución 
del problema agrario. L a obra es de-
ficiente. 
En cambio, en Madrid, se ha estre-
nado el drama en dos actos de Lina-
res Rivas "Cristobalón" que ya co-
nocen nuestros lectores. Este dra-
ma que no llegó al público de la Cor-
te, dicen los principales críticos de 
teatros madrileños que resultarla 
muy bien hecho en idioma gallego. 
Porque en castellano, lleno de bilin-
güismos, carece del espíritu rústico, 
hecho carne de realidad únicamente 
en la lengua nacional de los protago-
nistas. ¿Queréis una prueba mejon 
de que debe existir un teatro reglo-
nal " L a Irmandade da Fala" de L a 
Coruña se propone hacer "Cristoba-
lón" en gallego. Con una conferencia 
previa acerca del particular. 
Pero el clon de la temporada será 
el estreno de "O Mariscal" de Ramón 
Cabanlllas y Villar Ponte, que pron-
Continúa en la página OCHO 
A L F u M B K A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
f. PASCÜALBALDWB? 
O b i s o o X O l . 
Dr. Gonzalo P e d r o s o 
\ J gencla» 1 ¿«l Ho».-Ul Número Dúo. 
ESPECIALISTA. EN VIAS CRINARIAS y enefnnedades venérea*. Ciato •co-pla, caterlamo <J« los orétereo y «um«t, 
del' rifiOn por loa ü*yoe X 
JVTECCIONES D« NEOSAI.VAB8Alf. 
COVSrXTAS: DE 10 A U A. M. T DI t a 6 D. m. en 1* calle de Cabe, 68. 
Anuncios "TURIDL" 
D r . R o b e U n ] 
de las Facultades de Paris y Madrid. 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológ». 
ra del Dr. Gazaux (París 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la PleL 
En general, secas y úlceras, y laa' 
consecutivas a la ANCMIA; REUMA- j 
NEUFORISMO V MICROBIANAS; I 
MALES de la tANUHU-. del CABE-
LLO y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y den>AE rtefectoa de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p m. 
JESUS MARL\. número 91. 
Curaciones rápidas oor "iRtemas 
modernísimos. 
Teléfono i-^W? 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en •-4 enfermedades 
del estómago. Trrta por un proce-
dim.uto especial Jaa dispepsias, úl-
ceras del estóm» .o y 1» enteritis cró-
nica. »?egurn»'*,r Aa cura Consultas 
de 1 a 3, R«Jo» Teléfono A-6050. 
Gratis a loe Cabrea. Lunet. Miér-
coles y v leror , 
Dr. C l a d i o Fortóa 
Tratamiento e«p«cl*t fie laa afecciónM 
de la sangre. Tenéreoe, Btfilit. cirugía, 
parten y enferraedadea de sefioraa. 
InTec' nen intravenoaaa. eneros, va-
cunas, «tí. Clínica rara borabrea. 7 y 
media a 9 y media Oe la soebe. Clíni-
ca para uinjeres: f y aiaflU a 9 y me-
•ra de la mafiana. 
Conanlt-e: 04 1 a t 
Campanarle. 142. eL A-
D r . H e r n a n d o S e g u í 
( A T E r n T I C O DE U ÜNIVERSID.V) 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 S ; d e 12 a 3. 
P A G I N A C U A T R O D i A R I O D E LA MARfflA Noviembre 25 de 1920 ARO u x x v i n 
O L A 
I.JS "supervisores'' militares hau 
l j f luido muy poco, na la, en el "re-
bultado" de los últimos "comicios". 
Asi lo declara '<E1 Día ', desde lo al-
to de su primera plana, y con una 
amplitud de criterio niuy grande. Con 
una amplitud de siete columnas-. • 
" E l Día", que sabe bien que 2 y 2 
son 4 saca de matemático modo las 
cuentas electorales. 
¡Cuentas galanas, según el "Heral-
do"! 
"De los 43 municipios sin su-
pervisores, escribe el colega conser-
vador. la Liga Nacional ganó 33 y 
perdió 10 lo cual demuestra hasta la 
Saciedad la mala fe de los que calum-
nian al Ejército. 
Fon habas contadas. 
Pero la aritmética y la ciencia del 
cálculo deben de haber perdido para 
los liberales todar.^ us pitagóricos^ 
prettijtios, porque el "Heraldo" tan 
partidario como el partido Liberal,, 
del número desdeña ayer, en su con-
testación a "El'Día", esos engañosos; 
signos o guarismos que nada signi-, 
lican. t 
—"Estos datos asi expuesto, —con-] 
ilesa el ''Heraldo"—parecen dar la i 
razón al esforzado defensor del cha-; 
parrismo cambutista. Pero expresan j 
otra cosa cuando se analizan y descu-
bren ci3rtos particulares aue todo e' 
mundo conoce". I 
Nada, que en fin de cuentas, los flw i 
eos capaces de no equivocarse, eu 
una tan sencilla operación de sumar, 
sen "los norteamericanos'*. 
Siempre que sumen de este modo, 
a favor del partido Liberal: 2 y 2 ¡ 
2.000. , 
Cuica manera de sumar que habrá' 
de aparecerle exacta a los desconten, 
vudizos "liberales". 
Un diario de la mañana acaba de | 
bautizar, en las ajruas del "Banco E s -
pañol", al señor Falla Gutiérrez. 
Y le ha puesto el bibílico nombre 
de Judas . . . 
He aquí el texto de esta fe de bau-
tizos: 
—"En primer lugar.—dice ese dia-
rlo, velando por lo? actuales presti-
gios del Banco Español y de sus pre-
sentes directores—en primer lugar 
nadie en Cuba estaba enterado de 
esa complicada operación financiera, 
movida—¡quién lo creyera!—por el 
Jmlas del Banco Español, señor F a -
lla Gutiérrez, en contubernio con 
Elfínhart, interventor fracasado". 1 
"Y on secundo lugar,—concluye el. 
citado colega—no debe estar tan inal 
come dicen algunos envidiosos el, 
Banco de la calle de Agular, cuando 
hav ouienes aspiran p auedarse con 
é ^ . . ' , 
E l lenguaje no es muy bancarlo; 
pero cuando uno se equivoca—suman 
do restando o multiplicando—y. ol 
error es. de bulto ¡nada de extraño 
t'cno que se nos escape alpura que 
otra mala palabra! 
E l "Heraldo" censura con dureza, 
nuestra presente a d i r 5 " { R t r n f d e 
Correos.. . 
—"En Ceba.—afirma el "Heraldo— 
procediendo en sentido contrario, el 
• mo tiempo, que pueda construirse en 
j grandes serles, y del que se hayan eli-
'. minado las principales causas de ave-
rias. 
Son muchas las casas constructo-
• • ' ras de automóviles que se esfuerzan i 
Departamento de Correos, va de mal en lanzar al mercado ese Upo ideal ; 
en peor. Convertido en un centro, de cocho; pero ninguna ha intentado 
político desde 1916, puesto entera- seguir una dirección que tal vez puo.; 
mente a la disposición de un gobier- da conducir al éxito: el automóvil de 
no que todo lo utiliza para sus bas- vapor. 
tardas combinaciones, ha dejado do L a mayor parte de las averias que 
ser lo que es en todas partes: un detienen al coche en la carretera son 
gran, centro internacional al sorvi-: debidas al aparato de encendido. Una 
cío ¿3 grandes intereses sociales". bujía que se engrasa, un cointacto 
¿La prueba de todo esto? | mal establecido, una batería que se 
Un robo de 900-.• 'descarga, y todo el complicado meca-
Ayer un cable de la Prensa Aso- i nismo se paraliza Si se lograse su-
1 ' primir la necesidad de hacer saltar 
la chispa eléctrica en la culata de 
ciada nos refirió que un tren del 
Oeste—estados Unidos—fué asalta-
do y robado por unos cuantou en-
mascarados. 
Aplicando el criterio del "Heral-
do", tendremos que declarar, apre-
suradamente, que el servicio de tre-
nes de Norte América es el peor del 
mundo... t 
¡Es lo que se llama lógica! 
¿Qu6 pensará de todo esto el se-
ñor Enrique Ortíz, amigo particular 
del señor Conrado Alba.— autor 
los cilindros, se hbrian eliminado de 
un solo golpe mil problemas causas 
de detención en el camino 
Además, el motor de combustión 
interna hace girar siempre a BU eje 
en el mismo sentido y con análoga 
velocidad. Y unas veces conviene 
marchar hacia alelante( y otras, ha-
cia atrás; unas veces de prisa, y 
otras, despacio; con la desfavorable 
circunstancia de que es en las rampas 
donde el coche ha de ir más despacio 
del carnet Social de " E l W a - r - J y ^ ^ rendIr su potencia, y 
acaba de volver a Cuba después de ^ eSj precisamente( pr0p0rcional a 
la velocidad de rotación del eje. Un 
automóvil sin cembio de velocidades 
por engranaje, sin marcha atrás obte-
nido a fuerza de ejes y ruedas denta-
das auxiliares, sin embragues que 
pueda?! agarrotarse o desligarse, se-
ria también un coche con pocas pro-
babilidades de averias. 
Todas estas ventajas se encontra-
rían en el auto de vapor. Su meca-
nismo motor seria, en lineas genera-
les, análogo al de una locomotora, 
dos cilindros de doble efecto .válvulas 
d<j corrodera, sector Stephenson (o 
una modificación de este sistema) 
y ti eje movido por los ^manubrios, 
una rueda dentada recta que ponga 
en movimiento el mecanismo diferen-
cial montado entre las ruedas trase-
ras. 
No hacen falta magnetos do alta 
tensión, ni pesadas baterías de acu-
un vi^je cinematográfico por Euro-
pa. . . ? 
¿Qué pensará ae todo esto el señer 
OrU?? 
Nuestro ilustrado compañero el se-
ñor Alba, que le dedica al viaje del 
señor Ortíz dos columnas de amena 
prosa, pone este comentario final a 
su relato: 
—"Bien, descansa y como ya eres 
culto, porque los viajes cultivan ten-
drás que educarons en la primera 
reunión que tengamos". 
¿Qué pensará de lodo esto el cul-
to y mareado Joven señor Enrique 
Ortíz, que describe así su primera 
visión de París: 
—"Es encantador. 
"A las 10 y media de una mañana, 
llegamos a Quay d'orsay. Y a estamos 
en París, a la orilla izquierda del 
Sena. 
—"¡París - . . París. •. exclama el 
cultivado viajero—! aue bello es Pa- i muladores, ni embra.gues, ni caja de 
rís! Majestuoso, que nspecto más In- cambio de velocidades, ni el compli-
teresante el conjunto de tantos sol- cado berbiquí de difícil engrase. Só-
dados de la patria u'^formados. azu- lo es preciso fundir y calibrar dos c5-
les unos, ciegos otros Uros baldados» lindros y tornear dos émbolos, en vez 
orre todos altivos y orgullosos de del moldeado del "monoblock", con 
haber defendido a la Francia herol- sus camisas de refrigeración y su 
ca". i multitud de conductos y orificios y el 
—"Huelgn decirte lo confiesa el | ajuste de cuatro émbolos como minl-
sefíor Ortíz al señor Alba—que al me. E l cárter de aluminio se ha sus-
momento salía azotar las calles de j tltuido con una simple platicha de 
París. 
¡Ay, sí pndióramo» «"mjugar algu-
nas veces, de un miyi!o efectivo, es-
te verbo.. .! 
L o s a u t o m ó v i l e s 
d e v a p o r 
E l problema del automóvil barato 
no ha sido aún resuelto de un modo 
definitivo. L a motocicleta, ctín su 
"sidecar" no muy cómodo y con el 
poco confortable asiento del conduc-
tor, no es el tipo ideal de coche eco-
nómico. Hace fnlta un vehiceulo de 
dos asientos, sólido y ligero a un mis-
hierro, y se ha prescindt<J<» por com-
pleto de bombas, radiada y d<>"ósl-
tos al suprimir el aparate <le refrige-
ración. 
E l automóvil no atronará los oídos 
del viandante con el ruido de las ex- , 
plosiones. L a menor velocidad dol. 
motor reduce la intensidad de las vi-
braciones, ŷ la dismoinución de jun- ¡ 
tas y engranajes contribuye a hacer 
más silenciosa la marcha del vehícu-
lo, que no será tan vertiginosa como 
la de un auto de carreras, con el que 
no aspira a competir, pues se trata 
de un coche de mancha lenta, más 
parecido a la modesta tartana tirada 
por muías o caballos, que a la poten-
te y rápida locomotora del expreso. 
Pero aún están en la memoria de 
los que siguieron con atención los co-
mienzos del automovilismo los graves 
defectos de los primitivos coches de 
vapor. E r a preciso transportar una 
cantidad de agua considerable; las 
paradas para reponer el repósito has-
ta el nivel marcado eran frecuentes; 
no habla un buen quemadero de para-
fina, y por •»! tubo de escape salia 
continuamente una espesa columna 
de vapor. 
Todos estos defectos han sido ya 
eliminados. Los depósitos de agua 
y de combutlble—ni muy volumino-
sos ni muy pesados—consianten efec^ 
tuar, sin detenciones, un recorrido de 
más de trescientos kilómetros, y el 
vapor de ecape, conednado, vueloe 
otra vez a pasar por la caldera 
Esta podría ser de cualquiera de 
los dos Bistemae en uso: de tubos de 
humo o de tubos de agua; pero lo se-
rá preferentemente de este último. 
Un tubo de unos 12 milímetros de 
diámetro interior y de 50 o más me-
tros de longitud se arrolla sobro el 
hornillo o quemadero; por un extre-
mo entra el agua procedente del con-
densador ( por el otro sale ep vapor 
recalentado a 35 atmósferas de pre-
sión. 
E l quemadero está, formado por 
una serie de tubos llenos de orificios 
por los que sale el combustible vapo-
rizado. Antes de llegar a ellos ha re-
corrido un tubo curvado, situado so-
bre los mecheros, en el que se ha 
calentado y vaporizado parcialmente. 
Un mechero especial, siempre encen-
I dido, comunica el fuego a los demás 
en tes arranques y en las paradas, 
con un gasto Insignificante, y man-
tiono la posibilidad de reanudar la 
ignición en un morento determinado. 
No es preciso que el conductor se 
preocupe de regular el gasto de com-
bustible. Puede efectuarse automá-
itcamente esta operación mediante 
un termómetro, y en los últimos co-
j ches construídori (hacia 1912 abando-
nó este slstem? una Importante Casa 
I ingleea, para dedicarse exclusivamen-
j te a construir automóviles con mo-
i tor de esencia) habla un ingenioso 
aparato, el "fl^vr motor que re.gu-
laba maravlllosui/: n i t la cantidad de 
eombustible quo llegaba a los me-
cheroy. para mantener constantemen-
¿ N o serla para Ud. un pla-
cer incomparable poder 
arrancarse de raíz y con sus 
propios dedos, ese callo abo-
minable que le está amar-
gando la vida? Pues ahora 
es tan sencillo, tan agra-
dable y tan barato hacerlo 
como desearlo. Compre un 
frasco de í txéejume, pón-
gase u n a gota por tres 
noches consecutivas; meta 
el pié en agua caliente; le-
vante el callo con la uña, y 
¡ fuéra! Un callo menos en 
el mundo y una persona 
más a quien t/yieesjone hace" 
feliz. ¿ No es éste el colmo 
de la sencillez y^ie la efi-
cacia? Por eso í/.Tu-csjcmc es 
cons iderado u n i v e r s a l -
mente como una verda-
dera maravilla. 
O R I E N T A L P A R K 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l a s c a r r e r a s 
0 n A .0 L L U 1 
S e c r e t a r i a 
De orden del señor Presidente de esto Centro Asturiano, 
a los señores socios para que se sirvan concurrir a la Junta 
diñarla que se celebrará, en el palacio del Centro Gallego, el 
5 de Diciembre del corriente año, coiiobjeto de llevar a cabo 
nes generales, de acuerdo con !«> que para su preparación y 
determinan los artículos 98, lüU, 101 y 102 del reglamento 
gente. 
E l acto comenzará a las doce del día. 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las aclaraciones 
siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 







C H A M P A G N E 
O R O d e l R H I N 
" R h e i n g o l d " 
V I N O S D E L R H I N 
L a s m e j o r e s m a r c a s 
C e r v e z a A l e m a n a , l e g í t i m a 
V e n d e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s 
H a v a n a E x c h a n g e C o . 
Pon Víctor Campa Blanco. 
" Telestlno Corral Coliado-
" Víctor A. López. 
Jnliftn Llera y Pórez. 
Uustavo García Artidiello. 
Vicente Meníndez Afeces. 
Ramón Alvarez Lorenzana. 
" Antero Gonxfilez Prieto. 
Saturnino Alvarez BJanco. 
Manuel .Tunco Vela. ' 
" Adoifo Peún Ued'ondo. 




Felipe Rodríguez Camplllrf 
Manuel Su.lrez García. 
Manuel García Rosales. 
Manuel Fuentes Suftrez. 
José María P^rez' Gayol. 
Carlos Fernández Mnndez. 
Elenterio Q.cores Pelóez. 
Rafael Sánchez Dopazo. 
SaluHtiano García Alonso. 
Fernando Blanco Prado. 
Ji'Uiiuín Ablanedo y Femftndez. 
De los Vocales a quienes correspondé continuar durante el ejercicio 
de 1921, cesan, voluntariamente, por haber hecho renuncia de sus cargos: 
Eolia rdo Pérez Moreno. 
Santiago Toraño González. Don Adolfo Díaz y Díaz. Abelardo Fernández Campa. 
S u á r e z N ú m . 5 . 
C. 9216 
T e l f . M - 1 9 1 4 . 
alt. 10d.-25. 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
C o n c u r s o ¡ t o r a c u b r i r l a p l a z a d e p r o f e s o r d e R a y o s X 
A los pies 
de U ¿ 
Un acontecimiento hoy. . 
L a inau-.rnv.í.i''»'i de UM) carreras. | 
Darán comienzo a las 2 y media 
de i& Urde, hora reglamentarla, en 
el gran Hopódromo de Maríanao. 
Coincide el comienzo de la tempo-. 
rada hípica con la festividad del 
Thanksgiving Dar Que conmemora en 
ésta fecha del 25 de Noviembre la 
gloriosa nación americana. 
E l premio que ha de discutñrse, 
con la denbmlnación de Thanksjriving 
Inaugural Handicap, constituye el 
aliciente principal de la tarde. 
Premio de 3.000 pesos. 
Por el que optarán doce caballos. 
Haurá cinco uotnpetencias más. muy 
Interesantes todas, con premio una do 
900 pesos, otra de 800 pesos y las 
rertantes de 700 pesos. 
Por vez primera estará abierto des-
de hoy el hermoso paddak que acaba 
da contrulrse cerca del local destina-
do al club honse en el Hipódromo de | 
Maríanao. 
L n a innovación qUe p . 
taias quo brinda, bajo todos 7 VeiL 
pectos. ha merecido general ^ 
so. splau-
Para las carreras de esta ta*i .1 
.liismo que para todas de la t 50 
rada se han fijado los aiffuiemo^I*-




Al Stand Chico. 
' ' 1.5« 
' * 5.% 
* * 0.8« 
Al teléfono I-70S6. de las oju-
do Oriental Park, pueden l l a m a . T 
que deseen hacer solicitudfes áa ^ 
eos. Qe P»I-
Quedaban ayer disponibles 
Aunque muy pocos. 
Habrá carreras todos los dfa» 
excepción de los lunes, en el HW 
dro de Mariano. ^ 
De moda las de los jueves. 
De los Vocales a quienes corresponde cesar a la terminación del co-
rricnto ejercicio, hicieron renuncia del cargo: 
Se hace saber para conocimiento 
de las personas a quienes pudiera in-
teresar, que. por acuerdo de la SEC-
CION D E SANIDAD, de este Centro, 
será cubierta por CONCURSO, la pla-
za vacante de J E F E D E L DEPARTA-
MENTO DE RAYOS X , de la casa de 
salud " L a Benéfica." 
Los aspirantes debenán presentar 
en la Secretaría de esta Sección sus 
Bolicitudes acompañadas del título 
profesional y de cuantos documentos 
justifiquen el ejercicio y práctica en 
dicha profesión, hasta las 5 de la tar-
de del día 29 del corriente mes, con 
excepción de los festivos. 
Habana. 22 de Noviembre de 1920. 
José García, 
Presidente. 
Manuel Pardo Bellas, 
Secretario. 
C. 9196 al t .3d.-23. 
Jte la presión en la caldera. 
L a economía de lubricantes salta a 
la vista al considerarse el menor nú-
mero de mecanismos, la velocidad 
más moderada y la temperatura me-
nos elecada. pues los aparatos auto-
máticos previenen excesivos recalen-
tamientos del vapor. 
E l conductor no tendrá ante su 
vista los mil complicados aparatos 
que en el automóvil de gasolina que 
sirven para acelerar o vigilar loa 
diversos mecanismos del vehículo. 
Una simple palanca le permitirá efec-
tuar todas la« maniobras necesarias. 
Tal vez t>l tínico defecto que pre-
sentan esta H.ise de "autos" es el 
tiempo necesario para poner en pre-
sión el vapor de la caldera. Pero 
Aína vez transcurridos los.ocno o diez 
minutos necesarios para ello, ya que-
da el coche listo durante algunas ho-
ras, pudlendo detenerse y luego rea. 
nudar Instantáneamente la marcha, 
pues el mechero, que permanece en-
cendido, basta para mantener el va-
por a presión durante la parada. 
Es difícil calcular el precio de ven-
ta de uno de estos coches, completa-
mente equipado con carecería de dos 
asientos. El la dependería en gran 
parte del número do 'autos' construi-
dos y de los Inseguros y crecientes 
precios de los materiales y de la ma-
no de obra; pero os lo probable quo 
pudieran venderse al público al pre-
cio de una motocicleta, y, de?de lue-
go, una mitad o un tercio más bara-
tos que un automóvil de combustión 
Interna de análogos tamaño y capa-
cidad. 
M. M. C . 
Almanaques y r e v i s t a s 
De la casa de Albe'a, Belascoaín 
32. hemos recibido nn ejemplar del 
precioso almanaque de fia51 ''¿BáUlíe-
re para 1921 y las revistas iluslradas 
La Esfera, Blanco y Negro. Nueve 
Mundo, Mundo GrAfl'-o y la moda La 
Famme Chic, de París. 
D E S E A V I C U R A S E 
D E S U A N E M I A ? 
¿Quiere volver a septirae fuerte y contento? Pues to-
me el "Nutrlgenol," y se curará en poco tiempo. 
E l "Nutrlgenol," está compuesto de Extracto de Car-
ne, Kola, Cacao, Fosfoglicerato de Cal, Vino y Qlicerlna» 
E l "Nutrlgenol" está indicado en la Anemia Clorosis, 
debilidad general. Neurastenia, Convalecencia, Raquitismo 
atenía nerviosa y muscular etc. etc. Se vende en todas las 
Boticas de la Isla. 
D R . A . C . B O S Q U E 
Tejadil lo 3 6 y 3 8 y Compostela Í 7 
H A B A N A 
L A V I L L A D E P A R I S 
ofrece a usted, señora, una magnífica 
oportunidad para equiparse de ar-
tículos de la estación, todos ellos 
de última novedad: 
Vestidos, Sayas, Blusas, Sweaters, Pides, 
a precios de verdadera liquidación, a 
la mitad de su valor. Favorézcanoa 
con su grata visita y quedará plena* 
mente convencida. 
L A V I L L A D E P A R I S 
O B I S P O 7 6 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
ias cura, ya sean simples, taiigrao*es, 
rxtemas o con picazón. L a primera 
aplicación da alivio. 
42860 26B. 
Don llamón Inficsta García. Don Francisco Housoüo, (fallecido.) Don Enrique Cima Cobul 
:ontInúan, por un año, en sus cargros: 
Ledo. Don Ramón Fernández Mano, Presidente. 
Don Antonio Suárez y Suárez, Vicepresidente Primero. 
V O C A L E S : 
Dr. Julio Airar*»?. Arcos. 
Don Fernando Lobeto Miguel. 
" .Tosé R. González Soto-
Ledo. Segundo Pola Gutiérrez. 
Don Manuel Llano Tablado. 
'' Antonio Mrnínrlez y Mínder. 
Manuel Bevia Tu va. 
" Kr-njamfn MenéñdM García. 
't't Manuel Llerandi Tomó. 
Francisco Suárez García. 
Don Feliciano 
Don José Ramón Viña. 
"t Restltuto Alvarez González. 
\ Rernabé Fernández Lelrana. 
f Segundo Pérez Sierra. 
Luis Muñij! Ulanco. 
' Gelestlno Fernández Valdéa. 
Ramón Díaz Hodríguez. 
t Hernardo L,oredo líerros. 
, Leoncio González Francos. 
' Felipe Lebredo González. 
Suárez González. 
No pueden ser nuevamente electos: 
Don Ramón Alvarez Lorenzana. Don José María Pérez Gayol. 
Manuel Suárez García. " Cktloa Fernández Méndez. 
Manuel uarcia Rosales. • Eleuterio üzores Feiáez. 
Don Joaquín Ablanedo y Fernández 
Hay que elegir, pues: Un Vicepresidente Segundo, por dos afios 
Veinticinco Vocales, por dos años. Y cuatro Vocales, por un año. 
En el caso de que alguno de los señures a quienes corresponde conti-
nuar en la Directiva por un año. sea prouuesto para ocupar un cargo su-
perior, deberá ser sustituido, en la candidatura, a continuación de los 
que, según queda expuesto, hay que elogir. 
A los señores BOCÍOS que concurran a votar se les exigirá, como re 
qulsito reglamentarlo, Indispensable, el recibo del mes de Noviembre y la 
presentación del carnet de identificación. 
No se permitirá la entrada con bastones u otros objeto» que puedan 
causar molestias a los señores concurrentes. 
Habana, 20 de Noviembre de 1920. ^ ^ M 
- B . 0. ttAEQUES, 
Secretarlo. C9162 Rlt. 4(1 21 
mm 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a i l a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T o . ' é í o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L s a l t a d 8 ) . T e l é f o n o A - 7 7 5 e 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
A s o c i a c i ó n d e v i a j a n t e s d e ! C o m e r c i o de l a I s i a de Cuba 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
Por acuerdo de la Junta Direc tlva de esta Asociación, se contoc* 
nuevamente a Junta General Extraer diñarla, Guo se celebrará on el 
social. Teniente Rey, 14, altos, el d í a 28 del corriente a li^ 1 p ni., ptf* 
tratar de los' depóHltos 'de fondos s ocíales en cuentas corrientes en lo> 
Bancos y de dificultades surgidas e n el cobro do las cuotas socialeí; t** 
virtiéndose que so celebrará con cua :quior número de concurrentes, V0T 
ser de segunda convocatoria y habe ría pedido la Junta Directiva. 
Habana, 21 do Noviembre 1930. 
42782 23 
D r . L . R o d r í g u e z 
(íATKDBATICO DB 1A I P T i r E K ^ l D A D / C D í C J l N O ESPECUÍ.CSTA 
D£L UOál'lTAL **CAX.EXTr) GJUICIA* 
Dlagnfis'.íoo y tratamiento ae l u EntermúáHfltís del Aparato ürTMürlO. 
Examen directo <le lo^ rlfionet. vejige, etc. 
Coaamluia, da 9 a 11 de la BuUUna, y de S y media, a 6 y m9*ift <• 
U tarda. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é r o 3 a o A - S 4 5 4 . 
• 4 
T I N T U R A A M E R I C A N " 
T O D A M U J E R E - L E G A N T E 
busca en las creaciones h ig ién icas de Floralia, no solo nota de d i s t i n c i ó n y buen tono, sino princi* 
p á l m e n t e el mejor remedio para mantener triunfante su juventud y belleza. 
Jabones, extractos, aguas de Colonia, lociones, cremas, etc. 
L A i 0 1 A f © M © Y F A E M C ^ C B Í F L © 1 A L 1 1 A 3 3 
u m m m 
TIXTÜBA P E R F E C T A 
No contiene Ingredientes nocivo». 
Acción instantánea y permanente. Ca" 
da estuche contiene Instrucciones 6° 
español.—Todos los colores. 
R E C U E R D E QUE LO BARATO R E -
SULTA SIEMPRE CARO 
La tintura más popular en los Estados 
Unidos.—Fórmula francesa. 
DEPOSITARIOS: 
.Majó, Colomer y ( cnipañía 
Zanja esquina a Galiano. 
Unicos receptores en Cuba: 
C A L A F E L L E HUO 
Barcelona número 1.—Telégrafo 
lafijo.'*—Teléfono A-G780.—HaNina-
alt. 2d.-23. 
/UIO L X X X V f f l 
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Ü Á R Í O D E L A ITttfWNA Noviembre 25 de 1920 P A ^ N A CINCO 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
T leearon el México y el ülúa ayer 
T ipeó el GoTernor también. 
tres vapores han devuelto a 
S o c i e d a d un contingente nume-
^ de viajeros distinguidos, 
^vrtre los que trajo el MÁsico se 
raban el joven y notable violinista 
C i r Cugat y su pianista acompa-
* tt Julián Huarte, quienes fue-
* objeto de un cariñoso recibimien-
r00 ° el Muelle de San Francisco. 
V i señor Guillermo Zaldo. 
Z. eñor Octavio Suarez Murías. 
P! coronel Mieuel Iribarren, 
' ventor General del Estado, con su 
^ distinguida i 
Abreu y su bija, Ofelia Abren, la 
f L n e interesante Viuda de Golco-
i0¿\ eme regresan de Europa. 
Fl doctor Alfredo Vila, el doctor 
lio vüloldo y los señores Emilio 
Sdov Diego J- Sáncbez, Juan Ale-
r,v v José J . Centurión acompaña-
^7 de sus respectivas familias. 
""EI señor José Morales^ de los Ríos, 
operación quirúrgica a que fué so-
metida por el doctor Alvarez en Nue-
va York. 
E". uoctor Ernesto Sarrá 7 su bella 
y elegante esposa, Loló Larrea, aoom 
parados de sus encantadoras -liñas. 
£1 señor José Ibáñez y familia. 
Aldo Baroni, antiguo compañero de 
redacción, a quien me complazco en 
dar mi bienvenida. 
Gloria Vergara, artista de cine, quo 
j tanto se ha hecho admirar en las 
exhibiciones dadas de ¡Dios existe!, 
la bella y lujosa cinta cubana con 




« dama Marina Oña 1 Y ya, por último don Ramón Ma-
" griñá y su buena y amante esposa, 
la señora María Morera, con su linda 
hija Joaquina. * 
Viajaban los tres en el Montserrat 
cuando sufrió este vapor el acciden-
te en la bahía de Nueva York del 
que está todavía reparándose. 
Magriñá, el renombrado floricul-
tor, dueño del jardín L a Tropical, re 
gresa de un viaje por varias capita-
les europeas. 
De su visita a Holanda me ha refe-
rido, en materia de plantas y de flo-
res, ?o que ya tendré el gusto de ha-
cer público. 
Vuelve complacidísimo. 
No perdió el tiempo... 
Réstame ya dar cuenta del paseje 
que trajo ayer el rápido y elgante 
vapor Ulúa desde el puerto de Nueva 
York. 
En primer término, el Agente Ge-1 
ñera Ide L a Flota Blanca, el amable, 
y caballeroso Mr. Walter M. Daniel, 
y su distinguida esposa, mi buena 
amiga Mary Butler., que regresan de 
Sab 
posa 
Agente de la "VYard Llne, y su es 
distinguida lady que cuenta con 
tí 
E n e l 
f era le s simpatías en la sociedad 
^^e^doctor Enrique Fernández de 
Ve'.azco. 
Del pasaje gue trajo el correo de 
Florida haré mención preferente 
notable pintor Julio Vila y Pra-
y su esposa, aristocrática dama 
J^entina. hija del Conde de Artal, 
« difunto. 
Llegaron con sus dos encantadoras 
niñas, Carmen v Susana, para 'ijar 
sa xisidencia en esta ciudad. 
Viajeros delGovemor Cobb eran el 
doctor Estanislao Cartañá y su bella 
esposa. Amella Campos, q\ie regre-, su viaje de recreo al Norte. 
de una agradable temporada en 1 L a señora Matilde Echarte, viuda 
los Estados Unidos. . I del inolvidable general Julio San-
El opulento rapitalista don Pedro \ guily, con la señorita Clemencia Aran 
Arenal y su respetab'.e señora. Fe- go. 
IIDB Herrero, ausentes durante el ve- E l señor Antonio Colás. 
• E l señor Antonio Bassave. 
Y más. muchos más, entre los que 
no podría dejar omitidos a los 
Anita 
rfcno de la Habana 
E' señor Francisco Marty y ru dis-
tinguida esposa, Consuelo dp Cárde-
las con su graciosa hija, la seño- j venes esposos José Rafecas y 
rltf, Bertha Marty, que aún no po I Perkins. 
halla por completo repues1;a de l£t ¡Mi bienvenlua a todos! 
S A N T A C A T A L I N A 
• Mi primer saludo. 
Y mi primera felicitación. 
Lleguen hasta una distinguida da-
ira, Catalina Maruri, esposa del muy 
querido doctor Antonio Riva, médi-
co de la Policía Nacional. 
No podrá celebrar sus días a can-
ia del riguroso luto que guarda por 
un sensible duelo. 
Pláceme saludar en sus días, de-
eeándole toda suerte de felicidades, 
a la interesante señora Catalina Sán-
chPt Viuda de Arrullera. 
Saludaré también especialmoute a 
las distinguidas damas Knttle Be-
taccourt de Martínez. Catalina Gala-
napa de Sánchez y Catalina Patchot 
di Duplessls. 
¡Cuántas más! 
Catalina Garrlga de Crucet, que 
feftejará mañana el primer anlver-
esrlo de su boda, efectuada en la 
Iglcrla del Angel. 
Catalina Washington Viuda de Gu-
má,'Catalina Castillo de Bermúder, 
Catalina Guerra de García López, Ca 
talína Forteza do Bens, Catalina Ma-
tos de Rodríguez y Catalina Valver-
de de Pérez. 
Catalina Polo, la gentilísima viu-
dita, para la que deseo todo género de 
congratulaciones, felicidades y ale-
grías. 
Y una dama culta y distinguida. 
Nena Pons de Pérez de la Riva, que 
brilla en nuestro más alto rango so-
cial. 
Señoritas. 
Un corto número. 
Catalina Larrazábal, Catalina Yero, 
Catalina Roca, Catalina Prieto y Ca-
talina Díaz Martínez. 
Una más. 
María Carrillo, 
Bajo elposar que la agobia por 
la reciente pérdida de su nmantisl-
raa madre sólo habrá tristezas en 
este día para la distinguida seño-
rita. 
Un saludo, quo es de respeto y es 
de afecto, no faltará a la señorita 
Cerrillo del cronista. 
Y del amigo. 
Las carreras. 
Se inauguran hoy. 
E l H i p ó d r o m o de Marianao se 
verá , sm duda, favorecido por la 
presencia de una numerosa y dis-
tinguida representac ión de la so-
ciedad habanera. 
E n los stands, bajo el cielo gris, 
del que parecen desprenderse 
grandes nubes plomizas, resplan-
decerán triunfantes la elegancia y 
la belleza de las damas. 
Abrigos, trajes, vestidos, pie-
les, sombreros. . . , serán, en el 
ambiente apacible de la tarde, tur-
bado por el tumulto de la h íp ica 
fiesta, como una alegre s infonía 
de colores. 
Se oirán de seguro, entre las se-
ñoras , d iá logos como é s t o s : 
— T e queda muy bien ese vesti-
do. Y el abrigo, no se diga, . , 
' E l Encanto," 
M O N O 
M O M z 
es e l juguete de m o d a 
e l m á s bonito de cuan-
tos se conocen. 
Los compraste en 
¿ v e r d a d ? 
— S í . Y como hoy gane el ca- p í d a l o e n t o d a s l a s J u g u e -
bailo a favor del que apuesto, t e r í a s 
m a ñ a n a mismo vuelvo a " E l E n - Ditribuidores m ce¡tro Ameno.: 
L O P E Z & G Ü A S C H 
Cuba 9 1 . Tel. M . 9 I 2 3 Aptdo. 47< 
S8S6 alt. Ind. 7 no''. 
canto a comprar otro que vi ayer. 
— ¡Qué piel m á s l inda! 
— E s de " E l Encanto." 
Si usted, señora, desea lucir muy 
chic en las carreras, imite a sus 
amigas: adquiera en " E l Encanto" 
sus toilettes de invierno. 
Precios del d ía , esto es, reba' 
jadís imos . 
C. 9214 ld.-25 lt-25. 
Interpretará a Beethoven y a Cho-
pin, completando el programa con 
tres números selectos, interesantí-
simos. 
Uno de ellos del maestro Albé-
nlK. .J Î j ty I 
De su Iberia famosa. 
En el Ateneo. 
Gran velada el sábado. 
Organizada lia sido en conmemora-
otór del 49 aniversario del fusila-
miento de los estudiantes. 
Aunque falta por ultimar el pro-
grama sábese que uno de sus núme-
ros principales es la marcha fúnebre 
del maestro Lula Casas. 
Se estrené esa noche, repartiéndo-
se después ejemplares de la misma, 
como sourenlr, entre la concurrencia. 
La Sección de Ciencias Históricas 
del Ateneo es la que ha promovido 
la velada. 
Resultará muy interesante. 
De alta. 
E n la Clínica Núñez-Bustamante. 
Ha sido dada va, después de su-
frir de manos del doctor Noguelra 
una delicada operación, la señora Pi-
lar Alonso Viuda de Dublé. 
¡Enhorabuena! 
Las carreras. 
De las que hablo por separado. 
Día de moda el de hoy en Campoa-
nior, éxhibiéndose la cinta Magdu, 
tarde y noche en los turnos de pre-
ferencia. 
Función extraordinaria, con moti-
vo del tradicional Thanks^lvlnjr Duy 
en el Circo Pubillones. 
Aparecerá éste engalanado. 
A su vez está dedicada a la colo-
nia china, con un atrayente progra-
ma, la función de la noche en el 
Circo Santos V Artigas. 
Jueves de Fausto. 
Su día favorito de la semana. 
Se estrenará la film que lleva por 
título Un beso para Susana en la tan-
da última. 
En el triunfal Olymplc, la cinta Kl 
Jockey de Amor, por Anita Stewart, 
EVITE LA 
C o m e r , D i g e r i r , 
A d q u i r i r F u e r z a s 
D e p o c o a p r o v e c h a n 
b u e n o s a l i m e n t o s s i l a 
d i g e s t i ó n n o e s n o r m a l . 
D i g i r i e n d o b i en se a d q u i e -
r e n f u e r z a s p a r a l a v i d a 
ac t iva . C u a n d o e l e s t ó -
m a g o a n d a m a l tome 
R m i ó I D S 
. P A R A I N D I G E S T I O N 
e l r e m e d i o m o d e r n o p a r a 
e l e s t ó m a g o . S e v e n d e 
a prec io m ó d i c o e n todas 
las bot icas . 
Prep«r«d« por SCOTT & BOWNE 
Fabricantes de U Emohióa de Scott 
I N F L U E N Z A 
CURANDO SU CATARRO 
EN U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. 1 
n r í c í o w i n í D r ' 
en todos colores 
Tenemos el mejor terciopelo chlf-
fon, que se fabrica, . 
También completo surtido de panas 
finas, propias para vestidos. Los pre-
cios de nuestras sedas son Rln igual 
" L a Z a r z u e l a 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
eu la tanda de las 5 y cuarto de la 
tarde y en la de las 9 y cuarto de 
la noche. 
Y la fiesta vasca. 
Es día de moda en el Jai Alai. 
Enrifine Fontanills, 
P R E C I O : 
1 0 P E S O S 
Son no menos de 200 sombreros de 
Señoras y Señoritas, ya adornados, 
modelos estos para la estación de in-
vierno. 
En tamaños distintos según los úl" 
timos figurines nos Indican. 
Terciopelo fino do seda, os el mate-
rial que lleva. Confeccionados a ma-
no por hábiles modistas sombrereras. 
Adornados con plumas finas de 
Garza y Avestruz. 
UNA OPORTÜMDAD 
10 PESOS E L MODELO 
" l a m r 
N E P T U N O , 33 . 
C. 9198 7d.-24. 
Xavier Cugat. 1 
Saludé ya al concertista. 
Llegró ayer, según digo más arriba.! 
y antes que su presentación en el 
recital del lunes será objeto de unj 
homenaje meredio. 
La Asociación de Dependientes ha 
tomado el acuerdo de ofrecer al que 
toé alumno de su academia musical 
una recepción en su honor. 
Se efectuará mañana, a las 9 de 
la noche, en su palacio social 3sl 
Prado. 
• Asistirá en pleno la Directiva. 
"la Casa de Hierro" 
Bolsas y carteras QC &eda y de 
piel para Señora . 
Acabamos de recibir los modelos 
más elegantes para la Estación. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C 
Obispo, 6 8 ; y O'Reilly, 51 . 
Una boda más. 
L a última de la semaK 
Ante el altar mayor de la Parro-
quia del Espíritu Santo, v a las 9 
de la noche del sábado» unirán para 
siempre los destinos de su vida la 
gentil señorita María Vázquez Mo-
lina y el correcto joven Joaquín Ag'J-
do y López. 
Serán los padrinos el señor Fran-
cisco Fernández v su distinguida es-
posa- Carmen Vázquez, estando de-
slgcados como testigos de la despo-
sadr los señores José Fernández So-
lis y Pedro Chomat. 
Â ni vez actuarán como testigos 
por parte del novio los señores A n -
tonio García y Daniel Fraga. 
A l ;ardín Él T é i ^ x ha sido encar-
gado el ramo que lurirá en la bo-
da la señorita Váz-vue-. 
Es de un nuevo inode.ii 
Muy t legante. 
Ún recital de piano. 
E n el Conservatorio Medina. 
Lo ofrece a las 10 de la mañana 
del domingo próximo, según aten-
ta Invitación que recibo, la señorita 
María Pepa Lamarque. 
Pruebe aunque sea una sola vfz las 
i Q f a l i b l e s P a s t i l l a s B O N A L D 
P a r a t o d a s l a s a f e c c i o n e s de l a g a r g a n t a y c a t a r r o . 
D e v e n t a en D r c g u e r í a y B o t i c a s . 
A g e n c i a e x c l u s i v a e n C u b a y d e p ó s i t o 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a 1 0 8 T e l f M - 3 5 1 5 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
EspeclaUata en enteriua^a^M d* U 
orí»*. 
Creador con el dont̂ r AlbarrAn del 
eaterismo permanente de loa aréterea, 
alstema comunicado a la S&otedad UlolO-
glca de París en la*». 
Consulta: de 2 a i . Jndnstrla. 22-24. 
•"*ittnn> M MSL 
C SflTB Ind. IB ah. 
H O T E L 
P A C O M E A N A 
Carrera San J e r ó n i m o , 15, Ma-
drid. Pensiones desde 12 a 2 0 pe-
setas. Ascensor. B a ñ o s 
alt. Cd-íO 
C. 9202 alt. 2(1-25 
D R . F E U I - R I C O l O í t ^ A L B A S 
E S T O M A G O . ÍÍNTEMINO 'í SU5 
A N E X O S 
Domicilio: L ínea . 13, V e d a d a 
T e l é f o n o F - I 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a f. p. m. en Em» 
pedrado 5 , e n f r c n s l o » 
T o d o c a m b i a 
m e n o s l a c o s t u m b r e d e 
t o m a r e l r i c o c a f é d e 
L A F L O R D £ T I B E S 
B o l í v a r 3 7 . T e l f . A - 3 8 2 0 
S o m l ) 
G R A N R E D U C C I O N 
M A R I A L A T O U R 
Solo q u e d a n tres d í a s p a r a a d q u i r i r s o m b r e r o s m o d e l o s d e 
"arís a p r e c i o s r e d u c i d o s . - P u e d e s e r in t ere sante p a r a p e r -
s o n a e s t a b l e c i d a , c o m p r a r todos lo s q u s q u e d a n 
p P R A D O , 3 3 ( a l t o s ) 
2di-23. 
C e n t r o M o n t á i s de la H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
COXSTITUCIOX D E LA C OMISION E L E C T O R A L 
^PMmi^f^l 8e.fior Presldente, y en UNA de la tarde en el local social ünnu^i " »euu' rresiaeme, y en 
^ícilo e(:n-to,de 10 Preceptuado en el 
to nnr el R'^amento gene-al, 
Alario este medio a los señores 
aordin i541-3 la Junta Genera: V : -
mo r£ • que tendrá efecto el prfi-
•-^Jrmin&0 28 del actual a ¡a 
(MALECON 1, BAJOS.) 
Habana, Noviembre 22 de 1920 
Manad Castro, 
Secretarlo. 
C. 9221 2(1.-25 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 




Resueltamente tiene la pre 
dileccíÓQ en Cuba por la 
perfecta selección que hace 
mos de nuestras pieles, lo 
que explica el brillo unifor 
me que siempre conserva 
HORMA ( 
S H O E 
T H O M P S O N B R O S , S H O E 
M E N ' S r i N B S H O E M A K E R S 
B R O C K T O N 
R e p r e s e n t a n t e s : 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 514 . A P A R T A D O 1316. 
O B R A S I N T E R E S A N T E S D E V E N -
T A E N " L A M O D E R N A P O E S I A " 
EDUARDO MAR QUINA 
Doña María La Brava; 1 tomo. . (0.80 
Tierras de España; 1 tomo. . . 0.80 
£1 Retablo de Arrellano; 1 tomo. 0.80 
i-as Flores de Aragón; 1 tomo. . 0.80 
La Hiedra; 1 tomo O.&O 
L a Morisca, Drama Lírico; 1 to-
mo 0.50 
El Gran Capitán; 1 tomo. . . . 0.80 
La« Hijas del Cid. Leyenda Trft-
Sica, en 5 actos; 1 tomo. . . . 0.80 
Por los Pecados del Rey; 1 tomo. 0.80 
FRAXCISCO VILLAESPESA 
Luchas Confidencias... Prólogo do 
V. Vila; 1 tomo |0.70 
E l Alto de los Bohemios. Rapso-
dias. Prólogo de Manuel García. 
1 tomo 0.70 
Doña María de Padilla; 1 tomo. . 0.80 
Mis Mejores Versos; l tomo. . . 0.00 
Los Nocturnos del (í enera Ufe. 
oPesIas; 1 tomo 0.70 
Tristitiae, Rerun, (La tristeza de 
las cosas; 1 tomo 0.70 
Una Partida de AJedre»; 1 tomo. 0.00 
La Copa del Rey de Thule, La 
Musa enferma; 1 tomo 
Dofia María de Padilla, La cena de 
los Cardenales: 1 tomo 
Intimidades, Flores de Almendro; 
1 tomo 
Las Horas que Pasan. Veladas de 
Amor, Prólogo de Juan Mas; 1 
tomo 0.70 
Las Joyas de Margarita. Brevia-
rio de Amor, La Tela de Penólo-
pe, El Milagro del Vaso de 
Agua; 1 tomo 0.70 
Las Granadas de Rubíes, Las Pu-
pilas de Al-Motnrtid, Las Garras 
de la Pantera, El Ultimo Abde-
rraman; 1 tomo 0.70 
El Halconero, Poema trágico en 
tres actos: 1 tomo 0.80 
El Triunfo del Amor: 1 tomo. . 0.40 
Jndlth, Tragedla Bíblica en Ter-
so; 1 tomo O.RO 
E l Alcflzar d** las Perlas; 1 tomo. 0.40 
Jarfilnes de Plata, Poesías; 1 to-
mo O.RO 
El Milagro de las Rosas; 1 tomo. 0.70 




Obispo, numero» 12fl al 135. Aparta-
do «05. Telófono A-77.14. 
Sombreros finos 
para señoras , señoritas y n iñas 
Debido §i la moratoria esta-
mos realizando nuestro surtido 
de modelos en terciopelo, lo 
más bonito y elegante que ha 
venido para eete Invierno, 
TE3ÍGA AJÍ T E S QUE S E 
ACABEN 
t 6 L a P o u p é e " 
N e p t u n o 1 8 0 . 
- entre -
Q e r v a s i o y B e l a s c o a í n 
T e l é f o n o M - 4 1 5 7 
43377 27 n. 





Restaurador Pectoral del Dr. B. 
Abella. Nada hay mejor 
La mejor agu^df* mesa 
Especial para la dispepsia y 
catarros ígí^stro-lntestinales; 
Agentes generales en Cuba: 
ObregónyGómez. Matanzas 
Sub-Agentes: 
Habana y Pinar del Río: 
Antonio Berriz S. en C 
Reina, 21, Habana. 
MANZANILLO: 
Gómez y Cí3. S. en C. 
CARDENAS: 
Obregón Arenal &Ca. 
S E Ñ O R A : 
S i qu iere V d . l i q u i d a r s u presupues to 
d o m é s t i c o s i n d é f i c i t 
F I J E S E EN ESTOS PRECIOS 
$6.00 
3.20 
Manteca pura de chicharrón, marca " L a Viña,'' lata de 17 libras 
Manteca pura de chicharrón mará "La Viña." lata de 9 libras . 
Manteca pura de chicharrón, ^arca " L a Viña," lata de 4 libras . . 1.45 
Papas americanas, superiores, libra 6 centavos, arroba . . . . . 1.50 
AEÚcar refino de Cárdenas, saco de 25 libras. . 3.85 
Azúcar refino de Cárdenas, saco de 5 libras . 0-80 
Azúcar refino a granel, libra 14 centavos, arroba . 3.40 
Arroz canillas primera, muy viejo, libra 15 centavos, arroba . . . . 3.50 
Riquísimas salchichas estilo Viena, lata 0.12 
Y todo por el estilo. 
L A V I Ñ A 
Aveaiáa de S. Bolívar No. 21. Teléfonos A-2072: A - 1 8 2 1 . # 
C. 9228 Cd.-2; 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
T~«*Bm:—*" de las enfermeoades genitales y urinarias en ambos •«sos. 
Examen visual de l a vejiga y Rayoa X. 
Se hacen autovacan as, análisis de orina y sangre. 
SB APLICA NEOSALVARSAN L E G I T I M O . CONSULTAS D E 4H A • H -
P A G I N A S E I S D I A R I O D £ L A M A R I N A Noviembre 25 de 1920 
m i 
ASO ixxxvm 
E S P E C T Á C U L O S 
M T E M l ^ R A D A D E OPERA D E 
B R A C A E E 
" E l Mercurio" de Chile, refiriéndo-
se a Angeles Otein, el soprano ligero 
que ha contratado este año el maes-
tro Bracale para la próxima tempora-
da del Nacional, escribe lo siguiente 
tratando de la representación de E l 
Bafrbero de Sevilla: 
"Angeles Otein es poseedora de una 
voz hermosísima, manejada con una 
perfecta escuela de canto y una ad-
mirable facilidad de emisión. Llama 
la atención el calor y nitidez de las 
- notas agudas y sobreagudas pura-
mente cristalinas, como también la 
forma de decir los recitados y una 
clara dicción propias de una cantan-
te como ella de maravillosas facul-
tades. Al terminar la cavatina Poco 
F a resonó en la sala una estruendosa 
ovación; pero donde esta gran cantan 
te se la hizo objeto de una demostra-
ción de simpatía como pocas veces se 
ha oído en Lima, fué en la lección 
de música, donde cantó las Variacio-
nes del Carnaval de Venecia. Termi-
nando esta pieza de música con un 
sobreagudo preciso y nítido que con 
justicia hizo estallar el entusiasmo 
en la concurrenca." 
• • • 
NACIONAL 
Circo Publllones 
"La función de esta noche está dedi-
cada a la colonia americana, COÍI mo-
tivo de celebrarse el Thanks,giving 
Day (Día de Gracias) en los Estadri 
Unidos. 
L a señora Geraldine Wade viuda de 
Pubillonos, directora-propietaria dê . 
Circo, ha invitado para esta función 
al señor Ministro y al señor Cónsi-1 
Oe los Estados Unidos y a otras dis-
tinguidas personas de la méncionada 
colonia. 
En el programa figuran todos "os 
BTtt tas del excelente conjunto quo 
actúa en el Nacional. 
Mañana, beneficio del clown Ran-
dow, con un magnfico programa. 
• • 
P A Y K E T 
Circo Santos y Artigas 
Magnfica resultó la segunda fun-
ción de gala, celebrada anoche en el 
rojo coliseo. 
E l teatro estuvo concurridísimo. 
-Todos los artistas que tjmaron par-
te en la función fueron muy aplaudi-
dos. 
L a función de esta noche está dedi-
cada a la colonia china. 
Con tal motivo, la troupe Yee es-
trenará diversos números. 
Figuran además en el programa los 
Zerados, los Patricks, el oso patim-
dor, los chivos amaestrados, las ca-
catúas, los clowns Guerrerito y Ro-
bertini, los elefantes amaestrados, la 
muía rebelde, los Nueve Nclsons, las 
hermanas Argentinas y Mlle. Cednra 
en su sensacional acto del Globo do 
la Muerte. 
Desde la matinée del próximo sá-
bado» le será entregada a* cada niño 
que concurra a las matlnées, un cu-
pón numerado para tener derecho al 
regalo de juguetes que harán Santos 
y Artigas en la última matinée de la 




En la secunda ta.ida doble de |0 
función de esta noche se anuncia !á 
revista Sol de España, una de ^s 
más anlaudidas producciones del in-
olvidrV.e maestro Quinito Valverde. 
Ciprí Martín, la graciosa tiple, y 
Antcnio de Bilbao, notable bailarín, 
se distinguen en la interpretación de 
est?, obra. 
Después de Sol de España irá a es-
cena la humorada de Arniches y Jack 
son Veyan, L a Carne Flaca. 
E n la primera tanda, sencilla, el 
fainete de costumbres madrileñas E l 
último chulo, gran éxito del nots'do 
actor cómico Gallo.guito. 
Mañana, viernes, en función de mo-
da, la opereta de Oscar Strauss, E l 
Soldado de Chocolate. 
E n la próxima semana. E l *rren 
de la Ilusión. 
Pronto. E l Trusf do los Tenorios. 
Se anuncian dos estrenos: Amores 
de Aldea y L a P^rfocta Casada. 
• • • 
CAMPO AMOR 
Hoy, jueves, en función de moda, -se 
estrenará la magnífica película titu-
lada Ma.gda, por la notable actriz 
' ra Kimball Young. 
En el resto del programa figurón 
las películas E l vergonzoso desver-
gonzado y Strike, cómicas, y los dra-
mas Madam Cubist y Mariposilla, pov 
Zoé Rae, y la Revista universal nú-
moro 65. 
En las tandas de costumbre, el oc-
tavo episodio de la serie titulada E l 
Genio del Mal. 
Mañana, en los turnos de las cinco 
y cuarto y de las nueve y mtda, Laa 
fraguas del infierno, por William Des 
inond. 
E n las tandas elegantes del sába-
do se proyectará la cinfi titulada 
Las inedias de seda, creación de la 
bella actriz Norma Talmadge. 
Pronto, Los ojos de juventud, por 
Clara Kimball Young, y L a Virgen de 
Stamboul. ñor Priscilla Dean. 
• * * 
A U I A M B R A 
E n la primera tanda. Montada en 
F lan . 
En la segunda, Papaito. 
Y en la tercera. La enseñanza de 
Liborio. • 
Pronto, la obra de actualidad Los 
Millones de la Danza, segunda parta 
de L a Danza de los Millones. 
• * • 
3IARG0Í 
L a compañía de la genial actriz es-
pañola Prudencia Grifell pondrá en 
escena ésta noche la graciosa come-
dia titulada Una buena muchacha, 
uno de los mejores éxitos de la cita-
da compañía. 
Mañana, día de moda, estreno del 
drama de gran espectáculo titulado 
E l Descubrimiento de América o Los 
Reyes Católicos. 
• • • 
FAUSTO 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se proyectará 
la cinta de la Paramount titulada Un 
beso para Susana (estreno) en cinco 
actos, por la bella actriz Vivían Mar-
tin. 
Después de esta cinta habrá otro 
«".-treno: la comeda de la Paramount 
r ' !>rosa de la vida. 
üñ la tanda de las siete y riedla se 
i'^-r-arán c'nías cómicas. 
En la tanda de las ocho y media, 
la cinta en cinco actos En su patio. 
pos Charles Ray. 
• • • 
RLAXTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
coarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: la notable cinta 
en seis actos titulada L a Hija del 
Mar, por la bella actriz Betty Hil" 
burn. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: Huyendo de la luz (estreno) 
por el simpático actor William *Ru-
sell. 
E n la tanda de la una se exhibirán 
cintas cómicas. 
Mañana: L a voz de la sangre (es-
treno) por el genial actor "William 
Farnum. 
V E R D I N 
Consulado y Animas. 
E n la prmera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
I treno de los episodios primero y se-
gundo de Los Vampiro^, titulado E l 
narcótico y L a casa del detective. 
E n tercera estreno de E l aviador, 
drama en cinco actos por Pearl Lo-
wis. 
En. la cuarta, el drama en cinco ac-
tos Los lobos del mar, por V7illiam 
Desmond. 
Viernes 26: Hijo sin nombre, ¿De 
quién es la culpa? y Los Vampiros. 
Sábado 27: Hogar destruido. Una 
doncella mormón y Los Vampiros. 
• Domingo 28: E l precio del perdón. 
Una grano de arena y Roggie inter-
viene. 
• • • 
LARA 
E n la matinée y en la primera lau-
da nocturna, el episodio 22 de E l ti-
4 4 
P a l í s a d c s P a r i r 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
E n vista de la enorme afluencia de públ i co a este parque so-
licitando informes de su apertura, tenemos el gusto de avisarles 
que, a causa de las constantes lluvias de los úl t imos diez d í a s , no 
ha sido posible terminar los trabajos de ornamentac ión del Parque 
y c o l o c a c i ó n de todos los emocionantes e fpec tácu los que harán de 
I "Palisades P a r k " el punto d e r e u n i ó n y recreo de la p o b l a c i ó n 
habanera. Estará terminado en esta semana. 
Entrada al Palisades Park, 10 centavos. 
C. 9197 lt-23 2d-24 
gre de la montaña. 
En segunda y cuarta^ Bare hijo 
de Kasan, en cinco actos, por Will 
Shipman. 
Y en tercera. Primavera sílvestrs. 
en cinco actos, por Gladys Leslie. * * * 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de la5? 
seis y tres cuartos. Pobre infeliz, por 
Bryant Washburn. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. Unidos 
sin amor, por John Barrimore. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to. En las garras de la miseria, por 
Mary Mac Laren. 
Mañana dos estrenos: Su Excelen-
cia la Duquesa, por Edith Robert 7 
Huyendo de la ley, por William Ru-
ssell. 
• • • 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Adolescencia, por Jack 
Píckford. 
Tandas de las dos, de las sinao y 
luarto y de las nueve: L a donnella 
del 29, por Franf Mayo. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez v 
cuarto: Será mío (estreno) por Do-
rothy Gish. 
E l G r a n C i r c o d e S a n t o s y A r t i g a s 
H O Y 
C h i n a t o w n e n P a y r e t 
— T h a n k s g i v i n g D a y — 
J P Ü Í Í ' F L S C I O \ DE ESTA NOCHE, TRAS LA AfiORAXTE "TUUNEY DINNER", RECORDANDO FL, NEOYOUKINO 
PASEO A CHINATOWN Y E l . TIPICO "SHOP SUEY" ASIATICO. SE FUNDIRAN KN F ^ S T A r O R ATI SIMA L A CO-
LO NJA CHUNA Y LA ESTADUMDENSH A L CONJURO DE SANTOS Y ARTIGAS Í Í ^ ^ A UUA11MMA LA CU 
Suma de flstas es hoy, lector. 
Y coraijrendindolo así, en su habitual 
previsión, Santos y Artifras han dispues-
to que la- función de esta noche en Pay-
ret sea dedicada a la colonia china en 
la Habana. 
Ello motivará, naturalmente, una ver-
dadera congregación d'e nuestros mejo-
res "huespedes amarillos" en el rojo col\ 
seo, haciendo que esto motive el re-
cuerdo del "Chinatown" neoyorkino 
donde en este dia se desborda el gran 
pueblo norteamericano en fiesta—hoy es 
como se sabe—su gran "Thanskgívlng 
Day Nacional, en cuya fecha la socie-
dad neoyorquina y la californiana en 
San Francisco y en otros cien lugares 
de los E E . UU. vayan a luiscar el in-
gestivo y apetitoso "Shop.Suey" que va, 
hasta en la Habana es tan bien cono-
cido como celebrado. 
Quieren Santos y Artipns, al modo 
indirecto o parcial que ello es posible 
brindarán esta noche fiesta especial a 
la colonia de ",Uncle Sam" facilitándole 
un medjo ameno y grato d'e revivir sus 
añorados paseos y diversiones de otros 
míos, allá on el Norte, al paso que con-
grega a los "ojos oblicuos" en función 
.veritladoramente extraordinaria. 
Tal es el programa de esta noche en. 
Payret. 
Espectáculo qne será, pues, doblemen-
te sugestivo y atrayente. 
Doblo éxito. 
LA ODISEA DE UN Y E E 
Todos, todos los números que tomen 
a BU cargo la muy aplaudida troppe chi 
na Yee son verdaderamente espectacula-
res pero su originalidad, elegancia, tan 
dificultosos como plenos de visualidad 
y algunos de una fuerza emocionante 
que escalofría. 
¿Se concibe, sin haberlo visto en Pay-
ret, el descenso desde la "cazuela" a 
la pista del YEK que se cuelga por sus 
cabellos y así recorrer el largo cable 
en que pende? 
Inconcebible. 
De seguro que la mayoría de nuestros 
lectores no conocen el origen de esa 
arriesgada suerte, que les vamos a nov-
elar, tal como lo refiere el propio Inve-
resado, que siempre recuerda son honor 
aquella odisea... 
Fué en una de las tétricas y csr>oluz-
nantes prlsV-mos manchurianns "clondo 
este ágil y arriesgado YEE esperaba con 
aparente resignación el cumplimiento fle 
fatal sentencia, arbitraria, como se com-
pren (Verá. 
El doble cepo le inmovilizaba sus pies, 
y manos con lo quo eran ineficaces las 
tentativas de auxilio (pie sus allegados 
y hermanos ¿e recta política Intentaban 
prestarle desde fuera de la prlí lón. 
Fué preciso un recurso espartano. 
Horóico. 
Y' el recurso supremo fué lanzarse pen 
diente del cable salvador, d'e cuya prue-
ba salió indemne I gracias a su resis-
tencia capilar, pues tuvo— como San-
son—la fuerza redentora de sus propios 
cahellos. 
Y' aquel deslizíimiento en que tan tris-
temente bordeaba el reino de la muerto 
fué una revelación: esta noche, en Pay-
ret, noche de doble fiestas, este Y E E 
Impávid'o, solemnemente, impetttérrnto> 
hará escalofriar una voz a los especta-
dores al realizar gravitando en el vacio 
rando y riente, el pasmoso deslizamien-
to en que desde la "cazuela" llega por 
el aire a al pista donde brazos amigos, 
como en aquella noche trágica en la es-
tepa manchuriana, en que tan gallarda-
mente le hizo a la Parca aquel guiño 
retador y despectivo. 
ToVs los námeros de esta noche a 
cargo de la trouppe Y E E arrancafán 
calurosas ovaciones. 
Porque cada Y'EF se esmerará en agra-
dar escepcionalmente a sus compatriotas 
y simpatizadores. 
Y por tanto ¿que mejor decisión que 
ir esta noche a Payret? 
Es decir rendir culto, primero, al 
Thanskgiving Day y romo postre del 
"Turkey Dinncr" creerwj en pleno Chi-
natown. 
¿Que más priplo hoy 2'>, en este últi-
mo jueves de Noviembre, 
Vayan, vayan... 
Los Y'EE esperan... 
Mañana: Los malhechores del aire, 
el malogrado aviador americano Loc-
nlear, y E l tetigo de la defensa. 
• • • 
F0BHO8 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: la cinta en 
cinco actos Por su palabra de honor, 
por Harry Morey, 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las echo y 
media: E lapartamento 29, por Earle 
Williams. 
Mañana: L a línea de la muerto, por 
George Walsh, Almas de temple, po' 
Blanche Sweet. 
• • • 
OLtttPIC 
Función de moda. 
E n las tandas preferentes de la^ 
cinco y cuarto y de las nueve y ci'ar. 
to se estrenará el drama en ocho ac-
tos ttulado E l jockey de amor, por 
Anita Stewart. 
E n la matinée y en la tanda de les 
siete y tres cuartos. E l hermanito del 
¡ millonario, por Frank Mayo. 
Mañana: L a hermosa novela, por 
Enrique Car uso. 
E l domingo: Serás mío, por Doro-
thy Gish. 
E l lunes: Hacia el Sur (estreno) 
por Douglas Fairbanks. 
• • • 
L A ULTIMA rKOÜUCtlOX D E L 4 
M A N Z O l 
A fines de este mes será estrenada 
en el elegante Cine "Chic" la última 
i y magnífica creación dejf la genial 
• intérprete de "Hemlia." 
L a Internacional Cinematográficx 
de Rivas y Compañía, que como saben 
mos ha mnopolizado la exclusiva de 
todas las casas productoras italianas, 
sin reparar en esfuerzos de ninguna 
clase, nos ofrece esta grandiosa cin-
ta, recién estrenada en los cinrjrnató-
grados europeos. 
"Los Dos Crucificados" es el título 
de la obra que tanta sensación ha 
causado en Europa. 
L a interesante película es una fiel 
adaptación al lienzo de un intenso 
drama del Inmortal Alejandro Steffa-
ni, puesto en escena por Augusto Go* 
nina, gloria de la Cinematografía ita-
liana. 
Eltore Piergioviannl, actualmente 
considerado como el mejor actor de 
la pantalla, comparte la interpreta-
ción de la cinta con la genial actriz 
italiana; distinguiéndose también co-
mo actores Albert Pasquall y Leona 
Papa. 
Se deberá a la Internacional, de 
Rivas y Compañía, que tiene la ex-
clusiva para Cuba, como hemos dicho, 
de las casas italianas, poder admirar 
la última creación de 1̂  Manzinl. 
E n breve ofrecerán Rivas y Com-
pañía las últimas películas de la Ber-
tini. 
¥ ¥ 1 
T B U S O H 
E n las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos, se proyectará el 
episodio segundo de la serie E l Genio 
del Mal. 
E n la tanda de las nueve y cuarto, 
la cinta titulada En defensa de su 
dicha, por Norma Talmadge. 
Mañana: L a tigresa parisién, por 
Viola Dana. 
E n breve: Corazóiv desierto, por 
Doris Kenyon; Su Majestad la Juven-
tud, por Tom Moore y Madge Kenne-
dy; Magda, po^ Clara Kimball Young; 
Caminito arriba, por Constance Tal-
madge; Raffles, por John Barrimore; 
Salomé, por Theda Bara; Sin Dios ni 
ley, por Madelaine Traverse. 
E l domingo, en matinée, la cinta 
E n la sangre lo lleva, por Tom Mix; 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterar: d i , 
da y de z. con monumemo 
En ronsr.-ucción uno de o n ^ ^ J 
Fayo. 122 Tp»<fAr « ; 
y L a mujer en cuestión, ñor r>* 
Frederick. uliaa 
P A R A B A I L A R 
Discos VICTOR 12" a $1-90 
35701.—Avalon—Just a Gipay, Fox Trot 
— Best Ever Medley, One Step 
Sí)ó. —Irene, Fox Trot. 
—Ching-a-Ling's, Jazz Bazaar. Fox 
Trot 
35G9S.—Cuban Moon, Fox Trot 
Zlegfeld Pollies of 103L». Fox Trot. 
35064.—Chong, Fox Trot 
— Some time. Fox Trot. 
Oh! By Jungo! Fox Trot. 
Nobody but yon. Fox Trot 
D I S C O S D E 1 0 " A $ 1 - 3 0 
1SG90. —>v ispenng, Fox Trot. 
—The Papanese Banmand, Fox 
Trot 
18078.—Love Nest. Fox Trot. 
—A young man's Pancy, Fox Trot. 
18054.—Bo-La-Bo. Fox Trot 
-Harem Life, Fox Trot 
18603.—PU see you in C-u-b-a, Fox Trot 
The Crocodile, Fox Trot 
J8.—Dardanella, Fox Trot. 
—My isle of Golden Dreams, Vals. 
Vda. de Humara y Lastra S. en C 
D I S T R I B U I D O R E S D E L A 
Víctor Talkíng Machine Co. 
R A L L A 8 5 8 7 . 
H U Y E N D O D E L A L E Y 
ú u t h e M á t s 
TROUPE CHINA T E E 
Xotaoles artistas del Circo Santos y Artigas que noche tras noche han sido calurosamente aplaudidos por el 
püblico que ha asistido a las funcio nes efectuadas en Payret. Dicha troupe, debido al éxito obtenido, tanto en-
tre sus compatriotas como en el rea to del público, dedica la func.ón de hoy a la colonia china residente en 
la Habana, habiendo sido Invitado el Ministro de China en Cuba. Esta afamada troupe ejecutará en la función 
do esta noche actos nuevos y variados ejercicios. 
P O R 
W I L L I A M R U S S E L L 
" R I A L T O " 
M i é r c o l e s 2 4 , J u e v e s 2 5 . 
P r o d u c c i ó n s e n s a c i o n a l c o m o t o d a s l a s q u e p r e s e n t a l a 
c a s a d e l a s p e l í c u l a s . S i e m p r e I n t e r e s a n t e s , S i e m p r e 
A r t í s t i c a s , S i e m p r e P r e f e r i d a s . 
P r o n t o : S a l o m é p o r T h e d a B a r a , y l a 
' C u r v a d e l a M u e r t e ' p o r T o m M í x . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y Í Í S I ^ H S 
C. 9208 
c P O A M O R 
H o y , J u e v e s d e m o d a . H o y 
T A N D A S D E 5 % y 9 Ü 
P r e s e n t a c i ó n d e l n o t a b l e e s t r e n o e n C u b a C i t u ' a d o : 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 25 de l ^ o PAGÍNNA S I E T E 
í(¡JBAN¿$ 
25 DE NOVIEMBRE 
ép coloca la primera piedra 
construcción de la Cárcel de 
f r í b u n a l s s 
E L SUPREMO 
orCUKSO Siy LUGAR 
t a r a d o no haber lugar al re-
*? niieia entablado por la proce-
' á f . ^ Gómex contra el auto de 
¡••S^É ra de lo Criminal de esta 
i denegatorio del de casación 
ISSronsiera impugnando el fallo de 
r̂ íSTihnn"! «ine la condenó en con-
de encubridora de un delito de 
CON LUGAR 
clarado con lugar la Impugna-
BS Wfiilsterio Fiscal y conslguiente-
^ • S l admitido, el recurso de ca-
Iwablecido por José Losada Gon-
M^Ljando la sentencia de la 
I d*» Oriente, que lo condenó 
^«for de un delito de incendio, a 
' de diez aüos y un día de preai-
crrRETA.RIO r>iO GOBERNACION i 
'^iió de los Estados Unidos, a don-! 
'«i viaje de placer, el prestigioso 
de la Sala de Gobierno y del ¡ 
Fiscal del ?upreimo, doctor 1 
i Rojas y Pifieiro, tomando nue : 
«sesión de su elevado cargo.! 
con tanto acierto y durante i 
ia lo sustituyó el culto oficial 
"̂doctor Leandro Cafiizares. 
el doctor Rojas nuestro saludo 
RJorenldai 
DE LA. AUDIENCIA 
PENA DE MUERTE 
•1 abogado fiscal de esta An-
^ iefior Julio Ortiz Casanova, 
formuladas conclusiones provl-
L¡SV> 1* causa seguida contra va-
K-os, atribuyéndoseles ser au-
4a la colación de bombos explosl-
tn distintos lugares de la ciudad 
«uido que le s^a impuesta la pena 
Je-te para Antonio Penichet y Mar-
lElnas y López, 
u misma causa se encuentran pro-
a los también obreros Silvio Ve-
jesús Tomé, Alfredo López, Blas 
jei Pascual, Ricardo García y Juan 
solicitándose para ellos la liber- \ 
oor lo que la Sala Segunda ha dls-
que se celebre el juicio oral en 
rt» a Penichet y » Salinas y que 
ponga en libertad a aquéllos, i 
enfa pidiendo su defensor el doc- i 
itdo Ayber. 
5V0 SECRETARIO JUDICIAL ¡ 
m cal» de Gobierno de esta Audien-1 
¡I» nombrado secretario judicial del 
•do de Instrucción de la cuarta sec-
esta capital al señor Joaquín 
i González, que figura en la terna 
i por el juez de instrucción de la 
sección de esta capital, para la 
m de la referida plaza, 
LICENCIA 
ila de Gobierno de esta Audlen-
, m concedido treinta días de licén-
¡por motivos do ontVrmedad, al Juez 
pal da Jaruco, doctor José de Je-
Dche y Chaple. 
AUDES ELECTORALES EN LA 
SABANA 
imotlTO de protestas entabladas an-
Junta Provincial Electoral de la 
por el representante a la Cá-
lefior José González, respecto a 
des que se dice cometidos en los 
[los 1, y 2 del Gabriel en el térmi-
Ipal de Güira de Melena, y de 
ones referentes a cuatro colegios 
poblado de Melena del Sur, inter-
M por el candidato a representante 
Antonio Cantón, se están nracti-
do InTeitigaclor.es por el delegado 
il de esta Audiencia, doctor Manuel 
talíUtnos Mena, y los inspectores elec 
MM desicnados por la Junta Provin-1 
ti Electoral. ' " " " " " " " 
UDOf i conocer a nuestros lectores SALA SEGUNDA 
ba sido elevada a la Fiscalía de 
Audiencia, para lo que proceda, la 
i Instruida contra el Secretario de 
dmlnlstración Municipal de Gdlra de 
n». al que se le anisa de haber sido 
material de la falsificación en 
boletas correspondientes a los co- \ 
¡os 1 y 2 del Gabriel. 
esto causa aiiarecen comprometí-1 
[otraa personas de aquel término mu-
G R A N 
L I Q U I D A C I O N 
¡ A P R O V E C H E E L T I E M P O ! 
S e d a s 
C r e p é d e C h i n e y 
G e o r g e t t e 
d e c a l i d a d f i n a , 
a $ 1 . 4 8 l a v a r a 
y t o d a l a e x i s t e n c i a e n l a m i s m a p r o p o r c i ó n . 
P r e c i o s d e s a c r i f i c o , e f e c t o s d e l a M o r a t o r i a . 
T e n e m o s a la venta el nuevo surt ido de 
T r a j e s para n i ñ o s , e spec ia l idad de es ta c a s a 
G L O R I E T A C U B A N A 
S a r a R a f a e l 3 1 T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
C. 8947 2t 10 8d.-14. 
Contra Delfín Vázquez, por lesiones. 
Ponente: M. Escobar. 
Defensor; Mármol. 
Contra Mariano Gómez, por- falsedad'. 
Ponente: Pichardo. 
Defensor: Ecay. 
Contrao Armando Suárez, por rapto. 
Ponente: Pichardo. 
Defensor: Hrnández. 
«cclonó la Instrucción de esta cau- SALA TERCERA 
ha de dar imiclio juego, el com- * 
ite abogado fisral de nuestra Au- \ Contra Alberto M. García, por rapto. 
dootor Manuel Castellanos Me-
•iUMIENTOs I'AK A 1IOV EN I.O 
CRIMINAL 
•RIMERA 
odolfo Gester, por falsedad. 
aladrlgas. 
Demestre. 
rlque González, por falsedad 
V. Faull. 
•sé Pérez, por falsedad. 
V. Faul» 
Demestre. 
Ponente : Aróst | ul: 
Dfenseor: Valdés. 
Contra Guillermo Salazar, por lesio-
nen. 
Ponente: B. González. 
Defensor: Sardiflas. 
SALA DE LO CIVIL 
JU?<?ADO ESTE 
f 
Testimonio de lugares de mayor cuan-
tía por Antonio Tevel, contra Jesús Fe-
rrer y otros. 
Ponente: Vandama. 
Letrados: Castelanoa y Hería. 
N . G E L A T S & C o . 
^ O V I A R 1 0 6 - 1 0 8 . 
AUDIENCIA 
Sociedad mercantil Suárez Carasa y Com 




Letrados: Maza y Artola y señor Fis-
cal. 
Mandatario: R. Ulfus. 
AUDIENCIA 
Pablo Trujlllo contra resol"ción del 
señor Preuld'ente de la Repúl. |oa. 
Oontencí>js«« administratvo. 
Ponente: Vandama. 








Letrados: Giberga y 
Fiscal. 




NOTIFICACIONES PARA HOY 
B A N Q U E R . yS. H A B A M A 
v - d e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S p » ^ * 
e n t o d a » p & ? t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 9 ' 
Recibimos danés l to s «n «ata Seoe lón , 
— pagando h i t « r * s e s a l S % anual — 
•taa operaclonea paodan efaoluarse también por 
j LETRADOS: 
I Adolfo N. Vllavlcenclo, Luis Zúñiga 
• Julio Garcerán, Miguel A. Busquet, An-
tonio B. Tariche, Oscar Ramírez, Alber- Pimleuta; 
Pérez; Eduardo Cerezo; Francisco Procurador: Perelra. lo Blanco, Aníbal R. Jordán, F . Aguirre, Mandatario: Udaeta. José María Vidafla, José E. Jorrín, So*- , 
quin Llanusa López, Samuel Barrera, Orozco; Severino López; José M. Me 
Joaquín T.ópez Zayas, Augusto Prieto,, 
Pedro Herrera, Ilanuel E. Montero, Juan 
d'o Dios García Kohly, Domingo Soco-
rro Móndez, Knlnz Sllvelra, Alfredo Ca-
sulleras, Miguel G. Llórente, Rlicardo 
Vlarmin. Ramón G. Barrio, Augusto 
Prieto, Angel Caifias. 
L A S I T U A C I O N 
E C O N O M I C A 
néndez; Manuel García Aguiar; Ju-
lián Palmer; América Roch-íguez; 
José Enriquez; Andriano Larroque; 
Aurelio Yero; Mercedes Fores; Se-
j bastián Fernández; María Pascual 
| García; Teresa Pascual García; E n -
j rique Vázquez; José López; Néstor 
, Pérez; Alejandro Torres: Lucindo 
j Hernández; Gücerlo Martínez; Fran-
1 cisco Pérez; Antonio Herrera; Ora-
cio González; Socorro González; Pau 
^Inversión luuortlzablo• del Banco 1Ino Vera: Ciríaco Pérez; José Ra-
Intcnuiclonal de Cuba mod: Í o s é Concle5 Antonio Vale; 
Relación de los Comercüantea e ?o ina Torres; Rosario Reyes Miran 
Industriales que han suscrito "TItu- , Baldomero Martínez Fernández; 
los Amortlzables" durante el día 23, Librero y Soto l en C . ; Julián A l -
de noviembre de 1920. varezí Pabl0 Pedro: Carl08 ^ 
Lorenzo Baquero; Antonio M. Ro- 8a: José Sa,divar; Gustavo Ferrales; 
mero; Modesto Castellanos; Adriano; Manuel de Jesús Avilés; José Ramón 
Laroque; Juan Pupo; Jesúa Avilés; ¡ Alvarez; Emilio Pérez Zamora; Fran 
Cornelio Escalona; Sebastián Martí-! cisco García; Nicolás de la Rosa; 
nez; Alejo Valido; Manuel Honda- Eugenio Geronés; Víctor Reyes; Be-
res; Salvador Suárez; Carlos Baez; nito L*011 Llanes; José Perdomo; Ju 
José Antonio Menéndez; Manuel Me- ,lán Sotorrio; Rufino García Martí-
néndez; Tomás del Moral; Bernabé nez; Doroteo Pérez. 
Pablo Sánchez; Gregorio Federico Maitíiiez; Manuel Fer-
nández; Labadie y Osorio; Cayetano 
Salgue; M. Ruiloba y compañía; Fe 
lipe Consuegra; Antonio María Rome 
ro; Casimiro Rodríguez; RamOn Ma-
clas; Cristóbal Delgado; Rafael A . 
Monserrat; Ana Tablada; Dionisio 
Díaz; Felina Pascual García; Rafael 
Carrillo; Gumersindo Díaz; Gregorio 
Hernández; Tiburcio Martín; J . A . 
Hernández; José Baez; Nicolás Ex-
pósito; Antonio Rodríguez; José An-
tonio Silva; Angel Concepción; Ma-
ría Rimada; Angel Busto; Eduarcj 
Pérez; Juana Alfonso; Alipio Rodrí-
guez; Ramón Mestre; Cayetano Isal-
gué; Aquilino Pérez; Matilde Peña. 
Francisco Fernáncez S en Co-; 
Luís Duarte; Chales Lee; Consuelo 
Cabrera; José García Parr. ; Ricar-
do Varona Pupo; Enrique Vázquez; 
Gerardo Hernández; Agustín Quin-
chol y Hermanos; Ramón Cruz; José 
Otaño Vélez; Antonio Gutiérrez; Bar 
tolomé Font; Luis Carrasco; Manuel 
Gómez Oliva; Francisco Reyes; Ma-
ximiliano Fernández; Manuel Arnie-
11a; Obeso y Campo; Quesada y Her-
mano; José Antonio Gross; Gonzá-
y Domínguez y Compañía. 
Antonio Masoc; José León Rome-
ro; Rafael González; José Peña Vi-
laboa; Juan Sánchez; Feliberto San-
tos de Pérez; América Tabalada; Ra 
món Pascual García; Miguel Felipe 
García; Juan García; Antonio Ga-
lán; Manuel Hernández; Liduvina 
Hernádez; Salvador Chávez; Manuel 
Santo; José Betancourt; Leocadio 
Marínez; Elicio Pérez; Luis Angulo; 
Isidoro Contreras; Mariano García 
Pérez; Manuel Jacomino; Perfecto 
Pérez; José Luis Zotti; Vicente Gan 
dia; Enrique Enriquez; Valentín 
Echecopar Tapanes y Narciso Pardo. 
W«attUrcir«mo«.PavTE>r««oOú». 
Dr. A. G. Casariego. 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regt estado del extranjero. Vías 
urinarias, enf»; inedades de señoras y, 
de la sangre Consultas de 2 a G. San 
Lázaro, 340. bajos. 
C 8S3S ind 8 n 
EXTMORBHWRIMKITE 
S U P E R I O R E S 
á cuanto ¿a sido i n r e n t A d o 
basta e l d ia 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
PARA LA 
l a C U R A C I O N r á p i d a 
P R E S E R V A C I O N s e g u r a 
de Resfriados, Afecciones de la Garganta 
Laringit is , Bronquitis aguHaa y crónicas 
Catarros, Orippe, Trancazo, 
Asma, Enfisema, etc. 
P E D I R L A S . E X I G I R L A S 
CQ CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
t o d a * f a r n a a c l a » 
ü s o c i a c í ó n de D e p e n d i e n t e s d e l 
G o n r á d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Junta Genera l Extraordinaria de Presupuestos 
En cumplimiento de lo que dispo-
nen el inciso lo. del art. 97 y la re-
gla 7a. del art. 140 de los Estatutos 
Generales, a la una y media de la 
tarde del próximo domingo 28 del ac-
tual, se celebrará en el salón de fies-
tas del Centro Social, JTTNtTA GENE-
R A L EXTRAORDINARIA para so-
meter a la aprobación de la misma, el 
PROYECTO DE PRESUPUESTO G E -
NERAL de la Asociación para el año 
de 1921. 
Se advierte que, con arreglo al in-
ciso 4o. del art. 10, fólo pueden con-
currir a dicha acto, teniendo voz y 
voto, los asociados cuya inscripción 
pase de seis meses, y cuenten por lo 
menos 1S años de edad. 
L a Comisión de Puerta exigirá el 
recibo de NOVIEMBRE y el carnet de 
identificación. 
Desde el día 25, pueden los señore» 
asociados recoger en esta Secretaria 
un ejemplar del Proyecto ''e presu-
puesto mencionado. HaLara, 23 de 
Noviembre de 19*0.—Carlos Maiií4 
3ecr tario General. 
C. 9193 alt. 3d-23. 
J 
CORONAS 
d e B i s c u í í . F á b r i c a e n L u z 9 3 . C C e l a d o y C a . 
J 0 1 
fA C A L U M N I A 
rA(iINAS DE U DESGRACIA) 
N0VELA ORiaiNA1, DB 
^ Q U E P E R E Z E S C R I C H 
La Morterna Poulm, 
OhUpo. 114). 
^ 'Continua) 
^ « r . a d r ^ s ? I"? tc Profeso el 
B.t^'-emo.r1 l " " ^ - viviremos 
K^dlferencla hombros con 
tt^ en él nna mirada dete-
& -No h!̂ acia',••,•. Itaf.^l? 
lQwi?r03 atrartVLfin. a nn^ vida toma,-".I?8 t,en'' m'-^ "ar.nnl concejo? 
•s 1 ™ no 
frJaldPd nnÍCOn 'lne Paede 
""^ "̂e llevas en el 
^no ^mJer^- H* pmado 
Ktf," cor^?nJoTen 1"? rueda 
íÜ^unda ohservndo que f¡. 
íerto del camino de Valll-
• •acia. La creo una 
¡ hermana, la amo como a tal, pero nunca como esposa o como quorldn. —Tienes diez y siete años. Demos tiemno al tiempo. 
—Los hombrea traspasaron mi pecho 
con el plomo homicida, las mujeres mi 
alma con el encaño, y mi padre abo-
feteo ml rostro, hostigado por la calum ¡ 
nía. El homhre. amigo Tanguay. no de- ¡ 
be contar su edad por los años que 
tiene, sino por los que ha vivido: yo 
soy un viejo que apenas tiene diez y 
ocho años. 
Este diálogo es interrumpido por la 
presencia de nn camarero, que entrega' 
una tarjeta a Tanguay. 
Mahoruet lee lo siguiente: 
"Se suplica al ilustre médico Side 
Mabomet Ben-ad-J*4 que renga inmodia-
tamente a reconecer un enfenno. 
"El carruaje espera a la puerta.—La 
señora de Uobles." 
Tanguay. después de leer, entrega la 
tarjeta a Rafael y le dice en úrabe: 
Ella misma se ofrece al sacrificio. 
: Véngame!—le responde líafaol. 
Tanguay se dirige a su 'Infernal ar 
ca, ¡a abre, saca un frasco de cristal, 
lo guarda en el bolsillo, vuelve a ce-1 
rrar. y dice al criado: 
—Vatnof. 
Veamos nosotros por qué Tula se ha i 
decidido a llamir 3 Tanguay. a quien 
teme, y cuya presenc.a en Madr;.l tan-! 
to íe sobresalta. 
La Junta de niéd'tt s dcc'arrt do» días t 
después de aquel en qi:o tuvo * !4rar la t 
farsa de la culebra Que don I'ablc Ro- | 
bles ee hallaba \ir.o / que su locura 
era una de esas que conduce 1 al se-¡ 
pulcro. 
Tula ama a Pabl-), rienflo ndeiofis en | 
él un cónipH^e de su crimen, vn defen i 
sor tanto mils fuerte pnanto QUC se ta- j 
Ha tan intere^a-lo como fila. 
Esta revelaMOn la sobresalta lo que: 
no es decible, y las lágrimas brotan 
aburilantes de sus ojo?. 
El negro Daniel desde la noche en 
quo declarara éu amor a ja criolla, se 
había encerrado en la míls profunda re-
serva. 
Tula cree que sn leal Danlol. arre-
pentido de su audacia, no volverá a 
hablarla de tan inconcebibles preten-
siones. 
Pero el negro no ha desistido de sns 
amorosos planes: sólo espera ia oca-
sión de caer sobre so pee ¿a, ^omi el 
tigre voraz. 
El negro ha dicho a Tula: 
—SI la salud de don PaMo existe 
entre los hombres. Tanguay a posee. 
Daniel se reserva el motivo quo le 
!ndiico a aconsejar que se llamo ai Ja-
vanés. 
,La criolla, después 
cha desesperada, acc 
Jos de su esclavo, dii 
Tú Irs recibirás, tú 
la vida de Pablo todo cuanto su aiabi-
cidn desee. 
—SI la señora quiere, Danlal matará 
a Tanguay. 
yo, no: prefiero compri.'le. Rolo 
» pierde se sabe lo que ^ale 
I dos días de ln-
1e a los conse-
>ndo!e: 
no quiers verle, 
le ofrec-íiAs por 
a a ra-».-! de Pablo 
an gabinete donde 
el negro. 
ruando se i o   
la tranquilidad de ct 
Tanguay. pues, llej 
y 03 introducido en 
se encuentra Daniel 
—Puedes decirle a tu señora que Si-
de Mabomet Ben-ad-jé está a sus Orde-
nes. 
— L a seilora me ha» enc^reado nne 
reciba al ilustre médico,—responda Da-
niel. Inclinándose ligeramente. 
—Entonces, condúceme a d'jnde esté 
el enfermo. 
Antos deseo hablar algunas pala-
bras con el ilustre ifahomet. 
—DI lo que quieras. 
Según parece, mi amo don Pablo 
Robles ha perdido la razón de resultas 
del inmenso disgusto que le causó la 
muerte de su bljo. Esto, ni menos, es 
lo que creen los facultativos que le vi-
sitan, o. sin embargo, podía haber des-
vaneció estas sospechas dlciéndoles que 
el safior de Itobles padece una enferme-
dad distinta de la que ellos creen; pero 
ml revelación hubiera comprometido al-
tamente al ilustre Mabomet. del que 
deseo ser un boen amigo, nn leal alia-
do, pues ya nos conocemos hace tiem-
po. 
Tanguay fija una mirada en su in-
terlocutor, como deseando descubrir el 
doble sentido que encierran sus pala-
bras. 
Daniel permanece impasible como 
siempre. 
—Amigo mío,—dice Tanguay.—no en-
tiendo una palabra de cuanto acabas de 
hablas, 
—Yo procuraré que el Ilustre Mabomet 
me comprenda sin nínsún género de 
duda. 
—Eso deseo. Continúa. 
— L a casualidad hizo que cuando mi 
desgraciado amo perdió el conocimien-
to al recibir la noticia de la muerte 
de sn hijo yo me encontrara mlTy cer-
ra del sitio, y pode fácilmente ver có-
mo el ilustre Mabomet derramó en el 
oído de. mi amo algunas gotas de un 
líquido que llevaba en una redoma de 
plata 
Tanguay se estremece ligeramente. 
El negro ynelve a decir: 
—Caando se conocen las personas, no 
es extraño que se formen opiniones 
arriess;adas. y tal vez por eso yo pen-
sé entonces, y slsro pensando ahora, que 
ml pobre amo era hombre muerto. ¡/So 
es verdad. Tanguay, que está perdido 
desde que recibió en el oído aquellas 
gotas? 
El javanés, hombre son-no y avezado 
a los peligros de una vida aventurera, 
comprende al momento la situación en 
que se encuentra, y dice: 
—Creo qua no te quejarás de la pa-
ciencia que he tenido paar esenchar esa 
especie de fábula qne acabas de con-
tarme. Si se me ha llamado para devol-
ver la salud a un enfermo, condúceme 
junto a la cama Jel paciente; pero al 
esto es una emboscada, te prevengo quo 
sabré abrirme paso por encima de tu 
cadáver. 
Las amenazas del javanés no conmue-
ven a Daniel ei negro, que, cruTíindose 
de bracos, vuelve a decirle, enviúndole 
nna sonrisa: 
—SI yo- quisiera matarte, sabio Tan-
—No te croo cobarde; pero lo que aquí 
Imi 
pas que yo no ignoro el motivo de 
vuestro viaje a España. Poseáis tras 
víctimas: la primera ba sido mi pobre 
amo, y antea que continúe la vengan-
za quo te ba onldo con Rafael, quisiera 
que nos entendiéramos. ¿Cuánto dinero 
te da el hilo del mulato Quesada para; 
Oue emplees en su favor tus pócimas? 
Tanguay guarda silencio. 
Transcurre un breve espacio, y Da-
neíl vuelve a decir: 
—Vamos, ya sabes que nos conoce-
mos: aquí la cuestión es oro ¿no es 
verdad. Tangoay? Pues bien: ml ama 
uede ofrecerte más del que hayas so-
fiado nunca. Rafael te pide tres victi- j 
mas y nosotros sólo una: medita bien! 
la proposición que te bago, y no olvides 
que aunque no poseo venenos de la In-
dia, -levo conmigo siempre un puñal. w\ 
mi brazo es bastante fuerte para diri- j 
girle hacia el corazón de mis enemi-
gos. 
Durante las anteriores palabras, nn 
hombre más observador que Daniel el I ditar la 
nezro hubiera podido adivinar algo ex-i ren: ie 
trafio en las brilladoras papilas del' fuimos < 
javanés. | que ¡o 
Pero el negro es un hombre rudo, qne del hijo 
para convencer a nn enemigo temible 
emplea Uu dos armas que están a su 
alcance: la amenaza y la dildiva. 
—Veo, amigo Daniel, que tus palabras 
le ponen en el caso de aceptar el oro 
de tu señora, o el hierro homicida con 
Rafael me ofrece ona fortuna 
— l'n millón de realea. 
—Pues bien: mi ama te ofrece «ios 
si salvas a su esposo y le libras del 
enemigo que la amenaza. 
—Eso es tentador. 
—¿Aceptas? 
—De las dos condiciones nna es in-
ace" table, porque me parece que no hay 
remedio según dicen, para don Pablo 
—¡Ahí ¿Tú crees...—pregunta con 
cierto gozo Daniel. 
—Creo que dejará de existir antes de 
treinta días; sin embargo, si la señora 
tiene interés en salvarle, poede hacer-
se la prueba. 
El negro demuestra cierto malestar, 
como si aquella esperania le causara 
daíio; indudablemente va a oponerse al 




ero salva a mí esposo y líbrame 
ira, nada ofrezco: necesito me-
s proposiciones que se me ha-, 
ro no es extrafio, puesto que 
:6mpiices para matar al padre, 
seamos también para librarnos 
CAPITULO VI 
sentan, y tú me harás el favor de creer 
que si me bailo inclinado a aceptar el 
oro de tu ama, no es por el miedo que 
me inspira tu puñal. 
LA DEMENCIA 
Vamos a penetrar en la sabltaclón de i Pablo. 
El loco está sentado en una butaca, 
1 Junto a una ventana que da al Jar-
dín. 
| Kl sol de uno de esos nermosos días 
de Marzo deja caer sus rayos sobre la 
frente del pobre enfermo. 
Desde la nocae en que la locura se 
presentó clara y terminante, desvane-
ciendo las dudas del doctor, Pablo su-
fre acceso tras acceso y sn confundido 
pensamiento sólo le deja ver en derre-
Sin embargo, Pablo es uno de esos 
locos a quienes acobarda el miedo, y 
que pueden llamarse inofensivos. 
Los accesos que con frecuencia le 
acometen, son siempre de pánico nunca 
de furor. 
Muchas veces no conoce ni » su es-
posa, pero la sola presencia de Daniel 
el negro le hace temblar. 
En el momento en que penetramos en 
su habitación. Pablo se halla sentado, 
; como hemos dicho. Junto a la ventana 
I y un hombre, nue por su traje debe ser 
de la servidumbre de la casa, le obser-
va en silencio des-le on extremo de la 
sala, como para evitar que cometa al-
El loro, dando golpecltos sobre las 
cristales con las yemas de los dedos, 
se halla preocupado en este monólogo, 
que pronuncia con voz brusca y gutu-
ral : * 
1 —Angela era una santa, pero quería 
luz y se murió en las tinieblas. Ya se 
ve. la niña lloraba, pero lloraba mucho 
;Pobre Enriqueta» Quería pan. ¡Qu* bue-
no es el nan! ;Qué buena es la luz!... 
Pero cuando no Lay luz, cuando no hay 
pan. Angela se muer*» y la niña se pier-
de. ¡Ja! ;ja! ¡ja! ;Qué necios son los 
qoê  se mueren! ;No es verdad? 
Z Pablo hace ona seña con la mano 
al hombre, que le mira desde un rincón. 
—SI, señor, si; lo que usted dice es 
cierto; tiene usted mucha razón. res-
ponde el criado, que está allí con la 
comisión de no contradecirle. 
— : Y a lo creo!—repite el loco, conti-
nuando su sonsnete en Is cristales 
Porque, después de todo, si tú le bu-
Meras conocido... Era mny feo; no lo 
digas a nadie. Pero ya ves, siendo mu-
lato, viejo, achacoso. Pablo el español 
era mucho mejor. ¿Conocías tú a Pablo 
el español? 
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Crónicas d e la Vida., . 
to se va editar con. lujo y que Anto-
nio Rey Soto desea traducir al cas-
tellano para su representación en Ma-
idrid. 
Hemos recibido con atenta dedica-
toria un ejemplar del libro "Colón 
Pontevedrés' de que es autor el no-
table publicista don Ramón Marcóte. 
Conocíamos a lo principal cuanto 
expone en su libro el señor Marcóte, 
toda vez que vino publicándose en la 
simpática revista **Galicia" de la 
Habana. Reputábamos sus artículos 
muy interesado y ahora, al verlos 
coleccionados, tuvimos una verdadera 
eatisf acción. 
E l señor Marcóte con gran habili-
dad rebate el informe de la Acade-
mia Galega, contrario a la oriundez 
pontevedresa del insigné descubri-
dor del Nuevo Mundo. Examina tam-
bién con método muy plausible las 
pruebas en que basa su tesis trans-
cedente que desarrolla. 
Y así pueda tener la seguridad el 
distinguido publicista de que, en Ga-
licia se estima su obra patriótica y 
se le aplaude con entusiasmo. 
Con motiva del fallecimiento del I 
Alcalde de Cork, mártir sublime de j 
la hermosa Irlanda, la Irmandades da j 
Fa la de L a Coruña, hizo ondear tres 
días a media hasta, en señal de duelo 
la bandera galleea, orlada con negro j 
crespón. 
L a revista "A Nasa Terra" publicó 
también con un artículo necrológico 
el retrato de aquel admirable héroe 
Irlandés, y una poesía suya escrita 
en la cárcel, que es modelo de sen-
timiento y de moción del deber pa-
triótico. 
E n el Salón de Otoño abierto en | 
Madrid exponen obras suyas varios j 
artistas galegos. Unos once, en total, | 
que viene a ser un excelente número. | 
María Corredoira, exhibe, etre otras ¡ 
cosas, su autoretrato y "Otofio" y 
'Triste xantar". 
Juan Luis, un, magnífico retrato 
de Manolo Qulroga. 
Víctor Morelli el retrato de un ga-
ñera!. 
Castro Gil, varios aguas tuertas y 
•un "paitoeau" de apuntes pi | tóri -
oos. 
Márimos Ramos un dibujo simbóli-
co de España. 
Seijo Rublo, algunos paisajes. 
Luego hay cosas de cuatro novelea: 
Manuel Angel, Gonzalo R . Vieras, An 
tonio Caula y Porto Rial . Este últi-
mo villagraciano, promete mucho. 
E n la Sección de escultura expone 
Fernando Campo una medalla en ye-
so. 
Con todo es de lamentar que los pin 
tores y escultores de más fama de 
Galicia no hayan concurrido a este 
aertamen. 
Porque, exceptuando a Castro Gil, 
los otros aun no encontraron el cami-
no definitivo de su arte. 
Sin embargo, el número de artistas 
en Galicia va en halagüeña progre-
sión. Y esto nos debe llenar de or-
gullo. 
Se ha cumplido hoy un nuevo ani-
versario de la muerte de Luis Por-
teiro. Su revista "A Nosa Terra" le 
dedica artículo cariñosos. L a Irman 
dade da Fala" de L a Coruña ha hecho 
una velada necrológica recordándolo. 
S a l u d 
^ \ R o b u s t e z 
s o n l a s c u a l i d a d e s q u e 
c o n s e r v a n e l a t r a c t i v o d e 
t o d a m u j e r a s í c o m o s u 
b i e n e s t a r . L a 
1 
c t e S C O T T 
E S I N U T I L P A R A L O S HOMBRES j 
Luchar Contra la Enfermedad a Ma-
no* que lo Puedan Atacar a» la 
Cansa Subyacente» 
"EH tratar la caspa y la c«.í<la «t«* ca- I 
bello con irritante» o sreltes en lo» 
One pueden prosperar ffénnenes na-
r.%sitlcoa, es lo mismo qtw sacar asruf 
4«] océano con un cucharón para Isc-
pedir quo suba la marea. 
No so puedo lograr una curación 
•atlflfactorla sin tener el conocimlon-
! • exacto de la causa fundamental j 
del trastorno. 
Precisa matar el rérmen de la cas- | 
r»-
E l "Herplddo Newbro" cumplo es- ; 
to porque está preparado ©upeclal-
tnente para realizarlo. Una vez ellml- I 
Hado el gérmen, el cabello emprend» 
otra vez su cr©clmlen*o sano y se ; 
pono hermoso. 
"Destruid la causa y eliminaréis'©1 ¡ 
•fecto." Cura la comezón del cuero , 
cabelludo. Véndese en la* prlncipalog ; 
farmacia». 
Dos tamaños: 60 'rts. y $J on mo-
to e da americana. 
"La Reunión". E . Sarrd.—Manuel 
Johnson. Obispo, Bl y 65.—Agente* 
•speclales-
->* 
L o q u e c u r a 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Señor: 
Tengo el gusto de participarle nü 
agradecimiecito- por su Pepsina y Rui-
barbo Bosque que me curó radical-
mente de una tenaz enfermedad del 
estómago que estuve padeciendo du-
rante varios días. 
Faculto a usted para que de estu 
haga el uso Que tensa por convenien-
te. 
De usted atentamente, 
Santiago Fcrrpr. 
Sic. Edificio de The Royal Bank oí 
Canadá, en Santiago de Cuba. 
Mayo 1 de 1915. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque ' 
es el mejor remedio en el tratamiento 
de la dispepsia, gastralgia, diarreas, 
vómitos de las embarazadas, gases, 
neurastenia gástrica y en general to-
das las enfermedades dependientes 
del estómago e intestino. 
ld-25 
SUCESOS DIVERSOS 
Los carabineros de Orense apre-
hendieron dos Cajas de seis y cua-
tro kilos, respectivamente, cargadas 
de opio. Iban consignadas a Ramón 
Testa, de Chantada y declaradas co-
mo quincalla. Se calcula en 6000 pe-
setas el valor de la mercancía. E l 
consignatario desapareció. 
— E n Santiago se construyó un gran 
campo de deportes que se inagurará 
en breve con un notable partido de 
foot ball. 
—Anda de excursión por las princi-
pales poblaciones de Galicia una com 
pañía de zarzuela y &?rereta que diri-
ge el inspirado maestro Serrano. 
—Verificóse en Santiago la boda de 
la señorita Esperanza Ruibal Fariña 
con don Eduardo Regó Camión y en 
L a Cotuña la de doña Rosa Real 
García con don Luis Rey. Padrinos 
de esta boda fué el acaudalado comer 
oíante de la Habana don Andrés P i -
ñón. 
—Se inauguraron en la p?rrrK}ula de 
Bravos (Vivero) Las obr^s d*l segun-
do trozo de los cuatro ««5 ue se di-
vide la carretera de la Nireva 
(Magazos) a los límites de M«aras. 
También ha comenzado el estudio de 
las obras del ferrocarril eléctrico de 
Vivero a Lugo, pasando por Villalba 
E l millonario francés Manzanet dice 
que dicb:) f^rrocrirril será un hecho en 
breve r'<?2C Verémolos. Porque nos-
otros v i sslos asuntos siempre des-
confiamos, y con razón. Recordad de 
m a n t e n d r á l a l o z a n í a a 
t r a v é s d e l o s 
a ñ o s , f o r t a l e -
c i e n d o e l o r g a -
n i s m o e n t o d a s 
l a s é p o c a s 
d e l a v i d a . 
L o s m i c r o b i o s s o n m á s t e m i b l e s 
q u e u n p e r r o r a b i o s o 
Combata l a amenaza invisible del microbio por medio 
de la des infecc ión constante. E l desinfectante L Y S O L 
mata loa microbios y evita l a procreación de ellos. 
Inodoros, c a ñ o s , alacenas o bodegas, rincones donde 
no penetra el sol, r eceptácu los de basara y superficies 
cubiertas de polvo son sitios favoritos para la procrea- • 
c i ó n de los microbios. 
Haga que todos esos sitios o lugares se rieguen frecuctt-" 
teniente con una so luc ión del desinfectante L Y S O L y agua. 
m f e c í a j o í s 
XJd. personalmente encontrará que el desín fectanto 
L Y S O L es ercelente e inofensivo para una ín t ima e 
h ig iénica limpieza. 
Se v e n d é en todas las farmacias. Se usa en los Hb»¿ 
pí ta les , Rer^rre.T^r.dQ oor loa ¿^rirt^rcj^tDS de S a l u d 
P ú b l i c a . 
Jabón de 
Tocador L Y S O L f . ^ - , ^ 
Conserva la sahid 
de la pieL L a su-
aviza y embellece. 
/ C r e m a para • 
afeitarse L Y S O L 
Evita la infecciáo 
de las cortada*.' 
Conserva la na-
v a j a y brocha 
los eternos aplazamientos que sufre 
la vía férrea de la Costa. 
— E l doctor Rodríguez Martínez su 
frió una" nueva operación quirúrgica 
en Santiago. Hacemos votos por su 
pronto restablecimiento. 
I n s t i t u t o A n t i t u -
b e r c u l o s o D á v i l a 
S a n J o s é N o . 2 0 0 e s q u i -
n a a B a s a r r a t e 
, Fundado para el tratamiento del tu-
berculoso con la aplicación de la va-
cuna Dávila después de haber sido 
experimentada con éxito desde el año 
1916 y eomotida a la prueba oficial 
en el DlHpeTiuarío do Tuberculosos de 
esta ciudad y en el Sanatorio L a E s -
peranza. 
CONSULTAS 
Dr. Sá"^l»f¿ de Fuentes: martes. 
Jueves y sábados, de 10 a 12. 
Dr. Martos: Incoa, miércoles y vler-
nos, de 2 a 4 
Fabricación y vt^ta en el Labora-
torio " J . Dávila y Cía", San José, 
200. Teléfono A-5633, Habana. 
P. alt. 7d.-21 
D E I N T E R E S 
Para los fabricantes Tabacos. 
Para los fabricantes de Licores. 
Para los fabricantes de Fósforos. 
Para los fabricantes de Baúles 
Maletas. 
Para los fabricantes de Dulces. 
Para los dueños de Cines. 
Para lo? Encuadernadores. 
Para todoí" aquellos quo tengan que' 
pegar grai. ••• wtn'í.ia.des d« etique-
tas. 
L A HARINA PE5GAMENTO 
P E N N P A S T E 
Está, considerad», «n los Estados 
Unidos como el mejor •pegamento que 
se fabrica a base de trigo para ser 
Ugado lnmediat»u,"nte después de 
mezclado con cuLliü partes de agua 
en frío. 
Una libra de PENN P A S T E da seis 
libras de pegamento; es por lo tanto 
más barato que cualquier otro en-
grudo. 
G o n z á l e z y C a . 
(Fabricantes de envases de cartón. 
Papel^riji en generaL 
Compostela HUK. 138. Teléfono A-(M67 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
D e l a s e x i s t e n c i a s d e l a i m p o r t a n t e c a s a 
DE miCKINOÜ & HOFFMAN DE NEW YOHK, EN QUEBRA 
PRECIOS MAS HABATOS QUE ANTES DE L A GUERRA MUNDIAL 
Georgette francés todos los colores, 40" de ancho, a $ 1.25 
Crepé de Chine, todos los colores, 40'' de anoche, a 1.25 
Vestidos de tricolett, con pasamanería, última moda 20.00 
Vestidos de terciopelo 20.00 
Vestidos do voilc, blancos y de color 3.75 
Blusas de georgette finas, bordadas. 3.00 
Blusas de voile y organdí, desde. 0.75 
Corbatas Italianas, gran surtido ' 1.00 
Chales da crepé de Chine 4.40 
Camisones de crepé de China, muy finos- 3.75 
Kimonas de crepé fino, desde.. 2.50 
Kimonas,de seda, desde • S.00 
Camisones de nansuck, desde O.OO 
Camisones Suizos, bordados.. 1.10 
Medías de muselina, desde 0.2S 
Medias patentes, finas .• 0.15 
Medías de muselina, alemanas 0.80 
Medias de seda 2.2? 
Medias toda de seda, francesas..' * • 3.50 
Cinta á » seda No. 1, en piezas de 2 1|2 yardas en colores. . . 0.05 
Cinta de seda No. 2, en piezas de 2 12 yardas en colores. . . . 0.11 
Cinta de seda No. 3, en piezas de 2 12 yardas en colorea. . . 0.13 
Cinta de soda No. 5, precio por vara 0.07 
Cambra! suizo de 36" en piezas de 42 varas, a. 0.50 
T a m b i é n s e l i q u i d a n , v a l i o s a s p i e l e s d e A s t r a k a n 
a m i t a d d e p r e c i o . 
P i e l e s d e a r m i ñ o , l e g i t i m o d e s d e $ 1 1 . 0 0 
C a p a s d e N u t r i a , ú l t i m a n o v e d a d , p o r e l 5 0 p o r c i e n -
to d e s u v a l o r . 
Z o r r o s d e $ 4 0 0 , 0 0 a $ 1 0 0 y 5 1 2 5 . 
V I S I T E L A CASA 
" E L P I E R R O T " 
4CU5tí 25 n. 
G A L I A NO, 17. 
C9088 alL 5(L-17 
Se Descubre on Maravilloso 
Remedio para Engordar 
H A C E AUMENTAR D E 3 A 8 K I L O S 
E N C O R T O T I E M P O 
U n famoso médico especialista-do 
New York ha preparado en forma de 
patillas una combinación de ingre- ' 
dientes nutritivos a que da el nom-
bre de C A R N O L , y que sirve para ha-
cer que personas delgadas puedan 
aumentar sus carnes y peso a razón 
de 3 a 8 kilos en pocas semanas. 
Dice el citado especialista: 
v/ 'Este preparado C A R N O L no es ' 
ningún misterio, ni se debe dudar de 
BUS resultados. Todos sabemos que 
la formación de carnes y gordura o 
grasa en el cuerpo humano, depen-
de del poder de asimilación, y todos , 
los médicos son de opinión que las 
penonas que asimilan sus alimentos i 
son por regla general robustas, bien I 
formadas y saludables. Si todo el | 
mundo pudiese asimilar propiamente ¡ 
las comidas que lleva a su estómago, ! 
no habría tantos hombres y muje-
res delgados." 
,>CARNOL, una pastilla con cada co-
midi, sirve de agente asimilativo y 
fortiA el lazo de unión entre el co-
mer y el engordar. Hombres y mu-
jeres delgados que toman C A R N O L 
con cada comida, -pronto empiezan 
a notar sus buenos resultados y a 
menudo aumentan de 1 a 2 kilos 
cada semana. Sí usted desea aumen-
tar sus carnes, hermosear su figura 
y mejorar su digestión, no pierda 
tiempo en tomar el C A R N O L . ^ Sí 
yendé en las siguientes droguerías; 
jhonson. Majó j Colomer, Taquo-




H e m o s v e n d i d o m u c h a s i n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s c o m o 
e s t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
L a m a q u i n a r i a " T H O M S O N " e s l a m e j o r 
P í d a n o s c a t á l o g o s y lista de precios. 
J . M . F E R N A N D E Z . 
A g e n t e E x c l u s i v o . 
L A M P A R I L L A 2 1 . 
R A M O N V I N J O Y , 
G e r e n t e D t o . M a q u i n a r i a . 
H A B A N A T E L E F O N O A - 6 1 9 2 
< 
—Sotomayor, durante su estancia 
veraniega en Olelros (Coruña) ha re-
matado un cuadro de grandes dlmen-
slcnes hecho con mucho cariño. Es 
una romería gallega, llena de alegría 
d- color, de luz y de elementos pln-
torlcos. 
•—En el abordaje ocurrido entre un 
galeón y un vapor pesquero en Vigo, 
pereció ahogado José Reis. 
—Falleció en Ordenes el joven médl 
co don Augusto Carballldo Pol. 
—A inmediaciones de la Estación 
de Parga, el tren aplastó al niño de 
cuatro años Julio Recio Canora. 
— E n Toen (Orense) fué asesinado 
el tabernero Enrique Céspedes cuan-
do regresaba de una feria. También 
en Eido Pequeño (Carballino) apare-
ció el cadáver de Joáó Iglesias. Cre-
óse que se trata de uu crimen. 
— E l camión que hace el servicio 
entre Lugo y Fonsagrada, volcó con-
tra el automóvil de la línea resultan 
do gravemente herido el chauffeur 
Felipe Penln. 
—Han comenzado las obras de re-
planteó en el término perteneciente 
al Ramo de Guerra en Ferrol para la 
construcción de los ramales del fe-
rrocarril a las bases navales y Arse-
nal, a enlazar con la línea general. 
Se consignaron tres millones de pe-
setas para estas obras que darán tra 
bajos a muchos obreros. 
—Los Sindicalistas católicos affra 
ríos de Ortlgueira han comenzado a 
publicar una revista quincenal. Tam-
bién el Patronato de L a Caridad de 
Ferrol publica otro per iódio Intitula 
do "Concepción Arenal." 
—Está anunciada la visita del M-
Hor Lacierva a L a Coruña, Santiago, 
Lugo y otros pueblos gallegos. Dará 
conferencias sobr» el pleito de las ta 
rifas ferroviarias r sobi/e política re-
lacionada con la cuestión social. 
A Tillar PONTE. 
Y A 
L l e g a r o n 
l a s ü t i m a s n o j t 
d a ú e s 
p a r a ¡ n v i e r o o 
R A S O N E G R O A $10.00 
C H A R O L N E G R O A $10.00 
B R O N C E A D O CHAMPAN Y Gffl 
A $14 .00 
P R O T E C C I O N 
A D E C U A D A 
P A R A S U S 
V A L O R E S 
Sentir que lo de más 
valor intrinsico y nominal, 
está en seguridad absoluta, 
constituye un descanso in-
estimable para el espíritu. 
Las autoridades más se-
veras de los Estados Uni-
dos proclaman enfática-
mente que no hay medio 
mas perfecto de seguridad 
que la 
S A F E - C A B I N E T 
Una feliz y oportuna existencia de cajas Safe-Cabinel 
nos ha permitido atender eficazmente a la enorme demanda 
de cajas de seguridad para uso en el hogar y estamos 
en actitud de p'óder hacer entrega inmediata en diversos 
estilos, tamaños y colores. 
Una inversión moderada para obtener una seguridad ver-
dadera, puede resultar en el afianzamiento y consolidación 
de un risueño porvenir. 
"Ahora o Nunca" debe proveerse de una Safe-Cablnct. , 
.1 
p R A N K R Q E H N S [Q. 
• H A B A N A • 
• 
A l o s s o c i o s d e l C e n t r o G a l l e g o 
A g r u p a c i ó n R e g i o n a l D e m o c r á t i c a 
CAXDIDATUPA JíOIERO O O 
Esta Agrupación acordó celebrar una asamblea en la noche del vier-
nes 26 del corriente en los altos del café Marte y Belona, Monte esquina 
a Amistad. 
En la referida junta se tratará, de asuntos de gran Importancia por 
lo que citamos a todos los simpatizadores del ideal de esta Agrupación. 
Se recomienda la asistencia con el recibo del Centro Gallego. 
L a Junta comenzará a las ocho. 
Habana, 24 de Noviembre do 1920. 
E l Directorio. 
C H A R O L N E G R O Y GLACE 
G R O A $12.00 
i 
M E D I O C O R T E 
C H A R O L Y G L A C E A $8.00 






G A M U Z A : ^ 
N E G R A , B E I S . G R I S . COLOR B 
B A C O . C O L O R A R E N A . Y m f 
N E G R O A $9.00 | 
T I S U D E P L A T A A $16 ° ^ 
R A S O B L A N C O Y ROSA A $1' 
G r a n 
A l m a c é i l 
D E 








S í ' 
S E D E S V A N E C E N L A S T I N I E B L A S ¡ R E I N A , 
i T E L E F O N O 
3 * 1 
C. 8814 alt. Sd.-U. Anuncio "TURIDU." 
con la luz, como desaparece rápidamente el mal ^tacándolo ton este fu-
moso Jarabe. 
• Si usted se siente débil y anémico, recobrará en poco tiempo la vl-
• talidad perdida y con ella su alegría y su bienestar. 
30 AÑOS DE C R E C I E X T E S E X I T O S 
ANO U A A V U i 
f'. 





C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
TENEMOS YA EN EXISTENCIA 
y podemos hacer embarques inmediatos de 
RUEDAS DE H I E R R O P A R A C A R R E T A S 
E j e s de h i e r r o p a r a r u e d a s de m a d e r a . 
C u a d r a d o s de 3 K » c o n 5 6 " , e n t r p 
c o l l a r i n e s p a r a m a z a s de 18". 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
C U B A 3 . — H A B A N A . 
ANUMCIO OE VAOIA 
Y GLACE 
12.00 
O R T E 
. C E A 
I S A $10J 
A M O R F I L I A L 
(CUENTO) 
—Perfectamente, ahora ponemos 
la esterilla a los pies de la cama y 
terminada lu faena. 
—No sé por qué, me parece esta sa-
la de un hospital. 
I —Peor, Antonio; las salas del hoa 
jital son más blancas... más ale-
'jres... Fija' ¿n estas paredes re-
lumando agua y en la obscuridad de 
«ta leonera... mejor parece un ni-
cho. 
Y Juan el lacayo, satisfecho de su 
comparación, se sonrió. 
ja habitación que acababan de arre 
glar los dos criados era grande y des 
tartalada. A un extremo de ella se 
veía una cama y una mesilla de no-
che al lado; en frente de la cama un 
postigo, protegido con fuertes barro, 
tas de hierro, se abría sobre un patio 
húmedo y sombrío y en el fondo de 
Ja habitación estaban amontonados: 
w arcón de roble, un catre viejo, di-
versos enseres raros e inservibles y 
tm brasero de bronco, que brillaba 
dnlcemonle a la luz ya mortecina de 
1* tarde. Desde aquel Interior se dis-
«taiían las dos alas del palacio en-
caladas y blancas, y los canalones 
flie apoyándose en las paredes so 
cruzaban en el aire, destacándose con 
trazos negros sobre el gris metáli-
co de un cielo de invierno. 
. ~¿Y cuándo meten al seño; aquí, 
Antonio? 
—Ahora mismo subiremos para 
traerle. 
—No se r a a divertir mucho en 
*te cuarto. 
—¿Sabes por qué lo mandan abajo. 
Hombre la cosa es clara; pues 
por viejo; más vale morirse a tiem 
po. Y cuando esto le pasa a los ri-
cos, figúrate la suerte que nos espera 
a los pobres si i.egamos a enducerer 
muchos los huesos en este mundo... 
D Justo fué un tonto; soltó el dr 
ñero, y ahora la hija por su marido, 
le manda abajo, porque arriba en el [ 
palacio estorba. 
—Vamos, comprendido: llegó la ho 
ra de encerrarle con los trastos vie-
jos. Pues, francamente, eso es una 
picardía, porque don Jmto quiere 
mucho a su hija y ella se lo paga 
muy mal al hacer lo que hace. 
—Que quieres!... ¡Cosas de la 
vida! . . . Pasta de charla y vamos por 
el señor, que el pobre no ve gota y 
no puede bajar solo. 
Los dos criados subieron por la es 
calera de servicio que conducía a 
las habitaciones superiores. 
Momentos después Juan y Antonio 
reaparecieron trayendo cogido del 
brazo a don Justo, un viejo alto y 
seco: vestido de negro y que cubría 
la cabeza con un gorro de terciopelo ' 
rojo; en su pergamlnoso rostro com- i 
pletameute afeitado se notaba la in- | 
movilidad característica de los ele- ¡ 
gos. 
Detrás de ellos venía Mercedes, la 
doncella de la señora. 
En el nuevo aposento Instalaron | 
a don Justo, y una vez acostados di-
jo Mercedes al viejo: 
— E l señor estará aquí bien: este 
cuarto es muy Silencioso. Al alcance 
de la mano le dejo una campanilla pa 
ra llamar de noche por si se le ocu-
rre algo; Juan, que duerme cerca le 
atenderá. Yo baja'ré todos los días 
la comida del s e ñ o r . . . 
Di a mi hija, balbuceó don Justo 
G R A T I S A L O S Q U E B R A D O » 
5,000 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
NO H A Y NECESIDAD D E PASARSE L A VIDA CON 





A A $ 
tf)SAA$ 
leneroj» orert» «IUB e» hecha por el Inrentor 
•J?. ,n»',»rtllo«o procedimiento que «ctút "dlt y 
J""» fin de Tljorlzar loa músculoi relajados, y 
Ẑ *1, ubertaree por completo da loe doloroaoe bra-
' 7 de la necesidad de operaciones pellcrosst. 
HAY QUE PAGAR NADA. 
Peñones que pa-
de hernias, y es-
i-iía. 8r- Stu,lrt 88 >9 
T**} la auflclonte cantl-
<»• PLAPAO sin co-
n«da. a fin de 
hacer una Ter-
l̂ eba. No pagarán 
ahora ni nunca por 
— ••Haba de l'LAPAO. 
•USPENDA EL USO 
BRAGUEROS! 
í¡'^or- tuspéndalo! Vd. 
Cito* pro1'1* experlen-
r̂oa es una cosa provl-
«s un falso puntal 
1>*r*d que está ml-
"""•Uíaiud porque Uen-
• "tardar la cixcu-CLÍT 14 »»nfre. 
OT̂H ̂  ^ CON-
.T',u'olo' He aquí una mejor manera que pueda 
comprobar por si mismo, libro de «astos. M«L,R,.L'8CL0 ',ARA UN "OBLE FIN. 
* fLAl'irfp1>rlni"0 7 mÍ3 Importante objeto de 
Wv.,i- ^PADs es el de mantener constantemente 
iummPiMMmm* 
fmumLanmo 
HD LCCMfOOSC áflt uaoNcmim 
KLHÁHO Y 
n m i A o a 
COJIN. 
114, j , ' musculoe relajados el médicamente 
k««s iant. Ü CU*1 ** d* Propledadea contrac BMIaMMBti 
1 
dir. nte con los Ingredientes de la masa mmtm Uende - aumentar la drculadón de 
"wlead» los músculo* y reatabla-
^ y . i*1 ten»tón normal y elasticidad. Enton-
B^^JJI** «otonce» puede espararae que la her-
R^JI Siendo hechos de modo tal que resultan 
• j L™. ., »dh«iTOB, Inienclónadamente a fin de 
W,h tañí. h*cmu Pu<;d* moTerse. Tienen a ser. 
OuÉh~Un »uxU1« Impértante en retener 
f̂ceta 'lr* W no Puede ser retenida por un 
P«OIUÍ. J6rer.es y de ed* han fim-
«ua 1a. t.T ,̂ut<u1d,d «wapeUnU Ci.-a talca 
K ^ j o * PLAJ>AO-PADS Ies han curado su que-
tso^10" N̂T'NUA DE DIA Y OE NOCHE. 
fr»Umi.r?« <!lp*le• btchot que llama la atendén rW,;, ™" ° de los PLAPAO-PADS as el tiempo »|^^anient« eorto que 
•ra 
*t0« de 
» de día • a que 
requiera para obtener 
aecláa as continua—de 
i , 
i A - 4 7 * ! 
i * fco*^ ^ el «'"•««curae de lu 24 horas, 
r*»- ain^ ^ru3* IncooTanleneia, ulniuna 
Z*» «atá <^ÍÍ^DE •« dí» d« trabajo, y aun 
W^^^-v/" . • «mWlo marartlloso im-
B'fcrttn, ¡L!,* 1tn*rtend0 vida , fuerza a 
B t ! * í t o d o B ^ ^ qU* "•eM|t«'< P»ra desem-
^••«e loi¿.OB!r d1eold" d« mantanar la. tripa, en 
»» balóla r° '* «'««•"lad da un aoporte artl-
14 form» d« ua braguero o cualquier 
^ W .̂uICACI0N DEL P̂AO-RAO. 
JS!¡?,,'« «u 'aeeUl.rtUÍ CU•I PLAPAO-PAD 
« dlbu * l ^ 8 ^ ,irtlní«0t« compreodarae 
tLf^PAO P. n UllUacjon "Poaemoe: 
5ÍL:'e-. «i ^ . r *' ^ ,n•t«"•, •«•rt» y 
W rwju."! ** •co,aod» » los moTlmiemo» 
S,»» PartT,^' ,,Um*m;n}e «̂ modo el que lo 
rdir*" la ata^t,^,-l.,.^.n,• «•"•lote). . fln I 0ludlU* 'T»" de ratbalarae y salirse 
dieSíflld;d •••«Be''»<'« del PLAPAO-
"* ti «a^tJJ0^106 aú^lo» dablles a fln 
"B" es la verdadera almohadilla para ser aplicada 
de tal manera que tape el orlflclo de la kernla > 
evitar el contenido del abdomen a salirse. Dentro de 
esta almohadilla se encuentra un depósito donde 
se pone un medicamento sorprendente por cuanto a 
su poder abaerbenta-aatrln-
penta. Tan pronto como 
este medicamento se ca-
llente por el calor del mis-
mo cuerpo se hace fluido 
y Ta sallsnde por el pe-
queño orificio marcada 
"C", y es absorbida por 
los poros de Is piel para 
v'íj) . ' fortalecer los músculos de-
ínJlülllüp^V'/"^'^' bllitadoa, produciendo el 
V'¿lil?)'>'*/«*WJ£J* cierre de la abertura de 
w t í T m a a m a . T ' ^ i» •VJ^ÍÍi, 
lOHÁimKTm I * * * dri PLAPAO-PAD, 
la cual ha de colocarse j 
pegarse alrededor del hueso 
de la cadera, constituyendo 
la parte destinada y cal-
culada a dar la necesaria 
solides al PLAPAO-I'AD. 
EL PLAPAO 
FLUYÍWm, PRUEBELO POR 
ORlflQlQ CUENTA MIAI 
No enTie ningún dinero. Deseo probarle a cuenta 
mía de que pueda hacer desaparecer su quebradura 
Cuando los músculos debilitados recuperen su fueria 
y elastiddsd. — 
La fe* dolores* y peligrosa protuberancia desa-
parezca. — 
La horrible sensación ds "tirar hada abajo s« 
borre por completo para no rolrer Jamís a sentirse.— 
Cuando recupere el vigor, la vitalidad y fortaleia 
perdida. — 
Cuando se sienta mejor so todo senUdo y su sem-
blante lo revela y sus amigo* notan la mejoría y « 
lo dicen. — 
Entonces es cuando sabe Vd. que la quebradura Í«;Í 
renclda y sinceramente me dará la* grada* por batel 
insistido tan perünaanente en que ahora acepte esta 
sorprendente muestra gratis. 
Mande Soy0^ MuestraGratís 
Haga una prueba personal de su valer. 
No enTie ningún dinero, puesto que la prueba dt 
PLAPAO no le cuesta nada, sin embargo, puede dsrli 
algo m*s do lo que pudiera repreeeutar d Oro lili 
Fino. Acspte esta "prueba" iratls hay. y se alagrwí 
de dio por toda su Tida. Escribanos boy una tarjen 
postal o llene el cupón adjunto liay misma y l wislfi 
de corre* redbiri una muestra gratis de PLAPAO ctx 
un libro de Información como regalo dd señor Stuan 
concerniente a la hernia, y del método en virtud da 
cual se le concedió un diploma con madalia da ora •• 
Roma, y un diploma con al Oran Prlx en Parts, qui 
d̂ oa obrar en manos de todos aquellos que sufren es ti 
desgraciada condición. 
5 000 (Cinco mil) da los qus lean esto puedan ob 
tener esta prueba graUs. No hay duda que Isa con 
testadone» sería ciertamente númeross». A fln d" 
eritar desilusiones escriba ahora mismo. 
con voz suplicante, que baje todos los 
días a verme... ¿ e h ? . . . 
todos los días i 
Se lo diré, repuso Mercedes. . 
¿Manda algo más el s eñor? . . . 
Nada. No te olvides de decirle 
que venga... 
Se salieron todos de la habitación,; 
y hondo y sonoro resonó el portazo 
al cerrar el coarto donde quedaba i 
encerrado don Justo. 
Los criados, que habitaban la plan-
ta baja del palacio, transigieron con 
la vecindad del señor, pues no temían 
la vigilancia del amo, y a los pocos 
días todos entraban a saludar y en. j 
terarse de la salud de don Justo, que ! 
se levantaba muy poco de la cama, i 
donde permanecía amodorrado y he-; 
cho una momia. Juan pasaba todo 
el tiempo que le dejaban libre sus | 
quehaceres al lado del viejo. Don 
Justo agradecía con efusión tal so-
licitud, y acabó por hacerse confiden 
te de sus penas: "Mejor es cien veces 
morir que soportar este cruel aban-
dono I, exclamaba el enfermo. ¡Siem 
bre aquí encerrado! NI me sacan al 
jard ín ! . . . Y mi hija no baja nunca! 
¡Ya lo ves!. . ." 
Juan sentía una gran piedad por 
el pobre señor, y deseando endulzar 
sus doloies, ideó una estratagema, 
que puso en práctica con resultado. 
Un tí la hizo levantar del lecho a don 
Justo y le anunció que por mandato 
de su luja le llevaba a pasear al jar-
dín. , 
—¿Y vendrá ella a verme, 
—Quizá vaya, replicó Juan. 
Y agarrando del brazo a don Justo, 
le paseó por los corredores, y volvién 
dolé a entrar en el cuarto le sentó 
en una silla, diciéndole que estaba 
en el cenador del jardín, cosa que el 
viejo creyó cándidamente. Allí per-
maneció buen espacio oyendo el bor-
boteo del surtidor cercano y estreme-
ciéndose con las ráfagas de viento 
frío que bajaban de la sierra, según 
le Indicaba en su charloteo Juan. 
Ya tarde, y convencido por el laca-
yo, emprendió don Justo otra vez la 
fantasmogórlca marcha hacia su ha-
bitación. Durante el paseo al través 
de los corredores don Justo se que-
jaba amargamente de que su hija no 
había bajado junto a él, Juan urdió 
generosamente varlaa mentiras para 
engañar al viejo. 
Pesadas e Iguales pasaban las ho-
ras para don Justo, que vencido y 
agotado por el sufrimiento ya no se 
atrevía a protestar y quejarse. 
Llegó un día en que la postración 
dal enfermo mostró claramente a 
Juan que la muerte de don Justo se 
acercaba. Llamó a Mercedes y le en-
cargó que subiese a decir a la seño-
ra que su padre se moría y que se 
apresurase a bajar si quería darle el 
último beso: beso que solicitaba con 
insistencia el moribundo. 
Mercedes subió precipitadamente; 
pero pasaron muchas horas y no ve-
nía nadie. Don Justo continuamente, 
y ya coi^ un débil suspiro, repetía el 
nombre de su hija. Casi al anoche-
cer se presentó por fin la doncella. 
—¿Y el señor? preguntó Juan. 
—No baja . . . 
—No. Dice que como el señor es-
tá ciego y no se entera de nada, que 
le dé yo el beso y es lo mismo. 
—A¡ValIenta hüa. . . . Bésale, pues, 
t ú . . . 
Al ver Mercedes a don Justo con 
rostro amarillo y casi rígido, las bar 
bas largas e hirsutas y la desdenta-
da boca abierta de la que se deslia-
ban brillante hilillos de baba, dijo, 
volviéndose a Juan í 
—Me da repognancla... no se be-
so. 
Hazlo por caridad. Insistió supli-
cante el lacayo. 
—Sea por caridad murmuró Mer-
cedes, e inclinándose sobre don Jus-
to le besó. 
L a noticia de que el señor agoni-
zaba se extendió entre los criados y 
sólo por verle morir acudieron: el 
cochero y el mozo de cuadra y su mu-
jer. L a agonía del viejo era lenta. 
Entre los criados cerraron los co-
dazos que, en un principio se pro-
pinaban al notar los visajes de don 
Justo, y en el silencio absoluto de la 
habitación se oía netamente el exter-
tor agónico. Poco a poco fué fjnnan 
do el espíritu de todo el misterio Ine 
fable de la muerte, y mudos y solem-
nes oyeron el último suspiro. 
Un crepúsculo de Invierno bañaba 
con sus tonos morados y tristes la 
estancia. 
famílo BARGTELA. 
L A M A Q U I N A 
U N D E R W O O D 
Proteja sos Mercanchs 
E l ENCERADO ^ E S P E C I A L " fabrl-
cado por esta.casa para camiones, ca-
rros de ferrocarril, cubiertas de lan-
chónos y otras embarcaciones, no su-
fre la acción del calor, lluvia o frío; 
está garantizado a ser impermeable 
hasta cuando el material se gasta a 
causa del uso. 
Etete Elncerado se queda flexible 
para doblarlo después que haya lle-
oado el cometido. 
A consecuencia de la Moratoria 
nuestros precios han sufrido u^a ba-
ja considerable 
L a I n d u s t r i a r ' 
Fábrica de Cortinas y Tiendas de 
Campaña. T t c Hey 101. Tel. A.5847. 
43107 al t 21 d 
Cupón de Muestra Gratis 
Rsnrits Copán hoy a los Sellares ds las 
PLAPAO LABORATOHIES. INC. 
Blee» C'V. . *t- Lsula, Ms. E. U. A: 
Per osa «toestra gratis ds Plapse. y al libra 
del Sr. Stusrt acerca de la curación de las hernias. 
Nombra 
A rue'.ta ds correo redbiri muestra gratis de 
PLAPAO. 
PADJílS P £ FAMILIA, P K E T E . 
MOS 
Padres que veis crecer vuestros hi-
jos, sin daros cuenta, pobres de san-
are páliios, ojerosos, con las orejas 
transparentes, que van aproximándo. 
se a la terrible tuborrulosis. Dadles 
unos frascos de Hlpoíosfitos Salud, 
v a los pocos dfar sonrosado color 
ne sus mejillón inoclamará las vir-
tudes del especifico. Uwico aprobado 
por la Real Academia de Medicina de 
Barcelona. 23 años de crecientes 
éxitos. Al comprar el frasco deben fi-
jarse si en la etiqueta exterior, con 
tinta roja, se lee Hipofosfitos Salud. 
De venta en las principales farma-
cias y droguerías. 
1 5 A Ñ O S C O N S E C U T I V O S 
D E T R I U N F O S 
E N L O S T O R N E O S D E L 
C A M P E O N A T O 
D E 
T A Q U I G R A F I A 
g a r a n t i z a n s u s u p e r i o r i d a d s o b r e 
t o d o s s u s c o m p e t i d o r e s . 
L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
M A S R A P I D A , L A M A S F U E R T E , 
L A M A S D U R A D E R A 
R E C O R D O F I C I A L 
C A M P E O N A T O I N T E R N A C I O N A L . — T O R N E O D E M E C A N O G R A F I A EN E L G R A N D C E N T R A L 
P A L A C E , N E W Y O R K . — O C T U B R E , 25 , 1920 
P R O F E S I O N A L E S 
M A Q U I N A 
U N D E R W O O D . Georgc L . Hossfeld 
Margaret B. Owen 
William F . Oswald 
Albert Tangora 
U N D E R W O O D . 
U N D E R W O O D 
U N D E R W O O D 
B R U T O 
8 3 8 3 
8345 
8105 
8 0 2 7 
E R R O R E S P E N A L I D A D 
A M A T E U R S 
U N D E R W O O D . Genevieve Maxwell 
U N D E R W O O D . George W. Gaskill 
U N D E R W O O D . Minnie Regelmeyer 
U N D E R W O O D . Howard G. Pfrommer 
U N D E R W O O D . Ruth Lewis 
U N D E R W O O D . Barney Stapert 
3 9 4 6 
4 0 0 8 
3 7 2 0 
3841 












P R I N C I P I A N T E S 
U N D E R W O O D . 
U N D E R W O O D . 
U N D E R W Q O D . 
U N D E R W O O D . 
U N D E R W O O D . 
U N D E R W O O D . 
U N D E R W O O D . 
U N D E R W O O D . 
U N D E R W O O D . 
U N D E R W O O D . 
U N D E R W O O D . 





















8 9 7 















C A M P E O N A T O D E UN MINUTO 
U N D E R W O O D . George L . Hossfeld 154 1 
5 4 0 
6 8 0 
4 7 0 
J 9 0 
2 9 0 
4 4 0 
2 4 0 
3 8 0 
4 5 0 
5 1 0 
140 
2 7 0 
160 
2 1 0 
2 8 0 
3 2 0 
3 6 0 
3 5 0 
3 4 0 
5 9 0 
6 0 0 
7 5 0 
10 
























P A L A B R A S 
























J . P A S C U A L - B A L D W I N 
A G E N T E S I M P O R T A D O R E S 
O B I S P O 1 0 1 
H A B A N A 
' N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
L a a s a m b l e a . . . 
( V I E . \ E Di- L A PRIMERA) 
b) Emitir certificados garantizados 
con garantías colaterales, de valor 
míuimo de ?10 y máximo de 510.000 
los cuales' no podrán circular por 
más de un año desde la fecha de 
' apertura del Clearing House, pero 
si podrán ser recogidos total o par-
cialmente antes del vencimiento de 
i dicho plazo. Además de las garan-
tías colaterales que se mencionan 
más adelante, esos certificados go-
zarán de la garantía, del Gobierno 
i de Cuba, y tendrán fuerza liberato-
ria, con excepción hasta límite en los 
adeudos. 
Sexto: . Todo lo que se relacione 
con la emisión de los certificados a 
que alude el Inciso b) del Articulo 
¡ Quinto, estará a cargo de un Conse-
jo compuesto de: 
Un representante del Gobierno Na-
cional. 
Una persona designada por el Fe-
deral Reserva Board de Washington, 
pero sin carácter de representante 
; dei Gobierno de los Estados Uni-
, dos. 
Cuatro miembros nombrados por 
• los Bancos, Banqueros v Cajas de 
; Ahorros, que sean Socios del Clea-
] ring House. 
Dos representantes de los Hacen-
dado? v Colonos nombrados por su 
Asociación. 
Uno por la Unión de Fabricantas 
de Tabacos y Cigarros. 
Uno por los cosecheros, escoge-
dores y almacenistas de tabaco en 
rama. 
Dos comerciantes, nombrados por 
las Cám?ir?s de Comercio de la Há-
bantt. Asociación de Comerciantes y 
Lonja del Comorcio. 
Para que tengan validez los acu^r-
dos del Consejo deberán tomarse por 
mayoría de siete votos. 
Séptimo: E l Consejo podrá conce-
der préstamos a cualquier Ua::co o 
Banquero y a las Cajas dfí Ahorros 
de la Habana, sean o no Socios del 
C'earing House, previa la aproba-
ción por parte del Consejo de la ga-
rantía que ofrezcan, la cual deberá 
estar necesariamente constituida por 
certificados de almacene? de depó-
sito cubriendo frutos o mercaderíao 
debidamente asegurados, bonos, ac-
ciones y valores cotizable? en Bol-
s;', ene durante ^ últimos tres ' iñps 
no hayan dejado de repartir dividen-
dos, contratos de pignorai 'onas de 
boros, accione sy valores cotizados 
en la Bolsa de la Habana que du-
rante los últimos tres años no ha-
yan dejado de repartir dividendos, y 
Bi.^mpre que dichos contratOT lleven 
pd'ioridos los bonos, acciones y va-
lores objeto del contrato, hipotecas y 
obligaciones garantizadas por hipo-
tecas, letras y pagaras, con tal de 
ono ninguno de estos documentos 
vonza en un plazo mayor -Je un año, 
a contar de la apertura del Clea-
ring House. E l Consejo determina-
rá sobre el valor de las garantías, 
sobre el margen de la misma para 
cada una de las distintas clases de 
ellas, y sobre la cantidad máxima dt» 
préstamos que podrá concedérsele a 
cada Banco, Banquero o Caja • de 
Ahorro. E n ningún caso podrá el 
Consejo hacer préstamos por más 
do un 50 por 100 del valor de la 
prenda determinado por el Consejo, 
con excepción do los Bonos de la Re-
pública de Cuba y de los Estados 
Unidos, sobre cuvo valor podrá pres-
tarse hasta un 75 por 100. 
Una vez aprobada la garantía > 
concedido el préstamo, el Conseja 
conservará la garantía para su cub-
touia como depositario de la prenda, 
y entregará al prestatario el Impor-
to del préstamo acordado, en certi-
ficados garantizados del Olearíng 
House, los cuales devengarán el 
crecido interés de 8 por 100 al año, 
con el tin de estimular al presta-
tario a que redima cuanto antes 
pueda la prenda. 
OCTAVO: Los Bancos, Banqueros 
y Cajas de Ahorro prestatarios po-
drán devolver en cualquier momen-
to los certificados que recibieron del 
Clearing House y dar por termina-
da la operación, pagando el interés 
hasta ese día y retirando las pren-
das que tengan entregadas en ga-
rantía. Los certificados devueltos se-
rán cancelados e inutilizados defini-
tivamente. 
NOVENO: Mientras duren las ope-
raciones de préstamos por el Clea-
ring HOUSR se susnende en sus efec-
tos los Artículos 879 y 881 del Có-
digo de Comercio, v sus concordantes 
con las otras leyes, exclusivamente 
por lo que pudieren afectar a las 
prf-ndas entregadas en garantía al 
Clearing House. 
Una vez terminada la lectura de 
la exposición, fué discutido su arti-
culado, quedando aprobada por una-
nimidad. 
Se" acordó que dicho documento 
sea entrerar»o al señor Presidente 
d ela República, por el Presidente 
v Secretario ríe la Bolsa, señores 
Olivares y Kolhv. respectivamente. 
E l doctor Beci, nronnso se le die-
ra un aplauso a la Directiva de la 
Bolsa de la Habana, por su inicia-
tiva para congregar a las corpora-
cione seconómicas mercantiles y aarí 
colas, a fin de buscar una solución 
nuc armonice los intereses de to-
dos. 
E l señor Ollveres en nombre de 
la Institución que presida dió las 
eracias a los concurrentes a la 
Asamblea, por haber respondido al 
l'a'mamiento de la Bolsa de la Ha-
bana, i 
A las once y m*ídla de la noche 
terminó la asamblea. 
HACENDADOS 
L a s E m p a q u e t a d u r a s 
G A R L O C K 
s o n u n i v e r s a l m e n t e 
r e c o n o c i d a s c o m o 
a b s o l u t a g a r a n t í a 
d e c a l i d a d . 
L a m a r c a 
G A R L O C K 
e s l a m e j o r g a r a n t í a d e 
u n a e m p a q u e t a d u r a . 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a d e t o d o s t a m a ñ o s y e s t i l o s . 
E s p e c i f i q u e e l n o m b r e G A R L O C K a l h a c e r s u p e d i d o . 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
C U B A 3 . — H A B A N A . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A 
ftARLOCk 
ARtOC 
ANUNCIO DE VA DIA 
P A S A R . . . 
(CUENTO) 
Ordinariamente hacemos una vida 
superficial, externa, de una actividad 
que se traducá en hablar mucho, ir a 
todas partes, dormir poco comer de 
prisa. Por esto despiertan en noso-
tros cierto interés y extrañeza esos 
señores tranquilos, callados, medita-
bundos, que no sabe uno si filosofan 
o sueñan. Estanislao es un tipo asi. 
Pasa ya de los cuarenta y ha medra-
do poco. Antes solía encontrármelo 
por ahí algunas veces, pero desde que 
se casó, va para diez años, hizo de 
su hogar un retiro, torre de marfil, 
cárcel o como quiera lamársele, y no 
lo he vuelto a ver por ninguna parte. 
Creo que estaba algo eníermo: el co-
razón, el e s tómago , . . . ¡no, no! el 
corazón. Ahora lo recuerdo. 
Pues verán ustedes qué cosas tan 
raras suceden en la vida. Esta maña-
na, después de cinco años sin verle 
ni acordarme de él, se me presentó 
como si lo tuviera delante, muerto 
tendido sobre el sofá de mi despacho. 
Verdad que he pasado una noche te-
rrible, soñando disparates. Además 
está la mañana triste, hace frió y 
continúa lloviendo. 
— ¡Pobre Estanislao! Qué tonterías 
piensa uno-.—Y me he puesto a leer 
el periódico. Después he salido a la 
calle y» de pronto, viendo de lejos a 
un caballero, aceleré el paso llamán-
dole: "¡Estanislao! ¡Botanislao!" No 
era é l . Luego ne vuelto a casa, he 
querido t rabajar . . . , pero a cada 
Instante me parecía verle, o i r l e . . . . . 
¿Por qué pensaré yo tanto^en Esta-
nislao? ¡Qué cosa más rara!, Al fin, 
después de comer, nervioso ya, he 
determinado Ir a su casa. 
—¡Hola Estanislao! ¿Qué tal? 
—Hombre, Manolo, cuánto tiempo! 
Reina en la casa un gran silencio. 
He saludado a la señora, que es una i 
mujer vulgar, al parecer. El la se bal 
retirado, no sin poner antes en orden ' 
unas sillas. E l despacho es modesto 
y oscuro. Sobre la mesa hay un libro 
de Edgardo Poe. A Estanislao, a pe-
sar de su buen aspecto, (gordo, colo-
larado) se le nota que LO está bien, 
se fatiga mucho al hablar. 
—¡Si supieras, Manolo, cómo te 
esperaba!.-Estoy acordándome de ti 
toda la mañana. 
—¿De veras?' 
—Toda la mañana. ¿Cuánto hace 
que no nos vemos? Desde el día aquel 
de los toros Lo menos cinco años. 
— S i . 
—Pues tenia ganas de verte. Yo 
salgo poco, casi nada. Me canso. No 
puedo con la escalera . ¡Este cora-
i."?kn! Tengo poca vida, Manolo. 
—¡Vamos, hombre!—exclamé yo 
riendo, como solemos hacer estúpi-
damente siempre que deseamos dar 
ánimos a un enfermo. 
—-No, no. Ahora va de veras—dijo 
— E s más, tengo el presentimiento de 
que hoy, hoy mismoi emprendo la 
marcha. 
—¡Por Dios, hombre! 
— ¡Cállate, que no te oiga mi mu-
jer! ¿A cuántos estamos? 
—A quince. 
—Si . A quince. Es jueves—y calló, 
como repitiendo esta fecha para gra-
barla en su meroria—Verás: Yo, aun-
que me relaciono poco, conservo al-
gunos amigos, pero da la casualidad 
de que no.he pensado en nadie más 
que en ti. "¡Si yo viera a Manolo, si 
viniese Manolo!" Esta mañana, cuan-
do me sentí mal de verdad, me entró 
un gran., deseo de hablar mucho, de 
hablar con alguien que me escuche 
y me comprenda. Te recordé. Tú 
eres inteligente y atento...Nos he-
mos qiierido.. .somwj amigos. Reñir, 
no creo que hayamos reñido nunca. 
—Nunca. 
Y yo te he apreciado siempre, a 
pesar de mis rarezas . . . No me in-
terrumpas. Te hablo sin adulación. . . 
Ya me conoces]. 
—Te creo, hombre, te creo, pero no 
te fatigues. 
—No importa. Pues, como decía, yo 
espero la muerte con tranquilidad y 
hasta con curiosidad ..De esto no 
puedo hablar con mi mujer, pero con-
tigo sí . Un amigo nunca es como un 
hijo, un hermano.. «.Si mi mujer 
e s t i n ^ h o u s e 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S P A R A T O D O S T O S r i M r s 
P A R A T O D O S L O S F I N E S 
£*te eapoefo ettá dea 
tinado m moatrar pe 
t io d í c am en t e un 
rtueoa aapecto de ana 
de toa grandea inatl 
tucionet, eléctrica» 
del mundo. 
W E S T I N G H O U S E 
E L E C T R I C 
me oyese, ¡santo Dios!, lloraría co-
mo una tonta. Y he aqui por qué si 
tú no llegas a venir, me vería priva-
do de este gran placer de las últimas 
horas de mi vida. Y verás lo que me 
preocupa: ¿qué habrá detrás de la 
muerte? No, no me digas lo que pien-
sas, porque seguramente no piensas 
nada, como todo el mundo. Entrete-
nidos en las ansias mil do vivir no 
os detenéis a meditar sobre el gran 
misterio. Yo, s i . Cuántas veces, de-
lante de un cadáver, me hice esta pre-
gunta: ¿Qué habrá después? Este 
hombre muerto, ¿ha dejado de ser 
en absoluto ¿Hay algo más? ¡Oh, 
qué desvelos me ha causado esta du-
da! Mira, asómate al balcón, ¿Lo ves? 
Ese automóvil hace diez años que lo 
veo pasar todas las tardes. E r a de 
la condesa de Tirreme. Los dos pri-
meros años pasaban la condesa y su 
hija. Murió la condesa y vi pasar 
después a su hija y a un señor gra-
ve, que creo era un tío suyo. Luego 
falleció el tío, casó la niña, ahora 
los que van en él son ellos, los here-
deros. Pero también morirán, y lle-
gará un día en que los vecinos de es-
tas casas modernas puedan decir, co-
mo yo: "Ese automóvil era de los 
condes de...'' Y esto es toda la vida, 
impar, pasar mida más. 
Eran las cuatro de la tarde. Esta-
nislao, sentado en el sillón de la me-
sa, junto al balcón, miraba con va-
guedad la perspectiva borrosa de la 
calle y hablaba de la muerte con una 
serenidad filosófica, emocionante. 
Queriendo apartarle de aquella obse-
sión, dije: 
—Escúchame. . 
—¡No me interrumpas!—exclamó 
vivamente—Son un gran placer para 
mi estas reflexiones. Conozco que se 
acerca el momento. ¡Calla, que no se 
alarme mi mujer! Tú recordarás 
siempre esta conversación, y segura-
mente cuando llegue tu hora si estás 
en plena poresión del conocimiento 
pensarás como yo. L a gran duda va 
a disiparse. Pronto sabré la verdad( 
que bien pudiera consistir en no sa-
ber nada. Eso es lo quo me apena. 
¡Mira! Aquel viejo que va a la ta-
berna pide limosna, ¿je emborracha 
y ríe, No es filósofo porque no pien-
sa en el Minsterio, que le acecha, 
aunque esa misma inconsciencia bien 
pudiera ser una superior filosofíd 
Y aquel niño? Qué será mañana 
ese chiquillo? ¡Cuántos problemas 
sin solución! Siento que me voy. 
¿Volveré a ver este cielo, esta casa, 
este paisaje desde la otra vida? ¿Hay 
otra vida? ¿Adónde vamos? ¡Qué her-
mosa es la luz! Nunca ha sido tan 
hermosa como ahora, en esta última 
tarde-. .Estoy acabando de pasar. 
¡No me llameas! Ya se descorre el ve-
lo del graü Misterio.. .¿Podré decir-
te algo? 
Ha muerto. Recostado sobre el si-
llón, descansa, como dormido. ¿Por 
qué pensé en ti esta mañana? ¿Acaso 
me llamaste? No me digas nada. Ya 
estás en posesión del jran Miste/io. 
¿Cuándo lo estaré yo? 
Roberto MOLINA 
C a í É p i D s de Espala 
(Viene de la página PRIMERA) 
ministros de Hacienda e Instrucción 
Pública no cristalizó hoy. 
Ambos ministros formaron parte en 
el Consejo celebrado ayer, y después 
del mismo declararon que no había 
ocurrido nada en la sesión. 
j dificulta porque los maestros panade-
ros no encuentran suficientes ayudan-
tes, porque los hombres se han decla-
rado en huelga, pidiendo aumento de 
sueldos. 
lona, a pesar de las severas > 
adoptadas por el Gobierno E M ^ * 
ro Guitart fué muerto hoy ^ 
grupo de hombres armados n ^ * 
lar» 
paron. E l gobernador Anido d j 
que tomara todas las medidas 
ñas para evitar la repetición T ? ' 
desordenes, deteniendo a toda* 1 ^ 
sonas sospechosas. as Per. 
José Coval, patrono, fué herido 
un desconocido, que también 
CONTINUA L A HUELGA EN 7* ' 
RAGOZA ZA' 
ZARAGOZA, noviembre 24. 
L a huelga se va extendiendo y af 
ta ahora a los obreros de Jas ref 
rías de azúcar en las aldeas 
L a ciudad está tranquila. 
L O S BONOS D E LA ARGENTINA 
MADRID, noviembre 24. m 
Pronto se cotizarán los bonos de L 
Argentina en la Bolsa de Madrid U 
proposición fué aceptada y el gobierto 
dió la sanción oficial. 
MARINO HERIDO 
MADRID, noviembre 24. 
El capitán del vapor americano Ana 
corte fué herido gravemente de un 
tiro hoy en la bahía de Huelva por e! 
mayordomo de su barco, a quien ha-
bía despedido. 
PIDIENDO UN NUEVO IMPUESTO 
MADRID, noviembre 24. 
El periódico "Hoy" pide al Gobier-
no que presente en las Cortes un pro-
yecto de ley fijando impuestos sobre 
los artículos de lujo. 
Declara dicho periódico que las 
grandes cantidades de joyas pueden 
verse en todos los restaurants de pir-
mera clase y en todos los teatros de 
España. 
LOS ATENTADOS EN BARCELONA 
MADRID, noviembre 24. 
i Continúan los atentados en Barce-
" E L PRESIDENTE SARMIENTO" 
CADIZ, noviembre 24. 
El sábado llegará a ésta el barct 
escuela argentino "Presidente Sarmiea 
to". E l Ayuntamiento obsequirá a lo, 
cadetes y oficiales con un banquete 
que se efectuará el domingo. 
PIDIENDO L A LIBERTAD DE! 
"NOY D E L SUCRE" 
MADRID, noviembre 24. 
Informan de Barcelona que lo$ 1¡. 
ders sindicalistas están tratando de ob-
tener la libertad de Salvador Seguí 
" E l Noy del Sucre", que fué detenido 
recientemente y que es candidato a 
diputado a Cortes. 
E l DIARIO D E L A MAEL 
KÁ M d periódico mejor 
Informado. 
3 
V á l v u l a s y d i s c o s G o o d r i c h p a r a b o m b a s 
L a experiencia de m á s de medio siglo adquirida por la Goodrich en 
él tratamiento de la goma, le ha permitido adquirir un conjunto de 
conocimientos, ignorados por la m a y o r í a de los industriales. 
A esto se debe que las v á l v u l a s Goodrich sean la e x p r e s i ó n m á s 
completa de la eficacia. L a s v á l v u l a s y discos Goodrich para bombas 
se fabrican de distintas consistencias, pero de una sola calidad—la 
mejor. I n f ó r m e s e acerca de nuestro surtido completo en el cual encon-
trará todo lo que pueda necesitar. 
O t r o s p r o d u c t o s C o o d r l c h . 
Correas para transportar, 
elevar y de transmisión. 
Empaquetaduras . E m -
paquetadura en lámina y plan-
cha, empaquetadura de lona de 
sección cuadrada, empaqueta-
dura espiral de sección circular 
o cuadrada, empaquetadura tu-
bular, eto 
G 
*tARCA DE FABRICA 
Maagüeras p a r a ' á g u á i 
incendio, petróleo, aire; de 
cualquier tamaño y para cual-
quier presión. 
P i e z a s M o l d e a d a s . 
Anillos, arandelas, empaqueta-
duras, rodillos para imprenta, 
piezas especiales gara maquis 
naria. 
£ * t a m a r c a de f á b r i c a e» 
e l s í m b o l o de l progreso a l -
canzado por l a industr ia 
e l é c t r i c a . E s e l exponente 
de lo que h a dado a l m undo 
u n a intel igencia superior 
y es l a g a r a n t í a de todo lo 
que se reñere a e lectric i -
dad. 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l C o . 
Edif ic io Banco de Ganada, Habana, Cuba. 
HONORES A HUNTINGTON 
MADRID, noviembre 24. 
E l claustro Univeiíitario ha acor-
dado conferir el grado honorario de 
doctor en Filosofía y Letras a Mr. 
Archer Huntington, fundado1" de la 
Sociedad Española en América, en 
reconocimiento de su labor para di-
fundir la cultura española. 
Los miembros de la 'Facultad expre-
saron el deseo de que Mr. Hunting-
ton, que reside en New York, viniera 
a España personalmente a recibir el 
honor. 
G o o d r i c 
T h e B . F . G o o d r i c h R u b b e r C o m p a n y 
A k r o n , O h i o , E L U . A . 
ESTABLECIDA EN 1870 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . , D i s t r i b u i d o r e t 
Cuba N." 3, Habana. Cuba 
S.M.I4 
L A E S C A S E Z DE PAN EN MADRID 
MADRID, noviembre 24. 
Esta capital y sus barrios adyacen-
tes se hallan otra vez en las garras 
de una terrible escasez de pan. En los 
distritos donde reside la clase pobre 
las filas de personas alcanzaron una 
extensión de media milla, desde las 
primeras horas de la mañana, perma-
neciendo el pueblo horas enteras fren 
te a las tahonas, a pesar de la crude-
za del tiempo. 
E l Gobierno está haciendo toda cla-
se de esfuerzos para mejorar la si-
tuación, distribuyendo pan de las pa-
naderías militares, pero la tarea ss 
A-5866 
M-9308 
Teléfonos por los que 
debe llamarse a 
M A J E S T I C , 
que es una verdadera 
T i n t o r e r í a . 
Anuncios prftcticos 1-2331 
^.jfcncia en el C e r r o y J e c ú a 
d«l Monte: 
T e l é f o n o I - 1994^ 
StMcrfbe*» el 
D I A R I O de le M A R I N A . 
A p e r l a d o 1 0 1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
" i 
c u a l q u i e r r e d a -
roación e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - Ó 2 0 1 
L O S G R A N D E S D E L 4 P L U M A 
P á g i n a s 
C a t a l a n a s 
Para el DIARIO DE LA .MARINA 
ACTO E>' EX PAI1A.CIO DE COMUNICACIOXES EX QFE FIGURAN St S MAJrvrrAnF>s FT TFFF nvr nnnnm-vn 
gtííOK DATO Y NUESTRO ILUSTRE REDACTOS EN MADRID, D. JOSE OB TKGA MÚNÍLLA GOBIERNO, 
jlartínez de la Rlva dedica en las puede decirse que se consolidó mi per 
piglnaa de "Blanco y Negro"' un me- sonalidad periodística. Allí, en la me 
ĵ cldo tributo al insigne maestro don sa de redacción, amplia y redonda, 
José Ortega y Munilla, redactor-co- me vi entre don José Albareda, pro-
rresponsal del DIARIO, en Madrid, píetario del periódico; don Juan Va-
Este artículo podría titularse " E l lera. Linares Rivas, Núüez de Arce . . . 
periodismo juzgado por un gran perio ¡calcule usted! Esto, que desde el 
dista"; pero como se trata de sumar- primer punto de vista es simpático 
nos nosotros a los justos tributos de y agradabilísimo, constituye, sin em-
afecto y admiración rendidas última-' bargo, una enorme dificultad para el 
inénta en Madrid al insigne periodis- que tiene que destacarse. Todavía re 
ta y novelista insigne don José Orte- cuerdo la unción con que veía llegar 
¡a y Munilla, quien ostenta con dig- por las noebes a don Juan Valera, 
nidad y talento que nos honra la re- aesputís amigo mío queridísimo. E s -
jresentación del DIARIO en Madrid, taba a la sazón en pleno triunfo;'era 
]a Intensa capital de la nación pro- humbre muy dado al mundo y muy 
pnltora, nos limitaremoa a reprodu- amigo de las damas. Llegaba a la re^ i _ 
cir la más quo interesante, jugosa dacción a media noche, después dejen otro periódico; lo recogí; stT co-
Interviú que el redactor de "Blanco asistir a la función del Real, y, des- lmenzó a publicar en el folWín de 
|r Negro", el amenísimo escritor Ra- pojado del gabán do fieles, sentába-1 Los Debatos, y al día siguiente me 
j Cortes que se disuelTen.—Los regriona-
listas desorientados viajan hacia 
el centro.—Republicanos y nacio-
nalistas en peligro. — ^España 
^^era,, rechazada por ios Sindica-
listas.—La unión monárquica en 
acción.—Los dependientes de es-
critorio y la Patronal.—Los mo. 
zos de escuadra ruelrcn reorgani-
zados.—El Eunicular de Gélida.— 
Fallecimiento de una dama ilustre. 
Barcelona, Octubre 16 de 1920. 
L a disolución de las Cortes,—que 
declararon "facciosas" muchos de los 
que ahora truenan y relampaguean 
porque desaparecen—no ha sido pre-
cisamente agua de mayo, por lo que a 
Cataluña, afecta, para regionalistas y 
republicanos de todos los colores. 
En el ambiente político flotaba la 
esperanza de que el decreto fuese otor-
gado a los liberales, a ¡nuestros li-
berales!, los políticos más débiles y 
anodinos, del mundo, y esta esperanza, 
estaba basada en el deseo, de tenor 
que habárselas con un gobierno de 
gentes sin programa, divididas, abtf-
— Y fuera deh periodismo, ¿en qué 
trabaja usted? 
—Ahora me ha entrado una gran 
afición a la labor teatral. Tengo va-
rias obras hechas y preparo otras. MaJ Hcas, más fáciles de vencer que una 
ría Guerrero estrenará Soñaba el Rey; agrupación fuerte y sólida., más aptas 
y después daré Pcnsü de los cabal! 
ros, amaina en que se desarrolla la 
actual lucha entre la aristocracia y 
el dinero. 
—¿Y novelas? 
— to fui novelista ocasional, como 
en periodismo. Se ttrminó en una oca 
sión el folletín de Los Debates, y 
mientras se comenzaba otro fui soli-
citado para que hiciera un cuento lar 
go. Yo tenía uno hecho y entregado 
inón M. de la Rlva celebró también úl be a ia mesa de redacción a mi la 
timamínte con el entrañablemente do, con su frac Impecable y su ni-
querido don José Ortega y Munilla, a tida y reluciente pechera. Los artícu-
(uien estamos altamente reconocidos los políticos los hacía Albareda, y 
porque ha sabido hacer de sus sec- una sección muy leída, titulada JSsi-
dones la lectura predilecta de núes ¿rid, corría a cargo de Correa. Así 
-LOS FORZADOS D E LA PLUSIA 
Por Martínez de la Rira 
(EH' maestro Ortega Munilla fuma 
ta pipa, y va siguiendo con la mira-
llamó Rodríguez Correa y me dijo que 
para el contubernio, el conchabamien-
to, la contemnorlzación y el enjua-
gue. 
Fallida la cuenta, la desorientación 
electoral es extraordinaria,; pues aún 
cuando los "idóneos" tiene por jafe 
a "don Vaselinato", como le llaman 
sus üetractores al Presidente del Con-
sejo, saben éstos que el Condo de 
Bugallal, ministro encargado del tin-
glado electorero, es hombre de bra-
gas bien apretadas en la materia, co-
mo buen gallego, nacido y criado en 
el país del caciquismo parfecto. 
Gastados en el mando regional—y 
el cuento interesaba enormemente y, en otra porci6n de mandos ejercidos 
que debía_convertirl9 en novela. Así I en dlverPas esferas de la eran acti-
vidad catalana—los nacionalistas de hice L a Oigarra, que fué la primera Ahora no preparo ningún libro nue-
vo. La casa Pueyo está editando un 
tomo que titulo Salmos españoles. 
—¿Ha dejado usted de ejercer al-
gún género literario? Suplantados en algún distrito por can 
—Creo que no. E n periodismo lo he1 . . . . _<T,,£,t„,Ql_ 
"La Lliga" están despleg .ndo su tác-
tica de gran radio para asegurar, 
cuando menos, loa puestos parlamen-
tarios que hoy tienen. Temen verse 
trog lectores. j aquel periódico era indíscutiblenmte 
H« aquí la entrevista: ©1 mejor de Madrid. 
) —¿De Los Debates pasó usted a 
E l Imf^rHal? 
—A E l Imparclal precisamente, no. | ¡hecho todo, menos dos cosas; cróni-
Bl 79 dirigí Lo» lunes de E l Impar- cas do sociedad y financieras. E l gran 
elal, y más adelanto, después de ser mundo y la Hacienda son cosas que 
da las espirales del humo mientras reportero de este periódico, fui a su se me l̂ an resistido siempre, 
rememora. > dirección, que desempeñé durante 30; —?Y cuánto lo ha producido a us-
Tienen su palabra y BU ademán un años, en los que fui espectador y co- ted esta iisjportante labor? 
lugestlvo encanto. Nos habla de pe- mtiuansta de cuantos sucesos tristes 1 Ortega Munilla se queda un momen , 
o halagüeños atravesó nuestra Pa-1 to parado; hace un gesto de resigna- |es Presente contrincante en los distri 
n v exclama - tos c,ue p,'os creen ocupar, si no po: 
riouismo y de periodistas con el pro-
fundo conocimiento de qui a ha de-
dicado a esa profesión toda una vida 
dilatada y fecunda. Bs el suyo un ca 
so de eterna juventud literaria que 
nos intersa en extremo. Y no es sólo 
a nosotros: a todos los le iteres de 
jtopaua y a los de aquellos países en 
que se habla el idioma de Cervantes 
tria. 
—¿Y ahora? 
—Ahora me dedico al periodismo 
con mayor ahinco que antes. Ade-
mláfi, como esta labor do colabora-
ción no es anónima, como la de di 
ció 
—He vivido. Eso es todo. He vivi-
do y sigo viviendo al día. No le ex-
trañe. En España, desgraciadeintnfc, 
la labor literaria no se paga como en 
Ottos países. Francois üarcey y Ha-
didatos ministeriales procedentes de 
la Unión Monárquica, esto les des-
asosiega, les quita el sueño y les lle-
va, en nerviosos accesos de intr?.nqui. 
lidad a Madrid, el sitio en quo "se for-
ja el rayo", para ver sí por medio de 
habilidades logran del Gobierno quo no 
tri-
por 
derecho divino, por jlerecho propio, a 
p c a r de tener la certeza de que la 
candidatura de algún ex-minlstro ca-
talán peligra seriamente. 
L a polít ic . electoral di "la Lliga" 
riglr, el público, claro está, nota la bel Horman han llegado a cobrar 100 en esta etaPa no sera; como ha aiao 
diferencia, y de ahí el que a los cin- mil francos por un solo artículo de otras veces, de agresiun. do ola de-
idmlra en estos últimos tiempos la cuenta años de profesión períodísti- critica teatral.. Esto aquí parece fan- vastadora, sino de contemporización, 
prodigliosa producción liberaría que ^ Be vea ^ firma con mavor pro- tásüco y absurdo. Bien que yo he pro do convenios, de '^cesiones mutuas, 
el genial escritor lleva a cabo, con fUSión que nunca. , , ¡curado trabajar siempre con mayor de aprovechamiento de circunstancias; 
los mismos entusiasmos, con idéntí-i una c o s a , me importa hacer cons- amor a la profesión que a lo que pu- io cual viene a demostrar palmana-
ca lozanía y fertilidad de ingenio que 'tar y es que, en mi paso por perió- diera producirme. Más, mucho más. mente quo la opinión va llamándose 
<n los años en que su pluma logró dlcos liberales, siempre he tenido es que los millones, me alegra y satis- a engaño y se reserva, 
destacarso de entre aquellos hombres, pedal empeño en mantener integé- fuco el saberme querido y re:petado De los republicanos radicales pue-
que constituían las avanzadas de unajrrimas mis convicciones religiosas do por aquellos que üefendí o ayudé con de afirmarse quo irán a ia catástrofe, 
fenraciófn litoraria brillantísima, I profundo creyente y convencido cató mis trabajos. E l homenaje que el P"es su mismo Jete, el gran ex-era. 
A los cincuenta años de periodismo! iiCO- Esto, contra lo que muchos Cuerpo de Correos me ha dedicado perador del Paralelo, no viendo clara 
•ctlvo Ortega Munilla continúa lie- creen, es perfectamente compatible es suficiente pago a toda mi abruma-1 su elección por Barcelona, presen-
tando cotidianamente cuartillas y COn las luchas políticas. ücra labor. ¿Le parece a usted que e s t a r á su candidatura por otros varios 
más cuartillas, llevando a ellas en-i ¿Qn cuántos periódicos trabaja i>aber sido nombrado cronista nació- distritos de España, y pudiera muy 
•afianzas, iniciativas, doctrinas; ua|U8tea en la actualidad? . nal no me compensa de todas las es-
Terdadoro apostolado de patriotismo, —¡Qué sé yo! He perdió la cuen-' caseces? 
7 de virtudes cívicas. , 'ta. Tongo un líbríto, primera cosa so1 —¿Ese cargo es honorario? 
Todo eilo lo expresa su fisonomía ^ qUe poso mi vista en cuanto —bO ô asi pude aceptarlo. .lamas 
7 su aspecto personal. Cuando la ve me despierto, que me indica la labor he tenido retribución alguna del Es-
temencia pone un poco de calor en ^ ¿{aí publican artículos míos, los tado. Ese cargo me fué ofrecido sin 
•us palabras el gesto, es de tal no- periódicos A B L a Esíera, Voiun- que yo hubiera pensado nunca en tal 
Weza, que so ve el entusiasmo juve- ^ Vanguardia,, de Barcelona; (.usa. í üeoüe luego, conociéndome, 
"ül que lo dicta. No hay censuras nun provincias de Valencia; E L DIA- se ha creado sin asignarle retribu-
câ eu sus apreciaciones para nadie, m o DE LA MARINA, de la Habana; ción de niniguna clase. Hubiera ca-
bondad, la bondad de los lim- Diario Espailol, ue Buenos Aires reciclo en ese caso de todo el honor 
y varios más. Yo tengo que escribir, • y satisfacción que me produce, 
por término medio, dos o tres artícu-1 Hemos salido de e^ta visita al gran 
los diarios para poder cumplir todos I maestro del periodismo español con 
mis compromisos. Y lo hago con un un gran dolor en el alma. Le hemos 
gran entisiasmo, porque creo que el dejado en su cuarto de trabajo, sin 
periódico debe ser excesivamtuic 11- mas lujos que el de los libros alinea-
terario, y así contribuyo a ello. dos en las estanterías y los periddi-
—¿De modo que ose periodismo mo 1 jhatíO» en profusión atormen-
comencé—noa dice—muy jo-1 ¿erno, únicamente de información, lo tadora. 
a los quince años. Y en rea- I cree usted equivocado? ti-emendaa 1/Jnsticlas comete 
% no era éste el camino que pri —Completamei.-?. Mire usted: Fer la sociedad con sus .«lás esclarecidos 
Mnente habí* decidido seguir. No nández-Flórcz fuO el primer reforma-j ingenios! 
l de corazón, de los grandes de 
ia, preside sus juicios y opinio. 
á recordando los comienzo» de su 
rera con Intima satisfacción, dedi-
do recuerdos y respetos a quie-
1 en aquellos primeros pasos le 
apañaron. 
tía la menm afición periodis- ¿or ¿e la Prensa, y yo contribuí tam 
,ao- La carrea judicial me atraía por bién. Yo tengo un periódico en pro-
v e í entonces. Pero de improviso, y yecto que creo que quedará en ello. 
saber realmente por qué, entré Ese periódico sería pequeño, de sín-
•JJla redacción de " E l Tiempo", pe - tesis; que el lector lo leyera inte-
•wdlco alfonsino fundado por los gr0( ¿¡n desperdiciar el pie de irapren 
^ades de Toreno y de San Luis. E r a ta; que fuese un fruto jugoso y aio-
<>rgano de los moderados, de los mático; que penetrase ;ntegro.en el 
«Trotados en Alcolea, y allí, entre1 eSpíritú del lector. Crea usted que el 
«jueiia redacción, formada por pe-; problema en la actualidad no es SÓÍ.T 
llar Ilustres comenzó a desarro- papel. Lo que hay que dar es 
j , se ^ i afición literaria, y me di originalidad. Hay que hacer el perió-
ci6neSVldl0 y a la lectura con fruí- ¿iC0 con gran competencia y celo. E s 
. labor a la que me ayudó sobre- | preciso un gran entusiasmo, un gran 
ñera mi conocimiento del latín,' amor un gran espíritu, que nos haga 
Jiuirldo en cinoo años de seminarlo, trabajar, poniendo sobre todo pago y I 
j j f^ "El Tiemp»;'» salté a "La Ibe- beneficio la satisfacción de la labor, 
K a rtPerl6<iico que hacía una poli- pcrioí'-ístíca honradamente hecha. Yo! 
dert mocrática s o l u c i o n a r í a . Por me asombro de estos tiempos en que j 
Que allí trabajó en unión dt ^ay periodistas ¡periodistas! a quie! 
y nn Moya (QUe en paz descanse), ne3 íes parece bien el descarso do-
lí,, z u r r i ó el siguiente hecho cu- minical, due es la mayor enormidad 
*0 mr^0 6 1:1 R-es^uración, co- a que se podía recurrir para acos-
ara natural, en plena campaña, tumbrar a leer menos a un público 
^ . oorrló por Madrid qUe ya lee poco, Pero no hablemos de 
Iberí de que la redacción de L a esto. Será mejor. E l periodista tie-
d S^ría aíialtada- Inútil me pa •, ^ que acudir al suceso cuando éstej 
*eno~CÍr Que el que más y el que. se produce, sin pararse a pensar en 
tnif-L0ptó por Quedarse en casa. í más cosas que el interés con que el 
^ público espere su informac:ón. Debe.¡ 
pues, recurrir a toda clase de argu 
Ramón MARTINEZ de la RIVA 
u n o s o j o s 
^aments Miguel Hoyo y yo acu-
fiel- Puutuales a nuestro puesto, y 
^Hco nues.tro deber hicimos el pe 
Sa-
cias e ingeniosidades que sean j r 
cisas para lograr su objeto. Recuerdo 
m fué asa ludi ; , que en E l Iniparcial, con ocasión de 
^ ^ ¿ - • protestando de: a t̂o d 
*> n ^ i t ñ redacción no í 
•^"JQlco, Sí; aqUel número ya no! una chisis de un Gobierno Cánovas. 
, había la duda de si entraban en de 
tn^J - lella3 redaocion ̂ s blan de < terminado ministerio el conde de Bu-
ictttun aspecio distinto al de las -p.Mal o Eldu-yen, Se llevaba el pro-
'^•ÍIH' ¿no? ^ nos antojan más ceso de la crisis con gran secreto, y 
~-Ale 1 má3 ÍDtimH3... ! no ñabía forma de averiguar aquella 
fct«4 „ de eác, sí, Pero no crea I nocae lus detalles precisos para po-
l i ^ S r * ©lio afecta a lo esencial! der publicar el nombre del minis-
•a nUevensa- E^a distinción de Pren. tro que al día siguiente entraría a for 
inála_y Prensa vieja vo no la; mar parte del Gobierno, Federico Mar 
'Wünientn116 en un aspecto de pro-
> tactorf* y de nuev03 elementos 
trafri la emDresa3 periodísti-
•« tlemÍT3 P01" ,as necesidades de 
Neg era * ^ 0,18 Quizá hubiftra 
^ i d a d « n,ft^,r intimidad y fra 
^ d» el ÍPsL:iJo, Así vo, d^-
S*' comn T « t'n al^nos periódi-
^ S t r L a Patria y E ' Parlamen. 
1X9 en Los Debates, donde 
qués, gran periodista y grnn repórter 
se propuso averiguarlo, y para ello 
telefoneó a la esposa del conde de Bu 
gallal, preguntaii'l- como portero ma 
yor del ministerio un cuestión, a qué 
hora deseaba el ct^ho '«ficial. La con 
testación de que el c- ' ie no era ne-
cesario hasta por la la^'e. dió la cer 
teza de quién era el ministro nom-
brado. 
En esos ojos divinos 
Que Dios en tu ro.-ti u nns'. 
Como en un cielo dos soles, 
Para admiracm uei uiü*i—, 
Hay un mágico secreto 
Al arte la ciencia oculto 
Que suspenso tiene el ánima 
Entre curioso y confuso, 
Sin acertar cómo euvitttraa 
Cien prodigios en un punto 
Esos dos refulgentes SOIQS 
Que Dios en tu rostro puso. 
E l vario color que llena 
De bellos cambiantes puros 
E l fondo de tus pupilas, 
Ahora claro, luego oscuro, 
Que tal vez de la esmeralda 
Un vivo destello tuvo 
O velados resplandores 
De ópalo y zafiro juntos 
;.. \. q.iv1 palpitar responde 
De tu pecho en lo profundo? 
¿Quó extraño misterio guarda 
Que descifrar n " : pudo, 
Ln esos ojos divinos 
Que Dios en tu rostro puso? 
Luciendo van seductores, 
Asora claros luego oscuros. 
Con su brillar misterioso 
De ensueños poblando el mundo. 
¡Ojos bellos, dulces ojos. 
Más radiantes que ningunos! 
No os importe si a la envidia 
De crueles tacharos plugo, 
One e' rriás Irptímado pecho 
Por vuestros dardos agudos. 
Llamará muerte i n d i t a 
L a que a su antojo diopuso 
E l dueño que os lleva ufano 
Cual don de los cielo» único, 
Como dos soles fulgentes 
que Dios en su rostro puso, 
ANONIMO 
bien ocurrir que, como el jugador de 
decenas de b- lotería, turiese quo 
romper el billete al mlrcr la lista del 
sgrteo. 
Nada diremos del partido (?) na-
cionalista republicano catalán que di-
rijen los trampollnoros Layrot y Do-
mingo, ovinos, c[ verse solos por la 
desorción de sus masas hacia el sin-
dicalismo, empuñaron la trompa épi-
ca, llamaron a ant guos electo-
r e s . , , y el pre^ún pon'» a hueco: se 
habían marchado ron Pestaña y con 
el "Noy del Suero". 
No íes valió a los dos peleles de 
nuestra política la apelación a re-
cursos falsos, diciendo (.ue vor.ían de 
Rusia, que Lenin les había dado su 
ósculo de consagración y que estaban 
dispuestos a OP*--- en la Tercera 
Internacional. L a Asamblea no votó 
el "salto" y los sindicalistas firmes 
en su credo de abstención plebiscita-
ria y de antiestatismo, se rieron de 
ellos, 
Rodrigo Sor'- -«Titaglsta de 
la política republicana, do acuerdo 
con ty-ret y Domingo, había dado 
a "España Nueva" un matiz do sindi-
calismo que hizo obtener al perió-
dico un extenso crée te en nuestra 
masa obrein.; pero en cuanto llegó 
el momento de la verdad, el de ense-
ñar la oreja, aconsejando a loa sin-
dicalistas que se lanzasen a las ur-
nas, no r^ra arrasarlas, sino para 
llenarlas de candidaturas de Soria-
no, Domingo y Layret. los proleta-
riados han hecho un gesto de des. 
adrado 7 casi han boycoteado el pe-
riódico ñor su innoble proceder, ame-
nazándolo con su abstención de com-
prarlo. 
L a Unión Monárquica Nacional, por 
medio de sus representantes genui-
nos, señares Sala. Marqués de Olér-
dola y Ballvé de Gallat. está llevando 
a cabo una campaña de preparación 
electoral cue sospechamos no dará 
resultado, pues no esláu los pueblos 
catalanes dispuestos a volver a su 
condición rubalterna y lanar de en-
tafio. aguantando presiones de enca-
sillados gubernativos y obedeciendo 
de nuevo a los caciques aue tanto le 
co^tó derribar. 
No hav para qué decir que los sin-
dicalistas no irán a las urnas como 
partido organizado, pues si fueran lo 
arrollarían todo, dado su número: 
pero esto no empece nue allá para 
sus adentros. Pestaña, Seguí y demá* 
comnañeros mártires lloren la posi. 
bilidad de un acta, para lo cual no 
es de extrañar nue estuvif-sen de 
acuerdo ' on España >'neTn. a la que 
tan caro he costado la nrobatura. 
Domina la Impresión de que el re-
mltado electoral variará poco la 
pronorción en oue ahora están repre-
sentados los distintos partidos que 
componen la p^'H'ca cataíoxa. 
Como nota cuilosa f q"e marca la 
proinr-úli ^ COSAS, '"l-mos a nues-
tros lectores la siguiente nota l̂e la 
Federación Patronal, prepta^.lo el 
fcueldo mínimo de 300 pesetas men-
Euales ¡ora los empleados de escri-
torio, r-ue aún no hac« sois añea 
eran. . . hasta de cinco duros. 
"En la última Junta celebrada por 
la comisióíl paritaria se acordó por 
unanimidad que el sueldo mínimo de 
los empleados fuese de trescientas pe-
setas mensuales. Al tener noticia de 
ello la Federación Patronal de Cata-
luña, por haber dado cuenta de dicho 
acuerdo el representante de la clase 
patronal en la Comisión Paritaria, 
que a su vez forma parte del Direc-
torio de la referida Federación, no 
solamente se puso de manifiesto la 
sincera satisfacción con que se reci-
bía en dicho Directorio la menciona-
da noticia, sino que se tomó el acuer-
do de presentar al Gobierno una ra-
zonada instancia solicitando que las 
disposiciones vigentes en virtud de la 
ley de Impuestos sobre utilidades sea 
modificada en el sentido de que sola-
mente alcance a los empleados de 
escritorio cuyo sueldo mayor de 300 
pesetas mensuales.' 
Reverso de la medalla: 
"Es un hecho la reorganización del 
Cuerpo de Mozos de Escuadra que la 
Diputación acordó suprimir el año 
1917, a raíz de los sucesos ocurridos 
con motivo de la Asamblea de Par-
lamentarios. En la sesión que el mar-
tes próximo celebrará la Diputación 
Provincial se tratará de este asunto 
y der^nombsamiento de jefe del cita-
do cuerpo, para cuyo cargo, según he-
mos oído asegurar, se indica al te-
niente coronel Oller, pues los regio-
nalistas están ya arrepentidos y quie-
ren nuevamente que el jefe de los mo-
zos pertenezca al Ejército. Entre los 
mozos de escuadra reina al parecer 
alguna satisfacción, y decimos algu-
nas, porque para que sea completa 
es necesario que se atienda preferen. 
teniente a la razonable demanda que 
tienen hecha de aumento de jornal. 
Realmente el sueldo de 4'50 pesetas 
diarias que perciben resulta a todas 
luces insuficiente para poder atender 
a todas las necesidades de laa sub-
sistencias en los dificilísimos mo-
mentos actuales." 
Como se ve, los regionalistas son 
gentes de criterio móvil, como los 
timbres del Estado. 
Se tratará de halagar al odioso po-
der central para buscar una compen-
sadora benevolencia electoral? 
Después de un año. Invertido en 
trabajos preparatorios, va a empren' 
derse próximamente la construcción 
de un ferrocarril funicular destinado 
a unir la población de Gélida, que si-
tuada encima de una colina que do-
mina el valle del río Nolla. está se-
parada de la estación del ferrocarril 
de Barcelona a Villafranca por una 
distancia que a pesar de no ser muy 
grande en línea recta, se aumenta ( 
considerablemente al seguir la carre-
tera a causa de que entre los dos pun-
tos citados existe un desnivel de más 
de cíen metros. 
En' varias ocaslonoa se había tra-
tado de instalar algún medio mecá' 
nico que permitiera salvar aquella 
distancia y aquel desnivel de una ma-
nera más rápida y más cómoda quo 
ahora. L a creencia Inicial había sido 
que el ••'roblema de Gélida había do 
sor resuelto por medio de un tran-
vía eléctrico; el tranvía cedl<í el pa-
so a un funicular, también eléctrico, 
que para aquel caso presentaba ven-
tajas de tal importancia que no era 
posible desprecian. Gracias a la Inl- j 
dativa v a la celosa actividad de dos. 
Ilustres gelidenses don José Rossell, I 
ülcalde de población, y don Jalmo 
Vía, se logró llevar adelanto loa es. 
ludios " la formación de los proyec-
tos y la aportación del capital nece-
sario, quo se realizó en menos de dos 
meses. 
Como coronación de los trabajos 
llevados a cabo hasta ahora, sa ce-j 
lebró una junta en Gélida, en la que 
•e trató de la aprobación de los "Es-
tatutos" de la nueva sociedad y do 
la elección del Consejo de Adminls-
tracclón. Dicho consejo se compon-
drá del alcalde, que será presidente 
del mismo, del señor Vía, que ocupa-
rá el cargo de secretario, y de loa 
señores Miracle. diputado a Cortos 
por el distrito, Valls (don Cantlago), 
Guarro, Jover y Llopart, que desem-
peñarán ios cargos de vocales. 
Durante la reunión fué aprobada 
por eclamación la proposición de ha-
cer a los empleados partlrflpes en 
los beneficios de la empresa, y. en 
consecuencia, se 'üó en los Estatutos 
de la nueva entidad el tanto por cien-
to que debe corresponderles. 
L a adopción del sistema de trac-
ción funicular para un ferrocarril j 
destinado, no al turismo sino 8l¡ 
transoorte de viajeros que por nece-
sidad han de hacer aquel recorrido, 
representa un gran paso dado en 
nuestro país en el terreno de erta 
clase de locomoción y marcará, pro-
bablemente, una nueva época en la 
historia nacional de esos ferrocarri-
les, que tanta utilidad pueden llegar 
a reportar a nuestro suelo por la 
economía de su construcción y de su 
íxnlotación. < 
Para dar principio a las obras no 
falta sino el permiso de algún prc-
pletario cuyas fincas están «fectadaa 
por la nueva línea. 
Hoy se ha verificado el entierro, 
de la virtuosa Marquesa de la Ar-
gentera, casada con el ilustre patri-. 
cío don Eduardo Maristanv Director! 
de los ferrocarriles de M. Z. A. 
E l acto ha sido una manifestación» 
imponente rendida al cariño, y a la 
simpatía de que goza aquí el insig-
ne ingeniero, que debe su título, en-
tre otros méritos, a haber realizado 
con raro acierto v fortuna las obras 
del túnel de la Argentera (Tarraeo-
na) el más largo en el recorrido fe-
rroviario de Barcelona a Madrid, una 
atrevida resolución de problemas téc-
nicos de enorme dificultad por la na-
turaleza esneclal de las montañas del I 
Priorato, 
Todas las clses sociales han testl-l 
monlado su dolor al viudo, habiendo j 
concurrido al acto cuantos empleadcs 
libres de servicio había en toda la | 
red, asi como numerosas comisiones! 
de los mimos Uceadas en el tren es-i 
pedal que condujo el cadáver desde 
Madrid, donde residía '» finada, has-
ta esta capital 
H. F e r r w BUtlnl. 
Sn«cnl>ase aí DIARI0~~bE LA MA-
RINA y anónciese en <' DIARIO DE 
L A MARINA 
E l A l c a i d e de C o r k y s a apoteos is 
» ( i ) 
E l buen Alcalde irlandés que al pa- • 
sar de esta a la otra vida en el seno ' 
de la religión, ha ido, como firme- ( 
mente creemos, a aumentar el gran I 
árbol genealógico de la nobleza del! 
cielo, ha arrancado a la cuerda del! 
sentimiento religioso siempre remon- ¡ 
tada y tirante, agudísimas notas. Y , • 
aparte las simpatías de muchos, la ad ¡ 
miración de los más, tiene a todos ga-
nosos de saber el fallo que haya de 
pronunciarse sobre la licitud o ilici-
tud del %cto, causa de la muerte (Ad-
minicula y Pesllma) ya que así I! .^ió 
Cervantes a la por hambre experi-
mentada, Y, pues muerto y sepultado 
preocupa a los que vivimos no será 
mucho, si bien con el consabido te-
mor nos acerquemos a LU tumba dis-
puestos a desenterrarle los huesos. 
Supuesto el permiso a tal inauiita 
profanación de cadáver; supuesto 
también, no puede pasar de esos es-
trechos límites nuestro poder de, con 
un gran apocalíptico trompetazo de 
juicio final, hacer surgir al muerto, 
llevando la vida al seno mismo de j 
la muerte, y obligándole a compare-
cer-al tribunal de la humana con-; 
ciencia, ¿qué contestaría a esta, cuan 
do le preguntará: "Señor Alcalde: el 
voluntario sacrificio llevado por vos, 
a cabo, en circunstancias que todos 
sabemos, y que acabó en muerte, no 
esta, sin ambajes ni rodeos, en abier 
ta oposición al quinto de los precep-
tos del decálogo, — No matarás, y 
siendo esto así, como creemos que lo 
es, ¿Podréis lavaros la mancha que 
por ahí os echan encima, y que se 
nombra con el apelativo de Suicidio ? 
(ID 
E l Alcalde, es claro, como buen al-
calde, desoye nuestras intimaciones, 
y no ha de acudir, en mengua y me-
noscabo de su autoridad a los llama-
mientos de nuestra voz autorizada. 
Pero simpatizadores dejó que nos sa 
brán responder. 
Como cada hombre lleva Impreso 
en si el sello de la tierra que le vió 
nacer, hasta, por razones étnicas y 
fisiológicas, ajustarse, mejor dicho 
amoldarse a ella como la blanda ce-
ra al sello, el' carácter castellano, 
séase español, consecuente con los 
sentimientos de nobleza, con el tufillo 
de hidalguía de que viniera saturado 
el aire primero que respiraran BUS 
pulmones, siempre se hallará dlspues 
to a socorrer al menesteroso; se le 
verá siempre al lado del opreso, im-
portándole poco esté ''en aquella an-
gustia por sus colpas o por sus gra-
cias", toda vez que pone los ojos "en 
sus penas y no en sus bellaquerías". 
E l R. P. Fábrega ha sido el primero, 
que yo sepa, de entre los nuestros, 
que con estro poético y profético a 
la vez, y con un lirismo que no sé 
si envidiaría Píndaro, entrándose por 
regiones desconocidas, (tinieblas don-
de pretenden ver algo los filósofos 
ciegos) ha esclamado, poco más o 
menos: * £ ! alcalde do Cork así obran 
do coloca sobre sus sienes la doble 
corona de héroe y mártir."' Y al re-
petir, haciendo propios conceptos ex-
traños, (en lo cual dicen consiste la 
verdadera ciencia) lo que otros dije-
ran antes, o al coincidir lo por él 
dicho con lo afirmado por otros ha 
desembarcado con ellos en el puerto 
de ^Osnna" 
(III ) 
Jamás el Patriotismo por él Invoca-
do cual razón .suprema, en el presen-
te caso, justificará el glorioso dicta-
do de Mártir en su verdadero sentido 
religioso; porque la virtud del patrio-
timo siquera se levanta asaz pujan-
te y bravia, no logrará traspasar los 
límites que las leyes humanas y las 
fuerzas naturales, de consuno le hau 
señalado, Incapaces, de suyo, de pesar 
un adarme en la balanza de los des-
tinos de la gracia. Podrá el sacrificio 
en aras de la Patria, realizado por el 
patriota alcalde, sembrar en el pe-
cho de sus compatriotas, y en el de 
los que no lo sean suyos. Incentivos 
dignos de su aliento; muy posibles y 
hacedero que al evocar su memoria, 
el patriotismo, como sangre exube-
rante se suba a la cabeza de todo el 
pueblo irlandés ,haciéndole Mártir de 
unacausa y Redentor de cien genera-
ciones; y, considerándole purificado 
por el dolor, rldimido por el martirio 
mostrarle a la posteridad, sobre los 
altares de la Patria, para ser adora-
do de generación en generación y de 
sepulcro a cuna en todos los siglos, 
Y nadie que de religioso se preste ve-
rá el cumplimiento de la Justicia di-
vina sobre la haz de la tierra, por ¡ 
lo que hace a la voluntad expresa 
de cómo han de ser venerados y de 
cómo ha de tributarse fervoroso cul-
to a los que ha elevado a los altares 
de esos cuadros de luz que se llaman 
templos de la Religión Católica, en el 
caso presente... 
(IV) 
Al uso inmoderado que de tiempo 
atrás viene, o venía haciéndose de la 
palabra Msirtir ha sutedido en nars-
tros días el vercínitro abuso. Pródi-
gos en atribuir honrosos títulos VB-
r^s, de la neche a la mañana, con-
vertido, por obra y gracia de tantos 
Pontífices de nuestra harmoniosima 
habla, en Apóstol, mártir, redentor,,, 
a quien está tan lejos de serlo como 
se halla distante el sol de las tinie-
blas y. del Sol mismo, la eterna in-
mensa obscuridad. Del alcalde d | i 
Cork, en tal caso, como de cuantos 
sus obras no se levanten dos dedos 
d* a rás de tierra, puesto que hayan | 
enseñado a los demás cómo se pe-
lea y cómo se muere por la libertad 
y por la Patria, al recibir de ésta los 
honores, podría decirse Jam recepe 
runt mertedera suam. No le faltarán 
honores al extinto, bajo tal concepto. 
Mejor dicho, no le han faltado. L a 
esperanza de nuestro porvenir (aludo 
a los estudiantes de Barc-'-nna) no 
ha querido ir a la 7'»Ka en 'Í«O de tri-
butar honores, y 7^ sabemos la for-
midable protesta que en confusa al-
garabía levantaron frente por frente 
del Consulado Inglés, Bien es cierto 
que al día siguiente, dando pruebas 
de una cordura que no i;odíamos me-
nos de esperar, cambiaba la escena 
de decoración y, en el mismo lugar, 
confirmaban aquello de "i-l que cono-
ce MÍ errur o u i terca del arrepeuu* 
uiiento," 
(V) 
^Sufrir la muerte, impaesia por el 
ürauo, por ouiu a i*ios u a ia reiu 
gion verdadera, ved ahí el Mánir'* 
Para poüer decir con verdad que un 
hombre alcanzó la palma del marti-
rio, precisa concurran, enere otra»i 
estas condiciones. Por lo que hace al 
perseguidor;... 
Primera: Que cause la muerte al 
perseguidor, o aplique causa sufíen-
te a producirla,., 
Segunda: Que dicha muerte, o cau-
sa ue ella* las ordene por odio a la 
fé . 
Por lo que hace al mártir, deben 
concurrir' al menos, estas condicio-
nes. 
Primera: Voluntaria aceptación de 
la muerte, excluyendo toda resisten-
cia. 
Segunda: Que la muerte causada en 
odio a Dios, o a la religión, la tole-
re en defensa de la religión, o de 
DIos..^. 
Es así que en el caso de que se 
trata ni el verdugo ni en la victima 
se cumplen dichas condiciones; luego 
huelga andar en busca del martirio. 
Que en el perseguidor, juez o ver-
dugo, como han dado en decir, no coa 
curren las condiciones apuntadas, es 
veruad de las que uo pueuen Utígar-se 
al menos por lo que hace a causa la 
muerte ni a procurar causa por la 
que se pudiera seguir. L a no existen-
cia Ue ia segunaa cuuüiciou corre pa-
reja» con la primera. Lejos de haber 
manifestado odio a la reiigióu verda-
dera, profesada por el iiusire prisio-
nero, los ingleses, dicho sea en bouor 
de la verdad, no solo no hau puesto 
traba alguna a cuanto el buen Alcal-
de necesitara para satisfacer las obli-
g<.ciones religiosas, sino que a más 
de no oponer resistencia alguna a la 
continua presencia, en la prisión, de 
un confesor, han facilitado la entrada 
a varios sacerdotes amigos del encar-
celado, con quien departieron, y de 
quien oían relatos, acerca de sus per-
seguidores, no muy en consonancia, 
acaso ,con la mansedumbre del már-
tir. No existiendo, pues dichas condi-
ciones en el perseguidor, creo ocioso 
tratar de hallar en el perseguido laa 
que, existiendo, nos harían ver en él 
al mártir. No; no faltó al ciudadano 
irlandés, en su prisión, «ip que nece-
sitaba al cumplimiento de sus deberes 
religiosos; y, por lo que hace a loa 
elementos necesarios a conservar la 
vida, túvolos en abuudancia. ' \on 
puena, sed cutusa, según S, Agustín, 
en la fábrica do el temple de los már-
tires 90 forja. Por más dolorosa que 
sea la prueba a que se hallara some-
tido, encerrada, dicha prueba, en el 
estrecho círculo de lo natural, faltán-
dole un punto, un solo punto, el pun-
to do mira sobrenatural, es claro que 
no dará en el blanco. No puede en 
manera alguna lo limitado y contin-
gente contener dentro de sí lo nece-
sario y absoluto. Partiendo, pués, de 
un falso principio, al proclamar la li-
citud del acto, causa de la muerte del 
Alcalde de Cork, rodeándole, así do la 
aureola del martirio, repito que el 
P, Fábrega desembarcó en Osuna, 
como la imaginaria princesa Micomi-
cona, reina del gran reino mlcomicóiv 
(VI) 
NI el patricio romano sacrificando 
a su hija, sacrificio mayor que si M 
sacrificara a sí propio; ni el ciudada-
no de Siracusa que, después de estu-
diar y dar con el medio de loa es-
pejos ustorios, incendiar laa naves ro-
manas, muere (no se mata) víctima 
de ia ciencia y de la patria; ni lo» 
intrépidos galos caídos en derroddff 
de la vendeana columna; ni los grie* 
gus, tuyo excesivo patriotismo mere-
ce acres censuras; ni los sumergidos 
en las aguas de Trafafear; ni nueá-
troa bravos detensores, muertos en el 
sitio de Gerona, digno de ir en pos 
del sitio de Tarragona, como ni los 
de este; ni nuestro» marinos humli-
dos en las aguas de 3antiago de Ca-
rite, con gloria tan excelsa como es-
téril, han tenido apologista que los on 
cumbre tanto que toquen con sus ca-
bezas, ni de lejos, laa altísimas mon-
tañas que los Mártires tiaspusieron. 
Tan áolo, cuando Daciano medita sa-
crifican cu masa ia populosa ciudad 
de Zaragoza.,, Los Mártires d»- / ; • 
ragoza no so pudieron contar porqno 
fueron innumerables,, ,** vemos apli-
car el nombre de mártires a los pa-
triotas; y patriotas tan excelsos como 
pudiera serlo el Alcalde de Cork, Y 
no, ciertamente, son llamados márti-
res por ser patriotas; más bien, al 
contrario; pues que L a Nación que 
andanno el tiempo proveerá de héroe 
a ia Patria comenzaba por proveer de 
mártires a la religión :' ¿Hallámonos 
en el caso del ciudadano de Cork con 
derecho a decir lo que hoy mismo la 
hojita "Cultura" apoyando a alargan-
do el aserto del P , Fábrega, **Se sa. 
criíicó por sa reilgiónl ¿Sí? ¿Pero, 
¿qué Daciano le ha forjado a adjurar 
de su Dios? E s que los ingleses, ma-
güer más protestantes que Zuinglio, 
han puesto trabas al catolicismo del 
encarcelado? ¿No, lo fué (encar'-da-
do) por delito meramente político, de 
alta o baja traición a su gobierno; 
delito de sedición, en rebeldía, o de ló 
que en los códigos se consigne? Mion 
tras no se arroje luz de luz sobre el 
estado, o razón, del Alcalde "sub judi-
ce", ¿podrá asegurarse (siempre en 
pié la, no de hoy, cuestión de Irlan-
da) si asiste más y mejor derecho al 
ciudadano para rebelarse que al go-
bierno para llamarle al orden? 
Hablando del mérito del martirio por 
esta vez, al menos, crer. como lo di-
go, que es Inútil habla: ie lo que uo 
existe, Y no pudiendo la muerte del 
Alcalde de Cork ser comprendida ba-
jo el calificativo de Martirio ¿merese 
el acto que puso término a sus días, 
traducido a olaro Idioma, llamarse 
con el clarísimo trági-o nombre de 
Suicidio? Maf.ana, Dios mediante, con 
testaremos a tan angustiosa interro-
gación de la humana conripncia, 
Santiago C0\7.4LE¿ 
Ptro. L i c . 
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Ctientás Corrientes - Cumtas de Ahorros, Giros, 
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Cbm. Ven. Com. Ven. I 
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B O L S A D E 
N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
NOVIEMURE 24. 
fué floja y con abundancia de préstamos . 
a seis por ciento y Ofertas más libera-
les a plazos y compras de pa, el comer-
cial, pero las noticias industriales y 
comerciales '-onfirmaron simplemente la 
convicción q | se hace cada vez mfts fuer ', 
te de que es inevitable una baja en el 
comercio. 
Una baja extrema de casi nueve pun-1 
tos en Atlntlc Gulf afectó las otras' 
emisiones marítimas de dos a cuatro 
y medio puntos. Las industriales bajaron 
de uno a cuatro puntos y lus de moto-
res, petróleos y ferroviarias de uno a 
tres y medio. En la mayoría de los 
casos un alza de uno a dos pantos ocu-
rrió a la hora del cierre. IMttisburc y 
West Virginia ganaron 5 y 3|8 puntos. 
Lus ventas ascendieron a setecientas 
mil acciones. . 
Ls cambis extranjeros estuvieron in-
activos y más bajos. El tipo de descuen-
to de Sanghai reflejó otra baja en ba-
rras de plata en Londres. 
De los mercados centrales europeos 
los envios de España y Alemania estu-
vieron más débiles. 
Kn el mercado de bonos no ocurrió 
nada notable y la mayoría de las emi-
siones, incluyendo las de la Libertad 
tuvieron ganancias y pér Jidas nomina-, 
les. En total se vendieron $14.875 000. 
Los viejos bonos de los Estaidus Unidos 
no cambiaron. I 
i Ferroviarios, irregulares. 
Préstamos. 
_ Quietos. 60 días 7 54 a 8 OiO; 00 días, 
7 3:4 ai S; C meses, 7 3¡4 a 8. 
Reacción de las esterlinas. 
Al final de las operaciones las ester-
linas obtuvieron una notable mejoría. 
Los billetes a 60 días, se cotizaron 
a 3.44 34; comercial, 00 días, letra's so-
bre bancos, a 3.44 314: comercial, 00 días, 
letras. 3.44 1!4; demanda, 3.49 1|4; ca-
ble, 3.50. 
Ofertas de dinero. 
Quietas. 
La más alta, 6. 
La más baja, & 
i Promedio, 6. 
Cierre, 6. 
OffrtaB. 7. 
Ultimo préstamo, 6. 
Aceptaciones de los bancos, <? Ü4. 
Peso mejicano, 55. 
Cambio sobre Montreal, 12 lilC 
Grecia: demanda 8.90. 
COTIZAOnN P«: f nq rqNOS DE 
LA LIBERTAD 
— (l'or la nBW YORK, noviembre 24. 
Prensa Asociada.) 
Los últimos precios de los bonos d« 
la Libertad fueron los «iT'ientes: 
Los del 3 por 100 a 02.60. 
Los primeros del 4 por 100 a 87 20. 
Los segundos del 4 por 100 a .S7.30. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 87.70. 
LOs segundos del 4 14 ñor 100 a 80.5)0. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 80.80. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.40. 
I>o« de la Victoria « '12 ñor 100 a 
00.00. 





Amer. Beet Sugar ,554 
American Can 26% 
American Locomitvo. . . . . 84 .̂ 
Amer. Smelting Kef 45Vá 
Amer. Sugar Kef 04 
Anaconda Copper.. . . . . . 40% 
Atlntic. Oulf \V ICU'j 
Baldwta Locomotive 06 
Bethlehera Steel 55»4 
California Petroleum. . . . . 20% 
Canadian Pacific 117% 
Central Leathern 38% 
Chesapeake and Oblo. . . . 64y.. 
Chl. Mil. und St. Paul pref.. . 
Com Products 72% 
Cruclble Steel. . , MB 
Cuba Cañe Sugar com 25 
Cuba Gane Sugar pref. , . 68*4 
Cuba Cañe Bonds. . . . . . . 
Cuban Amer. Sugar N'ew. . , 31% 
Flsk Tire 14% 
General Cigar 
Genwal Motors Xe>v 
General Motors New 10% 
Insplration Copper 34 
Interb. Consolid. com 4% 
Interb. Consolid. prof. /. . . 
Intern. Mere. Mar. pref.. . . 64% 
Idem Id. id. com 16 
Kennecott Copper 10% 
Keystone Tire and Uubber, . 
Lackawanna Stel. 53% 
Lehig Valley. . . . . . . . 50% 
Loft Incorporated 0% 
lorrillard 131 
Manatí Sugar 70 
Mexlcan Petroleum 
Mldvale com 33% 
Missouri Pacifc certlf. . . 22% 
1». i . Central 75% 
Nova Scotla Steel 30% 
Pan American 
Píerce Arrow Metor 21% 
Punta Alegre Sugar 51% 
Beading com 88% 
Kepub. Iron nnd Steel. . . . 67 
St. Louls S. Francisco. . . . 25 
Sinclair Gil Conslidt 26% 
Southom Pnclfic 113% 
Southern Uallway coma 25% 
Studebaker. . , 45% 
Unión Pacific 121% 
TJ. S. Food Products. Co. . . . 33 
U. S. Indust- Alcohol 71% 
V. S. Uubber 60% 


















NEW YORK, noviembre 24. 
Piensa Asociada.) 
El mercado local de azúcar crudo es-
tuvo boy encalmado, pero el tono fir? 
bueno y los precios no cambiaron, cotl-
zándoso a cuatro y tres cuartos cen-
tavos. 
Anoche, a última hora, se vendieron 
5.0CO sacos de Cuba a un refinador pa-
ra pronto embarque, a 4 3¡4 centavos cos-
to y flete, y aunque no se efectuaron 
ventas hoy informaron de Cuba que allí 
había pediijo en el mercado para Ex-
tremo Orlente. El merc-do del refino 
continuó tranquilo, y los precios sin 
variación, de 8.75 a 0 centavos para el 
granulado fino. El mercado de entregas 
futuras estuvo más flojo, declinando los 
precios de dos a ocho puntos por 11-
quiduriones, a canea del día- festivo, 
pero reaccionó a última hora q con las 
noticias de que en Cuba había compra-
dores extranjeros, los precios cerraron 
de diez a quince puntos de alza. 
i ^ 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hMo directo.) 
NEW YORK, noviembre 24. — (Por la 
NEW YORK, noviembre 23. — (Por la 
Paped mercantil, 7 314 a & 
Cambios, quietos. 
Libras esterlinas. 
Comercial, 00 días, letras, 3.43 112. 
Comercial, 60 días, letras sobie Bancoa 
3.43 1¡2. 
Demanda, 3.43. 
Cable, 3.48 314. 
P0Í SA DE LONDRES 
LONDRES, noviembre 34.—(Por la Pren-
sa Asociada.) 
Consolidados, 44 58 
Consolidados, 43 3il. 
Unidos, 72. 
B015A DElViADRíD 





PARIS, noviembre 24 (Por la Prensa 
Asociada.) 
Las ventas estuvieron quietas hoy 
en la bolsa. 
La renta dol 3 por 100 se cotizó a 1 
55 francos 40 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 57 francos I 
30 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 85 francos 
20 céntimos. 
El peso americano se cDtizó a 10 fran-
cos 40 céntimos. 
B o . S 3 k UH y o r l í 
PIEJI)U3BJ 1H 
N o v i e m b r e 2 4 
A c c í o i e s ~ 7 3 3 . 9 0 0 
Bonos I 5 J 7 2 . 0 Q 0 
marzo, de 5.25 a 5.30; abril, de 5.30 a! 
J.3.}; mayo, de 5.a4 a 5.36; Junio, del 
5.:» a 5.41 y julio, de 5.44 a 5.46. To- i 
neladas vendidas, 1.350. 
Mercado local. 
Este mercado permanece en completa | 
Inactvidad, mny pdendlente de 1 CÎ JO ( 
del consumidor. Los tenedores están re-
tirados en espera de la reacción que 
creen habrá de operarse de un momento 
a otro. No se han reportado operacio-
nes en la plaza de la Habana. 
Continúa muy variable. La temperatura 
£1 tiempo. 
aunque oscila efe relativamente alta, lo 
que impide que las caías entren e> su 
período de madurez, siendo esta una de 
las causas por que algunos centrales 
tendrán que aplazar el comienzo do la 
| molienda. 
La cosecha. 
Nada nuevo tenemos que añadir res-
! pecto al estado de la cosecha. Los cam-
pos están plétoricos de caña, las que 
continúan creciendo, estimuladas por la 
humedad. Todo hace esperar sin em-
bargo, que mucha caña se quedo en los 
campos si no se opera un alza rápida en 
los precios. que_por lo menos compense 
la labor de los colonos. 
Mañana en New York el mercado per-
manecerá cerrado, por ser día de fies-
ta. 
Sagua la Grande 
Primera quincena. . . . . . . «.5557 
Segunda quincena 6.803') 
Mes 6.7033 
MES DE" NOVIEMBRE 
Por no haberse reportado más qne nna 
sola venta de azúcar en el Colegio de 
Corredores de la Habana, no hay prome-
dio para la primera quincena de noviem-
bre. 
C A M B I O S 
New York, cable 102 12. 
New York, vista 102. 
Londres, cable, 3.61. 
Londres, vista, 3.59. 
Londres, 60 días. 3.54. 
París, cable, 33 12. 
París, vista, 33. 
Madrid .cable, 72. 
Madrid, vista 71 12. 
Hamturgo. cable, 7 1Í2. 
Hamburgo, vista, 7. 
55urich, cable 81. 
Zurlch, vista. 80 1!2. 
Milano, cable 22 le. 
Milano, vista, 22. 
tfwglc*. cable . . . . 
Bílelra, vi»t* 
Roterdam, cable, 32. 
Roterdam, vista, 31 12. 
Amberes, cable 35. 
Amberes, vista, 34 112. 
Toronto, .cable, 94. 
i'oronto vista, 93 112. 
M E N D O Z A Y C O . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la tínica casa cubana con puesto en la Bol 
sa de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANGE) 
nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de órdenes 
de compra y renta do valores. Especialidad en Inversiones de nri 
mera claae para rentistas. 
ACEPTAMOS CüEIíTAS A MAEGEX. 
PIDAífOS COTIZACIONES A 5 T E S DE T E N D E R SUS BOTOS Ti-
L A L I B E R T A D . 
O b i s p o ^ 6 3 . T e l é f o n o s : 
INFORME SOBRE EL MERCADO 
DE NEW YORK 
Lackawanna Steel ha declarado su di-
videndo regular. 
La mejoría habida en uanouon uonau 
Ifi mejoría habida a primera hora de 
la mañana de ayer fué seguida por fuer-
tes Mqui'.aciones de ganancias, las cua-
les fueron la causa de la baja habida a 
última hora a la cual también influyó 
el estado publicado por el ferrocarril 
New York, New Uaven and Ford. Con-
sideramos el mercado muy especulativo 
y por lo tanto aconsejaríamos operar 
con precaución. 
El dinero al 0 por 100. 
No esperamos mejora de importancia 
pero sí que los precios se sostendrán 
El dinero está algo más fácil. Los va-1 
lores favoritos parecen ser hoy So. Sout-! 
hern Pacific y Nort Pocofic- Lo bolsa 
permanecerá cerrada mañana por ser I 
día de fiesta. 
MENDOZA Y CIA. 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
MES DE OCTUBP-H 
Habana 
Primera quincena • fJ1557 
Segunda quincena • ^ .8030 
Mes , .Í703á 
Matanzas 
COTIZACION DE LA PESETA 
NEW YORK, noviembre 24. 
La peseta española se cotizó hoy en 






























F I N A N C I E S O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) | 
Valore». 
NEW YORK, noviembre 24. — (Por la 
Prensa Asociada.-
E l curso reaccionario de los precios 
en la sesión de lo bolsa de valores de 
boy en la cual muchas emisiones prin-
cipales cancelaron parte de sus recientes 
ganancias, sugirió la odea de que la 
situación final necesita más reajuste. 
El volumen de los negocios fué más 
pequeño que en ningún otro día de 
la semana, y ello débese probablemente 
a ser mañava día de fiesta. 
ÍM sltauclón del mercado monetario 









Plata en Barras. 
Del país, 09 112. 
Extranjera, 72. 
Bono*. 
Ddl gobierno, irregulare». 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Información sobre azúcares. 
NOVIEMBRE 24. 
1. New York. Mercado quieto y sin 
cambio. Se reportó una venta de 5.000 
sacos de Cuba para pronto embarque, 
a 4 314 centavos costo y flete a B. H. IIo-
well Son nnd Co. Esta operación fué efec 
tuada n última hora de ayer. 
2. El mercado, aunque Inactivo, parece 
contenido debido a la ausencia de ofer-
tas do los vendedores. 
3. Al cerrar prevalece el precio de 
4 314 centavos ^psto y flete Cuba y 4 1|2 
centavos costo y flete azúcares de pleno 
derecho. 
Coméntase en los círculos financieros 
la posibilidad de que los productores cu-
banos, en vista del desequilibrio de los 
cambios den facilidades a Europa para 
que puedan comprar el azúcar que ne-
cesitan para su distribución en el con-
tinente. De llevarse esta medida a la 
práctica no hay duda que ejercería mu-
cha inflencia favorable en el precio de 
la próxima zafra. 
Refino. 
Este mercado al ierual que el de cru-
dos permanece quieto y a 1» expectati-
va. Algunos refinadores cotizan a 8.75 
menos dos por ciento. Otros se mantie-
nen al nivel de 0 centavos y las opera-







J u l i o C . G r a n d a 
CORREDOR 
O b r a p i a 3 3 ^ 
9.14. Las compras hechas por los ba-
jistas parecen haber terminado. Creemos 
que Iqs acciones ferrocarrileras se sos; 
tendrán bien pero que habrá más 11 
quidaciones de industriales. 
3.00La Dolsa permanecerá cerrada ma 
ñaña. 
CARRILLO Y FORCADB 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y 
sin interís, inversiones, negociaciones de letras, de 
pagarás y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con c a j a s de seguridad para guardar valo-
res, alhajas y documentos, bajo la propia custodia 
de los interesados 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficial del día 24 de no' 
viembre de 1920. 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
t 50 centavo? libra. 
Ajos, según tamafio. de 60 centavos 
a $1.20 mancuerna. 
Arroz Canilla viejo, a 13.50 centavos 
libra. 
Arroz semilla, a 9.50 centavos .Ibra. 
Arroz Valencia, a 12 .-entavos libra. 
Arroz smerica 10. tipo Valencia, a 13 
centavos libra. 
Azúcar refino, a 13 centavos libra. 
Azúcar turbinada, a 12 centavos llbrai 
Bacalao americano, de 23 a 30 pesos 
«-aja de 96 libras. 
Café Puerto Rico, de 36 a 38 centavos 
libra. 
Café País, de 30 a 33 centavos libra. 
Cebollas americanas, a 3.29 pesos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 8.50 centavos 
libra. 
Cebollas gallegas, de 5.25 a 6 centavos 
libra. 
Chícharos, a 7 centavos libra. 
Fideos del oaís a $2.20 c.Ja de& li-
bras 
Frijoles negros del país, sin exlsten-
olaa. 
Frijoles negros Brasil, a 14 centa-
.os libra. 
Frijoles mexicanos, a 18 centavos libra. 
Frijoles colorados chicos a 12 centa-
vos libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 cent as.is 
'ibra. 
Frijoles rosados, a 10 1|2 centavos libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 cenw 
tíarbanzos monstruos, a 16 centavo» 
libra 
'rarbatizos, cosecha vieja, a 9 centa-
vos libra. 
Harina Ce trigo, de 14 a 17 i sos saco 
de 200 libras. 
A . 5 9 5 7 
A . 9 6 2 4 H 
= — ^ ¿ u 
Harina de mafz, a 9 centav^T"^ 
Judías blancas, a 11 centtln lb';a 
Jabón amarillo del país ae 8 
sos caja * 14 P». 
Jamones, de 35 a 60 centavos Hh»̂  gun clase y marca. "ora. 
Lecne condensada. Lechera • \# a 14.50 pesos caja. Luera ' «agnoH^ 
..eche condensada. otras m.-
de 10.00 a 13.50 pesos la ca£* cas- k 
Lecne evaporada, de 9 25 a moe fún marca. lu-0- '*-
Manteca primera, entercerolas . « «.e. tavos libra. ' • 4 
Mvntequllla danesa, latas de m.j,. 
bra. Vi 52 a 55 centavos lata U lU 
Mai.'«qullla hfandesa, latas 
ala lib.a. de 49 a 52 centavos "t^* B*' 
Mantequilla asturiana, latas m .̂. 
libra, a 43 centavos lata ,n*11* 
Mantequilla del p="ts, lata de 4 IIK^ 
de 7>« a 85 centavo* libra ,,t,f*». 
Maíz del Norte, a 4.5o cent.-vos librs 
Maíz argentino, a 5.00 centa-oa IIK* 
Papas americanas, en hairll da lo 
a 12 pesos barril de 170 libras lu »-
Pupas del Cana.lft, en terce-olaa 
10.50 a 12 pesos tercerola de 160 
Papas en sacos, a ti 1 j centavos itK ' 
Queso Patagrfls. a 7o centavos ihí*" 
f rema, do .0 a 75 centavos libr» " 
Sal, a 3 centavos Ubra 
Tasajo Punta a 45 centavos libra. 
Tasajo pierna, a ?2 centavos Ubrl 
brJaSaJO ílespuntad0- a 22 centavos U-
Tocino chico, a .'!•"* centavos libra 
Velas grandes del país a 29 pesos lai cuatro cajas l*, Velas americanas grandes, a 29 «esM las cuatro cajas. 'eM, Velas trabucos del país, a 30 pesos l» cuatro caja». Vino navar-o en cuarterolas, a 40 n*. so% la cuarterola. *̂  Vino tinto cuarterol» a 40 nesos 1* cuarterola. * 
•nno Kloja, la cuarterola a 40 pesos, 
Antonio Antón,' 
rr*-,identa p. ». r) 
D I N E R O A L 1 P o r 1 0 0 
B A iNCO DE 
PRESTAMOS SOBnf iOYíRW 
Cpawlaffn V-9932 _ í 
D r . F . L E Z A 
CIKUJANO DEL HOSPITAL 
".MEKCüDES" 
Especialista y Cii i<íino Graduado d« 
los Hospitales de .Nfw York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lfizaro, 268, esquh.a. .1 l'erseve-
rancla. 
H a c e n d a d o s C o ' o n o s , C o m e r -
c i a n l e s ^ I n d u s t i i a l e s , e t c . 
¿Queréis cancelar vaes tns CUENTAS CON LOS B4NC0:? Nosotras 
les facilitaremos CHECKS INTERVENIDOS CON UN BUIH DESCUENTO. 
¿ N e c e s i t á i s d i n e r o ? ¿ Q u e r é i s v e n d a r v u e : * 
t r o s c h e c k s d e n i D r a C o r i ^ ? 
Acudid a nuestra o f í c n i . SERIEDAD y ABSOLUTA RESERVA. 
D E L R I O Y M O ^ T E A G U D í ) 
S O L , 8 5 . D P T O . S O S . 
Futuros. 
El mercado de futuros abrió con baja 
de 5 a 20 puntos en relación al cierre de 
ayer. Aunque las operaciones fueron li-
mitadas, el mercado mejoró al cierre, que 
dando novî rabre y diciembre, do 5.15 
a 5.25; enero, de 5.24 a 55.26; febrero y 
A n u n c i a l a I n a u g u r a c i ó n d e s u n u e v o 
S e r v i c i o r e g u l a r d e p a s a j e r o s e n t r e 
L a H a b a n a y J a c k s o n v í I I e 
c o n s u n u e v o v a p o r e l é c t r i c o 
" C U B A 
Lu}osimente montado con capacidad para 210 pasajeros de prime 
ra clase, exclus-vamente, con departamentos privados con ducha 
y baño, excelente cocina, espaciosos y lujosos salones cubiertos. 
Espaciosas cubiertas entoldadas. 
MENOS D E 48 HORAS DE T R A V E S I A 
SALIDA de la HABANA: Noviembre 23, Noviembre 29 y 
subsecuentemente cada cinco días 
P a r a m á s informes, r e s e r v a c i ó n de pasajes, etc. 
L y k e s B r o s . I n c . 
( A g e n t e s . ) 
L o n j a 4 0 7 T e l . A - 7 4 1 9 
P O R V E N I R 
p a r a j o v e n c o m e r c i a n t e 
Agente manufacturero, con oficinas en New York y París, para abrir 
oficinas en L a Habana, necesita a un encargado. Ha de ser persona inte-
ligente, activa, de confianza y cierta posición social, capaz de organizar 
y ejecutar negocios de importancia, bien introducido en el comercio y con 
algún capital. Ramosf Medicinas, perfumería, películas y otros. Tendrá 
interés en el negocio. Dirigirse por c arta detallada a J . P., Prado 104. 
43047 alt. 24 y 25 n. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable, giros ús letras a todas partes dsl mundo, depó Itos 
en cuenta corrlenie, ccm jra y vanta de valí res públicos, pig-
noraciones, descuentos, p r é J l a n n s con g a r a n h , cala» de sagurj^ 
dad para valores y alhdjas, Cuentas de ahorros. = = = = = = = 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
44 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
7and»do en 1869 
CAPITAL PAOADO. - $ S'ÍSS'ffll 
FOXDO DE RESERVA K̂ "™ ^ 
ACTIVO TOTAL. 689.000.000 
SETECIBXTAS CINCO SUCURSALES 
CUARENTA Y S I E T E EN CUBA 
OFICINA PRINCIPAL: MONTREAL 
LONDRES • | Bank Bulldlnff. Prlnces Street. 
NEW YORK: 68 Willlam Street. 
BARCELONA: Pla/a de CttuaS^ *' r¿¿L\a'r*m.\ 
THE ROYAL BANK OF CANADA, (FRANCH.) 
PARIS: 28 Ru© du Q*wtre Septembre. 
Corresponsales en twtel las plazas Bancablet del Mundo. Se oxnl-
den CARTAS DE CREDITO para viajeros en DOLLARS, LIBRAS ES-
TERLINAS Y PESETAS, valederas sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO DE AHORROS, se admiten depfiiltos a 
Interés, desde UN PESO en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA 
Acular, 75, esquina a Obrapta. 
R o y a l H o l l a n d L l o y d 
( L l o y d R e a l H o l a n d é s ) 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
El magnífico vapor 
" Z E E L A N D I A " 
Saldrá sobre el día 26 de este mes, admitiendo carga y pasaje-
en sus elegantes y espaciosas cámaras. 
Para más informes diríjanse a sus Consignatarios 
A , J . M A R T Í N E Z , I n c . 
0'REILLY. ESQUINA a CUBA 
Teléfono A-1206. 
Edificio del Banco N acional de Comercio. 
C9171 lOd.-n 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L s mala o B d a ! dlc l i ioarcspomcIeiacDa entre los 
E s t a d o s ü m M c s 7 C ^ a 
J & 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r k Í J 7 4 . 3 8 
E l Vapor OOVERNOR COBB sale lo» Lunes, Miércoles. iY«rnes y 
Sábados y el Vapor MIAMI. los Martes llegando a Key \N est a las 5 p. 
m d i l mismo d;lPy el pasa-e HACE CONEXION DIRECTA ^ T R E N RA-
PIDO v LUJOSAMENTE EQUIPADO, que llevan carr^ PLLLWAN de 
COMPARTIMENTOS, SALONES y SE CCIONES DIRECTOS A NUEVA 
YORK SIN CAMBIO ALGUNO. _ ' _ p.-e^v 
Oo.-.exiones en Jacksonvill» con trenes dlrectot a punto» del OfcísTí, 
8UI>0E£i:barcoB que »alen de la Habana, MARTES y VIERNES Tan a 
Poft ''Hinpa por la vía de Ksy West. 
Pata reservarlones e.- los barcos, boletines de Ferrocarril y Pullman 
o cualquier otro Informe. dirlslr»s a la Oficina de Pásale: Bernasa. ndmero 
3. Teléfono A-9191, o en la Ctompafila; Apartado 786. Habana. 
IMPORTANTE:—Los Seflorei pasajeros deben registrar su» nombre» 
y obtener sus boletnes en nuwtra Oficina de Pasaje a más tardar el dfa 
antsrior a la fecha de salida, antes de las ó p. na. 
THE PEMNSr iAR AXD OC r II) EN TAI. S T E Á ^ H I P CO. 
" L A V E L O C E " 
J.AVIGAZI0JÍE I T A L I A N A A VAPORE ^ 
Tenemos el gusto de notificar a los señores exportadores 1 
merejo en general, que el magnífico vapor de carga de 4,000 tone 
" S A V O I A " 
escalas, sobre fine» de» llegará a este puerto, procedente de GENOVA y 
corriente mes y acepta carga para: 
«3AN JUAN DE PUERTO RICO. 




Para tarifa de fletes y demás informes, diríjanse a 
OLIVA. G 0 3 n n T to. 
CONSIGNATARIOS y 
AVEXIDA D E ITALIA (GALIANO) 127. TELEFONO A.60f5. APA» 
DO 2327. HABANA. 
rsssn alt 
A í ) 0 LXXXV111 
D I A R I O D E L A MARINA Noviembre 25 de PAGINA T R E C E 
t 
N O T I C I A S m t m 
LV. 
¡ j j g g d f a C A B L E f i R A F I C A 
J 
al C< 
H i p ó d r o m o d e M a r í a n a o 
(ca. General Mario G. Menocal, que • 
j mostró su satisfacción a su paso por 
I el remozado Grand Stand y demás! 
terrenos adyacentes. Más tarde atra-
S O B R E L A P I S T A 
A l a s 2 y 3 0 d e ¡ a l a r d e s e i n a u g u r a r á l a 7 a . t e m - í ^ i s pista ^ Aoh}T.de c ^ L t ^ ^ ^ ^ l 
Jk I " 3 ^ ^ B , . . _ . . • ""^ la cuadra propiedad del doctor Dolz como aquél sacó a los israelitas de 
p o t a d a h í p i c a d e C u b a e n O r i e n t a l P a r k ¿ u W ^ ^ I p » . . ^ . . . " " ^ » ' U ^ ' ^ ' K J S 
H S t . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a v i s i t ó a y e r l o s . m % ¡ - * ? V : r L y J ° % a m ^ IT 
f o r r ^ n O ^ d P l i T l l h ^ A l t l ^ r í r a I n r k P V d ' l l t l I criad03 en el stud que DOá<ío el do^-'61. mes do Marzo y las playas del de No-l e r r e n U » U C I \ , U U a A I H C l I C d J U L K C y ^ J U D ; ̂  Dolz en ArtemiS£U Al señor p r ó : viembre. 
GRUPO C O N T E N D I E N T E D E L THANKSGIV1NG I N A U G U R A L 
H A N D I C A P 










P E S O DUEÑO 
126 C . K . Moore. 
120 Dr. R . Dolz. 
105 E . Alvarez. 
112 E . ^ Alvarez. 
108 Cuadra " A r m o n í a " . 
9 8 Cuadra " A r m o n í a " 
100 T . Monahan. 
103 Thos. Hodge. 
105 J . T . Buckley. 
J O C K E Y 
I Pitz. 
W. Kelsay 
H . Garnsr. 
H . Garner. 
F . Merimee. 
S. Boyle. 
F . Wilson. 
B. Kennedy. 
sidente le agradó el aspecto de di-
chos ejemplares, admirando mucho a 
Bally, obsequio hecho al doctor Dolz 
recientemente por su "x-prop'etario 
Mr. Charles A. Stone'iam. E l señ^r 
Pn'siílente tuvo fra?e3 lo elogio pa-
ra el trainer de dicha ¿¿airó , u I W 
n -'ds, por la traán;'.i:a presenta-
ción de los ejem llares a 9a carpo. 
En dicha visita * a piíta acompaña-
ron también al se^or Presidenta 51131 King Breezs 
Ayer estuTo en el Hlpódtomo y aque-
llo real mente estil delioioso, con segu-
ridad que podría llamarse el Paraíso de 
nn jugador; pero éste tiene que ser un 
colono con el azúcar a peseta la Ubra. 
L a casa Club que nos han deparado tie-
ne aspecto oriental, y tiene en la en-
trada dos dioses a'ados d'el Egipto que 
están como preparados para llevarnos 
otra vez a la época faraónica. 
Al entrar, me dije, como Margarita 
en Fausto, en el Aria de las Joyas: es-
to no puede ser lo mismo que yo v( el 
año pasado, todo es nuevo, pintado y 
con apariencia de haberse gastado el 
dinero al estilo americano, sin preo-
cuparse del costo-
J A I - A L A I 
OFFICIAL EXTR1ES 
CUBA AMERICAN JOCKEY T AUTO CLUB—ORIENTAL PARií 
FIRST DAT. THURSDAY.NOVEMBER 25 1920 
Flsrt Race Clalm Pnrse $700. 
3 year o and up ó'-i Furs. 
Fourth Race. Clalm Purse 6700. 
3 Y O and Up, 5 Furlongs 
ayudantes Ortega y Brodorman. 
Entry de E . Alvarez. Entry de la Cuadra "Armonía" . 
Por las avenidas que conducen a 
Oriciifal Park se notará hoy inusl-
«/lo movanieuto, con motilo de inau 
gura'-
P R O G R A M A D E HOY 
Jueves, 25 noviembre. 
PRIMERA CARRERA 
(5 * 1-2 FnrlcngB. $700.) 
King Breeze. . . . . . . 
1410 Rey Ennls 
1402 Pomerene 107 
107 
Po para cumplir dicho compromiso, 
Cromwell será dirigido por J . Pitz, 
de madurada experiencia, y "Willie 
esta tarde el ''Cuba América Crump, notable jockey, debutará con 
316 Bill Hunlev. 
C. O. Doren 
1439 Drlffield. . . 
1411 James G.. . 
Jockey Club" su séptima temporada 
¿e carreras que oromete por todos 
los colores del doctor Ricardo Dolz 
sobre Bally. 
SEGUNDA CARRERA 
(5 Furlonr $700.) 
Lceptos desarrollarse dentro de la Las restantes justas son también | 
mayor brillantez. S; las condiciones j i:;íoresantes y proporcionarán a los 1 
[tiempo lo peni ¡ten puede augv 
rse que los domólos del "Jocke 
ub" se verán invadidos por la me 
y,"r multitud alli r e a r a d a , que acv 









C. O. Doren 
I>riffleld 
Jumes Q 
Second Race, Haira Purse $700. 






J . Walker 
Ramcau 
Third Race. Clalm, Purse $700. 
3 Y O y Up. Five Furlongs 
97. Frascuelo 
dH tie po ^.-j aficionados buenos ratos de emoción) 
ra se ni!,il y ¡En los grupos de estas aparecen los 
Donna Gratftn . . . 
1478 War Loan 103 
Eastern GIOTV 10(1 
1339 Twcnty Seven 100 
Galopfn 
.1. Walker 













Flfth Race, Thanksgiving Inaugural 
Handicap $3,000 added. 2 yeas olds and 
up. One Mile 
Starkader 
Blazonry 
1081 Helen Atkins 
10$: Buford 
106 ] Herrón 
íuu | Blazeaway 






















L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 0 $ 4 . 0 3 
2 ° $ 4 . 0 2 
Q U I N I E L A S 
, a $ 4 . 7 4 
2 a - $ 6 . 5 7 
estos cuatro tantos del ala hizo pri-
¡ mores la minoría de Irlgoyen, que; 
1 ea todo el partido estuvo malito de; 
verdad, Cecilio bien. Abando en fe-) 
neral malorum y Elola bueno y co-( 
losal. ^ %—' 
Boletos blancos: 721. 
Pagaban a: $3.41. 
Boletos azules: 601. 
Pagaron a: $4.03. 
Primera quiniela: 
Larruscaln. 
Baracaldés, . . . 6 
Lucio o 
Irigoyen menor. 0 
Higinio. . . . . 0 
Millán 0 
Tantos Boletos Pagos 
. 0 1290 $4.941 
1346 $4.741 
1048 $6.09 1 
1200 $5.311 
1039 $6.14 i 
1587 $4.021 
Sixth Race, C.alm, Purse $700 











haudicap. v curtid i-m^u 
• CcUvas. asi "rr.wo la-^-i'-a- V).-= c-x-
i w c s trabajos de- adelanto que 
ii-n"intioducUio '.n ol «run cer.-tro 
-.ortivo do M'-'^aüo dürant'j la tem-
íw.ada veraniega. 
Por el podHc de palcas v í^mas 
In-alidades se pue Ia asegurar qno 
que una -.uitrida representacioin de 
nuestra "élite" prestará como en años 
anteriores su valioso concurso al 
gra" acontecimienío sportivo inaugu-
ral de la temporada hípica. E l Ho-
norable Presidente de la República. 
familia y sus íntimas amis-
ades. 
Todor. líos más mínimos detalles 
elacionados con la debida adapta-
i'.ón de la pista y sus departamen-
CB han íúdo ya terminados, y el 
•úblico a su paso por los terrenos 
lo Crieutal Park podrá apreciar la 
Jberalidad de la empresa que ha omi-
TERCERA CARRERA 
(S rurlonp $700.) 
.••ain Rose. . . 
Waking Dream. 
1410 Rora 
4117 Kemlok. . . . , 






114 1400 Bulgcr. . % 114 
CI'ARTA CARRERA 
(5 Fiirlons: $700.) 
Cl b" a-jnrmbres de muchos favoritos del pú-1 
- acu-j blico durante la temporada ante-1 
fori u a tí- .¡11 ÎJÍÔ JIO 1 r:or. 1 
BÍJ Interesante del magnífico pro- j L a carreras serán presididas por el I 
el Thariksjjrvlng Inaugural 1 juez John Hachmeister, asistido por ; 
y otro.-? cinco también muy j p j _ Bruen y w. H. Lansdale, que ; 
- cempone el jurado. C. Cornelhsen y , 
Ed Jasper serán los jueces de me-' 
t i James Milton les dará la arran-1 
cada con el mismo éxito de otrosí 
<iños. L a caseta de los cronometra-! 
dores estará por James Me Laughling ! 
en un tiempo, primer jockey de Amé 
rica • W. "W. Lyles oficiará de juez ¡ 
del Padocck, y J . S. Wallace de. juez i ( i - ^ Fw^OTeto.^ ion 
. . ¡T» • i 1421 Black rrlnce. ios» 
del recorrido. Omemí» ion 
í.a casi totalidad de los jockeys i 1419 As.sign 111 
contratados para prestar sus serví-j (1488) Sgft 114 
cios durante la temporada hípica nue 1 Cadillac 114 
Mario G. Menocal, uno de i hoy comienza han llegado al hipódro 
los más entusiastas admiradores del ¡ rn0 figurando en el grupo Carmody, 
íport hípico al que siempre ha pres-, p. wUson, y W. Crump, muy popu-
lado su decidido concurso, ha pro-j lares entre los asiduos a las carre-
0 asistir acompañado de su dis-|rDS. 
Todos los palcos han sido reserva-
dos para la gran fiesta de esta tar-
de en Oriental Park. que se verá 
repleto de todo lo que resalta en 
nuestro mundo sportivo social. L a or 
riutsta del hipódromo como de cos-
tumbre ofrecerá durante los Interme-
dios atractivo programa bailable, y 
en la planta baja del Club House se 
Apprentice allow&nce clalmed. 
FIRST R a C B, 2;30 P. M Be atber Clondy, Track Heavy. Hace a every day except Mondays. 
De todo lo que ví, la pista fué lo que tuvieron en ésta. Los inscripto» en es-
ine Uajnó más la atención. Está en 1 ta carrera no valen gran cosa, siendo 
unas condiciones completamente bolslie- I un b*4 bettina; propOHltlon, como diría 
viki. Todos ustedes se acordaran de un americano. 
aquellas tardes en que nunca se sabía ' La tercera carrera cuenta con mu-
a ciencia cierta quién babía de ser no 1 cbos aspirantes a vencer y es muy difí-
ya el vencedor sino siquiera quiénes ha- I cil e8coger aún los dos caballos con 
brlan de entrar en el dinero, cualquie- | íf'i1? proballldades. Sin embargo, Rora 
ra que fuera su orden. Los que van 
Por dentro parecen que le han pegado 
»utta percha y «e estancan y los üo 
afuera avanzan vertiginosamente, dejan-
I üo atrüs a los desgraciados que caen 
1 1- A. pa,ntano- I)ara eUos mismos caer 
en él a los pocos brincos y volver otra 
vez el estado de incertldumbre al finl-
, «o de los apostadores. Esa es la pers-
1 Pectiva que se nos presenta para ma-
' tifo"-; / en consecuencla los caballos 
| inscriptos para mañana no son los me-
jores, pues los dueños de caballos va-
liosos no se atreven a echar 
una estrella en el estado 
<iriNTA CAUKKKA 




1.-102 Helen Atkln 






Alvarez Entry. . . . 









por ser bija del gran languero ^lauaei, 
merece nuestro apoyo y Waklng Dream, 
hija ile Ildrlm y l'lautasma, debe, por 
el hecho de ser hermana de Plerrot, 
tener facultades grandes para correr en 
fango. 
La cuarta carrera nos devuelve a aquel 
famoso Eddle Henry, que hubo de des-
bocarse con Taplln un día, darle dos 
vueltas a la pista y, sin embargo, per-
i der por una cabeza con Fonctlonalre. 
1 Hace dos años que no corre y desco-
I nozco el estado en que se baila; pero 
I es muy peligroso. Descontado él, como 
Ü- I factor de triunfo, los dos contendientes 
Miércoles. Antes de Ir al saque, 
ttngo que hacer una aclaración que 
nadie me pide; pero que debo h'.>cer 
atento a la seriedad en que se ins-
piran estas mis frivolas crónicas. 
En la de ayer, correspondiente a 
la noche del martes, entre el seiior 
latntípista y el señor corrector, me 
cbMgaron a calilfear de gancho al 
airoso zaguero Anrentlno, cuando yo 
ni decía gancho ni necisitiba gan-
cho alguno, ya que aun nada ten-
go que enganchar. E l gabán color 
oafé con leche condensad a que rno 
aebe Mauriz, el gran actor, no Ile-
B5 a mis manos. Cunado llegue bien 
«abe Dios que no lo tiri^S H gan-
cho, le haré honores do percha aris-
tecrática. Lo que yo pensé y escri-
bí fué gancho, guajiro, aldeano. .:o ra-
posino de la Argentina. Y más na-
da. 
que se 
E L HANDICAP T)K THANKSGIVIXG 
(1 
14R8 Mnsket. 1 . . . 
l.'iSO Tlnithy J . Hong. 
40.M .T^Tlison. . . . 
1386 manca 
l.W Duke of Shelby. . 
4135 Sempr stalwart. 
lldo gastos de ninguna especie para | servirán a los señores socios y sus fa-j 
lograr dot;ir a la Habana, de la pis-• miliares y amistades refrescos etc. j 
ti más herniosa v completa que exis 1 E l experto Maitre d'hotel del hi-
S en el continente de Norte Amérl- pódremo Mr. Alwat Wilson. ha com-, 
ca, lo cual han logrado con felicidad! binado un excelente menú para la co-| 
>• acierto. ; mida que se servirá en el restaurant! 
E? lamentable que debido al mal rito en el Craml Stand- con motivo | 
tiempo experimentado durante días de la festevidad de Thanksgiving 
Mteados haya retardado bastante el^ Day que hoy celehra la colonia'Ame-1 
progreso de los trabajos que se lie- j rirana residente en Cuba. Dicha co- j 
tan a cabo on el soberbio edificio mida tendrá lugar a las ocho de la | 
«U-I Club House. Esto en nada enti- neche, y podrán participar de ella to-
Uará la brillantez de la fiesta inau- des aquellos que reserven a tiempo 
ÉPtal, pues la empresa previendo el su cubierto, que se ofrece a un prc-
atraso en la terminación de dichos 1 ció muy razonable, 
trabajos adaptó la parte del extremo Como en anteriores temporadas, po 
SEXTA CARRERA 








Grand Stand para uso exclusivo 
los señores socios. 
drán los aficionados a las carreras 
optar entre los books y Mutua pT--
Debido a la falta del sol necesario ra hacer sus apuestas. De los prl 
á el Thanksgjvlng Inaugural ¡ Honorable Presidente de la Repúbll-
ap, con un valor en bruto as-
ra acelerar el proceso de seca de 
la pista, l.ts carreras de esta tar-
de se doridirán sobre pista algo pe-
sada, pero rn bastantes buenas con-
dicionê , rVUldo a la labor realizada 
ín elja durante estos últimos dos 
días. 
| Aunrme IÜS justas que aparecen en 
•I programa no e—tán Integradas por 
Itttensos r,rupns de ejemplares, son 
>ln embarco muv Interesantes debi-
•*) a lo bieMi equilibrados que aparo-
wn, lo fiuf» garantiza una perspecti-
'a de reñidas contiendas. Por supues 
que ol r-ontro de atracción lo 
itri 
êendente a $4.000, y que será dls-
Oitldo por un buen grupo de nueve 
mat'nfficos ojemplares. Como detalle 
"juy sisnifirativo debe mencionarse 
ej hecho dn que en este bandirap 
c-Bco de los nuevo que Irán al post 
prop:pr|afi de "turfmen" del país, 
«lendo ríe paso la primera vea que 
'a3 cuadras locales han tenido las su-
P*»acía de pertenencias t̂ n carre-
as celebradas en Oriental Park. Dí-
aos cinco ejemplare' son Herrón 
tTDuford. ambos propiedad del se-
g"* Eugenio Alvarer; Blazeaway yj 
'fnierance de la ctiadra "Armonía" y 
[ '»y quo por ves primera paseará' 
'Wr la pisti las "sedas" del doctor! 
j"Cardo no'r;. Presidenta del Sena-! 
o- distinguido ?f:r:onaflo al sport hi 
^l HUQ prest ,- d<>sr:9 hace años i 
lta^"2,'Iosa ccjoDorPcii')-1, v que hoy I 
[ih?6- , ent'''r;'' la satisfacción de ver 
olores en el fragor de la lucha 1 
ta inau-; 
r̂* * 11 ni post • 
»eli Interesoato i-stn son Crom-¡ 
fclsm propieda(i de C. K. Moore, 1̂1 
•tobn? ân ^úen^s ganancias se1 
U fVS0 con reseñantes tnunfos de' 
•] T^Porada anterior; Starkader,' 
el?mplar de 1̂  cuadra do 
bll».i : Bla2o11rv. de Thos. Hcdge, 
Kníno ,Atkin de T Buckley. leí 
scamente Starkader es desco-
CrcTní)ara '03 a^cíoaa.dos loca'es. 
^ E ^ T ^ y 1 tenárá qu? soportar el 
Kjj'^oaximo ascendente a 12C libras, 
îimfn ( estorbarán paira lograr el 
Ĉ-'OTTP ^I está en Ta«? ''ebfdag »on-
•teha ^ ^ ^ **Pullroentcír para 
W C r r h .7- 120 y Herrón, ganador 
«otahin 1 Verbr soportará 112. E l 
• N í a L / i Y J- Butwell, recién 
fcl seifo •ií0r Já cuadra propiedad 
6 ^errori Ehl̂ en!'0 Alvarez, montará 
P ^ie ^ f , B"foT(3' aunque se du-
meros habrá quince en activa opera-
ción en A] rinflr, v de la segunda se 
dispondrá esta tarde de veintiocho 
máquinas expendedoras de boletos y 
de treinta» y cuatro taquillas para 
el pago de los mismos. 
Acompañado del doctor Ricardo 
Dolz. Presidente del Senado. Charles 
A. Stoneham, Presidente del Jockey 
Club, Frank, Bmen, administrador 
general de la pista y del doctor Ma-
rio Díaz Trizar Abogado Consultor 
SELECCIONES 
Pomerene, Rey Ennis, James G. 
Twenty Seven, Ramean, J . W a l -
:er. 
Hemlock, R o r a , Bulger. 
Assign, Fickle Fancy, Frascuelo. 
Entry de " A r m o n í a " , Cromwell, 
Entry de E . Alvarez. 
Jellison, Brazeaway, Timothy, 
J . Hogan. 
S U O P O R T U N I D A D 
Los males pequefios del bopar, .«e cu-
ran pronto y blou con T'njriirnto Mone-
si;i. Pañi pranos, quemaduras, sietecue-
ros, divieso», golondrinos, uñeros y ma-
pnlloni'H, para onon peqiiefíos males. On-
de la empresa propietaria del hipó-1 pliento Monesla. os la medicina. Abre, 
flromo. visitó aver tarde la bella 1 pncarna y cier-n nrpnto- lina cajlta en 
. J-J . m. v̂̂ . _4.„1 T>0^1 eadn bopar, es lo uejor para roabar pron-
eludad hípica de OlMental Park el t0 y bien c0n EA03 pequefios. 
" ' alt. 
y 31 ya se habrá roto er'pi-inier bo-JetO. recordado la familia de Mr Mul-
- f ú l MÍ (1VOS ^«^keys Perdidosos; v 
a la snlida. después de la última carre-
enpr^0? esta1" informes (con míl.s 
ê  n^ V ? " ^ " ^ « o s ) en que aquello 
a la " y .de q T no suelven mfis; 
r ^ t ^ ^ l ' Sin embai»>. eoperfm me-
eílnicamente su programa para maftana. 
> la noche los hallará entrepados a re-
r^io Iir,oble,.i;a8 .a cuyo lado la mora-
nAr,?! -- ;*-íItnací6n Pconómica habrán 
perdiuo toda BU importancia. 
SKLECCTOXES Y COMENTARIOS ' 
en^.J/i primcrít camiril de tnañana nos 
ene.ntiramos con d-oi lab^Toa SMCO-
rl"''; •V rnoVOH oomi>lotaniente para 
Lm^^i,4"8' taT1to del Paí" como de las nui l ('?nnR- Kn, vI''ta do1 ^ I» Pista los reoomior,,-,-,, a ustp,,,.,. p) h|j0 
.rene v ^ " X : * * ™ * - 0 sfase P«*«2 
'^m!; L= hijo de Saín nrlffieUl 
comn los dos contendientes de la ca-
rrera Inanpural. Ambos son buenos fan-
í-ueros y sepuramento el nombre de uno 
' — 1, Tdos tendrá que apreparse al de 
J-rlil. Koppe. Gastara. Lola. AvMn v 
AaVM, que ban sido los vencedores en 
ia primara carrera d'e sus respectivos 
anos. Como podrán ver los superstlclo-
^?ít tof'oí, son nombres cortos y sen-
ClUOS. y como los de ellos en la primera 
carrera de mafinna no encontrarán más 
que los dos que menciono. 
Jueguen con calma; pues ln pista no 
<la hipar a entusiasmos, v tenpan en 
cuenta para escoper el pnnador cuatro 
cosas: lo.: el aspecto del caballo que 
se escola, obsérvense las patas enfun-
dadas en pasas y el siu?or; 2o.: el pre-
cio si ofrece oportunidad de taparse: 
"o.: si el Jockey es bueno o malo, lo 
nne es muy importante y 4o.: prefieran 
el caballo de afuera o sí-ase el de nú-
mero más alto. 
En la sepunda carrera casi todos los 
caballos son nuevo»: pero han corrido 
realmente con muy poco éxito hasta aho-
ra en el Xorte. 
Creo que los contendientes han de ser 
con sepurlo'ad nuestro conocido Twcnty 
Seven y la hija de Aeronaut y Sunrlse. 
Eastern OIow, la cual le pusta mucho 
el fanpnlto: siendo hermana entera de 
Sun God y Oct T'p. que hace afios es-
IRONBEER 
B E B I D A N A C I O N A L 
teíc 7 3 en cl íra-or ele Is 
| « interesante del programs 
W***1- Los restantes cn̂ e irán 
GMA AROMUm DE WOLFE 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLOSÍVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . k - W i . - O b n p a , i 8 . - H a l ) m 
Tenemos muebos favorito» del público 
en este Handicap, pero a alpunos como 
Pomerene, Helen Atkin. Starkader y 
Blajeaway no les doy chance. Bally el 
caballo del señor Ricardo Dolz. ba es-
tado dedicad'o a padre, y aunque es un 
sport que le envidiamos todos, no tien-
de a darle a los caballos condiciones 
para retener su antlpua velocidad. Bla-
zonry es un buen caballo, pero un po-
co inferior y Bufad será un pran aliado 
de Herrón, su compafiero de establo. 
A mi Juicio. la carrera será entre 
Cromwell y Herrón. ¿Podrá darle el 
prVmero a | segivndo catorce libras y 
i:un vencer?; lo dudo y creo que el ven-
cedor del Derby Cubano ba de empezar 
el aíio aprepando un gran premio' más 
a su ya larpa lista de victorias. 
Kn la última carrera del día corre 
I también Blazeaway que es Inmensamen-
te superior a su pruno, pero éste ha d'o 
correr con seg-urldad en el Handicap. 
así que creo que la pran bija de Assa-
1 pal. Blanca, romperá con tambor ba-
tiente el o fio para el establo de Cnr-
bnllo. La creo la mejor apuesta del día. 





Twenty Seren Eastern Glow 
TERCERA CARRERA 
Kora Waking Dream 
CUARTA CARRERA 




Blanca, la mejor apuesta Jellison 
SALVATOR 
Voy al saque. Primer partido. De 
25 tantos. Blancos: Cecilio y Aban-
do. De atul; Irlgoyen, Menor v Elo-
la, el Menor. Des menor»^, c-rntra 
des mayores en edad, dignidad y* 
clasicismo. Se inicia el debate con 
seis revuelos de aire que a decir la 
verdad no tienen aire de grandeza. 
Ij/uales en una, dos, trer. En cuatro 
ctrp vez a la par con UOndres. 
Después lío entre Cecilio y Elola 
y Elola adelante, adelante, adelante. 
E l Menor de los Irlgoyen está fu-
nesto. Abando está regularjene na-
da más. Y del lío surgen un tur-
bión con recio viento de igualadas 
oue emocione e intranquiliza, la 
verdad. 
Iguales en ocho, en once, en doce, 
en catorce; en diecinueve y en vein-
te Iguales. Hasta este veinte siempre 
fueron por delante los azules. E l 
tanto 21, pasando, lo hacen los se-
fiores de Í}lanco- Loa de azul Igua-
lan en 21, L a pelota en el tejado de 
la duda. 
Irlgoyen v Elola se revuelven. Po-
nen a Cecilio de mirón, cargan con-
tra el de Abando y don Ignacio 
arría por la banda banda blanca los 
cuatro tantos nue les faltaban a los 
azulea para Integrar el quorum. En 
res que ayer se les pusieron enfren-
te? No parece posible; sin embargo, 
como la pelota tiene cosas sorpren-
dentes quizás lo logren. 
Para que nuestros lectores se den 
cuenta exácta del juego de ayer, ahí 
va el score: 
BACHARACH GIANTS 
V. C. H. O. A. E . ; 
B A S E - B A L I . 
P o r í * a m ó n S . d e M e n d o z a 
L o s ' B o c h e s ' n o p u d i e r o n d e r r o t a r a l H a b a -
n a , a p e s a r d e l p o b r e b a t i n g d e e s t e 
No obstante haber dominado com-
pletamente el pitcher bacharachesco 
a los batsmen rojos, con la sola exl 
cepclón del teniente Calvo, no pudo 
esa novena anotarse una victoria; y 
eso que lucharon diez Innlngs. 
Notable en verdad fué el pltching 
de Reeding, pues aún cuando los ba-
teadores rojos desde hace algún tiem 
po no se hacen notar por los estra-
gos que a los pitchers se les oca-
sionan, no son tan Inocuos como el 
score de este juego nos los presen-
ta; necesitándose poseer unas bue-
nas cualidades para dejarlos total-
mente silenciados. 
De seguro que los bacharacheros 
hubiesen ganado si el fieldlng de sus 
jugadores, especialmente su segunda 
base, hubiera correspondido en to-
dos los momentos; pero no resultó 
así y ello permitió al Habana em-
patar el score. 
E l Juego, que fué presenciado por 
un corto número de espectadores, 
juzgado por la anotación y por ha-
berse salido de los l.mites de un dc-
saf.o normal, parecerá excelente; 
pero si nos fijamos en la última ca-
silla veremos que no tuvo nada de 
eso, pues seis errores en conjunto 
en un duelo de pitchers, nos pare-
en demasiado, dada la calidad de los 
contendientes. 
E l Habana, en dos ocasiones, mo-
vió sus emergentes, pero esto no le 
dló resultado alguno, mostrándose 
éstos a la misma altura que aque-
llos por quienes fueron a batear. 
Grandes esfuerzos realizaron uno 
y otro club, después del sexto Innlng 
para romper el empate no podiendo 
lograrlo» teniendo que conformarse 
con no resultar vencidos. 
Hemos dicho que esta novena de 
los Pacharach no nos parece ser de 
gran calibre, y el resultado del jue-
fft de ayer nos reafirma en esa cre-
encia; porque ante un enemigo que 
resultó nulo en el ataque, si tuviera 
el calibre necesario, hubiera vencido 
ya que bateó mas; contándose entre 
sus batazos uno de tres esquinas y 
otro de dos. 
Se nos ha asegurado que esa no-
vena posee cualidades muy aprecia-
bles y que se encuentra capacitada 
para contender con éxito contra las 
del patio. Por lo que hemos visto 
hasta ahora no lo creemos. No obs-
tante, esperaremos aún más para 
ver si podemos rectificar esta creen-
cia. 
Hoy lea toca enfrentarse con los 
temibles alacranes. ¿Podrán contra-
restar el empuje de los rompe cer-
cas almendarlstas los qae no pudie-
ron derrotar a los Inocuos bateado-
Clark 2b. . . 
Hewltt 3b. . 
Charleston cf. 
Santop rf. . 
Blackwell If. 
Lundy ss. . 
Rojo c. . . 
Reeding p. . 
















0 0 6 
0 0 0 
0 0 2 
1 
0 0 
Totales . . . ?8 2 6 30 12 4 
HABANA 
V. C. H. 0. A. E . 
Cueto 3b 5 1 0 
Calvo cf 5 1 3 
Burns If 4 0 0 
Doyle ?o 3 0 0 
Almeida rf. . . . 3 0 0 
F-'rd :;s 4 
J . Rodríguez Ib . . 3 
Torres c 4 0 0 6 
Tuero p 1 0 0 0 




0 0 19 0 
3 
0 0 0 0 
Stewart p 1 0 0 0 
López xx. 1 0 0 0 
Tit i les 36 2 3 30 17 2 
* NOTACION POR ENTRADAS 
Bacharach Glant. . 010 001 000 0—2 
Habana 000 002 000 0—2 
SUMARIO: 
Three bagger: Blackwell. 
Two bagger: Charleston, Calvo. 
Stolen bases: Charleston. 
Struck outs: por Tuero 2, por Ree-
ding 5. por Stewort 2. 
Bases por bolas: Por Reeding 2, 
por Tuero 0, por Stewart 0. 
Passed balls: Torres. 
Dead balls. por Reeding a Rodrí-
guez. 
Tltmpo: 1 hora 30 minutos. 
Umpires: V. González, home; Ma-
griñat, bases. 
Scorer: Julio Fránqnlz. 
Observaciones: X bateó por Tuero 
en el sexto, X X bateó por Stewart 
en el décimo. 
Ganador.- Baracaldés a $4.74. 
Ya sabrán sus señorías, que para 
el segundo lugar se había casado el 1 
mismo partido, que se jugó en el 
mismo lugar el domingo próximo pa-1 
eado, que ganaron a Irlgoyen y a, 
Gómez líos señores Eguiluz y L i -
za r raga. Pero este casamiento hubo 
que suspenderlo por enfermedad de 
Irlgoyen. Que se "amejore." 
E l señor Intendente, comprendien-
do muy bien comprendido, que al 
joven criollo hay que atajarle el po-
derío para que no abuse tanto, ca-
so para la noche de ayer a don Emi-
lio otra vez con Lizárraga, de blan-
co, contra una conjunción, contra un 
trío terrible; casi nadie; contra Ga-
briel, Gómez y Larrinaga. <A ver 
qué va a pasar aquí! 
Pasó lo que naturalmente tenía 
qve pasar, que domlanron la pelota 
los azules, que fueron dueños del 
tant.30; que llegaron los blancos a 
26 cuando el trío terrible se ano-
taban el tanto del que pierde paga 
y del que gana cobra. L a pelea en 
puridad de verdad fué brava; el pe-
loteo un diluvio, los tantos largos, 
largos, largos; a veces elocuentes, 
siempre reñidos con todo pndonor. 
Hasta once, blancos y azules, se 
atacaron y se defendieron con rude-
U sin ejemplo. 
Comenzaron, salieftdo por delante 
los del trío, igualanod en tres. Lúe-
gj, el niño Gabriel, olvidándose, que 
cuando se juega en trío se entra a 
lo manso y lo oue no es manso, se 
ütja pasar, sencillamente, porque al 
airo está el del centro y al bote el 
á i atrás, armó un caramillo que pu-
so a las dos en ocho mientras los 
tres estaban en cuatro, cosa que 
causó profunda alarma; pero repues-
to el japonés, colocado Gómez en el 
centro, cubriendo como un carabine-
ro la zaga Larinaga, ¿qué pasó lue-
go? Que Eguiluz quedó, absoluta-
mente quedó sin entrada, que los 
tres cargaron sobre Lizárraga sin de-
jarle rincón ni metro de terreno qu* 
no estuviera cubierto y asegurado 
pnra los azules, que Igualaron ett 
diez y once y que con esta iguala' 
da resolvieron el problema, mar-
chando siempre por delante hatta eí 
fivnl. 
Y conste que si Eguiluz pifió fué 
por lo que tenía que pifiar; por tra-
tar de salvar a Lizárraga del cauti-
vovio desde donde hizo un juego oue 
fué un portento. Y conste también 
que Eguiluz hizo milagros sacando, 
robando, robando gentilmente tan-
to?, que únicamente puede robar su 
audacia. Como es cierto que Llzjrra-
ga jugó a la pelota como nunca, más 
que nunca, mejor que en todos sus 
días de pelotari fenomena ly hono-
rable. Sólo su tenacidad, RU segu-
ridad, su manera de aguantar, so-
porta un peloteo ta nbárbaro y tan 
abrumador como el que soportó él. 
Mas todo Inútil. No había dón(}e me-
ter el tanto. Unicamente los azares 
de la fina de Pamplona, que anoche 
no estuvieron con los blancos, pue-
den salvar ese partido. Los del trío 
son tres pelotaris seguros. fuertes, 
hábiles y con cerebro. Además. Gó-
mez, el árabp. hov por hoy, juega 
tanto como Lizárraga. 
Boletos blancos: 1089. 
Paeaban a: $3.42. 
Boletos azulas: 915. 
Pagaron a: $4.02. 
Segunda quiniela: 
Boletos Pagos 
Echeverría. 1191 $5.68 
Gabriel. / X657 $10.30 
Elola mayor. . . . X697 $9.71 
Altamlra 1706 $3.96 
Martin. 2887 $2.52 
Salsamendl. . . . . . 1030 $6.57 
Ganador: Salsamendl a $6.5'<. 
D. F . 
J T E T E S , >OVIE»BRE 2» 
FUNCION A LAS 8 Y MEDIA 
Primer Partido, a 2.» tantos 
Baracaldés y Altamlra, Blancas. 
Echeverría y Larrlnaga. Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Abando, Ortiz, Larruscaln, Cecilio, 
Irlgoyen menor y Millán. 
Soenndo Partido, a 30 tantos 
Amoroto y Martín, Blancos. 
Salsamendl y Cazallz menor. Azu-
les. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Seennda Qolnlela, a € tantos 
Machín, Araentlno, Gómez, Gabriel, 
Teodoro y Lizárraga. 
D e C í e n f u e g o s 
E L BANCO LOCAL DE CREDITO T: 
LA COLONIA ESPAfiOLA 
La directira de la Colonia Española 
en BU última Junta, aá'oPtó el acuerdo 
de depositar todo* sus fondeé '0* el 
Banco Local de Crédito, dode basta aho-
ra sólo tenía una, paxte de ellos, acuer-
do que fué cumplido al día ilgulente d« 
haber sido tomado. 
r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a F ! 
P A G I N A C A T O R C E D i A R í Q D £ L A m A R j N A Noviembre 25 de 192o ANO U X X Y l i l 
Deüispaoo-flniérica 
COLOMBIA 
U> m t R T O QUE RESUCITA 
E l ¡ncogmito -riajoro.— Coarentlocho 
días de marcha por veredas.—El des-
conocido en Cartacena,—Leyendas de 
folletín. 
Cartagena. 21 de octubre. 
E l dicirio " L a Epoca", da cuenta 
en una crónica de la aparición 
del caudillo revolucionario general 
Clodomiro Castillo en Lorica, después 
de pasar por muerto durante muchos 
aúos. 
"Hará cosa de dos meses, la Gober-
nación recibió aviso reservado de ha-
ber aparecido en las riberas del río 
Magdalena, en el territorio del De-
partamento de Bolívar, un revolucio-
nario de apellido Castillo, que venia 
de Venezuela, por la vía de Ocaña, E 
Banco, etc. La Gobernación, cautelo-
sa de lo que pudiera suceder con la 
presencia del mistorioso personaje, 
comunicó a ciertas autoridades vigi-
lasen los movimientos del incógnito 
•viajero y avisasen a la primera auto-
ridad político lo nuevo que hubiese. 
Así sasaron varias semanas sin que 
nada de particular se advirtiese, has-
ta que en los primeros días de esta 
semana, da Prefectura de Lorica co-
municó que había sido capturado por 
la Policía del Departamento acanto-
nada en esa población, en virtud de 
un denuncio sentado ante la Alcaldía, 
par delito común, el sujeto Tiéroe 
principal y único de esta verdadera 
historia folletinesca. 
E l héroe de esta leyenda, el gene-
ral Clodomiro Castillo, conocidísimo 
jefe revolucionario colombi_no. quien 
liizo en la guerra civil pasada toda la 
campaña al lado de los generales C r i -
be Uribe, Benjamín Herrera, Marín y 
los demás jefes de la revuelta. F 
nombre del General Castillo fwé tan 
popular como el de los principaes je-
íes , especiamente en estos Departa-
mentos de la costa atlántica, donde 
peleó durante gran parte de la gue-
rra, y finalmente figuró entre los sig-
natarios *e la paz que se firmó en 
Nerlandia y a bordo del "Wisconsin.'' 
Vuelta la tranquilidad al país, de-
puestee las armase licenciadoe los 
ejércitos, un día, hará, alrededor de 
diez años, los periódicos de Bogotá 
anunciaron i* muerte del jefe revolu-
cionario general Clodomiro Castillo, 
ocurrida en Facatativa, inmediata-' 
mente se publicaron necrologGas enal 
tecedoras de sus hazañas q de su 
nombre; su partido recordó los ser-
vicios que prestó a su causa y . 
nadie más volvió a nombrar al gene-
ral Clodomiro Castillo. 
Resulta ahora que al cabo de tantos 
años, el muerto de antaño está per-
fectamente vivo, sano, y sólo se notr̂  
que el correr de los años ha dejado 
sus huellas indestructibles e inevita-
bles en el cuerpo de ese valiente mi-
litar a quien las balas y las fatigas 
y todas las incomodidaes de una gue-
rra, habían respetado. ¿Qué se hizo 
rl general Castillo desde el día de su 
fallecimiento en Facatativá? ¿Cuáles 
fueron las causas de esa novela cuyo 
desenlace se ha verificado ahora? Mis-
terio es este que aclararemos y co-
municaremos a nuestros lectores. 
Como decíamos antes, llegó a la po-
blación de E l Banco, procedente de 
Venezuela, en el pasado mez de sep-
tiembre un individuo desconocido, que 
no habló con uadie; sus maneras eran 
misteriosas y huía del trato humano; 
como compañera llevaba una mucha-
cha de regular edad; el misterioso 
personaje, dijo que era unas veces 
su hija, otras, su hermana. E n E-
Banco tomó una canoa, embarcación 
primitva, y quizá solo se encaminó a 
Magangué. E n esta población perma-
neció pocos días que fueron más quí 
suficientes para saber quiép era el 
viajero misterioso. Preguntado por su 
nombre dijo ser Campo Elias Moya 
Collante, y luego Clodomiro del Cas-
tillo Z. Al oir este último nombre vi-
no a la mente de muchas gentes el re-
cuerdo del caudillo de antaño. E l in-
cógnito viajero siguió en su canoa 
rio Magdalena arriba hasta E l Gua-
mo; aquí saltó a tierra y consiguió 
para su compañía otra muchacha de 
la misma edad de la que le acompa-
ñaba desde Venezuela. Nuevamente 
siguió su navegación haft5a Sucre, 
donde abandonó la canoa y quedó de-
finitvamente en tierra. E n esta poblu-
ción habló con varias personas, ent^e 
otras con el señor Carlos Bustillo. Co-
U L T I M A S P Ü B l I C A U e i S 
C i E N T I f l C A S , Y L 1 T E R A B I A S 
ULTIMAS P r B L T C A C I ' ^ - C I E N T I -
x ICAS i ^ITERARIAS. 
DERECHO 
TRIRfNALES PARA NIÑOS — 
Comentarios a la Legislación 
española, por el doctor JOB¿ So-
lano y I'olar.co. Volumen XXXI 
dfe los Manuales Reus. 1 tómo. $ 1.75 
CUESTIONES PRACTICAS DE 
DERECHO PENAL (Soii ar.tlvo 
y Procesal.)—Resueltar" ^or la 
Revista cVe los Tribuna iftK. 1 to-
mo, tela.. 3.60 
HEDI CIÑA 
DIAGNOSTICO MEDICO.-Patolo-
Bfa Interna, por el doctor Luis 
Nopuer y Molins. J tomo, en-
fiiarternado • • $ 4.50 
FRACTURAS Y LUXACIONES.— 
—Tratamiento de lae fractu-
ras y luxaciones en clientela, 
por el doctor F . Masmontell. 
Edición Ilustrada con 117 ftgu-
r.-'s. l tomo, encuadernado- . . $ 2.50 
ORIGEN. EVOLUCION Y TRA-
TAMIENTO DE LAS ENFER- > 
MEDADKR CRONICAS NO CON-
TAGIOSAS —Teorías de la in-
munidad, d'e la Aa&illaxia y 
do |n Artianafllaxla, por el 
doctor l'n.'rjx. l tomo, tela. . $ 2.6Ú 
MANUAh l-u PSTQUÍATSIA. por 
el doctor J. SOUK̂ » de Fursac. 
Venida espaflolft 0*1 la 5a. edi-
díin francesa. ,1 lomo, encua-
dernado. $ 3.00 
DIVERSOS 
E L EJEMPLO ^'ITRICANO —Cb-
lecclfin de co'""kJos, .•LiAxInrias y 
reglas para poder ai,r'.,> echar el 
tiempo, haciendo el mayor nú-
mero de ncaotloa durante el 
día. Todo elio «scrlto en un es-
tilo ameij* y Interesante. 
Libro que df'v <er leído por to-
dos los que »lenen necesidad 
de aprovechar el tiempo hacien-
do buenos negocios. Edlclfin 
Ilustrada con dibujos. 1 tomo, 
en rrtstlca S120 
FOTOTIPOGRAFI A.—FOTOLITO-
GRAFIA.—FOTOCOI.OGRAFIA. 
F0TOCALCOGRAFIA. — Manual 
completo con indicaciones de-
talladas y fórmulas cuidadosa-
mente seleccionadas que permi-
ten aplicar con éxito los proce-
dimientos en el desciíloa, por 
el profesor Rodolfo .-¡almas. 
Verslrtn castellana Ilustrada con 
grabados. 1 tomo, «mcuader-
nad'o $ 3 50 
E L HORNO ELTU-1 kíCO. — Su 
construcción, mar.Cjo y aplica-
ciones. po«- ,Alfr«j,l j Stansfle\d. 
Versión Cíii'.ellana Ilustrada con 
155 grábanos. J tomo en 4o., 
enc'iadernndo $ 6.50 
CONSTRUICIONfcJI I IURALES. -
Proyecto y »T>/ibtru»cI6n de la 
casa de caii.i,»» y RUS anexos. 
Por el inL...il.ro Víctor Nlcoll. 
Versión casitiiana llnstrada con 
1S5 planos y flguraa. l tomo, 
encuadernado S 4 00 
MANUAL PRACTICO DE AVI-
CULTURA.—Obra premiada por 
el Gobierno EspaDol. Obra es-
crita en italiano, por el M -̂rr-
ouós de Trevlsanl y traducida 
de la décima edición, l«0' el Dr. 
Arturo Caballero. 1 U.iUu, en-
cuadernad.) . . . . ., « 3.00 
ACOPLAMIENTO f>B ATERNA-
DORES. —Nnrnm» fmra al aso-
ciación de pnra/kilo de las má-
quinas de corriente altenntlva. 
Por el Ingeniero Aug. Scbnltzlen. 
1 tomo, encuadernado $ 1 50 
LA CRISIS DEL HUMANISMO. 
—Los principios de anturídad", 
libertad y función a la mz do 
la guerra. 
Una crítica de la autoridad r 
de la libertad como fundamen-
tos del Estado mod'erno v un 
intento de basar Irs sociedades 
pn el principio de funoión. por 
Ramiro de Mactzu. 1 toiuo, en-
cuadernado. . S 1 50 
HOJAS DKi- SABADO.—notoria 
do los tieu.̂ .'-.a terribles. i~a de 
vpnt.ira de Godoy.—Andanzas 
de Moratfn.—Orflla pensluiiado 
en París.—Lu CoMcnza del Sur. 
—La DuqufcjíH de Orleans en 
Barcelona, injf Vlifuel S. Oli-
ven 1 tomo. t9.* « 2.00 
HOJAS DEh MAWiiOO.-Psicolo-
gía del pueblo tísuaQoI.'—Discur-
so acerca de ta Historia de Es-
pana.—Santa Teresa d© Jesús.— 
Visiones de Andalucía, por Mi-
guel S. Olirer. tvan*. 'ela. . . $ 2.00 
Librería "CKliVANTES," d« Ricardo 
veloso. Valían», (Esquina a Nep-
tuno.) -4iiartaJo 1.116. leléi Po A-4958. 
Habana 
Ind ig 
C o l c h o n e s , C o l c í i o n e t a s y 
A l i o h a í i a s d e f o d a s c i e s s s 
V£ASE NUESTRA E X P O S I d ' ^ 
FABRICANTES: 
G U A S C H Y R I B E R A 
T e n i e r í i o R e y 3 3 , 
F R E N T E A L POTRO ANDALUZ 
C9034 13 nov. 
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad, insomnio y dispepsia, son 
dolencias para las cuales Tonikel es 
especialmente recomendado. Su com-
binación es científica y reúne preci-
samente los» elementos necesarios pa-
ra reponer las fuerzas perdidas. Ame-
rican Apothecaries Company, New 
York. 
municó a éste sus proyectos de viaje 
a las Sabanas de Bolívar y le fletó1 
seis muías por el término do cinco 
días, pero sin precisarle a dónde se 
encaminaba. E l señor Bustillo le al-
quiló las muías y le dió un mozo pa-
ra que lo acompañara y trajese las 
bestias a su patrón. Un día tomaron 
camino y nada se volvió a saber del 
desconocido viajero y de sus acom-
pañantes ,las dos mujeres y el mozc. 
En vista de que la ausencia se pro-
longaba demasiado y que no recibía 
noticia alguna el señor Bustillo de SÜS 
muías, ni de sus alquiladores, resolvió 
avisar a la Prefectura del Carmen, a 
la cual pertenece el Municipio de Su-
cre. E l Prefecto comunicó a la Go-
bernación y ésta a su vez solicitó de 
las autoridades de las diversas pobla 
clones de las Sabanas averiguasen el 
paradero del señor Castillo, o Moya 
Collante, como también se denomina-
ba. Pasaron otros días y al fin el te-
ñor Bustillo envió un mozo en busca 
de sus muías, con orden de hacer cap-
turar donde le encontrase al desco-
nocido viajero. 
Llegó el mozo a Lorica y supo que 
en las afueras de la población, en el 
caserío de la Doctrina, estaban sus 
muías y los viajeros. Naturalm^ute. 
se dirigió a la Alcaldía y dió el avi 
so del caso. Esta autpridad envió una 
comisión de la Policía departameatr.l 
allí acantonada al Coregimiento lüdl-
cado, y encontró a orillas de una cié-
naga al señor Castillo, o Moya, acom-
pañado dé tres mujeres y del mozo. 
No se sabe dónde consiguió la ter-
cera mujer, pero se supone que fué en 
San Andrés, pues en esa población 
permaneció varios días, según avisa^ 
ron a la Gobernación. E l Alcalde de, 
Lorica puso en la cárcel a los viaje-
ros y avisó a Cartagena. Como se ba-
hía iniciado un sumarlop or abigea-
to, (hurto de ganado mayor) y el he-
cho se había cometido en la Frovin* 
cia del Carmen, el Prefecto de Loric.i 
dispuso que el preso fuese remitido 
a Cartagena para que aquí se dispu-
siese lo conveniente. En consecuen-
cia, el señor Castillo fué embarcado 
en el buque "Damasco" y llegó a esta 
ciudad antier martes. Las mujeres fue 
ron puestas en liberta-d desnués de 
rendir declaración. 
E l sumario que vimos en la Secre-
taría de Gobierno es algo abultado. 
Como providencia inmediata, el Gober 
nador ordenó que el señor Castillo 
fuera detenido en el cuartel de la Po-
licía hasta nueva orden. 
L a Gobernación se dedicó a averi-
guar quién podía ser el presunto sin-
dicado de abigeato, ya que la identi-
dad de la persona no pudo estable-
cerse en Lorica, pues unas veces el 
detenido dijo llamarse de las dos ma-
neras que ya hemos nombrado. E n la 
requisa que le hicieron se encontra-
roñ diversas cartas dirigidas con el 
nombro de lodomiro Castillo. 
E n la tarde del martes hubo una 
Interesante entrevista entre el Go-
bernador, el Secretario de Gobierno, 
varios empleados de la Gobernación 
y el desconocido preso. Después de 
varias preguntas, se supo que el In 
cógnito detenido era el famoso jefe 
liberal que había muerto hacía diez 
anos. L a Gobernación en nuevas ava-
nguaclcnes hechas ayer miércoles, ha 
llegado a la conclusión exacta de que I 
el detenido no es otro sino el general' 
Clodomiro Castillo, 
Ayer fué al despacho de la Go-
bernación el general Gregorio Vlc-¡ 
toria, jefe militar de la plaza y quien i 
hizo la campaña en toda la guerra pa-
sada, a hablar con el señor Castillo. 
Por casualidad pudimos oir toda la! 
entrevista, que duró casi dos horas.": 
E n ella se habló de todos los episo-í 
dios de la campaña en el Cauca, en' 
el Tolima. en la Costa, etc., y en to-i 
das las respuestas el general Castillo j 
coincidió exactamente con lo que sa-
be el general Victoria por haber sido 
actor importante en esa guerra. De 
modo, pues, que no hay ninguna du-
da sobre la Identidad del general Cas-
tillo, muerto hace diez años y el pre-* 
so de Lorica, E l general Castillo, tie-
ne el aspecto del hombre ya maduro 
(revela más de 60 años de edad;) la 
cabeza con crecida calvicie, sólo pre-
senta pocos cabellos emblanquecidos; 
el bigote y una ligera chivera son per-
fectamente canos; su tez bronceada 
por el sol tropical; viste con entera 
corrección de caballero. Habla con 
aplomo y con facilidad, lo que denota 
una educación completa y esmerada 
cultura social. Al preguntarle la cau-
sa de haber ocultado su identidad 
por tanto tiempo, dice que se debió 
a las crueles persecuciones que pa-
decía a raíz de terminada la güera. 
Según lo que oímos ayer en la Go-
bernación, el general Castillo salló 
del país "el día de su muerte;" pa-
rece que fijó su residencia en Vene-
zuela y desde entonces jamás había 
vuelto al país. Por lo que habló ayer 
ante el señor Gobernador se deduce 
que ignora completamente cují ha 
sido la política de los Gobiernos ha-
bidos en Colombia desde 104, pues ma-
nifestó que temía que las autoridades 
colombianas le diesen el tratamiento 
que en los tiempos de guerra dieron 
a los presos políticos. E l Gobernador 
le explicó en qué forma está funda-
da la administración pAblica^ la ab-
soluta libertad que gt"¿an todos los 
ciudadanos para manifestar sus opi-
niones como les plazca y hacer todo 
lo que quieran siempre que sus actos 
estén subordinados al orden y a la 
ley. E n fin, el general Castillo es un 
muerto que ha resucitado y está co-
menzando r. enterarse de nuestra vida 
ce nar y de trabajo. 
Se le preguntó por qué había en-
trado a Colombia con nombre supues-
to, y refirió que en meses pasados es-
tuvo a punto de ser asesinado por 
nno do los Presidentes de los Esta' 
dos de Venezuela. Contó cómo en una 
noche oscura escapó de la persecución 
que le hacía un piquete de cincuenta 
jinetes que Iba en su busca y con c*-
u --i expr«8a de capturarlo vivo o 
muerto. Merced a su astucia y a su 
valor pasó a Colombia con el noirlve 
de Campo Elias Moya Co-llante. y 
ocultando hasta donde humanamente 
le fué posible su verdadera identidíd. 
De Sucre se dirigió a San Andrés J 
de aquí a Lorica, andando siembre por 
veredas y acampando en las ffueras 
de las poblaciones. En el caserío fte 
la Doctrina, donde lo halló la poli-
ci-\ esperaba que se tranquil<z.tse >el 
mar para tomar una canoa ea Mo-
jiitos y dirigirse a Acandí "en el golfo 
y so dingiría a Colón. Aquí s ^ * * ' 
caifa en dirección a V o n e z * X u b * t 
embarcaría en r-i puerto di y 
unirse a los revolucionará LoJo ¡ unirse a los revolucionario^ ^n0 1 
que la última revuelta en v7 0llt< 
abortó, pues se habla QetermiW211-1» 
eptahana en el próximo m% ? ^ 
ciembre. ^ ^ de d¿ 
K n fin. el carácter d î peT,c 
tillo es genuino representantn í ^1 
caudillos revolucionarios á l 6801 
aciaga en Colombia y qUe V, Opô  
y prosperidad de la RepühH 0ie| 
desaparecido por completo BTÍLJB 
sentante de una época oue V-, J repr,r 
te. ^ c ya no 
Preguntamos en la G o b e r n é 
que so liaría con el General c ^ 2 ? , 
y se nos informó que se e s t ó * ^ * 
diando el expediente levantado e8t,,• 
rica y. según lo que aparezca ^iw^ 
determinará lo pertinente w * • 
He aquí, lectores, una s^rie d 
turas y un personaje qU6 ® *fí» 
abundante, ameno y f¿Cii ten*>reíí«> 
formar un novelón" de folleto Pa,, 
jante a los de Xavier de vJ?01* 
o de Gaboríau." ^^ntepf, 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E L R 1 V E R 0 
ABOGADOS 
Afoiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habasa. 
C R I S T O B A L LíE L A G U A R D I A 
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ABOGADO Y NOTARIO 
Ma'.7..ina de üflmeí, 228 y 229. Telé^on-
A 83ia _ 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B 1 0 
Abobado y Notarlo. Amargur», 32. De-
partamento. BU. Teléfono A-227C 
" " M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá . 
D R . L O R E N Z O F R A U 51ARSAL 
ABOGADO 
Compra.renta de flaca» rflstío*. 
Representailoneii le>tale5_^ 
Oficina: Manzana de O^ne» 306 Tf' 
léfono A-4S32. De 2 a 5 p. m- Avartado 
de Correos 2420. Habana. 
Dr. J Ü U 0 C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependiente*. Cirnírta 
en jreneral. Enfermedades do la piel. 
Conunltas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú-
n>p̂ - 112. bajos. Teléfcno A-4IÍC5. 3IÍJ92 31 oo 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medadM de las señoras. Aguila, 72. De 
C 9277 30d-9 
DOCTOR J . A . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermo» 
del pecho. Médico de nlfios. Elección de 
nortrl7as. (íonsultaB.- de 1 a 8. Conso-
lado 128. entre Vlrínde» y Anima». 
C 72(12 " 30 4 a 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLH « 
GARCIA, FERRARA Y D I V I S O 
Abogados. Agriar, 71. Oo p'.ao. Teléfone A-2432. De 0 a 12 a. m- T <1» 2 a 6 p. m. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura, Xt. Habana. Cabl« 
y T.-i.'i*raí'i "OoA«inte."' Teléfono A 208. 
Doctores en Medífcna y Cirn<na 
Dr. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE I.A QUINTA DK 
DEPENDI UNTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños. 
61. Teléfono F-4483. 
¿ F a l t a r Y o ? 
¡ Q u é D i s p a r a t e ! 
A n t e s f a l t a e l S o l a l a m a n e c e r . 
SYRGOSOL 
N U N C A F A L T A , 
S i e m p r e E s t á D o n d e D e b e 
y S i e m p r e C u r a . 
E n t o d a s l a s d r o g u e r í a s h a y 
d e p ó s i t o d e S Y R G O S O L , 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
M O N U M E N T C H E M I C A l T C o . 
« a x r i s h S t . H i l l , L o n d r e s . 
Representante-
S a l v a d o r V a d í a 
A g u i a r 116. «NUNCIO DE VADIA 
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta a&os 
de prfictlca profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 01-93. Habana. 
Teléfono A-0220. 
41132 5 de. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
îIei<l!rina Intern» en general: con espe-
cialidad enfermedades de las vías dU 
gestivas y trastornos de la nutricifin. 
iratamlentos especiales para la OBESI-
méRjSl í'^FLAQUECIMIENTO y el AH-
1KITISMO. De l y media a 3. San Mi-
guel, <3. Consultas gratuitas loa sába-
dos de 3 a 4. 
4:3300 20 d 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Ast irljno. Medicina 
sn general. Consultas diarias (2 t 4). 
.,rtUodeî  ^ ^ o i . Domicilio: iratrod-mo. 2 Teléfono 1-1197 3'972 ai oc 
Dr. A . S. D E B Ü S T A M A N T E r ~ 
Catedrfttlco por oposlclfin. Jefe de la 
CHnica de Partos de la Facultad de 
Aietiícma. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3. en Boi, T9. Domicilio, calle 15. 
cnnnSrJ r Vedado. Teléfono F-lb62. 
33852 7 #N 
Dr. L U I S HUGÜET 
Partos y enfermedades de eeOoras. 
Asistencia en la Clínica por mCdlcoa pre-
cios. Consultas; de 1 a 3. Vedado. Cal-
inda. 64 Teléfono ir-iaia 
35)106 M n 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano de la Asocia<.-10n de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
v enfermedades venéreas. Consultas: 
Monte, 400. Lunes, Miércoles y Viernes. 
De 3 a 5. Domicilio: San Miguel, 188. Te-
léfono A-9102. _ . 
42460 7 d. 
^ Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Turnores abdominales 
(e«:0nQi>l'~. hígado, rtñfn. etc.), enferme-
dade« de señoras. Inyecciones en »erle 
ttel 914 para la alíl^A De 2 a 4. Em-
pedrado. 52, 
381'16 81 oe 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos. Consulta, anftll-
s'n y tratamlea» «s, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. Diaria. Radioscopia y Ka-
diograffa (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes, Jueves y Sftbados. Horas 
convencionales a partir Uel 15 de No-
..I V 
Dr. VIETA FERRO 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinet* 
altos del edificio de F n n k Rníf • «H 
partamento. 51L Teléfono î --0,6*1»»- D* 
tes invisibles, nuevos procedí i KlnPe». 
puentes y dentaduras postizas f?*01 «• 
de la piorrea. Tumo, a horl fn"***? 
•ultas: de 1 y n.edia a 4 * f I J \ ^ 
J mecí». 
Dr. J O S E D E J . YARÍNT 
Cirujano Dentista. C'-nsnlfa- M 
y de 2 a 6. EspeoUlídJ V e' t ' « 
miento de las eniermedades d. 
cías. (Piorrea alveolar) nrevln M ^ 
radiográfico y bacterioifteico 4fn«i 
para cada cliente. Precio noi. 
ho. Avenida de Italia 1 6 F l " ? » : 
de 1 a 4. Telófono A-384á 8 • U y 
viembre. 
3!)552 2» n 
Dr. F . H . BÜSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. ManriQoe. 
5C Do l^ a 4. Teléfono A-4474. 
C 85S4 ind 20 oo 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias r 
del Hospital Nftmero Ün4'. Especl-Usta 
en vías urinaria» y ehfermedades re-
n^rens. ClsttfSoopln. caterlsmo dj loa 
uréteres y examen del riS6n por lúa Ra-
yo» i . Inyecciones da Neosalvarsán. Com-6>ilt.\3 de 13 a 12 a. m. y de 3 a » p. m-
en \% calU de Cuba, nflmero 6». 
CURA RADICAL Y SKQURA DE LA 
DIABETES. POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Especialista do enfermedades secretas 
que se curan en 13 dírs. Consultas: es-
líe Correa, ü9, Je^ús del Monte; de 2 
iv 4. Teléfono I-20M). 
Dr . A R M A N D O C R U C E p * 
Cirugía Dental y Oral. Slnoeitf. n á 
del Maxilar. Piorrea AlveoUr ,ln^8,'< 
por el gas. Hora fija al paclent. V1* 
sulado. 20. Teléfono A-4021. Co•• 
81 o« 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
ta 
Qolmtca Agrícol» e InanstrtaL 
Dr . R E N E C A S T E L L A N O S 
oo^r1!8'* «í» abonos completoe. «a 
88214 t l n 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Completos |4 moneda oficial. Labont». 
Analítico (Jel doctor EmlllanoDtN 
gado. Salud. 60, bajoa Teléfono A^fi 
Se practican análisla aulmlcoa ea |v 
Dr. ÍSIDORO AGOSTÍNI 
Médico cirujano. Da la Facultad de Co-
uimbla en Xew York. Alumno de los Hos-
pitales de Xew lorie. Medicina General 
X Enfermedades de los Nlfios. Consula-
do. D*» 10 a 12. Teléfono F.WíWr y 
A.UOPS. 
c TOSJ , SOd-Sl ag 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la I n U 
Ters:¿ad de 1,1 'íf-bana. Medicina later-
as. Especialmente afecciones del cora-
«rtn. Consultas de 1 a 4. San Mlijual, 55. 
Telefono A-93JÍÜ. 
C 5060 , Sld 2 Jl 
!Dr, J . A . V A L D E S A N C I A N O 
CatedrAltco titular pof oposición de En-
fermedades Nerviosa» y Mentales. Me-
dico del Hospital "CaMxto García." Me-
dicijia interna en general. Especialmen-
te: knfermedade» del Sistema Nervlo-
tío. Lúe» y EnfcrmedEdea dol Corazón. 
Consultas: De 1 a X (gao». Prado 20 
altos. 
C 6443 nd-lo. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Eiifermertades do Oído». Naris y Gargan* 
ta. Consoltas: Lunes. Martes. Jueves j 
Sábado» de 1 a S. Lagunas, 46. esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-44aCL 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del CorazOn, Put̂ nonea, 
Nervlojias. Piel y eiifei-medades seccataa. 
Consultas: De 12 a 2, loa día» laborable». 
Salud, nimero 84. Teléfono A-M18. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estftmago e Intestinos. Consulta, anftli-
sis y tratamientos, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. Diaria. Radioscopia y Ra-
diografía (Rajos X) del aparato digesti-
vo. Martes, Jueves y Sábados. Horas 
convencionales. Lamparilla, 74. 
42201 13 5 d 
Dr. A. G . CASARIEGO 
Catedrfttlco de la Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfenutdud*» de señoras y de 
la sangre. Cónsull** do 2 a 6. San Lá-
zaro, 340, bajos. 
C 8837 Ind 5 n 
Dr. E M I L I O J A N E 
EspeclaUsti» en las enfermedades de la 
piel «Hariosd» y veneréis del Hoapital 
San'Luía, en París. ConsuPas: de 1 a 4. 
otras hora» por convenio. CamP'narie, 
43 altoa. Teíéfonoa 1-2583 y A-22aP. 
38067 31 oe 
Dr. JOSE A. FRESNO Y BASTIONY 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad. 34, altos. Teléfono A-4544. 
' D 7 J . S. RUÍZ 
De los hospitales de Fllad^fia, New -fork 
S Mercedes Especialista i enfermeda* e» secretas, •zám.eaea uretroscapico» y clatonrépicos. Exam'f 4?1 rjflfln P 0 ' 1 " 
Raj-o^ X Inyeccloni. -«I 608 y 914. Rei-
na, 103, bajos. De Lrf I». m. a 3. Teléfono 
C 8828 ^^-1 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecio excliulvamt-r*». Consulta.»: de 12 
a 2. B«rnaza, S , balóa 
DÍT M A N U E L D E L F I N 
Médico de nlHos. Consulta»: de 12 a S. 
Cliacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2a6t 
Dra . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
.MortMna y Cirng<» de la Faculr^a a» ia 
Habana y prártlcas de Paria. Especla-
íl«ta en enf^rm^dade» de refiorsf y par-
tos. CcT.s'jitas de 9 a 11 a i. y a» 1 
a 3 p m- Sanja. 32 y medio. 
37561 81 oc 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Besvernlne-Aiba 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestione» de sanatorio: de 2 
a San NlcoMs. 27. Telétoco M-lflO«. 
EL Dr. CELIO R. L E N D I A N ' 
Ha trataldseo EU domicilio y consulta 
a PerBeverancia, aflmero altoa Te-
léfono M-267L Coneultaa todos loa día» 
hftbllet de 2 a 4 p. m. Medicina '.nterna 
especialmente del Corazón y de loa Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
ños. 
38060 81 oo 
"IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano Je la Ca»a de «a, 
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
Nfimero Uno. fiapeclt-llsta en enfermt<la-
de» de mujeres, parto» y cirugía en ge 
nersl. Consultas: da 2 a 4. Gratis para 
los^pobres. Empedrado. 5a Teléfono 
Dr. R 0 B E L I N 
Piel, sastre 7 enfermedades afretas. Cu-
rarldn rápida por sistema n» ternísimo. 
Consulta»: do 12 a 4. Pobrt^ gratii. Ca-
ra de Jesús María. 9L Teléfono A-13S2. 
Oe 4 y media a & 
Dr. FILIBERTO RIVERO " 
Bspeclallitn en enfermedades del pecho 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-interno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio " L ^ 
Esperanza." Ileina, 127; de 1 a 4 D. m 
Teléfonos 1-2342 y A-2SM. 
C A L L I S T A S 
TEDEFONO A-0878 OBISPO 1M 
A L F A R O E fflJO 
QUIROPEDISTAS 
Toda operación en callos, nfiaa, ate. rta 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en ambo» 
pies desde |1. Garantizamos toda opa 
ración y curación por difícil y pelip-o. 
sa que ésta sea, éstas a precios conven, 
clónales. A domicilio, precio módico. 
40914 s d 
L U I S E . REY 
QUIBOPBDISTA 
ünlce en Cuba, con titulo nnlversitarl». 
En el despacho. $1. A domicilia. sr»de 
•egdn distancias. Neptuno. & Taufoaa 
A-3S17. Manlcure. Masaje». 
F . SÜAREZ 
Oalropedlsta del "Centro Astnrlano.** OÍ»-
duado en Illinois College, Chlcafo. Cea-
aultaa y operaciones. Manzana d» 04-
mez. Departamento 200. Piso la Da • 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-691& 
38818 81 o« 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico da la Casa de Beneficencia y Ma-
tsmldad. Especialista en laa enferme-
dades de los niños. Médica y Qulrúrgl. 
cas. Consulta»: De 12 a 2. Linea. «nFra 
F y G. Vedado. Teléfono F-42.^. 
Clínica Uro íóg ica del Dr . V E N E R O 
Dr . M I G U E L V I E T A 
HonieOpata. KspeclallBta en ehrermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. ^arlo» I II . 200 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento etieativo del artrltlamo. 
slel. (e<í^m>. barro», etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias blpercorhldrla. 
terecolltls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia hl*terlsmo. parálisis v demás en-
fermedades nerviosas Consultas: de 3 a 
5 E-iebar. 162, a .̂tlgao, balo». No hace 
/isltas a domlc"•',' 
3S0C0 SI oc 
Dr. U G Í 
Enfermedades aecreU», tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones m«r-
cnrlale» do óalvarsán. NeosalvarHán, etc.; 
« r a radical y ránid»- D* 1 « 4. No 
visito a domicilio. Monte, 136, esquina a 
Angeles, bo dan tora» ess^.-lales. 
9678 ln 28 d 
Dr. F E L I P E GARC5A CAÑIZARES 
Profesor de la Unl^arsldad. EspecUllila 
en Enfermedades íwMWtt y de la PteL 
Reina, 9t (altoa' '.'vainitas: Lnnes. 
miércoles'y viernes. As S a 5. No haca 
visitas a donUcUlo. 
C 12060 80 d 30 d 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
íFnfermed^** dé Piel y Sefion».) 
fie' ha trasladado a Vlrt"''as. 143 y me-
dio altoa Coninltaa: da 2 a 5. Teléfo-
no A-9208. 
Dr7 JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en estómago e Intestinos. 
Consultas diarias en Manrlquo, 132; de 
l a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C 5371 lato 29 J» 
" " S T A . RAMOS MARTÍNOÍT 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina y firogla en general 
Piel, sangre y vías urinarias. Cónsul-
tas: de 12 4 2 p. m. Animas, Id. altea 
Teléfono A-1066. 
C 1204 30d 8 f 
Dr. P E D R O A. B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermeds-des de tkwéah del pecho y 
sangre. Consultas de 2 4 i . jesús María, 
114. altoa Teléfono A-UliK. 
3S0G3 81 oc 
San Miguel, 5S. bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9.TB0 y F-1354. T-s-
tamiento de las enfermedades genltalas 
y urinarias del hombre T la mnjer. Exa-
men directo de la vejiga, rifione», etc. 
Rayes X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. 8» hacen vacunas y m apli-
can nuevos específicos y Neosalrasárn. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
O C U L I S T A S 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: do 9 a 11 y de 1 a 8. Pra-
do, 103. entre Tenieava Bey y Drago-
nes. 
C 10:80 ta 28 a 
Dr. A L F R E D O G- DOMINGUEZ 
I Rayos X, PleL Enfermedades Serreta». 
I Teneo Neosa'varsán nava inyecciones. Da t a 3 n m- Teléfono A-SM9, Prado, nú-mero 88. 
Dr. Gerardo Gutiérrez V a D a d ó n 
Enfermedades de los ojos Ex-Jefe de la 
clínica del doctor Charles H. May en 
el Hospital Bellevue, New York. Con-
sultas: de 1 a 4. Amistad, 8L Teléfono 
A-OML 
41045 9 d 
Dr. F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Oantoa Far-
ná-das 7 oculista dal Centro Gallega 
Com,ultas: de 9 a 12. Prado. 106. 
C 11043 md Id d 
~ D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres 82 al mes, de 12 
a 2. Particulares de 2 a 4. San Mcol&s, 
02. Teléfono A-S«27. 
37877 < » 
C O M A D R O N A S 
ANA Ma. VALDES 
Comadrona. Encargada del servicio úí 
partos de la Clínica del doctor Hj1/** 
Be ofrece a sus dientas en la Clínica 
a módicos precios. Domicilio: 23, enln 
2 y 4. Teléfono F-1252. 
38870 _ 14 J . 
"GIROS DE LETRAS 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. E . ROMAGOSA 
Especialista en puentes fijos y remort-
bles. Horas de consulta: de 10 y media 
a 5 p. m. Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
J . B A L C E L L S Y C a . 
a £N c 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran leW*| 
a corta y larga vista sobra Now xojj 
Londres, l'arl» y so.<re todas laa ««ip 
tales y pueblos de Espafla e I»l" 
luare» y Canarias Ajantes da la t̂ m-
paüia om Seguros contr* incendio» 
>al." 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Noi . 76 y 78. 
Macea pagos por «ble , giran l e t ^ 
corta y larga vista y dan carí^", ?* Bif-
dito sobre Londres. Psrís. Madn* »JJ 
celona New York. Nc«.v O-^ani, f»*' 
delfia. y demás CapiUles y c'0^,^ 
,1. loi Estado» Cnidcs. Méjico f ^ T . 
S . as' co^o ...bre todos los P""'^ ^ 
Sspafia y sua pertenenclaa be reos-
depósitos en cuenla corrienia _ 
H, G E L A T S Y COMPAIOIA 
Kuropa, asi com« soDre -wíjlll 
^ o r , 0 \ Esrafia % ¿ <£ 
sobre New íORK-,QVN ic/mlr*., FarU 
» u S ? . V ^ ^ r B ^ n k -
C A J ^ S R E S E R V A D A S 
. Q ,̂ ^ nueftra bóveda La.» tenem*** «dclantos r ir° l , 
^ a ^emoV toao= ios dsta'.l- «•» 
" ^ " í í G E L A T S Y cor4P . 
* B A N Q U E R O S t > f , 
4. 8381 y 
L L E V S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S ^ d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i u t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n " c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e 
14 »_ 
•D1U3 — 
ta 9 • 
o tlora fi ; 
de 9 » u ^ 
í l o« 
• 
A N O L X X X V i i l D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 de 1 9 2 0 P A G I N A Q U I N C E 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
to. Seüor Dcmín juez,' Lealtad, 78, esqui-
na a Concordia. 
g ü » 27 ñor 
„ de 
superficie cubierta. Dirigirse a A Pur-
QT and Henderson Co., Habana, nTmero 
oo, esquina a Empedrado, altos. 
«410 27 ñor 
L a i m p o r t a c i ó n d e I 
p a p e l e n F r a n c i a 
"Journal Otficlel" de F r a n c i a . 
- -ybiicado un decreto reglamentan- j 
¿ la i m p o r t a c i ó n del papel en bobi-
v las pastas de celulosa destlna-
^ 'a ia i m p r e s i ó n de p e r i ó d i c o s . 
Desde el lo de Noviembre queda 
ohibida la i m p o r t a c i ó n en F r a n c i a 
^ A r g e l i a , del papel en bobinas, ex-
LntuanQOse de la p r o h i b i c i ó n los 
í J r g a m e n t o s que se justifique han 
^io expedidos directamente en fecha 
Citerior a la p r o m u l g a c i ó n del d e c r i -
v ios papeles en bobinas para los 
nales haya sido concedido permiso 
de importac ión con anterioridad a l 
io ds Noviembre. 
Podrán ser concedidas por el mi -
nistro de Hacienda las derogaciones 
necesarias. 
<;e mantienen las d i s p o s l c i o n í s de 
, s artictilos 1 y 3 del decreto de 13 
, Junio de 1920, en lo que cnnclcr-
l a la i m p o r t a c i ó n de pastas de ce- I K ' J ' f í ^ ALQIILAR UWA CASA p . ne a i» 1 , , - , , . » _ ; ra almacén o una nave aue no ten 
"ulosa destinadas a l a f a b r i c a c i ó n ga menos íie mil metros 'cuadrados d, 
de papel para p e r i ó d i c o s . 
I^a Sociedad para el aprovlsiona-
tniento de la Prensa francesa h a r á , 
como principal comprador del papel 
de importac ión en bobinas, y baja l a 
Inspección de l a C o m i s i ó n del papel 
para p e r i ó d i t o s , una e q u i p a r a c i ó n 
entre el precio de ese papel y el del < ^ 
papel hecho en las f á b r i c a s francesas I - p O R 190 PESOS ZB MES SE ALQUI-
i a Comis ión d e t e r m i n a r á p e r i ó d i c a - i -t los altos de Habana, 42, esquina a 
mente la p r o p o r c i ó n que puedan ser | ^unarteles- cUatro haWta<-lone 
concedidas las l icencias de impor-
tación a l compr«r,f>^• nrlncioal antes 
designado. 
Todo p e r i ó d i c o que quiera aprovi-
sionarse de papel en bobinas s in tp-
ner que dirigirse a l comprador pr in-
cipal, no podrá obtener l icencia de 
importación sino en las proporciones 
determinadas por dicha entidad. 
A las ocho y media de l a noche del 
Tlernes 26 del actual , c e l e b r a r á esra 
Academia s e s i ó n ordinaria , con l a s i -
guiente orden del d i - . 
Ses ión ordinaria . 
1 L a i n d i c a c i ó n y l a t é c n i c a ope-
ratoria en las p l e u r e s í a s purulenta--, 
gripales, por el D r . J o s é A . Presno . 
2 E l cuidado del m u r c i é l a g o p a n 
combatir el mosquito h u é s p e d i n c ó -
modo, propagador del paludismo, la 
fiebre amari l la y otros males, por el 
Dr Juan Santas F e r n á n d e z . 
' ' ) 
Sesión do obierno. 
1 Informe M é d i c o L e g a l en causa 
por lesiones, por el D r . Arist ides 
Agrámente . 
2 Informe sobre honorarios, por 
el D r . L . R o d r í g u e z Molina. 
3 Ingorme sobre honorarios en j u i -
cio verbal en cobro re pesos, por ¿1 
Dr. A . Betanlourt . 
4 Informe sobre p e t i c i ó n de ingre-
so como a c a d é m i c o sorresponsal del 
Dr. Alfredo de Matta, del B r a s i l ; por 
el Dr . Manuel R u l z C a s a b ó . 
Anuncios ciasificados de última ten 
;Ah: el en el tribunal diTino podéis el dfa 25 del mes de Julio, fiesta de San-
de intereses y otros al Dirctor dei Ban- | alegar obras ote beneficencia bien prac-. tiago Apóstol , delJano ÍKSAJKÍT X V 
de obtener fa - ¡ Nuestro Pontificado — Benedicto AV. 
icho Banco edén hacer remesas 
:  
Félix ¿'aacual, que vive en I ticauas, estad seguros 
el particular; la Jun- j 
ésta en sus manos y 
larle la mejor tonaa, 
i en ese peri6dico >' I 
beneficio práctico P®-
de San Nicolás y las , 
SE S O L I C I T A UNA M U C E A C H I T A pa-ra manejar un niño de año y medio, 
i No se quieren recién llegadas. Informan 
— ¡ en Milagros, número C, entre J . AI. Pá«-
rrapn y Felipe Poey, Víbora. 
¡ 434J> 28 ñor 
Q E S O L I C I T A UNA KANEJADORA QD* 
O sea formal y sepa cumplir con su obli- ] 
gación y tenga referencias. Suárez, nú-
mero 4̂ , altos. 
43427 28 ñor 
C R I A D O S D E M A N O 
A T E D I A N T E UNA R E T i A L I A SE C E D E 
i.fX el contrato de una casita de sala, 
comedor y dos cuartos, con sus servicios. 
Paga 34 pesos. Informan en el teléfono 
43402 27 ñor ' / T R I A D O D E MANOS S E S O L I C I T A 
/ ^ E D O E L CONTRATO D E L N L O C A L : ^ uno I116 tenKa Práctica del oficio 
con vidriera y armatrostes de cua-1 ^ referenclas. E s inútil presentarse ?in 
tro puertas, propio para establecimien-' esas condiciones. Vedado, calle 11, es-
V^E D E S E A COLOCAR r N MTCHACHO 
*f ° e ayudante de chauffeur en casa par-
ticular o de comercio. Tiene buenas re-
S S S S ^ r . S o E ^ en el teléfono 
27 ñor 
T E N E D O R E S D E U B R G S 
O E O F R E C E UN B I E N T E N E D O R D E 
O libros con muy probada aptitud y 
buenas referencias para la capital o el 
campo. Informan en el teléfono M-30517. 







de ello re 
ra la Con 
otraj. 
Dios Guarde su Salud y Vida al ami-
go U. Blanco y se ofrece esta su amigo 
m. 
Pascual MartorsU." 
i carta nos dice el socio 
de Paúl, que la suscribe, 
rencias han agotado sus 
>rrer a las familias po-
y que a nombre de ellas 
lufe.d. A todo el que la 
irá un bono de caridad, 
ble en el cielo Por la gloria eterna, 
limosnero está seguro de no em-
y s, s. q. b. s. 
Francisco 
Lo que en esv 
de San Vicente 
es que las C'onfí 
recursos en soc< 
bres que visitan, 
imploran la car 
ejercite, se le «Ti 
canje 
• K . 
quina 4. Buen sueldo. 
43111 
V A R I O S 
23 nov 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
i T A E S E A COLOCARSE l NA SEñORA Jo-
ven para ama de llaves o señora de 
compañía o para- dependiente de mos-
trador o para una vidriera o una ocu-
pación análoga. Dirigirse a Son Rafael, 
K8, bajos. Departamento número 5, Ha-
bana. 
43134 
r EDO CONTRATO D E P R A D J Y N E P -tuno. nltos del café Alemán. Precio 
del contrato y muebles. 1.500 pesos. Pra-
I do, 93, altos del café Alemán, señor Pra-
1 do. A-2í)4ó. <le 8 a 10 y de 2 a 5 
43422 27 nov 
a la calle, un hall, cocina, baño y ser 
| vicio. Se prefiere destinarlos a oficinas. 
Kazfln en los bajos do la propia casa. 
43428 28 nov 
QE DE 








A B E R E L P A R A D E R O d* 
ios Jesús y Vicente Kxpósi-
que hace diez años están 
busca su hermana Teresa 
rlgues, de la provincia de 
imiento de Pantún, Puebla 




C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E C I M I E N T O S 
V A R I O S 
OE r i c¡ - IVA i s 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A L N Ol A R T O A L T O Y 
k j otro bajo, grande, en Manrique, nú-
mero 103. 
43404 27 nov 
E M P L E A D O P A R A 
hacer facturas y calcular costo de 
mercancías, que conozca el ioloma Inglés. 
Se prefiere que entienda algo de ferre-
tería. Dirigirse A Purdy and Hendersoa 
Co.. Habana, número 55, esquina a Empe-
drado, altos. 
43415 27 nov 
H A B A N A 
Q F , V E N D E L A CASA SANTOS SUARF.« 
v j (entre Durege y San Julio), acabada 
de fabricar y compuesta de Jardín, sala. 
T T N E X T R A N J E R O CON B A S T A N T E S 
U años de práctica y experiencia en 
los negocios en Cuba, solicita un caballe-
ro o señora con cinco o diez mil pesos 
para emprender un negocio productivo, 
que explicará a quien demuestre interés 
en ello. Puede dar las referencias que 
exijan. Desea tratar con 
43103 
irtos, baño tom-
crlados, con su 
>SÜ patio. Infor-
a 11 y de 3 a 5. 
28 nov 
PA R A C O C I N E R O : B L E N NEGOCIO: Alquilo dos habitaciones, con una1 ll11"'^^.6 a doctor B. G. í 
gran cocina de carbón y otra de gas, con 
baño y servicios, todo independiente. Pue 
de dar comidas por su cuenta a la casa 
de huéspedes. Alquiler 80 pesos. E s en 
Prado y Neptuno, entrada por Praio . 00, 
altos-» dal enfó Alemán. Señor Prado. 
A-2^4 5. 
43423 21 nov 
35. Marianao. 
43430 27 nov 
S E O F R E C E N 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA C O L O C A R S E TNA JOVEN TV"* insular de criada de manos o mane-
jadora. Sabe trabajar. Informan en Ta-
cOn. número 2. 
48410 27 noT__ 
COLOCAR VNA M I C H A -
esnañola de criada <Ie Se solicita una criada de manos con ¡ S ^ ^ ñ o i a de criada <ie manos o buenas referencias. Vedado, calle 17, 'Pn.™ cuartos. Tiene quien la recomien-
» n i . 1 'Ide. Informan: Cárdenas, 2C. 
numero 14, altos. 
43409 27 nov 
43417 27 nov 
S ^ o n f S S J i,i.NfegCu,n^DptsoDE ^ C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I 
T A C I 0 N F Ü 0 C O S E R 
A l b e b e r a g u a f r í a 
Duelen l a s m u e l a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O quita todos losdo-
lores de muelas. Cuando a su nifio 
le duelan las muelas, Use 
D e M a n z a n i l l o 
Noviembre 22 
L a s elecciones 
Hace unoá d ías luanué al D I A R I O 
un telegrama diciendo que el Partido 
L i b e r a l habla presentado ante el so-
ñor J u e ¿ de Pr imera Instancia un 
escrito protestando las eleciones del 
Municipio de Niquero y hoy he sido 
Informadode que lo propio se ha he-
cho con el Municipio de Manzanil lo . 
A P E E N I N S I I - A R D E S E A COLO-
carse de crlaJa de cuartos en casa 
de respeto. No le Importa salir fuera 
de la Habano. Sabe cumplir con su obllir^. 
cifin. No admite tarjetas. Informan en 
San Nicolfts, 286. 
4.T!,ts 27 noT 
\ ,rENI)0 ESQUINA CON BODEGA, F A -bricaciOn moderna, renta 8ü pesos, 
nt imo precio 11.000 pesos, sin corredor. 
ral«tli|) número L Teléfono I-2S9Ó. Se-
üor Itodrfguet. 
43100 27__noT_ 
/ i A N ( i A : A 7.00O PESOS VENDO S E I S 
V T casa (o una sola), en la Víbora, 
buena construcción, con portal, sala, tres 
cuartos, patio y servicios, techos cernen 
to y cielo raso. Admito mitad al conta-
do y resto facllldf 
Angeles, 21 joyería, i 
M-1040. Vendo tambié 
rreno plano, a peí 
nida de Acosta, casi 
ciftn. 
434.11 
de pago. Su dueño: 
pobrecer (ProTerbio 28.)" 
" E l limosnero vive feliz, porque en 
su casa llueven as bendicionoi del cie-
lo (Salmo 40)" 
" L a limosna conserra la salud j alar-
ga la vida. (Isaías 38.)" 
" E l limosnero se libra de castigos In-
minentes y de toda calamidad. (To-
bías 4.)" 
"Dios paga al limosnero cualesquler 
friolera que da al pobre. (Marcos 9.)" 
"Kl limosnero alcanza de Dios cual-
quier gracia. (Eclesiástico 29.)" 
"Cuanto hace y al pobre el limos-
nero, io hace y da a Cristo. (Mateo 25.)" 
"Mas sirve la caridad al que la hace 
que al que la recibe. (San Juan Crisús-
tomo.)" 
Las Conferencias de San Vicente de 
Paúl, fueron fundadas en la Habana en 
el año de IsüS. Las Conferencias de San 
Vicente de Paúl, tienen un Consejo ge-
neral en Francis; uno en cada nación, 
uno para cada Diócesis, y uno para cad'a 
Conferencia parroquial. Por parroquias 
ejerce la Caridad las Conferencias da 
San Vicente de Paúl. Se reúno sema-
nalmente dan cuenta (le los pobres, y 
recogen la limosna, que llevan personal-
mente a domicilio. 
Las Conferencias de Caballeros soco-
rren a m&s de cien familias, las instru-
yen en la Doctrina Cristiana, procuran 
su asistencia a algún colegio. Llevan 
el pan material y el espiritual a la ca-
sa del pobre. 
Son muy pocos en número, y de me-
diana fortuna, los catól icos que a ellas 
1 ertenecen. 
Será doloroso confesarlo, pero, hay que 
d^c'nrar. que las Conferencias de San 
vorable sentencia, dic« San Pedro Cri -
sólogo. 
K l mismo Señor lo dijo: 
"Venid, benditos de mi Padre, porque 
tuve sed y me disteis de beber; tuve 
hambre y me disteis ¿de comer.. . ." 
Publicaremos según la voluntad de los 
donantes las limosnas que envíen en es-
pecie o metálico. 
Esperamos confiadamente que el pue-
blo habanero, que tan generoso se mos-
tró con los niños de otros países, no 
abandonará ahora a aquellos de los su-
yos que p:<reii pan, porque tienen ham-
bre. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A I i 
Hoy, celebra la festividad de los 
Quince Jueves en honor al Santísimo Sa-
cramento. 
Dará comienzo el acto, a las cuatro y 
media de la tarde. 
C O X O R E G A C I O X DE S A X J O S E DEIJ 
T E M P L O D E B E L E N 
E l 19 del actual, celebró la fiesta 
mensual, la Congregación de San José 
del templo de Belén. 
Sus miembros han probado una vez 
más su amiente amor al Santo Patriar-
ca, pues a pesar del tiempo lluvioso han 
concurrido a obsequiar al Santo Patriar-
ca., con la Misa y Comunión. 
Ofició el celoso Director, R . P. Ama-
llo Morfln. S' J . , quien dirigió su auto-
rizada palabra a los fieles, después del 
Evangelio. 
Misa y Comunión fueron amenizadas 
con preciosos cánticos por los c«ntantec 
Masaga. Ooñl y Miró, acompañados al 
órtrano por el maestro señor Santiago 
Ervlte. 
Después de la Misa, fué reserrado el 
Santísimo Sacramento, que habla «ido 
expuesto antes que ella. 
Se obsequió a la concurrencia con un 
hermoso opúsculo, debido a la d'octa plu-
ma del R . P . Amallo Morán. 
A L O S F I E L E S 
Recordamos a los fieles en general. 
y de un modo especial a los devotos de 
San José, la siguiente disposición de 
nuestro amantlslmo Padre Su Santidad', 
Benedicto X V : 
"Para celebrar la memoria del Quin-
cuagésimo Aniversario de la proclama-
. cirtn de Patrono Universal de la Iglesia 
Vicente de Paúl, son las menos atendí- | Católica a San José, cast ís imo esposo 
das por los católicos.. Creemos que no | de la Virgen Madre de Dios y padre 
pasan de cien entre protectores, actl-1 nutricio del Verbo encamadlo, ordena-
VQS y aspirantes. moa y mandamos que dentro de un año, 
I/os catól icos varones pudientes o de n contar desde el día 7 del me» de Dl-
medlana fortuna no forman en sus fl- | clembre próximo, en todo el orbe ca-
las, y debían formar. ( tfillco, en cada diócesis según el modo 
Pero no es hora ri'e lamentaciones, sino j y en tiempo que juzgue su Obispo, fe 
de obrar, pues el hambre, no admite es-
1 a 4. Teléfono i pera, y las Conferencias de San Vlcen 
a 844 varas de te-
os vara, en la Ave' 
esquina a Conccp1 
29 ñor 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
te de Paúl, nos dicen: E n lo» hogares 
que visitamos Imy hambre de pan. 
Ayudemos a las Conferencias de San 
Vicente de Paúl, a dar pan al hambrien-
to. 
oelebren solemnes cultos en honor de 
Pan José, esposo de si Beata Vlrcen Ma-
rta, Patrono de la Iirlesla Católica; los 
que asistieren a estos cultos podrán ob-
tener Indulgencia plenarla y perdón de 
sus pecados en las condiciones de cos-
tumbre.—Dado en Roma, en San Pedro, 
Papa," 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN NI-
COLAS D E B A R I 
Ha concluido en este templo la nove-
na de Animas. Se celebró por la maña-
na con Misa de Réquiem y Responso, 
y por la noche. Santo Rosarlo, ejerci-
cio del novenario. go«>8. meditación, 
cánticos y procesión de Animsa. 
Los tres últimos días predico el f a -
rroco, R . P . Juan José Lobato. 
L a parte musical fué interpretada por 
el coro paroquial, bajo la dirección del 
maestro Portolés-
E n esta parroquia se preparan do» 
grandes fiestas. 
L a primera en honor al Patrono San 
Nicolás de Bari. que se celebrará el 0 
del próximo Diciembre. 
L a otra, el 17, en honor a San Lázaro, 
Obispo. 
APOSTOLADO D E L A ORACION D E L 
T E M P L O D E J E S U S , MARÍA Y J O S E 
Celebró la función mensual, el pasa-
do domingo con Misa general y solemne, 
oficiando el Párroco, R. P. Francisco 
García Vega, quien explicó a los fieles el 
Evangelio de la Dominica. 
Después de la Misa mayor, tuvo lugar 
la reserva del Santísimo Sacramento. 
Ambos cultos estuvieron muy concurri-
dos asi como la Misa del Catecismo y 
E s c u e l a Parroquial. 
L a parte musical de la Misa de Comu-
nión general, y la de la solemne, fué In-
terpretada por el organista del templo, 
señor Tomás ú'e la Cruz. 
L a del Catecismo por el coro del mis-
mo, bajo la dirección de los Hermanos 
de San Juan Bautista de la Salle. 
E n la Misa del Catecismo, expllcú «1 
Santo Evangelio, el B . P. José del Egl -
do, S. J . . Director del mismo-
INVITACION 
L a Muy Reverenda Comunidad" de las 
Madres Ursulinas, invitan por este me-
dio a las actuales alumnas y ex-alumnas 
y familiares, as í como a los fieles en 
general, al acto de ser Invertido del car-
go de Protonotario Apostólico. Monse-
iio Santiago G. Amigó, por el Excmo. y 
Revemvéls imo Señor Obispo Diocesano, 
Monseñor Pedro González Estrada, cuya 
ceremonia tendrá lugar el lunes 29 d'el 
actual, a las ocho de la mañana en el 
templo de Ursulinas. E l Prelado ofi-
ciante, como Comusarlo Apostólico, ce-
lebrará la Santa Misa, y distribuirá la 
Sagrada Comunión a los fieles. L a Misa 
será rezada. 
Después de la Misa solemne. Te-Deum. 
L a s señoras y señoritas pasarán des-
pués de la funclún al Convento dVmde 
se les servirá el desayuno. Los caba-
lleros A la Casa del Capellán, contigua 
al templo, donde Igualmente serán ob-
sequiados. 
E l ceremonial es muy hermoso. 
Oportunamente lo publicaremos. 
C O M P R O C H E Q U E S 
de los bancos. Jorge Govcntcs, Ha-
bana, 59. Te l é fono M-9595. 
1 dlc 53410 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
A 
L A S PKKSONAS K E L I G I O S A S : POR 
veinte centavos en moneda o sellos 
P A R A L A S D A M A S 
C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O f V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-52e2, o deje su or-
den en la calle G. número 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en 
seguida. Le arretrla y limpia su cocina 
de Correos, sin usar, remito un bonito ¡ de gas, el calentador y todos sus apara 
C R I A D O S D E M A N O 
. O V E N PENINSl'I tAR O F R E C E SUS 8EK 
vl'-los como criado en oticina. casa 
particular o de comercio. También se 
coloca de dependiente en café o fonda 
o de camarero en hotel o casa de hués-
pedes. Tiene inmejorables referencias. 
Informan: Santa Clcra-, 14. Teléfono 
N O Q U E M A L A B O C A 
• Todo el que tenga una muela pici* 
da. debe comprar R E L A M P A G O . 
Nanea sufrirá de sus muelas. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
MÍLES D E P E R S O N A S P A D E C E N ' 
D E L O S R I Ñ O N E S S I N 
S I Q U I E R A S O S P E C H A R L O 
•oUcltaates de Pólizas de Segaros d« VI-
o» qu« ii Mrnud» son K^chazadas 
^ mtdlaj examinador, empleado por 
.u o 03 m!-8 Prominentes Compañías 
.«f SoRuros, i.l ser Interrogado sobre oí 
V'.eto. hUo la sorprendente deolafBcMl 
que una de las razones porque tan-
sollcltíintca de póliza do seguro do 
BOU rechazados, es tiuo una gran 
ninyorla de los solicitantes padecen do 
•MWmedados de los riaonea, sin slqnle-
« «ospec'iur quo sufren de tal dolencia. 
A juzg.ir ¡«ir las declaraciones de far-
jnacéuu-os .i"c están en constantes con-
1. 0.rM1 o! !>,ll,¡lco- bay Lna sola pre-
Hraclén qn,' ha tenido gran éxito para 
•encor talos <'ordlciono3. L a suave y 
laluilahle infiuenda del Swamp-Uoot 
iKalr-Pniitnii del doctor Kllmer. se 
tOMrva bi.í i pronto. Maní léñese en un 
Jilo puesto 'tchioo a RUS constantes éxi-
tos. De venta en todns las boticas, en 
"••«coa srraiulas y mcdlaaos. 
ol usted qi'lcrc primeramente ensayar 
gran preparartrtn. escriba a: Dr . 
y Co., Blnghamton, N. Y . y en-
Frecnontes robos. 
Se sabe que con motivo del p r ó x l -
j mo cambio de Alcalde, la p o l i c í a pre-
s e n t ó eu renuncia, que aunque no 
fué aceptada, el caso es que el servi-
cio policiaco es deficiente, sobre todo 
por la noche; esto, la deficiencia de 
la luz que padecemos y las consecuen-
cias de l a Moratoria, ha hecho que 
sse e f e c t ú e n casi a diario robos qu»; 
han creado en el pueblo un estado de 
verdadera intranquil idad. 




C O C I N E R A S 
D 
E SEA C O L O C A R S E UNA S E S O K A d« 
de poca familia. E s cumplidora y desea 
dormir en la colación. Informan en 
Paula. 83, hotel Camagüey. 
431'-,4 2S nov 
E D E S E A COLOCAR ITffA COCINERA 
A L P A R G A T A S 
S I) No 
Rayo, 67, antiguo. 
4:W20 28 ñor 
T E F 
C O N R E B O R D E 
I - I 4 3 7 
A G U L U O 
COCINERA O C R I A D A D E MANO S E ofrece una que sabe cumplir con su 
obligación; son madre e hija, ha de ser 
con hubitaclfiñ. Informan en Tamarindo, 
18. bajos. 
434gj 27 noT — 
O E D E S E A COLOCAR I N A COCINE-
kD ra y una criada de manos para .ma-
nejadora o criada de manos. Tienen re-
Acosta, al la-
cruclfljo de metal, tamaño ~*hico,propio 
para colgar al cuello, la leontina del 
reloj n otro uso cualquiera. Los podl los 
a Tomás I'otestad, Luyanú, til-A, altos. 
4.'io.. 'JO nov 
tos de calefacción. Várela tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
42983 •0̂  n 
N A C A R I N A 17 
A U T O M O V I L E S 
/"I ANGA: 700 PESOS UN F O R D E S I ' L E N 
OT dldo. Garage, Blanco, 8 y 10. 
43413 27 nov 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO S E vende una cufia Hispano Suiza, en 
muy buenas condiciones. Informa: Lo-
renzo Maeztu, vidriera del café Biscuit, 
Ü 1* a 20 p. m. 
48800 27 nov 
comondadones. Dirección : / 
do <lcl número 1, ^Htrerla. 
43405 27 nov 
C H A U F f E U R S 
CH A U F F E t ' R D E COLOR, P R A C T I C O en el manejo de toBa clase de máqui-
nas se ofrece para casa particular o 
camIOn. Teléfono H-^HT. Lealtad, 123, 
Joaquín Cordero. 
4:;!.'l 27 nov 
Me K) centavos c ió para una botella do 
Jiíjiestra. No se olvide mencionar que 
« t e anuncio en este periódico. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D £ I'AÜÍS 
£ e p e c t a l i s t a en la curac ión radical 
de las hemorroides, sin dolor ni ero. 
pleo de a n e s t é s i c o , podiendo el ta . 
cieatc continuar sus uehaceres. 
Consultas de i a 3 p. tu. diarias. 
duiueruelúM, i i. Mi\a% 
nronqndPH 
«I op aopiqqod japibiBiu» 
U9 paisa iu)aQQ0a» o\ y j i 
- n m t t v i a a o r a n a i a 
Crónica latólka 
¡TIEN H A M B R E ! 
C O N F E R E N C I A D E SAN V I C E N T E L)E 
P A U L 
E l martes, a las sela y cuarto de la 
inuflana nos entregó en el templo do 
lleién, la siguiente carta, el fervoroso 
. católico, sefior Francisco Pascual Marto-
I rell, activo socio de las Conferencias de 
I San Vicente de Paúl. 
¡ "Habana, Noviembre 22 de 920. 
Estimado amigo en Cristo: E n la Jun-
ta celebrada en la noche 1 de hoy en 
nuestra Conferencia do San Nicolás do 
Barí, hemos deploradfo el estado de las 
Pobres familias acogidas, que dada la 
situación porque atravesamos nos vemos 
obligados a recurlr a todos los extre-
mos, que Dios nos surgiere. E l estado 
de nuestra caja os de déficit, y en casi 
todos los bogares que visitamos hay 
hambre de pan. Porque no hay trabajo, 
y se dificulta encontrarlo por las con-
secuencias de lu moratoria. 
E n vista de crita urgente necesidad, 
hemos acordado establecer un Banco en 
festa forma : 
Banco do San Vicente de Paül. 
Se admiten imposiciones de interés y 
de otras especies para nuestras familias 
pobres acogidas por las Conferencias d'e 
Sun Vicente de Paúl. 
Los intereses que devengan el capi-
tal Invertido en certificados del Banco 
de San Vicente son pagaderos en Ta 
C o t r a l d'el Cielo do Nuestro Dios y Se-
fior. 
Tocios los que deseen aceptar negocios 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Co 
ranJ? y c^nf "cción. Sombraros. So ga-
^ t i í a la en8efii¡n>;a de és-tos en dos i.ie-
©•p'oin stos y florós. I lauam, 03, entre 
'j^»*".* >" Sin Ji.au de .Jios. Soüoi'a 
V¿f!í Se da título. 
J!:C0fl . 23 a 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
1̂  ¡i1 h a Modelo, única en s'i cl:isa en 
'I»0c Directora : .señora' Pavón. 
•Wro« i:redoncial. Corte, confección som-
tlzad i corí5^s> con esi eclalldad y g.'iran-
*»roafi,*ina cn-"1''''̂ *'"- Tarubli'n pintura, 
.lef^l j'í y toda clase de labores en gc-
í*crin-.r' 0 anos de práctica en con-
O'iiJn 3 en general, mibana, Kó. entr» 
fcj^'y y San Juan de Dios. Se da tí-
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
4« de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
¡V*1 ingre«o en el Bachillerato y de-
ciaf jarre.ras especiales. Curso espe-
a de diez alumnas para el ingreso 
¡ P R O C R E S E ! 
Disfruta de los mejores puestos y suel-
dos aprendiendo rápidamente y con per-
fección : 
CONTABII . IPA D. C A R R E R A DE CO-
MERCIO COM r i .r .TA 
o por lo menos: 
T A Q U I G R A F I A . M «CANOGRAFIA E 
C O L E G I O S A N E L O Y i 
que son hoy en día, 
I N D I S P E N S A B L E S 
los conoclmlenfos 
1 MAS REMU-
^ . l a Normal de Maestra», Sa lud, C7 , 
altos. 
It Ind 10 e 
8 E S P E C I A L E S 
• en Lamparilla, 
D E I N -
09, altos. te y Vellegas y la otra en 
Habana Director: C. 
6 d. 
/ ' A C A D E M I A V E S P U G O ' 
S!*rafli ca',enila se enseSa Inglés, ta-
'23° ttecfin ie'"'ano?rafía- aritmética y dl-
B ? " »rat»wC0 Precios bajlsimos. Se co-
í ? ÍS rnr.'X 'í",5,01* a BUS discípulos S 
**a. Con^' i>lrector: Profesor F . HelU-
4^-oncorUia. M. bajos. 
• _ 28 av. 
R A I L E S . P R O F . M A R T I 
A-8006. 
los barios modernos, 
«• do Fox trot. One 
tis, Pn^o-doble. DanzOn, 
es particulares y a do-
i: de 3 a 7 y de 8 a 10 
h 101, bajos. Teléfonos 
30 n 
N E R A T I V O S 
¡DECLDASE HOV MISMO! Pero re-
cuerde que ahorrará tiempo y dinero 
inscribiéndose en L a Gran Academia Co-
mercial «M. L O P E Z , " de San Nicolás, 
35, bajos, teléfono M-1030. que es en "to-
do Cuba" la que mas pronto y mejor en-
seña, asf como l \ UNICA que coloca gra-
tuitamente a sus discípulos a fin de i 
curáo. 
ENSEÑANZA GARANTIZADA 
T A O V I G R A F I A en espafiol e inglés 
conjuntamente en sélo 20 lecciones. 
MECANOGRAFIA »i tacto en oos me-
ses. 
I N G L E S COBEERCIAIi r Práctico en 
cortísimo tiempo. • 
P R I M E R A Y 
Este antlgu' 
por sus aulas 
noy ion legls 
dicos. ingenie 
tes. altos emp 
ce ai los padr* 
de una sfilida 
so en los instl 
perfecta prepa 
la vida. Está 
Quinta San José, 
ocupa la mar 
calles Primer 
lia Vista, a n 
la Víbora, pa 
SECUNDA ENSEÑANZA 
y acreditado Colegio. qu« 
han {tasado alumnos que 
adores de renombre, mé-
os. abogados, comerclan-
iados de Banco, etc.. ofre-
3 de familia la seguridad 
nstruccl^n para el ingre-
utos y Universidad y una 
arlón para la lucha por 
situado en la espléndida 
Co Bella Vista, aue 
Kessel. Segunda y Be-
cuadra de la Calzada de 
do el Crucero. Por su 
magninca situación lo hace sor el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
por de sport al estilo da los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera. Víbora, Habana 
Te'éfono I - lSH. 
iOf-.-l 27 n. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágale taqnígrafo-mecanflgrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia qu« 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sesos 
dirigidos por 10 profesores y 10 aazllla-
res. De laW ocho de la mafiana basta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato. 
I erltaje mercantil, mecanogrsfla. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
'.a hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlsimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos <t cnalquier hora. 
Academia "Manrique Je Lara." San Ig-
nacio. 12. altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos la-
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
y toda 
hasta 
campo. Autorizamos a los padres 
milla que concurran a las clases 
tros métodos son americanos. Ga; 




12. a l -
30 n 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases noetnmas. C pesos Cy. al raes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? 
Gramática (especialmente Ortografía) 
Aritmética. Peritaje Mercantil. Teneduría 
de libros. Bachillerato. Preparación para 
el Instituto y Universidad. Corte y Cos-
tura (sistema Oficial de Escuelas Pu-
blicas), redacción de documento» mer-
cantiles y c'ascs para dependientes. 
Precios reducidísimos. AJus" 
clónales. Clases todo el día 
noche (desde las 8 a. m. 
11 p. m.) 
Pida Informes y prospectos *rafls- i de""so'nibré.v»» es completa; formas, da j garla^oy" día en "esí« Mepübllc^ ^ " e 2 -
Agna de belleza, qnlnta y evita las arru-
gas, bagros y todas las Irpnrezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin Igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depósi to: Belasroaín, 36, altos. 
Tcérono M-1112. 
41001 22 d 
M A D A M E M A R G U E R I T E 
Anuncia a su clientela que acaba de lle-
gar de París con una hermosa colección 
de trajes de tarde, visita y do noche. 
So hace cargo de toda clase de conlec-
clones. Concordia, 115-A Teléfono A-1389. 
43102 22 d 
P a r a pintar los labios, cara y u i a s . 
E x t r a c t a l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a ios labios; ú l t ima preparac ión , 
de la ciencia en la qu ímica moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
das . Farmacias , S e d e r í a s y en su de- 'Rosa Enrique, 85, L u y a n ó . 
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Juan Mart ínez , Neptuno. 81 . Telefo-
no A-5039. 
1 \TOniSTA D E SOMUREROS, 
ÍLL inst " 
R E C I E N 
talada en esta ciudad, se ofrece 
para confecciones y reformas. No teman 
a la moratoria. Los del silo pasado por 
precios módicos, quedan a la última mo-
da. Monte, 92, altos. 
43155 22 nov 
S E Ñ O R A 
Limpiando o arreglando su cocina c 
calentador economiza un 50 por 10( 
de gas, por dificultades en los mis-
mos avise a los m e c á n i c o s m á s ex-
pertos en estos aparatos. F e r n á n d e i 
y F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-6547. 1-1064 
SO n 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 centa -
vos. 
T e ñ i d o s d e pe lo , d e l c o l o r q u e 
se de see , c o n la T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o a n i ñ o s . 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n de 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A DB PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de los cabeUoS con sus productos 
vegetales Tlrtualmente Inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y post l íos , con rayas ns-
tursles de flltloia creación francesa, son 
incomuarables. - 'V -
Peinados ortlrtlcos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Solrfes et 
Bals Pondrés." 
Veritable ondulación "Mnrrel." 
Experlas manlcnres. Arreglo de ojos 
y 'cejas. Schampolngs. Cuidados del cu-
tis y cabeza "Eclalrelsscment du teln." 
Corte y rizado del pelo s los niflos. 
Masaje "esthétlque." manual, por In-
dúcelo., "rneumatique" y Tlbratorio, con 
los cunleM Madame till obtiene mararlllo-
sos resultados. 
El rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 7212 T el t d 
S e ñ o r a s : Peinadora madri leña que aca-
ba de llegar, se ofrece a domicilio. L ia -
me al t e l é f o n o 1-2140 y será atendida 
43143- 2 Jlc 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m^. 
completo que oioguna otra casa. E n -
seño a M a n í c . u e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s l a casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo do 
ce ja?; per a!go las cejas arregladas 
aquí , por malas y pebres de pelos que 
esten, se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; sr arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a : 
Damas e l e g a n t e s » Visiten a Madame! R I Z 0 P E R M A N E N T E 
Acensio, rec ién llegada de Europa. Se « a r a n t í a un afl0« dura 2 V Puede 
hace cargo de toda clase de confecci*- lavarse la cabeza todos los d í s s 
nes a ia francesa, americana y espa 
ñ o l a . Precios m ó d i c o s . C h a c ó n , 1, ¿ a -
jo«. 
42.126-27 26 ñor. 
C 929 In 27 • 
Por ei 
laa i reciente v aje 
tulo y Dii UMÜ 
m)derno sistema Marti. Qtia en 
Barcelona obtnro el tí-





podrá cualquier pe' 
co tiempo la lenf 
'o racional, 
ble: con »-l 
Inar en po-
igiesa. tan nere-
Especialldad en trabajos taquigráfico^ alañibre, de paja, de espartri sin horma. 
mecanogrflficos y traducciones. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P ? ' ' 
S a n N i c o l á s , 3 5 , baj'os. 
T e l é f o n o M - 1 0 3 6 
copiando 
i flísxa. 
de figurín, y flores do mo-
40423 30 n 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 , 2 o . 











A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo j Te^cdnrla de L i -
bros, por procedimiento." moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la roche, coorando cao-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. Luz. 24. altos. 
M L L E . C E L I E R E S C 0 N A R D 
E x directora que fué del taller de 
sambreros de " L a Moda America-
na", participa haberse establecido 
en "The Fashion", S a n Miguel, 78 
T e l é f o n o M-3206. L a numerosa 
clientela que conoce mi gusto fran-
lés y fino trabajo, yerá ron agra-
do que ahora mejor que nunca, 
podré aumentar mi acreditada fa-
ma, haciendo que la m á s exigente 
encuentre lo m i s nuevo en som-
breros. Modelos para señoras , se-
ñoritas y n i ñ a s , a prerios modera-
das. Recibo e n c á r e o s y arreglos 
de dentro y fuera de la Habana . 
N O T A : Con esta o c a s i ó n puedo 
ofrecerles un surtido de vestidos 
para s e ñ o r a s y n iñas , ropa inte-
rior; medica, p a ñ u e l o s y perfume-
ría. 
T H E F A S K I O N 
S a n Miguel, 78. Teléf . M-3206. 
42574 26 ñor. 
1.0 QUR U S T E D N E C E S I T A 
para embellecer su cara, sns 
ojos, su boca, sus manos, so 
busto, sus cejas, sus pestañas, 
sus cabellos. Para sus barros, 
sus espinillas, sus ezcemas, sus 
arrugas, manchas y desee lora-
clones, sus pecas y el exceso 
de grasa, se lo ofrece 
£I .IZABETH A R D E N . D E PA-
R I S ¡f Nt3W Y O R K 
Pida el especifico que usted 
necesita, bien pot el Teléfono 
A-8T33. escribiendo al Aparta-
do 19U; en la Casa de Hierro, 
Obispo. 68: e en la 
P E L C q r a R l A COSTA 
InaOStn* 119, 
T e i e * / ^ A-7034 \ 
donde confeccionan peina-
dos, pObUxos, te aplica shampoo, 
se rizan y pelan niños a la per-
fección .y se rende la Insusti-
tuible tintura "PILAR.** 
C 8570 tnd 29 oc 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A cinco centavos en hilo y a siete en 
seda. Se hace perfecto y pronto. Ma-
dame Copin, Compostela, 50. 
19 dlc. 41740 
r VA BIEN A P E I . C Q P E R I A es U "Pe-
luquería Parislf-n," Salud. 47, trente a la 
Iglesia de la Caridad. 
Es ta casa cnenta con personal muy 
competente. E l corte y rizado de pelo 
a nlfios y niñas, se hace al rerdadero 
estilo de París. 
Hay un salOn para peinar y larar la 
cabeza a las señoras. Hábil manicure 
para las damas. 
La "PeJaqnerU Parisién" Importa ra-
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma per fecc ión que 
el mejor gabinete de belleza d : P a -
rís ; c i gabinete de belleza de esla ca-
sa es e! mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
con verdadera perfecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de niños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos v sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, pon iéndo las 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contes tac ión . 
Esmalta "Misterio" para dar brillo 
a las uÜ4* de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura dr "Mislerio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; é í ta se aplica a l pelo con la 
mano: nin<njna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O . 81. T e L A-5039. 
j ¡ A T E N C I O N ! ! 
bello natural y tiene el mfts completo i rantUada. 
anrUJc de post^oe. j l^^^^^m 
Lto» precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por e»o le conriene hacerse 
cliente de esta ecrcdttada casa. Sn la 
primera op.rtunMad vaya a 1& "Pelu-
quería Parlsiéa,** 9»lad, 47. TeUfoao 
Lozas de lavabos, mflrmoles. mnfiecos, 
jarrones de ssla y objetos de arte que 
estén rotos^ poco dinero. Avisen: Te1^ 
¡ fono A-SS47. Compcslctún rápida y ga-
80d-4 n I 
E l D 1 A J Ü 0 D E L A H A B I . 
HA es el p e r l ó d l c s mejor 
infomado. 
¿ A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 de 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V I l l 
Investido de Protonotario puede Mon-
»eüor Amigó, Pontificar, usar Mitra, 
anilio, etc. 
C A B A L L E R O S D E COLON 
CONSEJO SAN A G U S T I N No. 1,390. 
Siendo investido el prOximo lunes, 2y 
del actual, nuestro Hermano Monseuor 
Santiago G.'Amigft por el Excmo. Señor 
Obispo Diocesano. Monseñor Pedro Gon-
zález Estrada; Hermano nuestro muy 
querido, de la alta dignidad de Proto-
notario Apostól ico, se invita a los Her-
nos al solemne acto.—Dr. Juan B . V a l -
dés, G . C — J o s é Sánchez Rivera, S. 
L A S M A R I A S D E L O S S A G R A R I O S 
Por este medio invitamos a las Aso-
ciaciones piadosas, a la Comunión gene-
ral, que tendrá lugar el lunes 29 del 
a< tual. a las ocho de la mañana, en ob-
sequio a nuestro Subdirector Monseñor 
Santiago G . Amigó, que en ese día re-
cibirá la investidura de Protonotario 
Apostól ico. —Fray Julio de Arrilucea, 
Director.—Teresita Landa, Secretaria. 
rezar de rodillas, en pie, o d'e otra cual-
quiera manera; pero con devoción. 
L'N C A i ' U ^ i C O . 
C L U B ZAMORANO 
Habiendo sido nombrado por su San-
tidad, el Papa Benedicto X V , Protono-
tario Apostólico, Monseñor Santiago G . 
Amigó, hijo ilustre de Zamora, y de-
biendo recibir la investidura de tan alto 
(arpo el lunes 29 del actual, a las ocho 
de la mañana, en el templo de Ursuli-
nas, «e cita a los miembros de este Club, 
a fin de que se dignen concurrir al ex-
presado templo, para presenciar el so-
lemne acto, on el que oficiará el Pre-
lado Diocesano, Monseñor Pedro Gon-
zález Estrada. 
CONGREGACION D E L A ANUNCIATA 
Celebra el próximo viernes Junta de 
Directiva, a las ocho de la noche en la 
sala de recibo del Colegio de Belén. 
A D V I E N T O 
E l próximo domingo, da comienzo el 
Adviento, o tiempo de preparación al 
Nacimiento del Mesías. 
DIA 25 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del" Purgatono. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
osla ae manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora del Monserrate. 
Dedicación de la Santa Iglesia Cate-
dral de Ciemuegos.—Santos Erasmo y 
Mercurio, mártires; Gonzalo, obispo y 
conlesor; santa Catalina, virgen y már-
t ir . 
Santa Catalina, virgen y mártir; fu¿ 
natural de Alejandría. Empleó los pri-
meros años de su vida en el estudio de 
las letras sagradas y profanas, llegan-
do a ser un prodigio de sabiduría. Por 
aquel tiempo eran cruelmente persegui-
dos los cristianos por el principe Maxi-
mino, quien mandó a todos los de su 
imperio a ofrecer sacrificios a los dio-
ses. Acudieron de todas partes a obe-
decer las órdenes del Emperador. E s t a -
ba el aire obscurecido con ei humo de 
las v íc t imas; pero mientras se ofrecían 
sacrificios a los Idolos, se aplicaba 
Santa Catalina a sostener la fe de los 
cristianos. 
Después do haber anipiado a los fie-
les determinó presentarse al emperador 
para hacerle visible su impiedad. L l a -
mó Maximino a su cólera y a su furor 
por auxiliares para defender la causa 
de sus dioses, y la defendió condenando 
a muerte a la gloriosa virgen Catalina, 
y antes la hizo atormentar cruelmente; 
pcio todo lo sufrió condnvicta fortaleza 
la generosa amante de Jesucristo. Ul-
tiiuimente, la espada homicida abatió al 
suelo aquella virginal cabeza, que ha-
bía rehusado las coronas mundanas, co-
rriendo de la herida leche, en lugar de 
sangre, para mostrar la pureza y la ino-
cencia de la víctima sacrificadh. Su 
cuerpo fué maravillosamente trasladado 
por los ánge les al monte Sinaí, en don-
de es muy venerado. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. „ 
las 7, 7 y media T 8. Jos días fes-
• ivcs. las Ui sa - so celebran a las 7. 7 
y media,, 10 y 11. . 
llabnna, Jn'.lo 14 de 1920. 
Visto: Por el Pre?tnte venTrno-, en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha oe los simones que. ^ o s t m e ^ l ^ -
se predicará en nuestra ^ « « J f ' S S 
Catedral dr.ante relindo " e ^ " 0 
(?el aflo en <irso. y coTi«demo8 cln.uen-
ta días de indulgencia »-n ia forma acos-
tumbrada po - la Iglesia » J o » « u * «tOB^ 
ta y devotamente oyeren la P J ^ ^ ó n 
Lo decret'. y « n r a s K . R . que 
certifico.—¡ r L C R I S P O 
Por maniato de S. E . R . - D R . MEN-
DEZ. Arcedlrno Serreta i lo. 
d© la divina palabra. 
I G L E S I A D E B E L E N 
ARCHICOFIÍADIA D E L INMACUUADO 
CORAZON D E MARIA 
E l día 27. sábado cuarto, celebrará la 
Archicofradía del Inmaculado Corazón de 
María sus cultos de mes con misa, co-
munión general y plática a las 8 a. m. 
Se suplica la asistencia de las cela-
doras y. asociadas. . . . . . . j 
Después de l a misa habrá Junta de 
celadoras. ' _ 
4S330 n 
L A DKVOCION D E L A S C U A R E N T A 
A V E MARIAS, O P R E P A R A C I O N A L 
S A C R A T I S I M O P A R T O D E L A SAN-
T I S I M A V I R G E N 
Esta sagrada devoción que practicaba 
Santa Catalina de Bolonia, se empezará 
el día de San Andrés (.10 de Noviembre) 
para concluir el día de Navidad, que 
son veinticinco d ías ; en cada uno de 
ellos se rezan cuarenta Ave Marías, que 
sumadas las de los veinticinco días com-
ponen el número de mil. 
Llecada La vigilia del Santo Nacimien-
to, al anochecer después de tocada el 
Ave María o cuando se da principio a 
tocar a Misa, se reza la primer parte 
del Rosario d'e los Misterios gozosos; 
inmediatamente se ofrecerá a la Virgen 
Santísima las mil rezadas Ave Marías, 
y las mil celebradas bendiciones, supli-
cftndola que con su autoridad de Madre 
del nacido Niño nos alcance en recom-
pensa d'e mil, dos solas bendiciones, una 
^n vida y la otra en muerte; la prime-
ra nara que nos' sea dada la gracia de 
arrenentlrnos verdaderamente, y la se-
Pi'nda, de felirmente salvarnos. 
Las sobredichas Ave Marías se pueden 
S E R M O N E S 
que han de predicarle en Id n. T. Ca-
tedral d« In Unbnnn, dnrante el se-
sondo semesf e d.- i Año del se-
ñor 1920. 
Novlem'ire 28. —Dominici I de Advien-
to; M. L s^fior Sáiz cíe la Mora 
Diciembre 5. —Dominica I I de Advlen 
to; M. L .soíiov Penitenclarii-
Diciembre 8. — L a inmac».^-^ Concep-
ción de María; Maestrees.'í^'c»*. 
Diciembre 12.—Dominica i i i de Ad-
viento; M. I, señor L c c v r a l . 
Diciembre C—Jublloo OTCVJU (por 
la tarde); M. I. señor -Sjagistraí. 
Diciembre 2?í.—La Natividr.d del Se-
fior; M. I. stfior Penitenciario. 
NTTA.—Conrortiie a l ortlspueeto por 
la Santa Sedo en materia de predicación 
y de acueráo con las presrripcloncs dio-
cesanas, en todas las Misas que se ce-
lebren en la Santa IgleMa Catedral en 
ios días de Precepto, SM predicará du-
rante cinco minutos: en >« Misi Solem-
ne de Terclt , el sermón será de iura-
Minas en la Santa IsrWla Catedral, a 
ción ordlnnt'a. no doliendo pasar de 
treinta miquioi. 
E n lo' días laborabas se celebran 
do» con esta C o m p a a í a . dirigirse a tu 
consigDatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San I p s ú o , 72, aítox. T d . 7 9 9 a 
A V I S O 
Mñorcs pasajeiot, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjero», que esta Compañía 
no d e s p a c h a r á n b ^ ú n pasaje para £» -
p a ñ a sin anítes presentar s m pasapor» 
Ies expedidos o v isado» por el «eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , ¿ i de ^ r O de 1917. 
E l Coniáguatari- ' üffsniibi O t i á u y . 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
saldrá para 
Capi tán F A N O 
V E R A C R U Z 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S O L E M N E T R I D U O Y GRAN F I E S T A 
A L A SANTISIMA V I R G E N D E L A ME-
D A L L A MILAGROSA 
Triduo: E l miórcoles 24, jueves, 25, y 
viernes, 20, a las ocho de la mauana, 
misa cantada y ejercicio del Triduo. 
A las ocho de la noche rosario, leta-
nías cantadas. Triduo, sermón y Salve. 
Predicarán los reverendos Padres ^ u ^ " ¡ 
niño Ibáfiez, José Miedes e " 
rrondo C. M. 
Solemne fiesta. E l sábado -
siete de la mañana, comunión general. 
A las nueve, la misa cantada a toda 
orquesta. Predicará el R. P. Miguel Gu-
tiérrez, Superior de la Merced. 
A ias cinco de la tarde. Rosario, Sal-
ve, plática imposición do medallas a 
las Hijas de María y procesión. 
48292 27 nov 
 Satur-
Hilarlo Chau-
i o 27. a las^ 
sobre el d í a 
8 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán ex» 
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
saKda. 
L a s pó l i zas de carga fe firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
P U E R T O CABELLÜc 
L A G l « \ I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A - 1 
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A i 
sobre el 
8 D E D I C I E M B R E 
Llevando la correspondencia pública- i 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
i do D O S H O R A S antes de !a marcada 
1 en el billete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
¡ t ó b a l . Sabani l la , Curacao , Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao . 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
/ A F O R E S C O R R E O T A Y A «obre el 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E I : u no-abre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . Otaday, 
S a n Ignacio, 72, altos. 
T e l é f o n o A-7900 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
P r í n c i p e d e v í a n a 
s a l d r á de este p u e r t o s o b r e e l 2 9 
de n o v i e m b r e p a r a 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de I r a . . 2da. , 3ra. 
preferente y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S . en C . 
Oficios, 33, altos. 
T e l é f o n o A-7.519. 
10 D E D I C I E M B R E 
E l vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
7 D E D I C I E M B R E 
y para 
C 0 R U Ñ A . 
E l sábado, 27 la misa mensual a Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro, será 
a las 8, rezada con responso en sufra-
gio de las aimas del Purgatorio. E l día 
30, a las ocho y media, misa cantada 
de réquiem, por el eterno descanso de 
los familiares contribuyentes a su cul-
to. Agradeciendo la asistencia. 
L a Camarera. 
43201 27 nv. 
V A P O K E . ^ 
D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A f i O L A . 
(ante8> A . L O P E Z y C a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a tin hilos) 
Para todos lo» m'Drmes relai-jona-
Vnpor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
^ A B A M l i A 
C U R A Z A O . 
M O R A L E S 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los ^bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con Ir. mayo' cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto 
alguno de equipaje que no í ieve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , asi como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, Ü J c t T d . A-7900 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N " 
S A T L A N T I Q U E 
V » p o r e s Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para • 
V E R A C R U Z 
sobre el 2 6 de Noviembre y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
5 D E D I C I E M B R E 
E l vapor correo francés 




C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
D E D I C I E M B R E 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
A N T A N D E R y 
, . el H.VVR£ 
sobre el v-
16 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L n « ] 
V R E Y B U R D E O S ^ ' 
Sal idas semanales por 1¿S van* 
" F R A N C E . " de 30.000 t o n e l a d a , ^ 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A f A v e í 
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A Rn" 
C H A M B E A U . etc., etc. * ^ 
P^ra m á s informes dirisirse » • 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
V A T O K E b 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que d 
buque pueda tomar en sus bodegas 
a la vez que la ag lomerac ión de ca-
rretones, suf"endo éstos largas demo* 
ras. se ha dispuesto lo siguientes: 
lo . Que el embarcador, antes do 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se le* 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
C A S A S . P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: A L U I L , J t ¿ R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
Q E AMJIII.A |,A HKKMOSA V MO-
kJ «lerna casa aitos úe Uouiay, U ; la 
llave e informes: Cimtillo, H-
42802 :{'» nv. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S DKI'AKTAMKNTO Q E AMJl I I .A UNA HERMOSA SATA, C!E AM}I I I.A ÜN 
O1 propia par medico, abogado u ofici-, O con portal, sala, tres cuartos pran-
Se alquilan ios buenos y grandes ba-1 _ , J i c J 
jos de Neptuno, 104, propios — E n el V e d a d ú * Se vend 
isoablcdmiento o familia de 
Pueden verse a todas horas 
en los altos. 
43;{53-54 
z ~ — e c c a í c i a de m á r m o l , dos portales, es-1 forman Vn M, 120, 
DB A M l l I I A I A A M P L I A CASA TE- , , "•«•""», H mm • 
O nerifn. 40, par» industria o almat C-n. catefa (le SCrVIClO. pantry, COCina. •"•' iimniMiiMiiniBi MI 
Informan: Escobar, 81; de 12 a 2. Te-
léfono M-132y. 
J.TWO 27 n 
cuarto 
altos 
Q E A L Q I I I A . V N -MAtiNiriCO L O C A L , ! lujo 
n T ^ E D A D O : SE A L Q U I L A N LOS A I . -
V tos do la Ijernioh-a y moderna casa, i •v , ., 
callo K, entre .9 y 11, Villa IVr.sliinff. com- vendaje trances Sin muelle ni aro' na, en Merced, G3, bajos. Entrada in- i des y buen baño. Carros J sns del Mo  
puesta ile sala, saleta, hall seis cuar-1 1 . i •» ¡dependiente. te, transferencia San Francisco. Porve-
tos, . omedor, dos baiíos, cocina, paraje ! ^ue m o í e s t e , garantizo la c o n t e n c i ó n ; 4331S 28 n nlr v San Francisco Informan, bodega, 
•i"» « —1~ . i — .. ' i _ . . ' i l i » r\ • — i f - — „ „ m —̂ ' 42084 20 nv. 
Y FRESCAS 
familia. Ca-
rencia a San 
Francisco, 
P A L A C i O P W A R " 
Virtudes, fií). esquina Gallano. Habita-
ciones inmejorables, con balcón a la ca-
lle, comidas de primera por un buen co-
cinero y servldu» por personal amable 
y aseado. Teléfono A-6355-
40170 28 n 
20 nv 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A - 1 v}| n\e0l;.;,iltlilcdferentias- Casa trun,i,,ila 
l U U o c a í d o es lo mas ridiculo y on- j « g M 27 nov 
O a una cuadra 
mueblería u otra cualquier 
Informan: Gervasio, D7, bodega 
no A-7314. 
43o55 
rto d= erados y servidos. E n l o * | j E S Ü S D E L M O N T E , V I B O R A Y i 8 ™ ^ a v e s maI,es.: C01] nUestra faíaÍ:Sñil^SiEK p a ^ a ^ " í ^ 
^ icrc s e L cuartos, dos b a ñ o s de i I l T V A M f s I o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen- od párqae de Maceo, solo para hombres. 
. / ¿ n a t o p a n toda ¿ e c o r a & J . L U I A W U Isiblementc. R i ñ o n flotante: aparato ^ r i n e s : Síin Lft!!aro ^ Marina- bo-
lí»;. ' xi tTiraoroe ínfWr^ai: • T¿*A(n •m-m*%wmM ñ . » « — . — . — — ' graruador a l e m á n , que inamovuiza el i 432Co _ de Belascoafn, paral . , „_„„_ I—Í»—.».-. -l 
industria. JardiittJ y garages. I m c n s a k . : i t l r r o Teléfo-
Q E AL(111I.AN LOS RAJOS R E L A ( A-
ÍO sa calle de Aguila, 337, propios para 
establecimiento, en los altos se alquila 
un cuarto. 
4n:{(¡8 28 n 
PA R A INDI S T R I A : A C A R A R A R E desocupar, calle Marqués González, 
cerca de Salud, se alquila una casa, 
con 10 habitaciones y cuatro accesorias. 
Informan: Infanta y Estrella, compañía 
de películas. 
43360 2S n _ 
Q E A L < l l I I A , P A R A (i P A R R A R mer-
canela, un local de ló metros de 
fondo por 5 de frente, en el barrio co-
mercial de la Habana. Aguacate, 10. 
Cuba Auto Suppíy Co. M-1083. 
43383 _ _ 2 7 n 
r C U R A L E S , »0, S E A L d P I I A E L CO-modo y fresco alto, 1er. piso, acaba-
do de fabricar, casi esquina a Angeles. 
L a llave en la barbería. Informan en 
Obispo, 104. 
43384 28 n 
" V E C K S I T O UNA CASA CON UNO O 
i.1 dos cuartos. Dirigirse a Manuel Pa-
zos, Manzana de Gómez, segunde piso, 
cuarto 22Í5, telefono M-1107, o Gervasio 
153, telétfono M-3211. 
43303 20 nov 
nos A-4005 y F - W * 
TriRORA, SE AL<Í(H A EN SAN FRAN 
cisco, 4Í>-A, frente al carro, el R A R I T ACIONES 
H O T E L C A L I F O R N I A 
A L Q U I L A E N $31)0 EN LUJOSO 
principal de Consulado, 21, a pocos 
pasos del Prado. Informan: Teléfono 
1-2852 
42808 30 nv.^ 
Q E ALt jPI LA I N CASA P R O P I A P A -
O ra industria o cosa análoga, en lo 
mejor de la calzada de la Reina. Mide 
cerca de 500 metros. Alquiler módico; l*;" el^ nu,me^0, ^ 
contrato de tres aflos, mediante regalía i <lra?,_.ae la Calzada 
módica. Informeg: Salud, 20, altos. Te-1 
léfono A-0272. De 8 a 11 y de 2 a 4 de : Z 1 1 
la tarde. I QE A L Q P I L A , E N EO MAS AZ.TO D E L 
42759 28 noy 1 ^ Kei>arto de Kivero, en la Víbora, calle 
— • — ' Josefina y Segunda, una hermosa quin-
boni- r iñon, desapareciendo en el acto cuan-; QK ALQUILAN DOS 
to y cómodo chalet de dos plantas, con ' ̂  i i • » 4 • ' ^ con lnz eléctrica, teléfono y gas. Uní-1 Cuarteles, 4, esquina- a Agular. Teléfono 
1OS dolores y trastornos g:\Stro-intesl:-1 ro inquilino. San Miguel, 80, bajos, Aca-lA-5032. Este gran botel se encuentra sl-portal, sala, comedor, 7 habitaciones y 
saráje. 
m 43314 28 n 
AVISO: EN JESUS DEL MONTE, RE-
^L. parto Tamarindo, Uodríguo/,, n ú m e - l y piernas torcidos y toda clase de 
(5, entre San Benigno y Flores, se' • c • r" ix J 10 
alquila una casa. PrecW $00. Un fia-
dor y aíl nos adelantado. Informarán 
al ado. A trtb cua-
28 n 
CE A L Q U I L A UN PRECIOSó L O C A L ta, con Jardín alrededor, lugar safuda' 
O de esquina, con cuatro puertas a la ble. Informan en Josefina, 27, o en San 
calle, propio para comercio o depósito : Nicolás, 105; de 10 de la mañana en ade-
de mercancías. Compostela, 10, altos In- ' lante. 
forman. | 43328 30 n 
42743 20 nov 
nalf»<s «nfra pl narií»nfA 1n nn*» rmnra «lemia. Sólo pueden verse de 7 a 10 Je 1 tuado en lo más céntrico de la ciudad n<ues . j r r a ei paciente, 10 que nunca la noche Muy t.r,modo p!ira famiiias, cuenta con 
ocurre con la antigua faia renal. Pies1 25 nov kmaj buenos departamentos a la calle y 
' T T Z m T m T V « M « » T m « A . ^ ^ • bahitaclones desde $0.00, $0.75, ?1.50 y 
QE A L Q U U A U.NA n Ai; I T ACION RA-1 52.00. Bafios, luz eléctrica y teKfono. Pre-
KCJ Ja, propia para comisionista o dos; cios especiales para los huéspedes es-imperfecciones. Consultas: de 12 
4 p. m. 
Sol , 78 . T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
tf-Tt-mitii,, — 
I Q E A L Q l I LA l N A C A S I T A , C O M E L E S - « a s B B m ^ a v x M B ^ ^ v ^ M W M M K M 
Q E A L Q U I L A I N LOCAL, PROPIO J » - ta de s:¡la. 2 cuartos, comedor, «o- I M » D i V M A I T r i 7 i n A_ rm/If*! A 
O ra deposito u otra industria. . Infor-¡ (.¡na v sus servicios y un gran traspa- í M A K I A K A C , t t I B A , C O L U M B I A 
Y P 0 G O L 0 T T I 
man en la misma: Fernandlna, 81-A 
42715 26 
T>USCA CAí-i» A j a O K R E T I E M P O Y 
J l ) dinero- ICI Lri*>au no Casa Vacías, 
Lonja del Coaien.-ii 434 letra A, se las 





Monte, 304, bajos. 
27 n 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A PROXI] quila 
dependientes que trabajen fuera. Cast i - ' tahlB«t 
lio, 33. entre Monte y Cádiz. 
43174 7 dic 
EX T R A N J E R O , Q U I K R E UNA 1IARI-taclón, preferible con comida, en 
H O T E L " E L C R I S O L , " 
de Braiia Hermano y Nivero; todas las 
HO T E L COMERCIO, MONTE C3, triu-te al Campo de Marte, al lado de la 
I s la de Cuba, café Colón; esta casa eaU 
situada en el punto más visible de la 
Ciudad; habitaciones con balcón a la 
calle, especialidades en departamentoa 
para familias; casa muy serla; prccloa 
convencionales; no olviden esta casal 
vista hace fé. Teh'éfono M-3507. Propl»i 
tarlo: Manuel Bouzas. 
41148 5 4, 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l mfls moderno e nimr.., .„ _ i 
Todos los cuartos tienen baño pi 
y teléfono. Precios especiales pa 
temporada de verano. Slt'iado en ¡ 
casa de idioma español. MARINA F . N. i h:ll?ita,,i&n'!!{ ^ departamentos con ser-, gar más fresco y ventilado de j a 




/^RAN ( ASA DE HUESPEDES CON , A-015K 
V T todo ol servicio: abonos mensuales 42314 
desde $45, diarlos $2; en el punto más i * 
céntrico. Empedrado, 75, casi esquina a i Se ald-'-'iifl en Oficios. 84 , apropó-
Monserrate. Teléfono A-7808. < ^ ,> ~. i ' 
43035 20_nIi_ Is1^0 Para Lompanias de Vapores, co-
KÑ- CASA I ARTICI LAK, SK ALQH- rredores de Aduana etc, m a g n í f i c a s las dos hermosas habitaciones, pro-! r . • _.«•-. l:r;_:_ 
oficinas en OÍTP nuevo ediiicio, con 
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LV'.A-
UO Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-OSOJ 1 
A-0009. 
pías para un matrimonio o señoras, que 
SE A L Q U I L A UNA O MAS HARITA-ciones, del 2o. piso do Monte. 49 T 
medio, frente al Campo de Marte. Ra-
zón en la platería de los bajos. 
41000 20 n _ 
P A L A C I O S A N T A N A 
MA A DESOCUPARSE, SE A L - _ J 
deseen estricta moralidad; servicio sani- plavador P¿r» tnformps d ir í ianc* » • ! 
tarlo independiente; pueden verse a cual- f ^ f 1 1 0 ^ r u i » miormes airijanse | Zulueta 53 , Gran casa para familia» 
quler hora del día. Habana. 183, bajos, i Lmdner V - Í 4 r i i n a n . OflCIOS, 84. j 
43030 0,1 ' - — - ' mnnrnna «•ntnn 2'L.nV;_ i 41950-0(10 
Q É A L 
8 d. 
A1 o.^ EQEILA UNA ESPLENDIDA HA! ' Hermosas y venliladas 
montada como mejores hoteler 
habitacionei, 
42441 
EN PESALVER, NUMERO 26, SE ALQUI «i. •' la un departamento alto, con todo e i i A t e n c i o n : en punto céntr ico y com 
Tiene <iuo ser: p|et3mei|te desocupada, se alquila una 
S , Ai MI'IfA. H 
si la en l'ofnlver fiS pn'rp Camoa- —V'" . 1 
u,» ^ ^ « u s . % .¿«M. uo - .mero w, se aiquua una preciosa casa « r » » » . x.l3a, marianao, cane de • narlo v I ^It-íd • r- sn nuevlcon^t in O h U a c i ó n a hombres solos, en Malo- con ba COUCS a la Calle, lllZ penna-
a 1  y de 2 a 0. Teléfono A-65C0. muy baíata , con sala, saleta, comedor,, Santa Bríplda, a un cuadra do la- es-! " de .uoraHdad Intormed en 1?misma T 25' alt03 de la 0 < X ^ ' estíulna a An- L. -«f« . „ 1 * —Vnle- Ba* 
" nv. Loc lna d« KM, bafio y cuartos granddes. 1 tación de Havana Central, con portales.' I n ^ " 1 0 ^ ' ' ! ^ y A r a u í I ̂ eio2-o o- nente 7 « V a b o s de agua corriente D i 
¡ L a llave en la bode¿a. Su dueQo: Cres-1 sala, comedor, pantry y cocina en el Pl- buró boiedad > Aiam ^u<1 ^ »v- | gos de aeua fría y ca'iente. Buena C0* 
W H Í P ^ J ^ ^ 12 a 3 de la tarde. \ ^ ^ ^ ^ . ^ ' ^ ^ A «OH 20 nv. V ALQUILAN ESPLENDIDAS v fres- mida y precios m ó d k o s . Propietario: 
O cas habitaciones, para uno y dos ca-1 • c * mi _».' T i »- Te. 
baiieros. Magníficos baños, teléfono y ¡ Joan Pantana IVlarLin. ^uluetaj, OO. *«" 
4.ii.;o 28 nov | y terrazas en el alto. Garaje v cuartos! — i para criados, separados. Pérgola, glo- i 
jardín con media manzana de I H O T E L E S P A Ñ A nov_ ¡ cindadela, con quince cuartos y una Carniceros, por un mini i to alquiler J e s • g j ^ J 1 
üín niños 
43296 
O E A L Q I I L A , SAN JOSE, ».-> L E T R A B , ' accesoria* COD una Superficie to ta l ce^0 una Carnicería, l ista para tra- | tua l inq-illlno y en la Habana,'el doc-i no' A-1832, a una cuadra de "Obispo, en' cate. 86, altos. 
O entre San Nicolás y Manrique, plan- , C-A * , j r £. ka ;ar Jov contrato v tiene derecho a i toí;-Vargas- nabana. 35, altos. Teléfono el centro comercial de la ciudad. E d i - ; 42008 
ta baja, nueva, frente a dos calles, 5 ha- de 5D0 metros cuadrados; se prefie- DAJAR. aoy COncraiO y uene nerecnw ajA.1T24. ;ficio moderno, fresco y confortable, es-
bitadones cocina y servicio, precio: $200 | alquile para industria o de- Poderla vender cuando lo desee, en \ _*ÍIU2. 
mensuales, fiador y mes adelantado. I n - , 7 ' " * a . o imiai»—.» cu Anañn • an U míe 




V A R I O S 
quina m la brisa. Con sus mfiebles nue-
vos. Gran casa para familias de bono- H O T E L P A L A C I O C O L O N 
rabilldad, propia para matrimonios es-1 M l RodrÍKuez Fllloy. propio 
tables y hombres solos Nuestros * u é s - T léf A^718 Departamentos y 
l é f o o A-2251. 
40721 
tarlo. 
babl-20 nv. i para hacsr por su cuenta cualquier, |na se a lquüa otro local para pueito, ^ ^ mi¡m^ • pe(lt.s -0 iBurosamente «cieccionados. | t ^ n — . ^ ' ^ 
;frahpin OUP crea conveniente- se Ha í barber ía O para un dentista. 1 raiga r m A L E C I T O D E DOS P L A N T A S , S E P"e.s 9e P"3en y dan referencias. Habí- j Todas con balcón a la calle, luz 
E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SHA-; J™»«J« que crea c o n v e n i e m e s e J i a ! ^ alquila a 15 minutos de la Habana, taejones con agua corriente, excelentes 1 elécitrlca timbre. Baños de agua ca-Q E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SUA- " » " ^ " ^ " \ a , ' — . . ^ ^ ot Ua „ „oro 
O rez, 110, entre Alcantarilla y Puerta i buen contrato. Informa su d u e ñ o . C u - fcuenas ÍMMCM|| para esta ganga 
J ^ E INTLKKS A LOS COMERCIANTES, 
Cer ada, muv g andes, cl os y venti la- , , - - r . t \ . 
dos. con sala, saleta, cuatrobabltaciones. 1 ba, l ito, aitOS, entre LUZ y ACOSta. 
magnífico cuarto de baño, "cocina y ca-1 42542 27 nv 
lentador de gas y servicies Independien- ¡ 
tes para criados.. Tienen instalación eléc-1 
trica por tubería oculta. Agua abundan-1 J^f tengo dos casas para depósitos de 
te, alquiler mensual 175 pesos, con dos 1 todas clases de mercancías: se hace con-
meses en fondo o buen fiador. Informan j trato; una a dos cuadras de la Estación 
en los mismos. I Terminal y la otra en la zona comercial. 
43173 25 nov i Informes al teléfono A-4537. • i — • - ' —— • — • 400̂ 0 _ J 
Q E A L Q U I L A UN B U E N L O C A L PEQUE-1 _ * . 
ño. en lo mejor de Gallano; hace es- C ' E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E N E P -
quina; tiene de 70 a 80 metros cuadra- O tuno, 338. Juan C. Zenea. Con sala, 
dos. propio para cualquier Industria pe-, recibidor. 5 cuartos, comedor, servicios 
queña. Alquiler razonable. Informes: Sa-
lud, 20, altos, de 8 a 11 y de 1 a 4 de la 
tarde, exclusivamente. 
43175 27 nov 
4:;o is G n 
sanitarios y demás comodidades. L a 
llave en la misma calle, número 307, e 
impondrán. 
Í806D 28 n 
Q E A L Q l H A N LOS A L T O S D E 1N-
¿J fanta, 10O-C. compuestos de sala, co-
medor, 4 cuartos y un departamento al -1 no 1-235: 
to, tiene todos los servicios sanitarios I 4300 
y cocina de gas. Informan: San Miguel, 
211. altos. 
430S2 , 28 n 
SE A X Q U I L A K LOS A L T O S , LUZ, Nu-mero 98, de moderna construcción, 
N $200 S E A L O I I l-A N LOS RAJOS 
de Consulado- 24. Informan: Teléfo-
2 d 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE XA CA-sa calle 19, número 230. entre E y 
P, en el Vedado. Puede verse. Infor" 
con sala, saleta, dos cuartos, cocina, ba-
fio, instalación para gas y eléctrica ocul- , 
ta, cielo raso, escalera de mármol, etc. m*¡¡LSÍ Tac<in. 4-
L a llave en el 03, en frente, e Infor-) 1 >—'s 27 n 
m4W.n A m Í S t 0 ñ - ^ o-, n i V K 1 , A D O : * K D E S E A A L Q U I L A R T Fa-
-* " V ra rtltlmos de este mes y por el Dov reiralía a l ana me far i l i t» Ĉ M ' término de 0 meses, una casa amuebla-u o y rega l ía a i qu* me racime OiSa ria> para corta familia; s i es poslole que 
ec h H a b a n a , p e q u e ñ i t a , que no pa-; TeiéfonoarF^533a.nforme3 de 1 a 4 p- m-
se de $60. Informes: Teniente Rey , ! 42852 
31 . 
Q E AI Ol II-A L A GAI GlTlA D E PON-
O do de la casa Teni«*ae Rey 
26 nv. 
DE S E O MI'DARME A L A HARAN A, cambio mi casa en Jesús del Mon-
te, sala,, saleta, 3 cuartos, comedoi, pa-
tio, traspatio y • una gran azotea que 
gana 80 pesos por una en. la Habana, 
de sala, saleta, dos n más cuartos y 
no mayor alquiler. Sol, s5 Teléfono 
A-1700. Monteagudo. 
42043 . 25 n 
SE A I i Q l ' I L A UN C H A L E T , ACARADO de fabricar, con cuatro amplias, c la-
ras y ventiladas habitaciones; servicios 
sanitarios completos y con los últ imos 
adelantos de higiene y "confort; cocina 
con los últimos adelantos de perfección j 
despensa, garaje, etc., etc. No molesta 
el ruido de la Calzada y estíl a unos 
pasos de la misma, en sitio lo más seco 
y ventilado de la Víbora. Vivir a l l í 
brinda salud y alegría. CalVe de Mila-
gros esquina a Príncipe de Asturias. I n -
forman al lado, número 4. 
425S7 27 n 
SE tos L O l I '-AN LOS MODERNOS A L -de la casa Milagros, 120, a una 
cuadra de los tranvías ; la llave e in-
formes en los bajos. 
42452 26 nv. 
C E R R O 
43117 36. 
A l comercio: se alquila para estable-
cimiento, a l m a c é n o d e p ó s i t o , una c a -
sa . C a l z a d a del Cerro, antes de C o -
vadonga. Capacidad 600 metros, apar-
tamento independiente para familia o 
tnfor-
S e d e s e a u n a b u e n a c a s a e n el V e 
d a d o , q u e t e n g a n o m e n o s d e 61 dependencia. Con contrato 
h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , c o n tres | m ^ 7 Consulado' 18' bajos 
b a ñ o s y tres o c u a t r o c u a r t o s d e 
c r i a d o s c o n s u b a ñ o . G a r a j e p a -
g E A R R I E N D A F I N Q U I T A D E 
vicios altamente eficientes, sin altera 
— 1 ción «le precios. 
R E - j 43010 
tle creo a 15 minutos de la Habana, - . , , , , , , 
ne casa, arboleda en producción, gran I T ? > CASA f A R T I C L L A R , N L E V A , SI 
guayabal, pozo, aguada, buenos pastos, l X J alquila una habitación muy fresca 
situada en E l Lucero. Otra de dos plan- , muebles nuevos, lavabo de agua corrien-
tas, con muchos frutales, punto alto, po- te; hay teléfono. Cambianse referencias 
zo, etc. A. García. Apartado 2154. no hay cartel en la puerta. \ lllegas. S», 
"« T ? ^ SALUD. 5, ALTOS, INFORMAN DE 
a*tJ*_ I varios departamentos y 




S  I ' A R T I C U L ,  , SE I ne9- con vlstá a la calle y abundante 
agua. No se puede cocimr con carbón 
ni lavar ropa, pues no hay comodidades 
para ello. Se desean personas de mo-
ralidad. 
410C0 4 d 27 n 
DE - i E E O A R R E N D A R O COMPRAR una _ flnqulta de unas cuatro o seis caba-! T I A , U T f . C , O N . : ^ . ^ ^ i ^ 1 ^ ^ E - Y ' 
Herías, prójima al pueblo de Cabañas 
Provincia de Pinar del Río; que ten 
buen pasto y aj 
glrse a Miguel Vlla, Neptuno, 03, altos. 
A-fiSSO. 
43104 28 nv 
83. altos, 1er. piso, esquina a Ber-
na-za, por treinta pesos, es magníf ica; 
SE A Jun L Q U I L A N DOS I I A R I T A C I O N E S , 
y la ctra sin muebles: la-s dos dan a la 
calle y en la misma se admiten abona 
nada ; pago' bien. I>irl- fínicamente a hombres solos; no fami-1 ^ la mesa. ¿nena comida y barata. 
lias. Señor Oarcía. 
430C0 25 n 
r F E R R E N O . I N C U A R T O D E C A R A -
X lleria, alrededor de la Habana, con 
agua, si es posible con peoueña casa, se piSO 
precisa arrendar. Silvio Ganonl, Hotel 
Brookllng. 
43214 -fl nv-
P A R A O F I C I N A S : E n el qu in to 
de l a m o d e r n a c a s a M u r a l l a 
9 8 , se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s d e -
p a r t a m e n t o s . I n f o r m a n en e l m i s -
m o . 
C 91S7 
A K R I E N D O O VENDO 2,068 METROS 
J \ . de terreno, para- depósitos, lindan-
do con patio ferrocarril Clenasa y carre-
tera, con concesión de chucho, cercado, 
con agua de Vento y colgadizos madera. T7MPEDRADO, 






SE ALQUILA LA ACCION A UNA SA-la amueblada y con luz. suficlenté PĴ  
I r a academia, sociedad u otra ros* 
| loga, durante las horas ríe la noche. M** 
íor.man en Monte. (52. altos. iiHNRIP*" 
entrada por Indio. Informes exclusiv»* 
mente por iaf noche, de S a 10. , . 
43200 26 nov^ 
H O T E L R O M A 
Esto V»«rT-̂ «o y antiguo edificio ha p'30 
completa!-'iofe le íonuado. Hay '"- .r . 
departuu--ÍH^S con i,años y demft» "f*: 
vicios priii . ios. Todas las bc-dtací»»"" 
tienen lavabos do agua c^[ ' 'er%» t 
propietario. Joaquín Socarrri.-* 
las familias estables, el i,oii' yr^atM, 
serin. módico y cómodo de l i " f j S 5 
Teléfono: A-9208. Hotel '{cl'?ia co* 
Quinta Avenida. Cable y Telegraio 
motel." — 
H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o AriaJ 
Belascoafn y Vives. Frente ni ' íor. 
Mercado. Teléfono A-SS25. Grandes 
mas, precios sumamente baratos, 
en la comida como en " 
3d-23 
2o nv. 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
Y 12.000 de terread, se alquila, con chu-
cho de ferrocarril. Informan: San Mar-
tín. 17. Teléfono A-615G. 
42577 30 O 
31, RAJOS. SE ALQU1-
jaciosa sala, próxima a 
desocuparse, propia para oficina. Infor-
man en el mismo 2o. piso. 
43113 2t; n 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
Monte, n ú m e r o 224 . T e l é f o n o s M-3259 
y 3569. Cuatro Caminos, Habana . E s -
p l é n d i d a s habitaciones con todo con-
fort, a precios e c o n ó m i c o s . Gran ser-
vicio de restaurant, c a f é , r epos ter ía y 
helados. No deje de vernos. Cuba Mo-
derna. 
habitaciones muy ventlladasv 
está rodeado de todas las L 
tranvías de la ciudad. 
t8220 26 n * 
P A R K H 0 Ü S E 
E L O R I E N T E 
H A B I T A C I O N E S 
S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
Alquilo un 71 an salón bajo de 400 metros 
propm para l'tnacén de muebles, y en loa 
altos deparl»iU.v»nt03 grandes para faml-i ^ • r v 
lias sin niuu*'. Informan en Prado. W. i r a tres m a q u i n a s . U l l l i a s e 
J . Martlne=. de 0 a U y de 3 a 6. » 1 "TZio 
42o:!5 26 noy ¡ A p a r t a d o , / o y . 
C 0172 
28 n 
OE ALQULA UNA CASA I>M ALTOS 
O , y bajos, recién constndüu, en la ca- -TTEDADO: PROXIMO A TERMINAR, 
lie de t.resoo, íA. compuesta «Ĵ : sala,, V se alquila espléndido y lujoso 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N H E R M O S A 
Q E A L Q U I L A , E N L A CALZADA ¡«EL 
O Cerro, S77 y medio, esquina a l'riiae-
lles, unos altos. Saia, comedor, siote ha-
bitaciones, terraza alrededor de la casa, 
servicios modernos y para criado-?, azo-. c • .1 - 1 , 
tea al fondo interior, y gran cpétoB y \ oe a.lquila una , c ó m o d a y grande, en 
despensa. llave: Primelles, !', altos.' 
Ir fcnnan: San Rafael, 126, altos. 
43243 23 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 30, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628 
T T U UALIANO, 68, A L T O S , CASA D E 
XZJ familia de moralidad, se cede una 
habitación elegantemente amueblada con 
balcón a la calle, a matrimonio o perso-
na sola. 
43296 3 dlc 
Gran casa par familias y la 1 
da en la Habana. Neptuno, 
del café Central. Teléfono 
pléndklas habitaciones c-n vi 
que Central, con todo el « 
sarlo. espléndida comida, sei 
rado. 
40020 





trimonio y persona sola, con Departamentos para OiICIUt-S, *• 
comida, en Consulado, 69, al- . . ^ sanitarios privados. Hay a 
L ? ! ' ^ ' sor. Compostela, 65 . 
15 «J. 
P A L A C I O T O R R E G R 0 S A 
ser-
E S P L E N D I D A C A S A 
Cam-
d 
saleta, tS oimrtos, saleta de comer, tol- jet en l 
et calle 21, 
y 
entre N y O, con 
h*- Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
t «r»».* .'.«Míoa les aparr.tos modernos, todas las comodidades para famlll'a r i - l R I N A v a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
c i n \ v -«rvicios de criados. Informan ca y de gusto. Informes: 23. esquina a I y anunclese en 61 V M n ^ W i / c 
.nlt. u»:*<fl*- _ Dos. sefiora Viuda de López. I A M A R I N A 
1201;, 28 n 42620 2S n l 
casa de familia moral y decente. Se 
cambien referencias. Horas para ver-
l a : de 9 a 12 y de 1 y media a 5 p. m. 
Informes: S a n Rafae l , n ú m e r o 108, f» 
bajos, entre Escobar y Gervasio 
43330 2 
E n la espléndida casa de 
panario, 154, altos, casi 
a lqní lanse amplias y b 
bita-ciones propias para cios personas, 
con toda asistencia, trato esmera lo. bue-
na comida, baños de a 
fono. Casa? de es 
SE ALQUIXiA E N MONTE, NUM. 2-A, esquina a Zulueta. un hermoso de-
partamento de dos habitaciones con yista 
a la calle. Se exigen referencias. No 
molesten en balde, 
-i. j ^ j 28 nov 
C A S A D E H U E S P E D E S 
43063 
28 » 
C a s a de h u é s n e d e s . Se alquilan h a ^ 
taciones amuebladas, de 40 pc-
55, con todas las comodidades, i " " - ' 
71, aitOS. j áir 
43201 
a ni clos red 
familias 
43301 
GalUno, 117. esqnina a Rarcelona. sel ' _ „ ; "« U 
alfniila una hermosa y ventilada habita-( E n O Reilly, 7 ¿ , piSO primero,"; 
Reina.! cf'n amueblada y con vista a la calle, . , « 1C _ Oíí np«as. Sí 
personas de moralidad. laaones aesde 15 a pesos, 
4--7 2 8 - n - I bles. L lav ín , j a r d í n , hnsa , * 
to esmera lo. btie- I «# , . , , i l -JUnett 
na rállente v frf». OE DESEA1Í P A R A E L DIA P R I M E R O Umcamentc HomDre SOlO. 1 0 0 1 » ^ 
strlcta moralidad. O o antas, dos habitaciones con o sm , • i ^ ^ . , „ Jnc mese* CD «oB 
s solos habitaciones a pre- muel les. Prefiero azoteai Dirigir ofer- antecedentes y OOS mese» cu 
JS. Grandes ventajas para tas d.indo precio. a : ' •E i tranjerv 
l)le8. Apartado KJTS. Habaa 
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ato q"6 
el Departamento de Fle-
je con dicho sello, sea acom-
l mercancía al muelle para 
^ ba el Sobrecargo del bu-
U ^ t é pu«to 3 ,a Carga- n J ^ r J todo conocimiento sellado 
^ I flete que corresponde a la 
i f * * *n él manifestada, sea o no 
r -.Ja. j ^ ' s ó l o se recibirá carga has-
Ae b. tarde, a cuya hora ^ tres ac ' 
T T E X D O BOMBA A L E M A N A . VACIO 
• seco, 700 milímetros, una desmenu-
zadora 6' y mftqulna Pesant $3.000, una 
máquina moler e 'XíW doble engrane 7 
mil pesos, un marichal, todo cobre con 
serpentín $700. una bomba dúplex, de vo-
ladora $900. un calentador guarapo ser-
pentín cobre $500. dos pailones S'x.W ca 
bezas tapadas a $500. Selgle. 
\̂rOTOR DE PETBOLEO, DE 30 A S5 TNCUB 
i*- P- se compra si es de buen fabrl- 1 de s 
«2639 
Cerro, 608 
25 nr . 
rerradas las puertas de los al-
* tde los espigones de Paula; y 
J^n.,^ toda mercancía que llegue i H. P.. Ver 
f j t t l ú t l conocimiento sella- l y o s ^ r . D 
f J¡í rechazada. 
1 En!Prcsa Nariera dt Cuba. 
^ [ ] N A K I A 
TRITfJBADOBA DE PIEDRA, DE Q u i -jadas de 24"X13- para 250 metro? ^JOTOR DE PETROLEO. METZ, DE 
MOLINOS PARA COCO. CEREAI.E8 Y pienso. 
p A L D E R A S LOCOMOVIL, DE 60 A 70 
-ertlcales. de 15 H P. 
DE $ Y MEDIA POR 8.'» 
BOMBA, CEVTRIPTGA CO» MOTOR de vapor acoplado. 
cante, en Jesús del Monte. 597. esquina vos. 
í l i ^o ano- Informes por escrito. .Granja Avícola ' Amparo. Calzada Alda-
*ólM 26 nr . 1 bó Ueparto Los Pinos. Habana. 
43233 _ 25 n 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
I K ' en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
ca-
26 nov 
COMPRESOR, DE AIRE CO>' MOTOR de retrOleo, recipiente, mart i l lo , ba-l 
rrenas v mangueras. 
DINAMO, DE 3 Y MEDIO KW. CON j motor de vapor acoplado. 
PAILA DE COBRE, DE DOBLE FON- i rpnn^n s . , < U.UÍ- Jd0 y una Centrifuga sobre burro de j 
^ yenuen j ; madera, para guayaba. 
HLk«ei. de siet* Pies de DIAINETRO PECORTADOR. DE HIERRO, DE DO-
^ E T o i e s de largo, con cien t u - l ^ ble carro 
reinte P1C5 u , " ' , ÜCLEAS DE MADERA, DISTINTOS . cBatro pulgadas, en muy buen Jr d iámetros . 
: 146-C. Castro 
1 djC-
j . u al ¡ 
fluses son casi nuevos, es- COMISIÓN: COMPRESORES DE AI-
f i i J-j re. tri turadoras, motores de vapor, 
nara moniar pronto, uu-1 de gas pobre, de petróleo y de easo-
r Tac t ro . I!lna-
M I S C E L A N E A 
SE VENDEN LOS DESBARATES DE una casa, entre ellos hav 6.1WO tejas 
españolas, en inmejorables "condiciones 
varias puertas y ventanas e infinidad 
de cabezotes. Informes: señor Merino. 
Acosta, 8L 
23 n 
SE CEDE bóvedas 
t d TREN DE L A V A D O : COMPüEíSTO DE una tambora doble, plancha 0 1 1 ^ ^ -'ÍWTTK MrY B A R A T A , TODA i A ca de 4 y medios pies, otra de 2'. otra 
^ i n a r í a de una fábrica de enva- grande do mano, un aparato d-í cuellos 
" ' ^ r t ó n y conjuntamente o por "na eentrffuga, una palla para almidón, 
<« camlón con caja grande, un aparato de Blau-Gas. dos cilindros 
"ífVneden verse en Alambique. 72, para gas, un» caldera do vapor de 
' • 'J . tar en la misma, a las 10 en lo HP., una máquina de vapor y trans-
^de U mañana. I mislonea 
26 n 
CALDERA LOCOMOVIL 
I aballes, trabaja con carbón o 
* puede Terse en San Mar t ín . 17. „ P
¡5 A-6156. 
J . BACARISAS 
INQUISIDOR, SS, ALTOS. HABANA. 
80 n 4S244 1 d 
UN PANTEON CON DOS 
y dos osarlos d« mármol 
reja, está en calle y de esquina. In-
forman: Vidriera E l Central. Alonso. 
•12801 30 nv. 
Se compran dos puertas de hierro, 
con sus correspondientes muelles.' 
de 3 | / 2 X 3 | / 2 metros. Informa: 
"Temporal." Belascoaín v Salud. 
C 02(Vt 3d-24 
lograr Inventar ana pierna tan perfec-
ta, que no hay quien crea que me fa l -
ta y que la uso ar t i f ic ia l . Usted pue-
de convencerse viftndome andar y se 
la e n s e ñ a r é para su mayor sat isfacción, 
garantizando el trabajo. 
; Quién tiene motivos para sauer las 
muchas dificultades que hay en eat© d i -
fícil arte mejor que yo que lo padez-
co? 
MONTE. 333. 
TELEFONO A - 0 7 5 t — H A B A N A 
43141 25 n 
D E A N I M A L E S 
HUEVOS FRESOOS DEL D I A , PUEDE usted comerlos muy baratos, el maíz 
habajado de precio; en su patio, aunque 
sea pequeño, puede tener una cria de 
gallinas de pura raza; son aves exce-
lentes ponedoras, jóvenes y fuertes; 
las vendemos a precios reducidos. \ I s l -
tones. Granja Avícola Amparo, Calzada 
Aldahó, Ueparto Los Pinos. Habana. 
43019 28 nv. 
Caballos de pafo de Kentucky 
I Se l iquidan 30 Jacas y 20 yeguas, todos 
• de marcha y gualtrapeo. 2 sementales, 
i uno dorado y otro alarAn. Uno de ellos 
1 es nn ejemplar como hace tiempo no 
se ha t r a ído a Cuba; es de 7 y rnedU 
cuartas v fino en sus andares. También 
I se venden 20 caballos de t i ro , de ~ y 
media cuartas, propios para coche, muy 
'maestros. Admit imos cheques del Natio-
nal City Bank Canadá y Nova Scotla. 
Aprovechen esta opor tun idad» de jrt-
qu i r i r magníf icos caballos a precios de 
ocasión. Colón, n ú m e r o L entre Morro y 
Prad-j. 
Í2747 28 ncv. _ 
rRIAB GALLINAS DE PURA B***, es lucrativo, tenemos 10 vaneJauea 
que vendemos muy baratas: aves ejem-
plares. Granja Avícola Amparo^ Calza-
da Aldabó . Reparto LOÍ Pinos. Habana. 
43018 -a nZ^ 
/CABALLOS DE TIRO. GRANDES, VEN-
i O demos caballos de 8 cuartas, maes-
tros, p róp los para carros o borcha. se 
¡dan $600; no pierdan tiempo. Prado. « . 
I de 9 a 11 y de 3 a 5. Gordil lo. 
I 42596 27 n 
CABALLOS PARA COCHES 
Tendo 20 caballos de t i r o , de 7 112 y 
8 14. maestros y tengo a la venta un 
buen surt ido de arreos dobles para co-
chas de plaza- Colón, t entre Morro y 
Prado. « « • 
ARENA SILICE 
Tenemos exls'encla y ne vende en todas 
cantidades. San Mar t in , 17. Teléfono 
A-61SB. 
42577 30 n 
ULTIMO INVENTO EN PIERNAS 
ARTIFICIALES 
M A N T E L SANCHEZ, ORTOPEDISTA, 
ESPECIALISTA EN PIERBAS Y BRA-
ZOS A R T I F I C I A L E S , BRAGUEROS A 
L A MEDIDA Y FAJAS PARA L A 
OPERACION DE L A H E R N I A Y 
A P E N D I C I T I S ; APARATOS DE TO-
DAS CLASES PARA IMPERFECCIO-
NES FISICAS. 
Mi especialidad consiste en que fal-
tándome una pierna, he empleado todos 
mis conocimientos en este ramo, basta 
M . R0BAINA 
Se venden 100 a i m a s , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos fleri-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad: 
bueyes maestros .e arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. l e l é fono A-6033 
C 7917 ' - d l OO 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO u i i BURRAS de I/F-CHE 
Belascoa ín y Poclto. Te', a.-4*1 a 
Burras cr iol las . * .das del r a í s , con «er-
•Icio a domlcl ' lo o en el establo a to-
das Horas de* d ía y de la noche, pues 
tengo un se -vicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se r c i h e n . 
Tenpc sucursales en J e s ú s del Mon-
te, er el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17. y en Guanabacoa. calle MÍJ imo 
Oóu.ez. n ú m e r o 100. y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al telefo-
no A-4S10, que s e r á n servidos Inmedia 
tamente. 
L. BLUM 
VIVES. 149. Td . A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holsfcin, 20 toros y vt-
1 cas "Cebú." raza pura, 
i 100 muías maestras y caballos de 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
COMPRA UNA CASA DE ALTOS O 
É»íos en la Habana o Vedado, pagán -
•Ten efectivo y haciendo el negocio 
^ t o . El interesado en San Lázaro, 
tejos. Teléfono M-9570. 
SE VENDEX í CHALETS, EN E L RE- T ^ N E L VEDADO. RE VEN DEN VA- VFWTA QniARF^ VIROP A parto La Sierra, calle 3a., entre 6 y HJ r ias casas, de 10.000 a $17.000. muy T L l l l / l 0\JLJ\r>.lUO, VIOUIVÍ* Oficina: Amistad, 136. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor matriculado. 
¡Gran oportunidad: Por ausentarte el (¿DEBE USTED A LOS BANCOS? 
1 dueño se vende una casa de modas, si- Compra y venta de cheques. Estudie nnes-
x J„ mr% J . l _ , n r í n r í n a l e c m l l p * t ra oferta. Usted puede recuperar en e l tuada en una de las principales caue» act0 8U dlnero depositado en ios ban-
comerciales, con todas las existencia» eos SI usted debe a los bancos aljruna 
, • ,~ t m ' j . »_ _ i cantidad, lo misml mil pesos que cien 
26 nov 
JToMPBA UNA CASA, DE OCHO m i l 
sos o dos de 4 mi l , deseo realizar 
«Alta compra, doy dlnero efectivo, 
eto; también lo presto en I ra . hipo-
nn sOlida ga ran t í a , al 12 por 100. 
Muñiz. Teléfono M-3(J0r>. , 
l 26 n 
í>RO UNA CASA ANTIGUA, EN 
ilquier barrio o reparto de la Ha-
quiero un buen negocio y todo 
i, de 5 mil pesos moneda oficial 
en dinero. Escobar, 136. i 
SIN DESCUENTO 
or que en vez de vender el di' 
^ t o w ^ f i n . T . ' " ^ . e^c0?,pí"as y v*ntas * • y buen contrato. Trato directo con per- m i l . se le presenta una oportunidad por establceimientos. de bodegas, caf. s. pa- J , . . i . nuestro conducto oara ronoelar esa den-
rages. casas de huéspedes , de i m u i i i n a - sonas solventes y dispuestas a hacer ne- d ^ T ^ ^ t o d ^ a ^ ^ ^ ^ T n S l M 
to( l echer ías , fincas r.'.sticas y urbanas. .. . _ 
servicios para el chauffeur. Jardín en el ~ . ; ' 1 4;;ioo 
traspatio, al tos: salón de costura, 4 gran- ¿Quiere ustt-d aprovechar una buena 
des dormitorios, un gran cuarto de ba- . . . . _ -,T.o 
fio, un j o i , 2 terrazas y un baicfin. m- oportunidad de comprar una esquina, COMPRO CHECIiS 
forma: Gregorio Mart ínez. J e s ú s del n r a h i H a A* f a N i ^ n r m n «c^aKIppi 
Monte, 537; se admiten cheques y se aĉ Dza& ae raoncar, COU CStaWeCH 
reduce una hipoteca de Í20.000. miento y 6 accesorias que dan una _ 
l 433&1 30 n buena renta? Vea a su dueño en la c*01" que en vez ae vender el di' bneB^a pegocios que r i a i i n d U r i a o M i t é 
V ^ n ^ C ^ d f s I E i c ? t a ^ o n 0 , j e s 0 f l V ~ i \* Teléfono F-4396. Véala ñero que^ usted tiene en el Banco, res^rv^absofufa" ena s V G y r ^ o ^ e s . ^ ! - v 
Monte, 1 cuad 
}»Oi: TENKKMK Ol E EMBARCAR, ra- (ji.ooo a |160.000). Dir l lase al admlnls-({••> parte en un negocio en marcha, t rador de la Cuban and American Busl-
Indal clo, renta 
Dolores, U , 






, I 'AKA VARIAS SESORES 
dores, 2 casas juntas o se-
ada una precio de 8 a 12 mi l 
asas de 0 a U mi l y 4 casitas 
nil pesos, no se compra a ba-
tas más o menos, ni se pre-
ñ . se desea un precio justo 
títulos bien claros, se paga 
icneila lesal efectivo contado, 
m'.ftlez. r icota , 30. 
, 26 n 
I N A BUENA BODEGA, QUE 
regular contrato, es té surtida 
entre bien situada, dentro de 
• legales y normales de los 
910 a 1014, no se paga precio 
i ni tampoco las ganas, real-
precio razonable y legal, pues-
enntidad que se acuerde que 
de 5 a 10 ip i l pesos, se entre-
sclivo todo. Gonzillez. Picota, 30. 
26 n _ 
pOJII'RO UN SOLAR, EN EUYANO, T A -
indo o Víbora y Cerro ; ríe S a 1>) 
d« frente, de 30 a 40 metros de 
libre dn todo gravamen, pago u 
M metro cuadrado, el dinero uom-
:tlvo, de contado. Gontíi-
ita $7o!z^era$4bH^a;e$8.75o! 7 h Í 5 ^ e c,ualo-uier oferta 1 ™ ** hace con el 20 ó 25 por ciento de des-' SE VENDE 
Santos' Suftrez, Vi í lanueva; negocio rápido; DO corredores. r n p n t n n n r n m n r a r o n P<Í#» mi<;mr> ü n café, que vaie 5.000. en $10.0<X-: ven-
. L -ucmu i i u c u i i i ^ i i a ^ u i i cae i i i i M U U tag dl!irlas 200 pesos. Contrato H nflos. 
dinero un bufen solar? Yo le brin- .̂11(iut1ier̂ aî  00 i'e-s«8- Amlsia(1- B-
•sarcia. Telciono A-3773. 
I do esa oportunidad con dos venta-j BODEGAS 






VENTA, VEDADO, Ĉ ISA SOLAR cOm pleto, producción $150, cerca 23 
un terreno sin dinero; otro chalet. $38 
plazos. 3 000 y pico varas, reconocido 
DOS CASAS 
« 1 7 Se venden dos casas en la Víbora. Re-
S-OOO, parto Lawton. en 18.000 pesos. Valen 
20.000 pesos y se 
importe 7 ror 100. Dolores. 1L Santos te por ciento. I 
Suñrez, Vi í lanueva; de 1 a G, 
43340 28 n 
pesos al sie-
por 28 y la 
n moderna. No 
bien situada, surtida, módico ak •^•>r. 
CA F E . POR DISOXT8TO DE LOS SO-clos se vendo uno muy bien situado, 
en $3.200 es una ganga. Informan en 
Aguila y Neptuno, café, 
42980. 30 nv. 
M T R E N T A : CON URGENCIA, POR 
Teléfono A-80tt7. Haban» 
43158 23 noy 
| García y Compañía . VARIAS CASAS 
EN CONSULADO: A una cuadra del par-
que C 
300 m 
ció 2(5.500 pesos y reconocer hipoteca al metros, a 'una cuadra de 
seis por <iento. Gran chalet, moderno, en J e s ú s MOI Monte; precio 
Central, hermosa casa dos plantas, T?N L A VIBORA, PARTE A L T A 
letros, renta anual 5.800 pes s. Pre- JLi do esq ina de dos plantas, < 
t i r i c a d o Sin d e s c u e n t o a l g u n o y local para familia $12.000. Otra en i'iiea 1 tener que desocupar e local, se ven-
otra 5 por 33. Fabr icac ió  r a' Ñ  i i i i punto, $f..000. Otra, $1000. Otra $1.500. de, con vidrieras, maquinarla, y tipos, 
quiero perder tiempo con personas que O t r a l a d e OUe USted p u e d e a p r O - Otra en $7.500 Otra JSlK» buenos con- unida o detallada, muy barata, en ¡se-
no quieran com rar. Amistad, 13tJ. D1. i i • i i tratos. la mayor parte muy cantineras tuno. 178. 
Vecha r loS p o r nienOS p r e c i o d e l OUe y se admiten cheques I n t e r r e n l a ^ y e l ; 42906 **> 
resto a plazos. Informes: Bcr.Inmíu Gar- ss^mSSSSi^^íSíSmm&ssSmmiBses^BBBi&i 
i D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
n0^—'me han costado. Tengo dos en el 
so Country Club, uno en el Reparto' 
ola. Amistad, 130. Teléfono A-VTTt, 
A PRINCIPIANTES 
Vendo bodega, mitad contado y resto a 
el Vedado, dos plantas, próximo a l par-
que, jardines, garage, terreno 700 me-
tros, 13.500 pesos y reconocer hipoteca 
al siete por ciento. Casa a una cuadr.i 
de Reina, azotea, pisos finos, precio 7.500 
pesos y reconocer 2.900. Otra casa, es-
quina, calzada de Luyanó, an t iqu í s ima , 
cerca de I lenry Clay, 300 metros, 3.700 
pesps. Figarola. Empedrado, 30, bajos. 
De 9 a 11 y de 2 a 5. 
43168 26noT 
romas GarcL,; A í o d a c a . ^ : fe Emendares, frente al Parque Ja- P i^o5 ; B " t j a r c T ¿ ~ Amistad," ü á Te ié-
f e r i d o a(:epta la mItad en check inter' Ponés y cuatro en el Keparto, ¿AFE Y CANTINA 
-_£2Ü 2S nT̂ _ ! "Quintas e n e l Bosque," todos Se vende uno. en $1.S00. todo prenarado 
A $0.WiO CADA UNA, CASAS UNIDAS, L , . ^ ' ' • \ / ' para abrir, con 6 aflos de contrato to. por ta l sala, columnas, saleta, tres ellOS e n DUCna POSICIOU. V e r ~ 
REVILA Y FERNANDEZ 
Amistad, número 69, hacen efectiroa 
cheques de cualquier Banco de la ca. 
pital y venden casas en la Habana, 
admitiendo cheques intervenidos. 
41810 25 nov. 
carne do surtido, punto bueno, esquina. Ven^a 
Tengo, para colocar en hipotecas so-
bre casas en la Habana y Vedado, las 
siguientes partidas: $5.000, $12.000, 
uartos. salón al fondo, traspatio, rielo i , m - ^ r v _ R 1 ' „ a verme. Amistad. 13C. García. Telcfo-, $15.000, $18.000, $20.000, $25.000 
raso, juntas o separadas, cerquita t ran- n o y m i s m o . L n r i q U C K o a n g U C Z , no A-3773. 
vía. Figuras, 7a Tclófono A-0021 
miel Llenín. 
42491 20 n 
la, OO. 26 n 
0 INA CAJA DE CAUDALES, 
ina, usada, que es té en buen es-
•a buena, que su precio no ex-
1125. González. Picota, 30. 
20 n 
MANUKL LLENIN 
Wiiáot Legalizado, compro y ven-
idlas, solares v establecimientos; 
p » en hipolvt«; no tengo socios 
Mpleados, solo garantizo mis ac-
wiedad y repidez. Figuras, 78, 
de Monte. Teléfono A-6021, de 
19. 
28 nv. 
SE VKNDE EN S'Í2,000 UNA CASA DE-duada a Inquilinato, en Calzada, cer-
ca de Toyo, da a dos calles, mide 341 
metros, de dos plantas, gana $220 y es-
ift muy barata; se deja parte en hipote-
ca; trato directo. Informan: KglUo, 13. 
Telefono A-S282. 
431^8 1 d. 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa 
'' peletería Bazar Inglés. Industria, 
124. 
CAFES, TENEMOS 
C 9184 ^-23 
Varios, en los mejores puntos de la Ha-
bana, a precio ríe moratoria, l'uede us-
ted comprar hoy v coger ganga: el que 
antes valía 30 m i l pesos se lo doy hoy 
T A COMPRA DE UNA CkSA, ES L A 
' J m'ejor inversión de su dinero. En 
Santo Suárc ; , 41 inmediata a la C a l - r £ S VENDEN, l 'OK LA M I T A D DE 8Ü e n ' l S ' m U pesos" Ámis tad7 136. 'Garc ía 
zada, a una cuadra del Parque y del an-, O valor, dos solares de 5 por 30 cada y Co 
tlguo Liceo y con t r a n v í a a la puerta, | uno. situados en el Calabazar, Reparto 
se vende una casa de portal propia pa-, América. Informes: Aguacate, 110. Teló-¡ 
! ra fabricarla con frente para dos ven-1 feno A-4011. 
] tanas, zagufln, saleta y 4 cuartos. JM;00., 40213 
¡ i n f o r m e s directos: Casa Internacional 
i Avenida Bolívar, W y tf$, 
4159i> 0 d 
CASAS DE HUESPEDES 
2 de. 
PRADO, POR CREQÜES 
\ VISO: A EOS DEPOSITAN TUS DE M0nSPRRTT(.. nirrl O'UPÍIIV 
cuentas corrientes nne quieran halvar Montserr;lte • otra en O Kell ly 
su dlnero y poner a seguro de todo pe-
l igro sus Intereses que tanto desean re-
Se venden varias, a l contado y a pla-
zos y con cheques, tenemos una en Con-
sulado; o t ra en San Uafa«l ; otra en 
todas con 
contrato. Amistad, 136. García y Co. 
TREN DE LAVADO 
Monte, IV, altos. Teléfono 
De 8 a 10 y de 1^ a . 
432.52 
l CU^e„rar- „Adin^o0t.»•hf1me^o^^0^Te.nid,0,'• Vendo uno. con 14 tareas, buena cllen-
C f as*. •_„„„ i _ Vendemos dos magníf icas casas en lo es tén o no si.jetos a moratoria, ,1o los teia _ran rr)ntrato Mfls informes- B gerados. Se facilita rmero en hipóte- IlieJor acl i.r.((I() Vlllor ^oooo . esos Se siguientes Bancos: Iloyal Bank of Ca- ífar¿ra Amatad 136^^^^ 
+ »;,U J „ „ n f ; . . : . . « . 1 Pi'ftde dejar hipoteca y se admite al con- nadá . N . (lelats y , Co-, The National AITTPDf CTM A 
cas en t"*** Cantidades. Utxma. oh¿qaes Intervenidos. Compañía Ci ty Uank of New l o r k , H . Upmann y MUEBLERIA 
compradora y vendedora de casas. Cuban Co., Bancc Mercantil Americano de Cu- Vendo una, muv acreditada, en buen 
and American Business B , C. Composte- ba. Bank of Nova Scotla, Banco del nunto eran contrato 
la. 47. altos. A-BOU?. . | Comercio y con preferencia del Banco í j a r c l i Amistad infl 
43158 25 noT M 8 Gjmcz Mena, vendo un buen solar, 
I en lo mfts al to del Barrio Azul v en la 
"OUENA O i VEKStON: 721 METROS mejor calle, mide 53'J metros, a- %2JSO n\<-
3 d 
JL> cuadrados, ci>ii once habitaciones que tro, y traspaso contrato de otro de cs-
en 
Mfls Informes : B. 
Teléfono A-3773. 
GARAGES 
Vendo 8 garajes, en los mejores puntos 




y $30.000. Llame al 1-7231. G. Mau 
riz; o pase por Prado, 118, altos, al 
lado del Telégrafo; de a 4. 
43321 29 n 
ASEGURE SU DINERO 
Si usted tiene dinero en 
los Bancos, escríbame 
en el acto y se lo toma-
ré a la par y además 
le ganará el 8 por 100 
de interés. Garantía ab-
soluta. Sr. V. Martin. 
Apartado 1629. Haba-
La mejor mvers ión: u n 
solar en la 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Es* 
tate. O'Reilly, 33. Tele-
fonos A-0546 M-2145. 
¿COMPRO CASA 0 SOLAR 
g¡ tasa en mal estado o solar chl-
PJJ0 ' "a en reparto, pagando en 
•"Ru.as. 78, cerca de Monte. Te-
Wtl. Manuel Llenín. 
26 nr. 
gNTA DE FINCAS URBANAS 
le debe a los Bancos y tie-
J W e d i d e i , puede pagarles; los 
**• admiten sus checks en pago 
cuentas; le compro o le doy 
•Poteca la cantidad que se desee, 
¡[«wantía. Llame al 1-7231. G. 
¡«•Prado, 118, altos, al lado del 
™ 0 ; de a 4. 
CASA», UNA E VENDEN Tl íK 
HOTEL! S 2.-. noy. , fanta y Benjumeda, puede pagarse una 4-'t^l 
na. 
C 0332 Cd-25 
C «440 l n « 
TENGO PARA COEOOAR EN KTPO-teca, S5,0OO. Selgle. Cerro. 600. 
42539 25 nT. 
\ rENDO 30 ACCIONES D E I>A P O L A R , preferidas, en buenas condiciones. 
Informes en el Tolúfono A-3773, Amistad» 
número 136. 
23 ño r . 
4 P U K i U O 
I>e Interéa anual sobrt, toüos los depó-
sitos que se basan en el Departamento 
nemos a hacer rebaja 
tas. M. González. Picota, 30 
43001 20 
b , S W M & S S S i . t S J & t S ^ ' . - ? ^ . ^ » h ' $ £ Í \ r ' ° S : Í l % * t & Do, dinero S hipotec, E £ g ü * « J g p y , 
" • ¡ Í & J * " ? / ' , e " , . ^ . ' f " 5 " ? » 'í: U ? * ™ . . - . l ? t f l e T o . i r S S ' T ^ 0 ' " " " 1 m G,'rc'a lba»ta $200,000. módico mitré, y ."»•?, Víbora, en buena calle, a cuatro cua 
tiaao. L,u nave en ÜI lerreieriiv tie iti la- ~ w ' » » TnlAfnnr, A n n 
dras de la Calzada y dos de San Fran- ^ l e ^ ^ ^ . J ^ ^ ^ T í S L Í S J1 r.esto en ̂ efectivo. Informan en ' y ^ p Q cisco, vendo casa moderna, cielos ra- a infle ia tarde. 
sos, consta de s*^. saleta corrida, 2¡ " 
cuartos, baño, cocina, servicio de gas JUAN PEREZ 
20 n 
Manrique, 96, trato directo con ei 
m i l iQui^n vende casas?. 
0 aaa manzana, 10.000 metros 
J jedado, a $26 metro, se pue-
pJJP ' a r con cheques del Banco 
P1 o Nacional, se toma por su 
' " « t e g r o . Llame al 1-7231, o pa-
P f 'ado, 118, altos, al lado del 
* r 0 ; de a 4. G. Mauriz. 
v electricidad, patio. Con dos 
' i • i _ _ „ _ 4 . ^ „ ¿Quiín compra casas?. 
Ochocientos peSOS de COniaOO y tres ¿yUi,-.n vende fincas de campo? 
• i _ L ; _ . f , . 1 fi nor ciento DUe- iQu i fn compra fincas de campo? 
mil en hipoteca, al & por ciento, puc- ; ^ u i é n tomZ ¿ineT0 en hipote¿a? 
de comprar esta bonita casa, que es 
ganga. Informa: temple. Concepción, 
129, entre San Lázaro y San Anas-
ítasio. Teléfono 1-2939. 
propietario. 
42568 17 d 
loóos 
29 n 
le ^ A C C ^ O R I A S Y UNA CA-
L S*™P0ster ía . con aeua, luz y 
0 en ^ « J 5 3 0 0 mensuales. Lo 
1 j •-LOOo. Aproveche la oca-
^ p S a é c n i c a ? ^ ^ 1 0 Luyan6' 
30 n 
del Banco Español, interve-
^ •ende en $200.000 una ca 
Los negocios de esta casa son serios y 
roeervados. 
Bei<'.<c'..iln._ 34. aUcs. 
SE VENDEN: TREf* LINDOS CHALETS recién i-onstruldos. de estilo o r i^ ina i 
26 n y con tod»» las comodidades modernas, 
situados frente al hermoso parque do 
CE VENDE UNA CASA EN DOSTTN- Mendoza, Víbora, acera de la sombra y 
O guez, altos y bajos, 6 departamentos brisa. Se duja parte en hipoteca, a t ipo 
en los altos y 4 en los bajos, portal, | bajo. Informe*: Cerro. 458. Teléfono 
buen patio y servicios sanitarios. In-1 A-8O10. 
forman : vidriera del café Covadonga. 40)30 28 n 
43076 30 n " 
XTE'̂ DO CASA EK EA VIBORA; SA- En 26.000 pesos se vende una gran 
V :a saleta, 2 cuartos, cocina, patio y casa en la Calzada de Luyanó, está 
servicios sanitarios; al contado o en , . . . , - * \ 
check de cualquier Banco. Informes: desalquilada, se vende con u n Cheque 
PEHEZ QOEAR DE ESQUINA: DE 2» y ME-PE'.RBZ O dio metros de frente. 7 y raeTio de 
I'KUF.Z fondo, en la calle Antím Recio, so da PKRBZ muy barato. Informan: Prado, 64; do 9 
TEHEZ a 11 y de 3 a 5. Mar t ínez y Co. 
42507 27 n 
E l mejor kiosco de behlda?1 de la Haba-
na. B. García. Amistad, IG't Telefono 
A-3773. 
GARCIA Y Ca, 
Amistad, 13»!. Admitimos ífcftirjnes Inter-
venidos de todos loa Baldos, en com-
pra de establecimientos o propiedades 
VENDO E L MEJOR 
DOY E N P K I M E K A H I P O T E C A , A L 12 por 100, si es buena g a r a n t í a , 
¡$3O.00U; o los fracciono en dos partidas de Ahorros de Ta Aso^lacidi de Dei>en-
bar-1 sobre fincas urbanas en la l l á b a n a , dientes. Se garantizan con todos tos ble-
1 Agui la , 101, esquina a Barcelona, fon- , nes qae posee la Asociación No. 61. Pra-
i da • de 11 a 12. Teléfono M-3261. Mato. do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
i 4337S 28 n 5 p. m. 7 a 9 do la noche. Teléfono A-5417, 
pendas , P e - l í : ^ E Z j T W a ^ ' C lp 15 ' 
SATAS T VUELOS, BI 
botones en todas formas, do-
bladillo de ojo y f e s t ó n ; se hacen ea 
el momento. El O»1»*- Jo«4 M. Cor-
bato Neptuno 44. 
41577 • C 
gran prontitud en el negocio. 
DOMINGO FERNANDEZ 
Obrapía, 19, altos, entrada por San TTiroTECA SOBRE PROPIEDAD UR-
, * , j i n 11 U l baña. 8e desea tomar ocho mil pe-Ignacio: horas: de 1U a 11 a. m. y «os sobre una propiedad urbana que va-
i e _ _ T . I K » ^ » . A 9 7 7 1 rr le 30 000, moderna y bonita, enclavada en 
de a O p. m. leieronos A - ^ O O I y lo mejor ¿ e ia Habana. So dan faclUda-
A-6094. 
43209 28 nv. 
" D E P A R T O L A SERAFINA: SE VENDE 
X \ i un solar de esquina, de 7,.)2 varas, i¿¿ 
a $5 vara Linda con la Calzada de Co- ^.3773_ 
lumbia y " 
café de la Habana. Venta mensual. 12.0001 
pesos^ Seis aflos contrato, medico a lqul -
Garcla, Amistad. 136. Teléfono | 
Zan.Ia. Informan; 
42C03 
dos cuadras del carrito de 
Teléfono F-4411. 
rr n VENDO UNA TINTORERIA 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
en el mejor punto 
punto mu> comercl 
de socio». I t imo j : 
García, Amistad. 1.' A-
" p O D E Í i CEBOS 
X> vende la bocl< 
acreditada <le G 
tasación y $500 p 
len m&s. por bal 
Informes: Barrete 
TREN DE LAVADO 
(juma. 68, de 1 a 3. 




¡ OPORTI N I D A D ! SO 
a más antigua y mfis Se vende uno en 3.000 pesos, con contra to! 
inabacoa. Se cede a de cuatro años . Alqui ler 70 i esos y a l -
• los enseres, que va- quila 90 pesos. Deja l ibre mensual 600 
r fallecido su dueflo. pesos. Para mfls Informes: Amistad, 
esquina Padilla y en 136, B. García, Teléfono A-3773. 
4 d 'ENDO V i n R I E K A DE TAI5AÍ Oí V 
TRES CHALETS, VIBORA 
M-4063; de 1 a 4. Manuel Ares-
Se venden tres chalets, separados, mo-
dernos, lujosos, con todas las comodl-
I dades en lo mejor de la Víbora. Precio: 
i $27.000. $32.000 y $34.000. Figuras, "•"S. Te-
léfono A-6021; de 12 a 9. Manuel Lle-
nín-,-.o 2 d 
{2582 
Q E VENDE UNA FONDA, PROXIMA A 
Compro cheques interveni-
dos de todos los Bancos, ron 
módico desenentd, los pago 
el mismo d í a . También doy 
d i ñ e n en M p t t l C l j baciencu 
la operación en 2^ heras. In-
forman: señor Acísta. C h i -
con, 23, .'Jíos; d i 9 a 11 y 
de 2 a 4 
des para el préstamo. Informan 
Agniar. 70, bajos, de una • tres. 
42601 28 nor. 
CHEQUES INTERVENIDOS DE 
LOS BANCOS 
Cedo $30.000, un solo he'!]r del espa-
fiol y compro en partidas ^e mil a $100.000 
del Nacional. Véame con su check Inter-
venido y recibirá el efectivo. No acepto 
intermediarios. Manzana de Gdmes, 212. 
Teléfono A-0275. A-4S32. Mazón. 
t28M 26 n 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantldi.14-». P ré s t amos , a 
propietarios y comercuutes, en pagaré , 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones!. Be-
lascoaín, 34, altos: de 1 a 4. Juan Pérez. 
SOLARES YERMOS 
Q E CEDE UNA COCINA Y UN ESPEEN. 
O dldo comedor, pro lo para dar comi-
45261 29 n 
— , " j * i , l 5 0 n t * <le 10 a- m- a ^ n ^ í S e acabó la moratoria para aquellos 
EEPIDIO HUANGO: VENDO EN E L Vedado, un solar de centro, en lu 
— ' cale 11, 
. ^u.~o uO» Cdias en la Víbora, moder- día del paradero de los t r a n v í a s . T ie -
• . _ 9C i , ne una c u a r t e r í a que renta $4o mensua-
nas, primera, una i por ¿O, saia, sa- ieg? reconoce una hipoteca de $4.500 al 
.eta, cuatro cuartos, gran patío. Otra, ^ ¿ e ^ n ^ o ^ d e 0 0 1 
^ jenta $1.145 mensuales, está 
|L ae jas principales calles de la 
Woc 856 inetros cuadrados . 
lUj?0* ana hipoteca. Otra en 6 y medio por 22, portal, sala, saleta, reconociendo £ hipoteca. ( 
reata $400 mensuales, en tres cuartos. $10.500 y $8.000, respec-1 l é f ^ o A-UMl 
^ a - P r Cialles de l a Habana- tívamente. Tengo dinero para hipóte-¡ ^ SOLO ^ rKSOs 
i , j ¿ Jaaa Lizama, en San Ra- ca en todas cantidades, con buena ga- y a 
'drf - j ' modemo. Sm intervención 
Chores, 
Centro General de Negocios. Me hago 43157 
cargo de comprar, vender, traspasar BODEGAS EN VENTA 
que tengan Bonos de la Libertad. Mr. 
Goodeüow se los compra y los paĝ a 
en efectivo. Dirigirse al departamento 
•1 resto a pagar en 
— Tí B 'U. \ t ' C » * . * . . » ! / » R dades mensuales, se vend« 
rantía. Benito Vega, aomerueios, o, parcela de 
1 CA«T ! • 
pnar-
Lnlera t l r ' en ^ 0 0 0 . contado 
*• a j j o reno con chucho y m i -
Dr)i0re*' i ? Batista, Cerro y 
9» Í a '6 . vll lanueva. Santos 
de 12 a 2. 
4284.3 26 nov. 
esquina 
prador, además de te 
ro empleado ganará 
esquina el terreno, i 
para lo que se quiera 
28 n 
GANGA V E K D A D I VENDO UN CHA let de madera, en Luyanó. reparto aceras, arboledas 
TuanMo Tiene portal , sala, dos cuar- de t ranvía , calzada y de la Habana. Para Más informes: Monte. 19, altos, 
tos 'cocina, á rbo les y agua de Vento, más informes: calle de los Sitios, núme- 10 y de 12 a 2. Alberto, 
en V 7 0 0 s'ln corredores. M. J . Amador,; ro 76. de 3 a 5 de la tarde. r A D M A f l A C 
Luyand, 18. Academia, j 43163 26 nov ^ | F A K I Y I A L I A O 
r LOS TENEDORES DE CHEtj i K> Vendo varias farmacias, tengo 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
PALMA S0R1AN0 SOCAR 
C0MPANY 
A V I S O 
De orden del s e ñ o r Presidente de la 
Compañía se ci ta por este medio a los 
accionistas de la misma, a reserva de 
hacerlo individualmente por escrito d i -
I Compro cheque Banco Españo l , de 30.000 r íg ido a sus respectivos domicilios pa-
i pesos y otro Internacional de 7.000 pe- ra la Junta General ordinaria de ae-
^ - . r ) 0(5 | sos. T ra to directo; no corredores. A-S0tí7. cionisUs que tendrá lugar el día seis 
Z— ^ i 43158 25 nov ^e Diciembre próximo venidero a las 
la casa Pí Margall 
mero 7, departamento, 
ta Ciudad, de acuerdo 
: para la industria, con terreno propio ramia a responder Ve ^ n - p f r " « p a ? ^ I c o ^ ^ ^ ^ ^ 
i a ^ i • k • . . . . . ' j ^ do las cantidades siguientes, dlnero efec-• ' ARTIGO privarIT ^« en el mejor barrio industrial de l a t ivo completo, nna de 10 m i l . una d e | i . . ^ v ! 1 -
toda clase de establecimientos, hote- Soy el que más bodegas tengo en ven 
les, casas de huéspedes y de inquili- ía ' t ^ 0 » 1m precios y en todos los númtro 406, Aguiar, 71. Edificio nue-
barrios, en buenas condiciones para el 
nato, cafes, fondas, bodegas y gara- compndoT, Figiiras, 78, cerca de 
jes. Oficina: Monte, 19, altos. Telé- Monte. Teléfono A-6021, de 12 a 9. 
fono A-9165. De 8 a 10 y de 1 a 2. Manuel Llenín, Corredor legalizado, 
Alberto, decano. 
vo del Trust Company. 
43111-16 29 nov. 
CHEQUE ESPAÑOL 
rSserInde¿ L ^ E n ^ s " ^ ^ ^ GanSa: se vende una fábrica de jabón p .N PRIMERAS HIPOTECAS AL DO" O b i s p ^ n ú m , 
^ ^ l e ^ d ^ ^ o t ^ . a ^ s . ^ t a ^ l ^ ^ s COn ^ ?t8,1SÍIÍO$ * ™ ^ i T u l f f l 0 / ^ d o t ^ f e ^ i : ¿ € ^ 1 ^ 
caserío 
4305") 
Unkn>» _,,„ * ' _ j _ 0 mi l . una Je 7 m i l , dos de a 5 m i l . Habana, que vale en tasación mas de ?res de 4 mn y c de ^500. ^ r r e t e n d ¿ 
Secretarlo Accidental. 
M C A Z A D A JESUS del 
ina^" ro;:000- *30 000, «iO.OOO; 
_ . - lor «J"X36- a W9. casi sin 
E t e ? gara)» T̂  ,para talleres, le-
R V ^ u e v i . ?0l,0res. 11. Santos 
• f u':,a-. de 1 a 6. 
I * 
. Á . del Banco E s p a ñ o l : Les vendo unos la Habana, en 
magníf icos solares en el Reparto Men- bién una. en BARRIO COMERCIAL 
Casa tres pisos, moderna, terreno 260 doza. Víbora, aceptando en pago dichos del Monte 
28 n 
S,* C h á f e t e R^N"'rA, UNA CASA 
^ ^ e s t a d»€n f1 l í e - a r t o Mendo-
K ? 0 * » ba«'^ . ^ saleta, 4 gran-
^ f c . comedor lnter?alado, comple-
l K? Patio- J servl<,ios para cria-
< • « deja ,^c0ada; gana Jlt»; en 
T " ' 1 dueño"* pTart.c en hipoteca. 
i, ^"o «n Industr ia, 121, a l -
metros y 600 de fabricación. Renta 280 cheques. A l que baga esta operacifin, le con bastante existencia y hacen una 
pesos y puede rentar 380. Valor: 35.000 acepto en primora hipoteca basta $6.000 venta de dos a tres m i l pesos de ven-
pesos Se admiten cheques. Cuban and en cheques ¿el mencionado Banco. Te- ta mensual y todas tienen contrato. I n -
American B. C. Compostela, 47, altos, nlente Rey, bajos; de 11 a 12 y de forman: Monte. 19, a l tos; de 8 a 10 y 
A-SO0T. 4 a 5. de 12 a 2. Alber to . 
43158 25 noT 43058 2C n I 43231 3 d 
diez mil pesos. Se da en 6.000 peSOS, hacer negocios con personas honradas CÍMTA AMA C I i r ' A n / W U i n i a iv 
. lc..Bu dos en , . . . . 1 r 1 ^ serias que conozcan y aprecien estas o A I l l A AI lA oUliAK LUMPANl 
ondiciones: tam- libre de tOaO ."Tavamen. I n i o n n a : el operaciones y jsvlten tiempo y molestias 
r bien b u i d a s 3 doctor M. A. Campos, Muralla, 56, 
42976 25 nov 
Gonz&lez. Picota, 30 
43001 A V I S O 
Si Emplee su dinero en hipotecas, com 
pre casas, comPrc solares. Yo le vendo EN JESUS DEL MONTE NrEGOCIOS OPORTUNOS: SE VENDE con buen contrato en $3.750. un buen 
in aiie usted necesite. Doy dlnero en Se vende. Reparto Correa, cerca la Cal- y bien monedo café, de esquina, en Se vende uno de gran porvenir, vende 
— * « calle c é n t r i c a , ^ne deja de $350 a $400 Un promedio de 150 pesos diarlos. Con-blpotecas. Le presto dinero. Compro o zada, una manzana terreno, 0.335 varas, 
vendo toda cUse de establecimientos, media manzana más 3.044 varas y un so- de uti l idad l íquida , mensuales. Y un t ra to C años apenas paga a lqui ler : t le- das cantidades. Compramos casas 
Hable conmli'" S-tn Miguel, 30. L . Val- lar 709 varas, todo llano. Figuras, 78. kiosco de bebidas, en $600, con más de ne algo de fonda, e s t á solo en e squ í - lares Sin moratoria. Havan- Busines; 
dps Codina. hermano del Profeta. Venga Teléfono A-6021; de 12 a 9. Manucl-Xle- $000 mensuales de venta. Razón en na de mucho tráfico. Informan- Tos- , Avenida Sim'm Bol ívar í a n U « - ' c i ñ a ) . 2 
a verme nín. Amarcura y Habana-, café. tadero E l Central . Monte, 226 Aqui l ino . 1 A-Ollo 
1 d. 
1 a verme 
• 42fel5 29 n 43100 2 d i 42042 27 n I 40920 
De orden del s e ñ o r Presidente -le la 
^ ¡"pwlNERO EN EFECTIVO: A CAMBIO Compañía , se ci ta por este medio a loa 
FA R M A C I A : SE VENDE I N A , POR NO U de ebecks del Banco Españo l y en accionistas de la misma, a reserva de poderla atender su dueño, vida pro- , cantidades de $20.000 en adelante basta hacerlo Individualmente por escrito d l -
pia y buen contrato. Informes en Cien-; $300.000. No compro p e q u e ñ a s cantlda- r ígido a sus respectivos domicilios, pa-
fuesos. 24, bajos. ¡des , n i t ra to con charlatanes. Absoluta'1-? 'a Junta General ordinaria de ac-
42917 _ 26 n 1 reserva y operación en el día. Uotel : conistas que tendrá lugar el próximo 
Amér ica Industr ia, ICO. IdIa seis de Diciembre próximo venide-
42924 30 n I Í5>. a las tres de la tarde, en la casa 
l ' i -Margal l (antes Obispo) nflmero 7 de-
partamento, número 318, en esta Ciudad 
ae acuerdo con el A r t í c u l o 22 de sus 
Estatutos 
Habana, 24 de Noviembre de 1920 
ARTURO PRIMEL'LES, 
Secretario Accidental. 
43391 oj n 
CAFE 
PA R A HIPOTECAS OFRECEMOS D I ñe ro en buenas condiciones, en te- 1 d     r t í l  
so-
ss 
30 n 4-:o76 2 dlc. 
M O N A DIECIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 0 A g O U X X V i l l 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R l A N D E - : 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., rtc S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR* D I N E R O S , A P R É N C H C E S , P O R T E R O S , etc., etc 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se s o l i c i t a u n a c r iada , f i n a , de me-
d i a n a edad , de color o blanca, sa-
b i endo Ie*r, escr ibir y te lefonear , con 
referencias . Sueldo 4 0 pesos. Presen-
tarse p o r l a m a ñ a n a en l a Q u i n t a 
P a l a t i n o , cogiendo c a r r i t o P a l a t i n o , 
que se le a b o n a r á . 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, blan-
O ca c de color, que sea joven y sepa 
su obl igación. Sueldo $30. San Uizaro. 
239. antiguo. ¿ , 
433S9 y) n _ 
SE SOLICITA I VA COCINERA, PE-ninsular, que ayude a la limpieza y 
duerma- en la colocación. Para -t perso-
nas.. Se fla buen sueldo. Reina, 131, p r i -
mer" piso, a la derecha. 
43379 2S n 
C 9223 4d-25 
SE NECESITAN DO* CRIADAS, I»E _ mediana edad, para casa de corta fa-
lu ' I i a . Han de ser trabajadoras y saber 
cumpl i r con su obl igación. Carlos 111, 
n ú m e r o 5, una cuadra de Belascoaín . 
43331 27 n 
SE S O L I C I T A , EN I I Y 17, NUMERO 156. una criada fina, para cjiartos, 
que sepa coser. Indispensable referen-
cias. Sueldo 30 pesos. 
43395 2S_n_ 
T J N A BUENA C R I A D A . LO MISMO DE 
\ J color que blanca, de mediana edad, 
ee solici ta para el servicio y a t e n c i ó n 
do una sefiora sola, en la calle J, n ú -
mero 25. bajos, entre 15 y 17. Ha de 
t raer referncias. 
43279 26 ñ o r 
SE SOLICITA UNA C R I A D A , DE 8 DE la m a ñ a n a , a 5 de la tarde, para corta I 
l impieza y repasar ropa en la calle J, i 
esquina a 17, Señora de Goicoechea. 
M280 26 nov. 1 
SJE SOLICITA l N A C R I A D A DE CO-¡ 
O lor„ para babitnciones, ha de saber' 
coser algo, se prefiere que no sea muy: 
j o v e n : se exigen referencias; sueirto $-W 
y ropa l impia . 21 entre A y Paseo, 350, 
Vedado. 
431S6 26 nv. 1 
SE N E C E S I T A l"NA C R I A D A P A R A limpieza de cuartos; ha de ser fina, 
educada y de buen porte ; buen sueldo, I 
buena comida^ y ropa l impia. Calzada de j 
J e s ú s del Monte, 646, entre Lagueruela y 1 
Gertrudis . V i l l a Doreto. 
43184 26 nv. i 
Q E SOLICITA, P A R A I ' N A BOñora so-; 
O la, una criada, que sepa algo de co-1 
c iña y que t ra iga buenas referencias, i 
L ínea . 116, Vedado. 
43257 26 n 
Se so l i c i t a una buena cocinera para 
todo servicio de cabal lero solo y de 
p o s i c i ó n . Buen sueldo. O ' R e i l l y , 7 2 , 
piso p r i m e r o , entre Vi l l egas y A g u a -
ca te , S e ñ o r R o í g . 
43219 27 noT 
EN L A C A L L E 13, ESQUINA A I , VE-dado, se sol ic i ta una cocinera y re-
postera, que tenga referencias; si quie-
re puede quedarse a dormir en la colo-
cac ión; si no salie cocinar bien a l a cr io-
lla que no se presente; buen sueldo. 
431.10 26 nv. 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHAS pe-ninsulares, para servirles a un ma-
t r imonio sin n iños , en el campo: una pa-
ra la cocina y ayudar en la l impieza; t ie - ! 
nen que t raer referencias y saber su 
ob l igac ión ; se prefiere rec ién llegadas; 
pero que hayan servido en su p a í s ; pa-
ra t ra tar en el Vedado, calle 19 esquina 
a F, n ú m e r o 230, altos de la bodega, de 
S a 1 de la mañana . 
43200 27 nv. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE E N -tienda de,rocina, para el servicio de 
un matrimonio, debe tener referencias. 
Buen sueldo. Animas, 1S2, altos. 
C 9200 4d-24 
Q E ~ S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
O sepa cocinar a ia cr iol la , si no que 
no se presente; sueldo SSO; para corta 
familia, pnc no duerma en el acomodo. 
Belascoain. 26, por San Miguel , altos. 
43007 25 nv. 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
. \ o se d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n -
tes y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l fa -
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n su d i n e r o . 
Q E DESEA UNA COCINERA P A R A E L 
O campo, que sepa algo de r e p o s t e r í a ; 
se tía buen sueldo. Informan en L nú-
mero 190, entre 19 y 21, Vedado. 
48027 ?3_ny-
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-r a peninsular, para cortf, famil ia , ba 
de dormir en la casa; auedo $30. Nep-
tuno, 7C altos, entre San y i c o l á s y 
Manrique , 
42303 25 nv. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , 
q u e s e p a c u m p l i r c o n su o b l i g a - ¡ 
c i ó n . P a r a m á s i n f o r m e s : c a l l e B , 
n ú m e r o 1 2 , e n t r e 5 a . y C a l z a d a , 
V e d a d o , 
X T N BA5fOS,' 61, E N T R E 21 Y 23, SE 
SIj necesitan dos criadiis, entendidas, 
«na para cuarto y comedor y otra para 
la l impieza 
43087 25 n 
SE S O L I C I T A N : UNA C R I A D A DE CO-medor, 23 pesos y ropa l impia , y una 
cocinera. Vedado, calle 8, n ú m e r o 18, 
entre Linca y Calzada. Teléfono I"-13ü6. 
43139 25 nov 
Q E SOLICITA UNA C R I A D A , l ' E N I N -
IO sular, para e l servicio de una ' famil ia . 
Perseverancia, 1, esquina a Malecón. 
43036 26 nv. 
SE NECESITA UNA C R I A D A P E N I N -sular, para un matr imonio con dos n l -
fios, que traiga referencias y que duer-
ma en l a colocación. Calle Paz, entre, 
Santos SuArez y Enamorados, J e s ú s del 
Monte. 
43OÍ0 2Cnv. j 
SE SOLICITA UNA .SE550RA DE MR-diana edad, espaí ío la , para el servi-
cio de dos personas, que entienda a l -
go de cocina; tiene que traer referen-, 
cias; buen sueldo; tiene que dormir fue-
r a de la colocación. Informes: J. Castro, 
Manrique, bü, oficina. 
43028 30 nv. 
(M U A D A DE MANO, SE S O L I C I T A pa-J ra un mii t r imonio, bu de tener re- j 
ferencias; sueldo $30, ropa l impia, uni-
forme y de cama. Teléfono F-2.JÍ0. 171 
n ú m e r o 4S0-A, Vedado. 
•i::!»-'! 27 nv. 
SE (SOLICITA UNA_ MUCH A C U I T A Uo 12 a 14 a ñ o s , para ayudar a los que.-
baceres de la casa. Santa Clara, 15 y me-
dio o lw mofiprno. 
429E*. 25 nv. 
Q E SOLICITA UNA C R I A D A P A R A 
O habitaciones y coser, ha de saber ves-
t i r la s e ñ o r a y planchar sus vestidos; 
ha de tener informes; sueldo $;i5, un i -
formes y ropa l impia . Paseo 224, entre 
21 y 23, Vedado; t ambién una buena co-
cinera que seoa hacer dulces. 
42984 25 nv. 
Q E NECESITA UNA C R I A D A DE cnar-
k3 tos, que sepa repasar ropa. Sueldo 
$25. J y 9. Vedado. Teléfono P-1204. 
43UH 26 n 
Q E SOLICITA UNA CRIADA^ P A R A 
IO un pueblo de la provincia de Santa 
Clara. Es para muy corta fami l ia . Se 
quiere mujer seria y formal . Informan 
en Animas, 109, bajos. 
43002 25 n _ 
CR I A D A DE M A N O , ESPADOLA, CON / referencias, se sol ici ta en Santo To-
mfts, 7, Cerro, esquina a Tu l ipán . Suel-
do $25 y ropa l impia . 
_43121 25 n 
S"~E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE M A -no, para que haga todos los queha-
ceres propios de su oficio. Es para 
servir a un matr imonio solo. Si no sa-
be muy bien su oficio y no trae bue- , 
ñ a s referencias, que no se presente. 
Sueldo $30 y ropa l impia. De 8- a. ni . 
a 6 p. m., en Correa., o7, J e s ú s del 
Monte. 
48122 25 n 
SE SOLICITA UNA RUENA C R I A D A de cuartos, que sepa coser y vestir 
señora . San Mariano y LMz Caballero, 
Víbora . ; 
43128 2 d _ 
SE S O L I C I T A UNA MANE JADOR A, con 1 referencias, en Calzada, 78-B, Veda-
do. 
42S09 26 n 
Se sol ic i ta u n a cocinera que sepa su 
o f i c io y hacer dulces; se paga buen 
sueldo. V i l l a M a r í a , f rente a l parque 
de l a L o m a del M a z o . S e ñ o r a de Gu-
t i é r r e z . 
18103 26 nv. 
Q O L I C I T O UNA COCINERA ASEADA, 
O para corta familia, tiene que ayudar 
en la limpieza de la casa y dormir en la 
colocación. Informen on Neptuno, 185, a l -
tos. • 
43048 26 nv. 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S . C A R T U L I N A S . Y P A -
P E L P A R A F I N A D 0 T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O S D E C A R T O N . 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I L L 0 S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t a e n 
e l a c t o . > 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y 0 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
C E SOLICITA Ul í HOMBRE P A R A E N -
kj cargado, de mediana edad, que sepa 
algo de ca rp in te r í a , dar lechada, cercar 
etc.. es para atender a( varias casitas 
ae campo. Se le da casa, con su terreno 
y setenta pesos. Ha de traer buenas re-
ferencias. Se prefiere matr imonio sin n i -
ao?~í?enores - A . García. Apartado 2154. 
428»4 25 nov. 
14 contadoras, mar- i 
Q E SOLICITA UNA BUENA L A V A N D E -
O ra que tenga recomendaciones. Debe 
dormir en la casa. Buen sueldo. Baños , 
número 113. entre 11 y 13. Vedado. i 
4344S 20 noT__ 
MUJERES PRACTICAS EN ESCOGIDA de frí joles, se sol ici tan en Tejadi-1 
lio, n ú m e r o 5. 
43154 25 nov 
G r a n C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
v negocios de R o l r í g u e z y Compañía. 
Este centro faci l i ta personal competente 
v "on referencias para toda clase de 
t r á b a l o s . Oficios, 19. Teléfono A-947(. 
4327S 27 nov 
' A V I S O S 
ca Nat ional , se; 
Q E SOLICITA UNA C R I A D A F I N A que . 
O sepa coser y zurcir bien. Si no ti^ne j 
buenas recomendaciones que no se pre-
r e a lizan, nuevas, ¡ sente- Informan en Paseo y 1L n ú m e r o : 
' i 21. Vedado. 
43162 25 nov 
RIFA AUTORIZADA 
PERDIDA, E L DOMlNr.o , noche, se pcrdiíi en i« " í1» I 
de Línea a 15. una «ortM.0*1'6 8l 
meralda y dos brillantes- * ° » Í 
que lo entregue en 8 n i i W . L 1 * ! 




flamantes y garan-! 
tizadas. A precios 
de ganga. En la 
calle Barcelona, 3, 
Imprenta. 
10 n 
"A TANDE T R E I N T A CENTAVOS EN !«e- i 
I t A l íos de Correos y recibirá una mues-
tra de un a r t í cu lo de fácil venta. D i r i -
girse a J. A- Pérez tíirandy, Primelles, : 
número 50, Cerro. 
43146 25 nov i 
C O N C I T A M O S UNA SEÑORITA C t -
KJ baña, educada, m i y o r ae 23 ailos, pa-
ra trabajos de copias y otros en e s p a ñ o l ; ! 
pagamos $12 a 1» semana, medio dia de 
trabajo; deberá sol ici tar lo en carta por 
correo, expresando domicil io y recibirá 
aviso, el d ía que debe venir a probar 
Messrs Turnure and W r i g t h . Obrapla, 19 
Habana. 
g g M 30 nv. 
Q E SOLICITA UNA SEÑORA PARA 
O repasar ropa y lavar alguna, en el 
Hote l Habana; ha de ser blanca. I n -
forman en el mismo. 
4J042 27 nv. 
Nos participa el señor Presidente del 
Dispensario Liga Contra la Tuberculo-
sis, doctor Francisco J. de Velasco. que 
debido a la suspens ión de los sorteos, 
v a l » mora to r i i , no t end rá efecto el 
30 de este mes, como re había anunciado, 
la r i fa de una m á q u ' n a marca Uuik, : . _ . m T ' O 
nueva: un pendantiff y un alf i ler de! A fv, I r*-S 
bril lantes, cuya r i fa deberá celebrarse ^ ^ ^ ^ j ^ ^ 
el pr imer sorteo que tenga- efecto en 
el tres de marzo de 1921.—El Presidente. 
432(>t -»» n 
L I B R O S E D I P P P ^ 
¡ C A N E L O ! 
Se c o m p r á n l ibros, rolJos de 
y discos H a y libros de « t o 
ponen f o n ó g r a f o s . Reina 05 
H O M B R E S E N E R G I C O S 
Solicitamos uno en cada pueblo del I n -
terior, con residencia f i j a y conocimien-
tos. Sueldos que g a n a r á n de $150 a $400 
mensualmente. Escriban remitiendo re-
ferencias y 50 centavos sellos, para i n -
formes, equipos, etc. No se contestan 
cartas que no t ra igan dichos sellos. The 
Transportat ion Office. Concordia. 97 
43031 7 D 
SE NECESITAN VENDEDORES POR sn cuenta. Habana, 204. altos. De 7 a 
9 y de 4 a C. Azcona y K l e i n . 
•11325 80 r.ov. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
A Q U I N I S T A : SK NECESITA UN fjOO al mes y más gana un ^ " m ^ n " 
maquinista, para la Planta E léc - Empiece a aprender hoy mismo 
tr ica de Bolondrón. que entienda de mo- I Pida un folleto de m s V ^ c ^ . J l ; * r * Í r n 
tores de gas pobre. Para informes en i Mande tras sellos de a 2 ^entavos, para 
la misma i franqueo, a Mr. Alber t C Kelly, oan 
C S940 15d-0 Lázaro. 249. Habana. • | * 
S E NECESITA UN MUCHACHO. NEP-tuno, 57, l i b r e r í a . 
25 nov 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere u^ted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
c i l i t a rán con buenas referencias. Se 
mandan a tocias los pueblos de la Isla 
y trabajadoxes para el camoo. 
P E R D I D A S 
SE G R A T I F I C A R A A L QUE ENTRE-gue en la calle Zanja, 60, un llave-
ro con varias llaves, que se ex t rav ió 
en la calle Marina, entre Concha y Cal-
zada de J e s ú s del Monte, el día 24. 
43370 27 n 
PE R D I D A : SE~ RÜECA A L CHAUF-feur que ayer condujo a una familia 
desde la calle de Lealtad, número 112, 
hasta el Teatro >Taclonal. devuelva una 
piel que se quedó olvidada en dicho ve-
hículo, por lo que se rá gratificado ge-
nerosamente. 
27 nov 
UN CKKVONISTA, SIN R t v . ^ Cita personas que nn l . **1 
retratos al crevón. aonarp)*11 
a pagar a plazos de ño cpl^8 * » 
nales y al contado. Para inf"370* 
janse a: Tomás Potestad r n^me8: 
altos, en J e s ú s del Mont. y:ül6. 
42981 - ^ n i e . 
ANNE K E L L E R 
COMADRONA FACULTATT»* 
(Midwfe) 4 
Habla español . Inglés « W i 
trasladado de Atn.irgnra 04 N: * 
tela. 2Ü7, altos. Consultas de v» Co" 
41120 ue 1- » 2. 
E l D I A R I O D B L A M ^ . 
I f A l o enenontra usted 
cua lqu ie r p o b l a c i ó n 
R e p ú b l i c a . 
de u 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude a los quehaceres de la casa 
v que sepa- lavar, que sea espaflola. 
Sueido ?35, topa l impia y casa. Buen 
trato. KefugU . 32. Habana. 
43088 20 n 
Q E SOLICITA, PARA CORTA F A M I -
O lia. una cocinera, de mediana edad, 
que a y u d e n la limpieza y duerma en 
la colocación. Buen sueldo. Luis Estévez, 
entre Bruno Zavas y Cort ina. 
42991 1 27 n 
C O C I N E R O S 
PA R A A D M I N I S T R A D O R DE UNA I N -dustria se sol ic i ta una persona que 1 
pueda dedicarse a hacerlo y que c'icnte 
con algOn dinero para interesarlo en 1» 
isma. San Lázaro , SOS, bajos, informan. 
4.T290 26 nov 
SOLICITAMOS EMPLEADO BUEN ca l -cul is ta y competente en el giro de ví-
veres, que sea capaz de llevar el l ibro de 
cuentas corrientes di r igi rse por carta 
manuscrita, danda referencias de las ca~ 
sasa que haya trabajado; sin estos re-
quisitos, no pierda tiempo en escribir. 
Dir í jase a: Cuentas Corrientes. P. O. 
Box 922. 
4321G 26 nv. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Q E NECESITA UN BUEN COCINERO 
O o cocinera; buen sueldo. V i l l a Loreto 
J e s ú s del Monte, Ü40, entre Lagueruela 
y Gertrudis. 
431S3 ^ 26 nv. 
Q E SOLICITA UN COCINERO REPOS-
O tero del pa í s , con re '-omendación. Pa-
seo y 11, n ú m e r o 21, Vedado. 
. 4061 . 25 nov 
Q E SOLICITA UN COCINERO QUE H A l 
O ya trabajado ¿n re.= taurant o casa de 
comercio; buen sueldo. F in de Siglo.1 
San Kafael y Agui la . 
jggjg _26 nv. 
Q E SOLICITA UN COCINERO' PRAC-
tico, para casa particular en el Ve-
dado. Informan: Manzana de Gómez, 449¡i 
se paira buen sueldo. 
•*300S 25 n r _ I 
Q K SOLICITA UN S I E N COCINERoJ 
O repostero, que traiga rorcmen Jac ión i 
y que sea l impio, en San Mariano y Luz I 
Caballero. Víbora. -\ 
43127 o d 
B U E N D E S T I N O 
Se n e c e s i t a u n j o v e n , 
d e b u e n a f a m i l i a y d e 
b u e n a p r e s e n c i a , q u e 
c o n o z c a e l i n g l é s , p a r a 
a y u d a n t e o f i c i n a a m e -
r i c a n o y c o n e x p e r i e n -
c i a d e b a n c o , $ 8 0 - 1 0 0 
a l m e s y b u e n p o r v e n i r 
c o n l a casa . B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e , " t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c l a se d e t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se e s m a l -
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
43.390 
P r e n d a s e n g a n g a p o r l a m o r a t o r i a 
y p o r ser d e e m p e ñ o 
Necesito dinero, vean estos precios: un i 
par de rosetas, muy buauas, ^300; re-1 
lojes de puliera, seíiorw., de cinta oro 
18 k., $20; de brazalete. f2.r): calfí.llero. ¡ 
Se ar reglan toda clase de muebles, 
por malos que e s t é n . A g u i l a , núm.ero 
2 8 5 . T e l é f o n o s A - 9 5 3 5 y A - 8 6 2 0 . 
417.30 25 nov. 
18 k., a $38; do iioitoüio. 538; de plata,, 
pulsera, $11; nlqife), i>9.50; de bolsi l lo, 
$7-/fajas de oro .V plata, $G; con el es-
24 d 
GA N G A : 8E VENDE UN ARMATOSTE, un mostrador, dos vidrieras gramles, 
una nevera, una pesa de Troy, moder-
na, todo nuevo, vale $L500 y se da en 
$700, al contado. In fo rman : C lo r i a y 
San José , bodega. Teléfono A-7314. 
4335t> 2 d 
C 9210 4d-24 
C H A U F F E U R S 
O E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR 
k j para casa particular. Tiene quien lo 
recomiende. Calle 13 y 4. Teléfono 
i"-i7(r.. 
48115 20 n 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y míis gana un buen chau-
ffeur. Emrdece a aprender boy mismo. 
Pida un folleto de ins t rucc ión , grat is . 
Mande tres sellos de a 2 fentaves, paro 
franqueo, a Mr. A lbe r t C. K«íly. San 
Lftzaro. 249. Habana. 
C R I A N D E R A S 
CE SOLICITA UNA CRIANDERA, SA-
O na, a leche entera, que no tenga m á s 
de dos meses de haber dado a luz. I n -
forman: H o t e l Pasaje. Señor Vl l f i . 
43315 «w u 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R A 
t K l A ü O S D F M A K Ü 
VENDEDOR EXPERTO, RE DESEA uno, en v íveres , fe r re te r ía , perfume-
ría, etc. Para trr .^aiar en la Hatiana. 
Se paga buena comisión o sueldo. Vea a; 
Conv Rfifa Comercial, en la calle de San-
ia Emil ia , 144, entra Pa2 y San Jul io, 
ciudad. 
057 2 d 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N SUS C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e las casas d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
U n a m á q u i n a d e c á l c u l o s , p r o p i a 
p a r a b a n c o s u o f i c i n a . U n a m e s a 
d o b l e p a r a d i b u j a n t e s . D o s m e ' 
sas d e e x t e n s i ó n p a r a u n a s ' 3 0 
p e r s o n a s . N o ' d u d e n d e l p r e c i o . 
M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 6 . L o s a d a . 
T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
cudo cubano esmaltado con los colores 
de la bandera, que es lo más moderno 
y elegante, $1S; leontinas, $24; dijes, UO; 
yugos. $8; botonadura para camisa. $8; 
anillos de cempromiso, $4; de todas cla-
ses, $4; de niño, $2; medallas. $1: gron-
t l l las a $3: aretes a » i : de acerina $22:] 
sol i tar io de acerina, $15; sefiora, $8; JM 
gro-í cantidad d»; i ' / ' la* clases, de oro ga-
rantizado cfyn sn . ••*lbo. Necesito dine-
r o ; aproveche la ."oratoria que le qon-
viene; nunca mejor oportunidad; en la 
casa del pueblo, que es la 2a. de Mas-
lache. Campanario evquina a Concepción i 
de la Valla . 
400S0-it0 2 d 
C 022^ S.l-2.'. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " . 
Para t i l l a re s j casas de familia, /.desea 
usted comprar, vender o cambiar ID&-
qulnas de coser a l contado o a plazo*. 
Llame a l teléfono A-SSSl. Agente d e Sin-
ger. P ío Kernáilnde?^ 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o ' 
c a m b i e sus m u e b l a s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y i 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
ln 17 ab 
M U E B L E S P A R A H O T E L E S 
Tenemos 50 Juegos disponibles. Nep-
tuno. 24. 
42212 . 5 d 
E L T R O Q U E L 
M o v i d o a fuerza m o t r i z . Ta l l e r de 
p l a t e r í a en general . F á b r i c a de hev íHas 
de cua lquier t i po , desde $3 .00 hasta 
$100 . T a m b i é n se hacen cadenas de 
todas clases. Especial idad eu fabr ica -
c i ó n y c e p a r a c i ó n de monederos de 
oro y p l a t a . Un ica casa en Cuba de 
F E R R E R O N S E I B A R S 
Carmen, 66 , T e l é f o n o M - 3 4 2 8 , Haba-
na. Nos hacemos cargo de t o d a clase 
de composturas. 
Av i so a los comerciantes del I n t e r i o r , 
en las hev i l l a s : si necesitan las 
reparaciones de monederos pueden en-
viar los po r correo y se les se rv i r á - a l a 
mayor brevedad. 
A T A Q r i N A S DE ESCRIBIR, COI 




L A T R O P I C A L 
Muebles y joyas . L a moratoria 
obl iga a vender con una gran 
de precios. Para hacer sus o . 
en muebles y en joyas visite n 
casa. As imismo para vender si 
bles l lame siempre al Teléfono 
N e p t u n o , 139 . 
42770 
C O M P R O 
Muebles y fonógrafos, pianoUA 
en todas cantidadeí: . Voy en i 
I^po^^en el acto, ^.lamo ahora. 1 
41St8 30 nov. 
B I L L A R E S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
Í ^ I E C E H C Y M I S M O 
O O L I C I T O l N CRIADO, PARA EL ser-
O vicio do un caballero solo y de po-
sición. O'Ueil ly, 72, piso primero, entre ! 
VUteKWí y Aguacate, s eñor l ío lg . 
43380 28 n 
C c r i a d a necesito una pa ra una casa 
ch i ca y c o r t a f a m i l i a . San L á z a r o , 
184 , a l tos , esquina a Ga l iano . 
43285 20 nov 
Pa ra c o r t a f a m i l i a se so l i c i t a una c r i a -
da de manos , peninsular , j o v e n , que 
sepa su o b l i g a c i ó n . Buen sue ldo; no 
r e c i é n l legadas. Se exige u n i f o r m e . Ca-
lle D , 2 1 5 , al tos , en t re 2 1 y 2 3 , V e d a d o : 
4328S-83 20 nov I 
¡ ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! | 
Necesito buen criado de mano, sueldo I 
60 j esos, un portero, dos camareros, unai | 
criada p:ira fami l i a americana, 40 pesos. 
•>tr:i p-ra un camillero so'o. 45 posos. 
Y>os camareras. 30 pesos. Habana, 124 
4321)0 -7 nov 
C E SOLICITA UN B l EV CRIADO DE 
O mano que sepa cumpli r con su ob l i -
gación y tenga buenas recomendaciones. 
Paseo y 11, n ú m e r o 21, Vedado. 
•13150 ^ 25 nov 
/CRIADO DE MANO: PARÍTCNA EA-
\ J mi l la del Volado, calle G. esquina 
a ló. se solicita UÍI criado de mano, 
que sepa bien su obl igac ión v t r a iga 
buenis recomendaciones y referencias. 
43120 26 n 
ASUNTO URGENTE: SE DESEA SA-ber del paradero de J o s é Manuel 
González y González, asunto de fami-
lia. H o t e l : Santa Clara, 21. La Palo-
ma. 
43324 27 n 
Q E DESEA SABER E L PARADERÍTDE 
k j francisco Pérez Carraoodo y de su 
hermano Atanasio Pérez Carracedo; los 
solicita su hermana A n t o i i n a Pérez. 
San Pedro, & 
26 nv. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Antonio Mar t ínez , que hace (« a ñ o s se • 
hallaba en la provincia de C a m a g ü e y ; ' 
lo so.icita su" hermano Constantino Mar- ' 
tinez. para asuntos de familia . Su do-
mi!.VJ-0r. e s : Carujen. *>; l iabi tación, 30. 432.>6 & d 
mi 
QE DESEA SABES EL PARADERO de 
k_7 Juan Alvarez y Alvarez, que hace 
poco vino de E s p a ñ a , o el de sn pa-
riente Anton io Alvarez Iglesias- se le 
ruega escriban a '.a Habana, calle Sol í 
n ú m e r o S fonda Los Tres Hermanos! 
a su pariente Venancio Iglesias 
, 43070 r 5 _ n _ 
Se desea saber el paradero de Angel1 
Buscas, p r o v i n c i a C o r u ñ a , Redes, sa-| 
lió de los Estados ü n i d o s , Charleston,1 
h a r á un mes y medio, con d i r e c c i ó n 
a C á r d e n a s , que i * presente cuan to 
antes en CharU&ton . Baltasar G a r c í a . ! 
42ÜS4 27 d 
SE DES KA SABER E L PARADERO DE Benito \ is te03, que vino a Cuba el 
afio v i , i n g r e s ó en el ejercito en el mis-
mo afio; lo solicita su hermano José . 
Informaran en Limonar. Central Limo-
nes. Hab»"" -
•101--' 25 nv. 
C O C I N E R A S 
Cocinera necesito una pa ra c o r t a fa-
m i l i a . San L á z a r o , 184, altos, esquina 
a Ga l i ano . 
432j4 28 nov 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a 
c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , e n l a c a -
l l e 8 , n ú m e r o 4 6 , e n t r e 1 5 
y 1 7 , V e d a d o . 
VARIOS 
^e sana mejor sueldo, con menos tra-
PMO ^qne en n ingún otro oficio. 
MU. K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los au tomóvi les mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el t í t u lo y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la Repúbl ica de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director dt esta gran escuela es el ex-
perto mfis conocido en la Repúb l i ca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a vista de cuantos 
nos visi ten y quieran comprobar sus 
mér i tos . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le diga nque se en-
seDa pero no se deje engañar , no dé 
ni un centavo hasta no visi tar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o • escriba por un 
l ibro de Inst rucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N . L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los trrmvlas del Vedado pasan por 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
M A M P A R A S , A $ 1 0 E L P A R 
Estftn como nuevas. Muchas prendas de 
empeño a la mitad de precio, en la casa 
del Pueblo, que es la Segunda de Mas-
tache. Campanario, esquina a Concepción 
de la- Valla. 
43272 27 nov 
I S C A P Á R Á T É D E C E D R O , $ 4 5 ' 
Por la moratoria. E s t á flamante, y mu-1 
chais prendas de oro procedentes de 
empeño, muy baratas, en la Casa del1 
Pueblo, que es la Segunda de Mastache. 
Campanario, esquina a Concepción de la 
Valla. 
43272 27 nov i 
Se venden nuevos, con todos sus acce-
•orioa de primera clase y bandas de go-
I mas antoniüt lcaa . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
' Viada e I l i i o s de .1. Fortoza. Amargu-
1 ra. 43. Teléfono A-5030. 
I A-Í*RIMERÁ DE VIVES,-DE ROUCO J y Trigo, casa de compra v venta, se 
. compra y vende toda clase de muebles. 
1 Vives. )55. casi esquifa a l ic lascoaín. 
I Telefono A-2035. Habana. 
¡ L O S M O S Q U I T O S P I C A N ! . 
Na sufra m á s y c ó m p r e n o s Dosel-
Mosqui tero adaptable a todas las ca-
mas que vendemos a l costo a los ve-
cinos de la Habana y sus barr ios ú n i -
camente. T . Rucsga y Co. Composte-
l a , 120 . Telefono NI-3790. 
4275)7 1 d 
40.̂ 18 9» 
E S C A P A R A T E S 
Los compro do todas clases y precios. 
Los pago bien; tengo muchas habitacio-
nes que amueblar. Llame a los te léfonos 
M-9314 y A-0673 y en seguida tendrfi su 
dinero. 
43272 27 nov 
S I L L A S 
IAJB compro de todas clases y precios 
Las pago bien. Llame a los te léfonos 
M-Ü314 y A-«e73 y en seguida t e n d r á su 
dinero. 
4:!272 27 nov 
L A V A B O D E P O R C E L A N A 
Sanitario. 50 pesos. Est í l completo y 
nuevo; es de lo mejor; precio de morato- i 
r í a . y muchas prendas de empeño a la I 
mi tad de su- precio, en la Casa del Pue- ¡ 
blo, que es la Segunda de Mastache, Cara 
panario, esquina a ConcpeciÓn de la Va- • 
' la-
43272 2i nov [ 
C O R T I N A S , M U C H A S 
a como quieran y muchas prendas de em-
peño a la mltud 'de su precio, en la C s a 
del Pueblo que es la Secunda de Mas-
tache, Campanario, esquina a Concepción 
de la Valla. 
43-J72 27 nov 
COSTURERA: SE DESEA V X A COS-1 turera, que sepa cortar bien, ayude 
a la l imidera por las m a ñ a n a s y tenpa 
recomendaciones. Calzada esquina L Ve-
dado. V i l l a Josefina. Teléfono F-1430 í 
43322 29 n 
• K E C E S I T A I X A BUENA L A V A N - i 
dera, pura una casa part icular, pue«<s i 
dormir en la colocación, qué sea formal i 
y trabajadora. Calle 4, entre 17 y 11). 
V i l l a Vidleta, Vedado. 
SOLICITO AGENTE EN TODOS LOS pueblos de la Isla, para negocio que 
promete Escriba pidiendo informes a: 
Justo Cándales . Carmen, 6-A. Habana. 
42571 27 n 
S 
4,'>>;f¡ 28 n 
Z Z £ t 2 . Z A ¿I-EMANA COnr N O M B R E A P E L U O O Y D O 
*-O^CS /^O/T » 0 . - « S E N 8 E , 
L U O S 0£LCO¿>J9CO 1 
B. Salarar. o&üta Teresa 
8 B Apartado 1525. C«rr«. I 
Habana. 
B A N A D E R A E S M A L T A D A 
grande, 30 pesos. E s t á comp nueva : pre-
cio de moratoria y muchas prendas de 
oro y platino y br i l lan tes a la mitad de 
precio. Es la Casa del Pueblo, que es la 
Segunda de Mastache, Campanuno. es-1 
quina a Concepción de la Valla. 
43272 2i nov J 
"CALENTADOR DE GAS 
en buen estado. 20 pesos y dos fogones 1 
t ambién de gas, uno cinco pesos y el otro ; 
ocho pesos, e s t á n en buen estado; los 
doy en ese precio por la moratoria y mu- i 
chas prendas de empeño a la mitad de 
• t i precio. Campanario, esquina a Con- | 
cepclón de la Valla, en la Casa del 
Pueblo, que es la Segunda de Mastache. 
_ 43272 nov_ | 
ARMATOSTES, SE VENDEN . , V N ^ armatostes nuevos, en Lampari l la . 4 . . 
t ambién se alquila el local. 
4 ̂ 7 
S~ E VENDEN' JUEGOS DE C l ARTOS, completos, finos, estilo Luis -XV I ¡ de lo mejor que se fabrica en plaza, de cao-
ba en blanco; también se barniza en la 
misma, al ctusto del comprador si lo Je-
sea. E b a n i s t e r í a de F. Muüiz. Picota. W. 
420S8 30 n 
• i T r i E B L E S : SE VENDEN VARIOS, SI-
1 ilJL lias. mesa, sofá y otros. N'eptuno. 
i 21. altos, segundo piso, preguntar por 
! Acebal. r 
• .'T.-, i 26 n ^ 
¡ Hoteles y casas de h u é s p e d e s . Tene-
I mos en existencia para entrega inme-
: d ia ta . Camas de h ie r ro y escaparates 
! impor tados . H e y d r c h y M u l l e r . Calle 
Habana , 110 . T e l é f o n o s M - 2 0 2 1 y 
A - 9 7 9 7 . Habana . 
43'm i 28 n 
L A MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda cla- j 
se de muebles, como Juegos de cuarto, . 
de comedor, de sala y toda clase de ob ( 
Jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
dei valor. San Rafael. 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
MUEBLES i JOYAD 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios do verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y cOLnedftr, • pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes 0*> «m-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas r objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Jn ' e r é s . 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESOlTi r^ A GALIANO 
MUEBLES F N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 á 2 6 . 
A l comprar sus miieb!es, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
ca'a. donde sa ldrá bien servido por po-
co dinero; hay Juegos de cuarto con co-
qreta modernistas, escaparates desde $8: 
camas con bastidor, a $5: peinadores a 
$0; aparadores, de cstanto. « $14; lavabos, 
a $1S; mesas de nuci-a, M $2; t ambién 
hay Juegos completos v loda clase de 
piezas sueltas reUu'^rM.ias al giro v 
los precios antes mer r ¡onados. V» alo i 
se convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
M ü E B L E a FIJBSt f BUSa: ^ U l . 
SE VENDE UN" ARMATOSTE, DK CE-dro. vidriera, mesas de café y mue-
bles de casa. ^Informan: Puentes Gran-
des. Rizo, 1. 
4Ll.-.74 25 n 
' L A ARGENTINA 
Casa i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g é n t i c a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a se d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
L A C A S A N U t v „ 
Se compran muebles usados, ^ ^ 
das clases, p a g á n d o l o s más qae i 
g ú n o t r o . Y lo mismo que los T 
demos a m ó d i c o s precios. Lkas 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112. 
M U E B L E S Y JOYAS | 
L a m o r a t o r i a nos obliga a vender 
una gran rebaja de precios. Para ki 
cer sus compras en muebles y CB j( 
yas v is i te nuestra casa. Asimismo 
ra vender sus muebles llame lien 
al T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . La Sirena. Hif 
t u n o , 2 3 5 . B . 
41041 4 i 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
F . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 88M 26(1-5 
VKVDO IiOS OBJETOS SIGCIENTES: .Máquina de escribir rnderwood, Vlc-
t r o l » con más de cincuenta piezas de 
baile, ópera, canto, etc., Caja de cauda-
les de una tonelada, tres colombinas do 
hierro, un escaparate de caoba. San M i -
guel. SC, bajos. Academia. Sólo de 7 a 
10 de la noche. 
25 nov 
E~ VENDE: POR TEN'KR QI E HACKR 
reformas, un aparador, una vidr iera 
chiquita- y un mostrador completamente 
nuevos. Se da en buen precio. Informan 
en Lampari l la y Monserrate. café; de 
una a seis de la tarde. 
42015 2 d 
SILEONES DE OFICINAS, rOMPEE-tamente nuevos, llegaron de los Es-
tados Unidos hace poco d í a s , se venden 
barato. Señor Ilornosa. Teniente Rey. 11. 
4:!015 25 nv. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén Importador 
muebles y objetos de fantasía. íaldn 
expos ic ión: Neptuno. 159. ep»"> ¿«col 
y Gervasio. Teléfono A-"62<» 
Vendemos con un 50 por i'JO At 
cuento, juegos de cuarto, jucjoB 
medor. juegos de recibidor. Juejoí 
sala, sillones de mimbre. esp«J08 
dos, juegos tapizados, camaa ''a b 
camas do hierro, camas do "'fio. I 
escritorios fie sefiora. cuftdros de • 
comedor, l ámparas de sala, conwo 
cuarto.» l á m p a r a s de soliremesa. í" 
ñas y macetas mayólicas, flgurM 
tricas, SIIIM.S. ."y.itacas y esquine* 
dos, porta-macetas esmartados, vlti 
coquetas, entremeses cberlonoa, •* 
y figuras de todas clases, mesas < 
deras. redondas y cua''ranas, reloj* 
pared, sillones de v^^jtl. escapa 
americanos, l ibrero», .Illas glral 
neveras, aparadores, pHravanes T 
ría del pa ís en todr-. los estilo» 
Antes de coeprar hagtn una vu 
"La Especial," Neptuno, 153, / 
bien servidos. Vo confundir. 
159. . , 
Vende los muebles a plazos y ' 
camos todn clase de muebles a •n»1 
más exigente. 
Las ventas del camt"* KCi V*SQS 
balaje y se vonen e. estaca 
\
140 PESOS t>K VE.NDB1Í JW 
de cuarto, con cuatro Die»»- J 
d u B t r ia . 1U3. 
41873 
Ganga en Placetas, se venden 
baratos, los armatostes que 
cieron a la t i enda de ropa 
quesita. Dir igi rse a Prada Sola, 
m a g ü e y . •« 
1020) ^-
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor fine usted desee. Especialidad en 
mimbres. Los dejamos como nuevos. Lla-
me al Teléfono A-ÜS12. Campanario. 111. 
41192 18 d 
C 921'. 31-25 
VJEÑORA PARA COCINAR V L I M P I A R 
O • ara dos. Escobar, 50, bajo 4C274 26 nov 
D A R A COLOCACION' A OUATBU 
o cinco a lbañ i l e s oue se presenten -en 
Al tos del Banco de Canadá , departamen-
to 314. siempre que sean realmente al-
bafilles, den referencias de t-u trabajo i 
y aptitudes y quieran Ir a un Ingenio de | 
: la •provincia de Oriente. Sin cualquiera 
i de e.'os requisitos que no se presenten, i 
432S3 3 dlc 
26 n 
SE SOLICITAN DOS LAVANDERAS, se exigen buenas referencias. In fo rma : 
L ínea esquina 1, Vedado. 
4.Í2GO 28 n 
Q E NECESITA EN MUCHACHO, PA-
O Obispo, 14, aombrereria. 
43252 Z-i n 
M U E B L E S 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra torta clase de muebles nue se 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su g i -
ro. También compra prenJas y ropa, por 
lo que deben hacer una visi ta a la mis-
ma a n t e á de Ir a otra, en la seguridad 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deseen y j 
serán servidos bien y a sat isfacción. Te-
léfono A-1SK).1. 
"\ J'EN'Dw I N A PRECIOSA VIDRIERA, 
V propia para modista, seder ía t i n to re - : 
ría , etc. Y otra vidriera-mostrador, de 
cinco pies de largo. Uas dos en perfecto ! 
estado. Arno ld Dunner, P lác ido 30( antes i 
Bernaza), accesoria. 
4:!151 25 nov 
R e p a r a c i ó n de muebles. Benisn* 
n á n d e z y Hermano, Nos hacen»* 
go de t o d a clase de muebles 
arreglar, d e j á n d o l o s como nner* 
ser ex-empleados de muebler ía a 
per orden. Damos preferencia w 
ble f i no . TaUer : Zanja, 105-B. 
fono M - 9 4 0 0 , Habana. 5 
(2340 —— 
G L O B O S DE G O M A 
Calidad garantizada. Modelo número «O. 
de gas, a $•> gruesa Número 40. con 
pitos, a $4.80 gruesa. Número 50. cou 
pitos, a $5.10 gruesa Muestras: 40 cen-
tavos. K. O. Sánchez. S en C. Neptuno. 
10O. Habana. 
C 9179 I0d-21 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
C 9211 U d 24 n 
Para venderlos avise antes que a na-
die a L a Sirena. N e p t u n o , 2 3 5 - B . Te-
> l é f o n o A - 3 3 9 7 . A q u í se le p a g a r á n sus 
'muebles m u y b ien . No se o l v i d e : Ha-! 
i ws al A - 3 3 9 7 . 
* 41041 4 á i 
4 VISO: AOl'IERE USTED ECONOMI- ' 
¿ \ . zar dinero? Barnice sus muebles, c - 1 
tamos en moratoria y hay que «conoml-1 
rar dinero. Barnizo sillas, mesas, bufe-j 
tes. armatostes de establecimientos, bu-
rós y todo lo que pertenezca a este ra-) 
mo. Todo a on precio económico. Llame 
al TeUfono A-0301. M-200Ü. Francisco I 
Lr.peiL 42JÍO 30 n I 
OE VENDE INA FIAMBRERA EN 
lOf <an Nicolás. 142. bajos, entre Salud 
y Kelna d a r á n razón. 
429ÍIS 2S nv._ 
CE VENDK INA MAQUINA DE CO-
ser, ovil lo Central, marca Slnger, en 
muy buen uso. Se da bara ta Dan r a z ó n : 
San Lázaro, 304. altos, 1er. piso: de & 
a 10 y de 2 a 5. 
iltTfr 2ó n 
G A N G A 
Se vc-iden los utensilios c^nP'*1 
posada, que .̂ on camas "e îterag, 
sonas y otras variaa í".. on4.t«* 
colombinas de hierro, t'c>'t 1 f¿ j 
hadas, mesas y sillas par ^ ¿i 
una neveia, aruiiitrostcs i* ^ ¿e 
giro, un mostrador, l!n. ' -jfra' 
oe cinco metros, un luar. l0tUS 
ra mostrador, nn'cbie-s a ^ ¡ ¿ g t i 
un vujiiiero Prol"0'f '^í .1 ' icros. <* 
r íos lavamanos y y^^ ced^ 
tes de cedro y caoba y ?<» ^ 
tono. Peuede verse en 
Rio de la Blata. Apodaci». 
OK VENDE « N A 
k j fé o bodega, con mest 
¡13. ^ ^ 
t ^ N OASÓA, SE VEND* 
Z j dor de cedro, con la l a P ^ ^ d o 
la pieza, propio P^™, J r r D i ^ * * ! 1 
corte. Belascoain, L ' =»' 
43U)S 
i ' I í i - . 
XA. cajas para ciiui.aiej . 
y mueules. Teléfono ^ * ^ . | 
' — - c - , 0 5 
f ^ A S O A : SE V E N D E » JO P 
\ J r ro y 30 me^as ^ . ' 0ioiD&,0?í, 
dores, 10 e » c a P a r t e ^ -siMón 
rro, 12 lavabos f } ,ea ¿e ¿¡¡¡9 
i botas. 6 cajas ^ " O d ^ 4 n 
¡ ñ o s y una cocina ^<it tro El JL*_j5i 
| pueden verse en el ¿r^ono * 
' i ' la ta . Apodaca, iC* 
13230 
i "TKKEGLE SUS MIE 
j . * . ponen, oarnizan y « 
se de muebles, con p i 
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T m d K S DE MANO 
^ Y MANEJADORAS 
.» c o L O C A R s i : VNA J O V E N , r« -
i T r i n s u l a r , para nlfiera o criada de 
[J/ 11 jnforman en Anión Kecio, 1.'.. ; 
• exto $• 
'SSSSx COLOCAR V S A MICIIA-
a e^paüola' 06 criada de mano o 
íTdora Informan en Morro, ;'>. 
^ ' 27 n 
"ÍTTKA COLOCAR t'NA J O V E N , fg-
JíioU de criada de mano o pre-
de manejadora, sabe cumplir con 
^lic-ición. Informan en Acosta, f4, 
?u.. . „ m Teléfono M-1540. i 
7̂ n "41135 
o p i c n 










is visite _ 
tender sus _ 
^eléfono A-01IC 
3Ó " , 
r ^ T PENINSULAR, D E S E A COLO-
irse' de criada, es recién llegada; 
tíene pretensiones y es trabajadora. 
Si- Corral*», 45. 
4^1 . . ^ ^ -
VA JOVEN, l'KNUTsil'LAR. D E 14 
«ños y práctica en los quehaceres 
rasa "como criada de mano. Desea 
¿grsé. Informan: Dragones, 36, a l - | 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
kj criada de mano o manejadora, o para 
los quehaceres de una corta familia: en-
tiende de costura a mano v a maquina v 
S n f ^ o S g f S COn los niñ08- Iniorma-
43032 fi 26 IIT. 
SE DESEA COLOCAR UNA USPASOLA de criada de mano, pn c^sa de mora-
lidad, de una corta familia: no tiene 
inconrenlente en ir para el Vedado o 
quedar en el Cerro. Cerro. Ayuntamien-
to, 1. . 
43026 | * B n r^NA JOVEN ESPASOLA, DESEA CO~ locarse de criada de comedor o Je 
cuartos, sabe su obl igación; lleva tiem-
po en el país. Informan: Puente de A l -
mendares. Calzada, 40. 
43024 24 nv. 
T ^ N A MUCHACHA RECIEN LLEGA'-
* J da. desea colocarse de criada en ca-
sa sena; buenas refercnci?s. Informan: 
ban Pedro, 6, Hotel L a Perla. 
43023 05 nT> 
TT^ SKSORA, DE TREINTA ASO», 
yéanaüolH. de ejemplar conducta, de-
colocarse de criada de mano. Vive 
*Merced, S*. si os posible quiere dor-
L pn la colocación. 
£320 2 S _ n _ 
ZsSttA COLOCARSE UNA MUCHA-
Icba de triada de mano o.manejado-
L sabe cumplir con su obligucióii. In-
Jmes- San Nicolás, -UO. 
4J:13 27 n ! 
^fiÁ^CALI K 8, NI'MERO 10, ENTRE 
fcfi.r 7. se ofrece una criada de mano, 
Min/ular. prefirienilo el Vedado. 
tjsnu 27 n I 
TSA JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
J colocarse para todos los quehaceres 
1 u, casa o para cocinar, solo o para 
Imedor Informan: Oficios, 50. Teléfo-
=7 n_ ! 
'NA ÊSORA, RUCIEN LLEGADA, SE 
J ofrece para criada de muño o mn-1 
.ladera, sabe repasar ropas y lavar-, 
i porvenir. 3. 
•M3 27 n 
TNA JOVEN, I"ENIN>ULAR, IJESEA 
J colocarse de criada de mano o para 
anejar un niño, lleva tiempo en el país , 
jbe ¡iumpUr con su obligación, gana 
jen sueldo. Estrella, 40, antiguo. 
27 n ! 
T I N A JOVEN R E C I E N L L E G A D A , 'ie- ' 
KJ sea encontrar casa formal, para cria-
da de mano, es trabajadora. Informes: 
Corrales, 44. 
430-30 j . 0 nT^ 
T^NA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A 
KJ colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, para corta familia; tiene re-
ferencias y sabe cumplir con su obliga-
ció. Informes en Santa Clara. 1C Fon-
da L a Paloma. Teléfono A-7100. 
43016 25 nr I 
T O V E N ESPASOI.A, D E S E A COLO*-
CJ carse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y en la misma una 
lavandera para corta familia. Calle 22 
número 8, Vedado. 
43012 26 nr. | 
Í \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA J peninsular, de mediana edad, de 
criada de mano, práctica en los queha-
ceres Je la casa. Informan: Calle 4 en-
tre 17 y 19, número 174. Vedado. 
43002 25 nT. | 
P E DESAA COIiOCAR UNA ¿OVEN P E -
CJ ninsular, de criada de mano o mane-
jadora o para lo que se ofrezca; pabe 
cumplir cl^n con sus obligacioenes. I n -
formes: Corrales, 77. 1 
_ 435)97 | 20 nr . I 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN* 
O peninsular, de criada de mano, o bien 
para todo el trabajo de corta familia; 
sabe su obligación. San Lázaro, 251, mo-
derno. , ü iv 




f 'NA JO> EN, PETTINM L A R , D E S E A 
LTcolocarse criada de mano o ma-, 
Heladora, recicn llegada. Darán r a z ó n , 
í, ,er;inza- H^-
4M70 27 n 
ETDESEA COLOCAR UNA JOVEN, iwe-
n ninsular, de criada de mano o mune-
jidora, con dos meses en el pa ís , en 
¡isa de iiu>ralldad. Informan: J e s ú s del 
Sonte 102. Teléfono 1-1044. 
U-MÍ 27_ n _ j 
T T \ A JOVEN, B I E N P A R E C I D A , pe-
Jl) ninsular, desea colocarse en casa 
k moralidad, de criada de mano o ma-
Mjadora. Informan: casa Recalt. Obis-
5o 4 y medio. Teléfono A-aTOl. 
^43te6 28 n _ 
T\K»EA COl.OCAKSi: l NA JOVEN, es-; 
X/ paüola, de criada de mano o para1 
kabliuclones, tiene referencias. Informan, 
^m:'05' ''" 27 n 
f \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
¡J de criada de manos y entiende un '•  
tomo de cocina. Informan en San Miguel.! 
ÍH-C. «olai-, habi tación 10. 
26 noT 
í ü t v » 
usados, de t» 
s más que • 




ga a Tender d 
recios. Pan ki 
mebles y « j j 
a. Asimismo 
18 llame siexpn 
La Sirena. 
4 i 
1 COLOCARSE DE C R I A D A D E 
Lf ii.«.ios una joven peninsular que He-
rí dos meses en el pais. Informan en 
Wliii 26 nov 
OESOKA PENINSULAR, D E POCo" tiem 
O po e'- *" Dais, desea colocarse en ca-
M de íi . .-'da decente: sübe coser y no 
lleno ^rcitasiones. Villegas, ti, teléfono 
4328T -'il nov 
"ITNA JOVEN PF.NINSl L A R D E S E A CO 
\J locarse en casa e moralidad parn 
tortl familia. No 1" Importa ayudar a 
!os quehareres de la cociru. Informes en 
Utrnm.í, 05. 
453U5 26 nov 
GANGA 
'•n Importador i 
'antasta. salón í 
J9. er»"> ¡UcOrn 
1-7620 
por i'JO de 
to. Juegos i* 
tddor. Juepw 
re, espejos * 
.amas b f 
, ,10 nlHo. b 
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fundir. 
, plazos y ft* 
leblea a ftus" * 
"a e s t a c ó ' 
EN DEN J l 
jatro Pl*»* 
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orno nuef05 , r | 
nuebler̂ * ' 
ferencia »i 
ja, 105.B. 
riESEA C O L O C A R S E UNA C A M A R E -
i l / B ra para hotel o casa de un ma t r i -
monio: Mene las mejores- recomend'icio-
C 1... • «tela. 18. al LOS. 
431ü„ 26 nv. 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
U pallóla, de c' lada de mano o ninneja-
<ora, sabe cumplir con s« obl igación. 
Informan en Antón Uccin, o4. 
1318ü 26 nv. 
T T N A B U E V A Y P R A C T I C A ( RIADA, 
«J que entiende algo de cocina, desea 
encontrar colocación para la ciudad o 
el campo; tiene un niflo de seis afios, 
que necesita llevar con ella. Presenta 
buenos informes. 17, entre 2 y 4, V i l l a 
Caridad, altos. Vedado. 
tfOM 25 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha. dé mediana edad, para mane-
jadora o limpieza de cuartos. Somerue-
los, 59. bajos. 
43O01 25 -n 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, de criada de nfano. sabe cumplir con 
su deber. Informan en Vives, 174, acce-
soria. 
43063 25 n 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-nlo, espnfiol, en casa de moralidad, 
Jesús del Monte, 19, entre San Benigno 
y Plores. 
43004 25 n 
SE D E S E A N COLOCAR, D E C R I A D A S , manejadoras o cocineras, dos espa-
ñolas. Tenemos referencias. Calle M. nú-
mero 185, vtitre 17 y 19. Teléfono F-4244. 
43068 25 n _ 
UNA J IVEN, ESPADOLA, D E S E A C o -locarse de criada de mano o ma-
nejadora. Informes: Vives, 170, altos. 
_ 43070 25 n 
UNA JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse, para manejadora o criada 
do mano; sabe las costumbres del país. 
Gloria, 10L 
43105 25 n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
' O cha, peninsular, de criada de mano o 
| de manejadora; no se ndmiien tarjetas. 
1 Informan : Villegas, 125. 
| 43007 28 n ' 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas. espafiolas, en casa de mucha 
i moralidad, de criadas de mano, comedor, 
I de cuartos, son muy formales y •ienen 
buenas recomendaciones. Informa en la 
calle 9, entre J y K, número 153. Ve-
dudo. 
43080 25 n 
T T N A JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A CO-
VJ locarse, de criada de mano, en casa 
de moralidad, es formal y trabajadora, 
no va fuera de la Habana Informan en 
Agidar, 62, altos; cuarto, 15. l lábana. 
4:1089 25 n 
r NA JOVEN ESPASOLA. DESEA C o -locarse para los quehaceres de uun 
matrimonio sin hijos o para criada de 
mano, es» persona seria y sabe cumpl i r , 
con su o b l i ^ c i ó n ; desea buen sueldo y 
tiene recomendaciones de donde ha t ra-
bajado. Informan en Oficios, 13. I 
43014 25__nT._ 1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-paüola. de criada de mano, sabe co-
ser un poco. Vive en la calle Dolores, en-
tre 13 y 14. Víbora. , 
. 2.-. nv. 
TOVEN PENINSULAR DESUA COLO-
« i carse de manejadora o criada de ma-
nos. Tiene referencias. Informan en Sol. 
29. altos. enir«» Sao Ignacio e Inqu i -
sidor. 
43164 23 noy 
O E DK8KA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O rec ién llegada, de buen., presencia 
de criada de mano o de manejadora. Mon-
te, 197. Entrada por An tón Recio, a l lado 
del zapatero. 
43160 ' 25 n o T _ 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA I>eninsular. Sabe cumplir con su obl i -
gación. Informes en Estrella, 125. 
_ ¡HgW ^^'-^ n0T 
XTKA PENINSULAR PARA C R I A D A J de manos se ofrece. Entiende algo 
de costura. Monte, n ú m e r o 69, hab i tac ión 
número 17-
43157 20 ñor 
DESUA COLOCARSE ÜÑA~ MUCHA-cba, peninsular, para criada d«* ma-
no o manejadora, entiende de costura 
a mano y a mquina, es recién llegada. 
In forman: dulcería del café La Parra. 
J e s ú s del Monte. 147, Puente de Agua 
Dulce. | 
431̂ 4 27 n _ 
U NA JOVEN, PENIN>UTJUt, DESEA colocarse de criada de mano, ha-
biendo servido 8 afios en Madrid Infor-
man : Calzada del Luvanó, 152. Telefono 
1-2540 
42560 27 n 1 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-
0 paflola, de criada de mano o mane-
jadora, sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por ella. Direc-
ción : Castillo A t a r é s . antigua Academia 
de lu Guardia Rural. 
43096 25 n 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, xieninsuiares, una no duerme 
en la casa, edad de 22 para arr iba. Do-
Millio: C r M l n a , 73; habi tac ión, 10; no I 
admiten tarjetas. 
43100 25 n 
'UK DESKA COLOCAR UNA MUCHA^ 
O cha, peninsular, de manejadora o 
criada de mano, tiene quien la recomien-
de. Informa en Vapor, 34; hab i t ac ión , 1 
número 20. 
r.tn- 25 n I 
T \ E S K A COLOCARSE UNA JOVEN, 
- L / de 20 años de edad, en casa de mo-
ralidad, o«tá acostumbrada al servicio 
domést ico, aquf y en E s " a ñ a , por haber 
estado OM cusa de famil ia , sube lavar, 
coser, plonchar y demás labores de ca-
sas do rmniiia, es tá acostumbrada a an-
dar co" niños, responde de su conduc-
ta, para todo, su antiguo dueño. Informes 
en la calle 22, entre 17 y 19, Vedado, 
en un cbaleclto de mamposterfa que hay 
en la acera d« 'o* pares, a todas horas. 
_ 43072 25 n j 
DOS PENINSULARES. MADRE E H i -ja, desean colocarse jnntns, para 
criadas de mano o mane.1ador?s. son 
l impias y saben trabajar. r.?> ;e.< im or-
ta fuera de la Habana. Informan: J e s ú s 
Marín. 51, bajos. 
4B85 20 n 
DESEA COLOCARSE UNA SIRVIEN T E , de mediana edad, da manejadora o 
criada de mano, peninsular: tiene quien 
la recomiende, con nlpún tiempo en el 
pa ís . Informes en Oflcioa, 72, bajos, a 
todas horas. 
43253 26 n 
ESE A COLOCARSE UNA ,IOVEN\~««-
pañola , de manejadora, sabe coser, 
o criada de mano, vive en San José y 
Lucena, número 8. cuarto, número 1; tie-
ne quien responda. 
43270 2'i n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N D E criada de mano o manejadora. I n -
forman: Tejadillo, 11.3|4, pregunten por 
Claudia. 
43224 26 nv. 
JOVEN E S P A S O L A , S E O F R E C E de criada de mano, sabe coser bien y sa-
be su obligación ; no Importa Ir a la Ví-
bora n i al Vedado. Informes: Oficios, 13. 
Teléfono M-1717. 
43222 20 nv. 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TAC10NES 0 COSER 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENIN^U-
O lar de mediana edad, para limpiexa 
de habitaciones, lleva tiempo en el pa í s 
E i r i e l r se a: Baños . 15; cuarto 3. 
43545 " 27 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA española , cumple bien con su obliga-
1 clón. Informan en F a c t o r í a , 70. 
| 4.3500 26 noT_ 
DE- iEA COLOCARSE UNA E X C E L E N -te coc lae r» y repostera francesa; 
la mejor familia de la Habana puede 
respon ler por ella. I n f o r m a r á n : Jove-
Uar, 15; buen sueldo. 1 
! 431 SI 26 BT. 
CHAUFFEÜRS 
SE DESFA COLOCAR UNA MUCHA-cha para limpieza de habitTcior.es y 
coser o para manejadora: ha de ser ca-
sa de moral id '«L Informan: Amistad 136 
habi tación, 109. 
43213 27 nr . ¡ 
(COSTURERA, SE OFRECE PARA CA-
\ J sa de moralidad: corta v confeccio-
na ropa blanca y de color, a mano v a 
máquina, no le importa l impiar una o 
dos habitaciones. In fo rman: San Isna-
cio. 42. altos. Teléfono A-1S52. 
43208 27 nv. 
O E D E S K A COLOCAR UNA JOVEN M B . 
O insular de criada de cuartos o mane-
jadora. Lleva tiempo en el pa í s y tiene 
referencias. Informan: Línea , 15& Te lé -
fono 1-3157, Vedado. 
43140 or. „ „ -
T O V E N PENINSULAR DESEA COZ.O. 
carse para cuartos y coser. Relascoaín 
número 3, habitación número 10. 
431irr 9S Ti-,» 
e l DK8KA fOI.OCAR UNA C R I A D A 
O de cuartos en casa de moralidad. Sabe 
coser. Inform»n •n la calle Suárez. 38. 
m 43166 26 noT 
T T N A SEÑORA DE MEDIANA E D A D . 
\ J desea encontrar una casa de corta 
famil ia o unas oficinas para hacer la 
limnieca por la m a ñ a n a ; tiene buenas 
recomendaciones. Informan en Vi l l e -
ira<. 111. bajos. 
25 n r ^ 
D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, e i -
O paiiola. recién llegada, de criada de 
cuartos o njanejadora. Informan en 
Obrípfa. 71, a l tos; cuarto, 10. 
43074 26 n 
t^E O F R E C E JOVEN EDUCADA P A R A 
O coser y arreglo de habitaciones, en 
casa respetable. Corral Falso, número 
53, Guanabacoa. 
II'026 25 noT. 
CRIADOS DE MANO 
SK DESEA COLOCAR UN JOVEN, US-j iañol. de 1K años , de dependicnto de 
cafe o de criad» de mano. Vedado, ca-
llo Paseo y Calzada, fonda La Luna. 
43329 27 n 
J OVEN, E S P A S O L , L L E V A E N E S T A 9 meses, de 18 afios de edad, desea 
colocarse criado de mano o cualquier 
clase de trabajo, tiene referencias. Pi -
dan informes al Teléfono A-0452. 
43319 _ ^ _ 27 n 
SE D E S E A COLOCAR UN SUPERIOR criado de comedor, entiende el servi-
cio fino; tiene Inmejorables referencias 
por escrito; sueldo convencional. Telé-
fono F-4294. Angel. 
43217 26 nv. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA^ cha españo las , de cocinera o criada ¡ 
de mano o para los onehaceres de nn i 
matr imonio: tiene referencias. I n f o r - j 
mes: Calle 10 esquina a 11. Vedado, bo-• 
dega. 
_43221 26 nT. 
DE S E A COLOCARSE C O C I N E R A ~ ES-1 pañola. con muchos a ñ o s del pa í s . I 
Sabe hacer a l g ú n dulce, duerme en s u ' 
casa y sabe hacer la compra. Monte, nú - I 
mero^ t» . hab i tac ión 17. 
43156 25 nov 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N - C -lar, de cocinera: sabe cumplir con; 
su deber; no duerme en el acomodo. Re-
villejrogiedo, 11. Teléfono A-S567. 
_ 43049 20 n T. 
O E ANUNCIA UNA COCINERA QUE 
O sabe las obligaciones de una casa. 
Oficios. 13. Fonda La Gran A n t i l l a . 
4290O 25 nv._ , 
ESEAN C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españo la s . una para cocina, lleva i 
tiempo en el pa í s , otra para limpieza de j 
cuartos, sabe coser y cortar. Informan: 
Peña Pobre, 14, altos. 
43013 28 nT_ I 
OE S E A C O L O C A R S E MATRIMONIO, peninsular, mediana edad, sin hijos, i 
ella cocinera ceneral, él de criado; s a - ¡ 
len fuera; tienen referencias de don-
de han servido. Calle 8, n ú m e r o 37-A. 
entre 13 y lí». Vedado. 
j»3005 25 n i 
"pwESEA COLOCARSE D E C O C l N E R i C 
U una parda, de mediana edad, sabe 
cumplir con su obl igac ión y entiende 
de hacer dulces. 21, esquina u 12, Ve-
dado; no se coloca menos de 45 pesos 
y los Tiajes. 
43054 26 n 
JOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-se de ayudante de chauffeur, no t ie-
ne nretensionas. Di r í j a se al Teléfono 
A-7100. 
43567 2. n _ 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, de ayudante de chauffeur o de cria-
do de mano, en Compostela y Acosta, 
vidriera, d a r á n razón. 
433C6 27 n < 
E OFRECE UN CHAUFFEUR~BLAN-
co, con varios años de p rác t i ca , co-
nocedor de la ciudad y con buenas re-
ferencias. Informan: P r ínc ipe , 17. J o s é 
Dorán . 
43204 26 nv. 
QE DESEA COLOCAR UN JOVEN, E*-
O pañol , de chauffeur, en casa pa r t i -
cular o comercio. Teléfono A-61 >9. 
43236 26 n__ 
ESEA COLOCARSE UN MUCHACHO. 
de chauffeur, en casa par t icular o 
si no de criado de mano o sirviente de 
mesa, tiene buenas referencias de don-
de ha trabajado. Di r í j anse a: Crespo, 58. 
43241 26 n 
, LIMPIO Y ARREGLO C0CINA5 
de gas y HAGO INSTALACIONES 
eléctricas y de gas, en cualquiei 
barrio de la ciudad. Ensebio Beci 
Suárez, 38, altos. 
C 9227 3d-25 
S O L I C I T A COLOCACION UN JOVEN de 
O 22 afios. sin pretensiones, de ayudan-
te de carpeta, calcular facturas, cobra-
dor, dependiente de aduanas y sé es-
cr ib i r a máquina . Empedrado. 31. ba^os 
1". F. Llmolne. 
43276 8 d l c ^ 
MODISTA ESPADOLA SE OFRECE PA ra coser en casa part icuiar ; duerme 
en el acomodo; en la misma una señora 
catalana, para cocinar. Informan en Aml." 
tad. 136, cuarto 104. 
4:297 26 ñor 
^ E ( 
TENEDORES DE U B R 0 S 
I QTE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
I O ra. espafiola. para un matrimonio, 
l o comercio; sabe cocinar. Salud, 7, por 
1 Rayo, altos, segunda entrada. 
| 4.1090 25 n 
COCINEROS 
^'E DK-EA COLOCAR UN COCINERO 
O español. para casa particular, sabe 
cocinar a la criolla espafiola y a la in-
glesa; con referencias. Informes: Por-
venir, 13; no deja de salir para el cam-
po. 
43226 26 IIT. 
OE OFRECE UN MATRIMONIO PARA 
O casa de familia o comercio. E l para 
cocinero y ella para servicios de la casa. 
Calle Esperanza, número 8, en Palatino. 43170 25 noT 
IMPUESTO DEL 4 POR 100 SOBRE 
UTILIDADES, CONTABILIDAD Y 
TRADUCCIONES 
Para llevar o dirigir la contabilidad 
que exige esta ley, así como para prac-
ticar balances generales de cuantas, 
aperturas de libros, etc., se of^cen 
dos tenedores de libros. Dirigirse a 
"Accountants", Municipio, 125 12, 
Jesús del Monte. También se hacen 
traducciones. 
4326f>-C7 30 noT 
A L COMERCIO: E L A R T I C U L O No-veno del Reglamento para la eje-
cución de la nueva Ley de Impuesto 
sobre utilidades, obliga a todo comer-
ciante a establecer >u contabilidad en 
la forma dispuesta por el Código de 
Comercio. SI usted es un pequeño co-
merciante que no quiere pagar sueldo a 
un contador estable, comun iqúese con 
nosotros que le organizaremos su con-
tabilidad, haremos sus balances y le 
ayudaremos a cum?illr la nueva Ley, por 
mfidlco pr«clo. Oficinas: dte 0 a 11 y 
de 2 a Teléfono M-3106. Mlrrt. De 
11 a 1. Villegas, 68. Teléfono A-6589. Ve-
loz. 






para coser en casa particular, haca 
toda clase de vestidos de señoras , borda 
seda y mostacilla a mano. Informes* 
San Rafael. 160, antiguo, entre Aram-
buro y Soledad. Ju l ia Gómez. 
4r>lS0 26_nT. 
JOVEN CUBANO, CON CONOCIMIEN-tos de inglés , prác t ico en el descacho 
de almacenes de madera y maquinaria, 
solicita empleo- no va al campo. Diri-
girse a: E. V. DIARIO DE L A MARINA 
43202 26 nv^ 
IN T E R P R E T E ESPAÑOL E I N G L E S : ofrezco mis servicios como intérpre-
te espafiol e lnglAs, para viajar por el 
in te r ior de la Repúbl ica , buenas refe-
rencias. Di r í j a se por escrito: G. P. Mon-
serrate. 33. 
OSM 26 n 
CAN I ( O : E X P E R T O MECANICO «a 
TENEDOR D E LIB1 uno. para casa di 
man: Infanta y Cstrell 
43124 
)E8KA COLOCARSE DE C R I A D A de 
mano una joven peninsular, de po-
tlerupo en el país . Informes: Luz, 80. 
3177 26 nv. 
[TTXA JO fEN PENINSULAR, D E 8 S A 
WU coi- .^e de criaria «le mano o ma-
na-lora, leva tiempo en el na ís , sabe 
pDpIlr con su obligación y tiene quien 
recomiende. Informan en Antón Ke-9. 
«3176 ' 27 nv. 
iVISO: SE D E S E A COLOCAR UNA 
V imiehaeha fina, peninsular, para cr ia-
da i>uino, entiende costura y algo de 
fíí»*, lleva tlemuo en el pats, no t l c -
»«'>'ivcnlente en dormir en su casa, 
n»; M'/'vn responda por ella. Informan 
0a, bajos, i-v... 20 n 
•'••«EA COLOCAR UNA C R I A D A de 
mano, que sabe su obligación. Infor-
>eptuno, 33tí-B. bajos, 
ttilu 26nv. 
QE D E S E A N COLOCAR, UNA C R I A D A 
O de mano y una cocinera, con un niño, 
prefieren Juntas. Sueldo a la criada $30. 
Quinta de Pozos Dulces. Calle 13, entre 
C v D. 
43109 25 _n 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, de-Sea colocarse para criada de mano 
o manejadora, tiene referencias j no 
admite tarjetas. Informan en Principe, 
28, entre Espada y San Francisco. 
^13108 25 n 
DE S E A N C O L O C A R J B DOS J O V E N E S , peninsulares, rrclín llesadas y en 
casa do moralidad, lo mismo para llm-
1 pieza que para manejadoras: lo mismo 
tuntas que separadas. Informan: Cuba, 
. 39. altos. 
I 43120 25 n__ 
| QE"DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, espifiola, para criada de mano, 
' sirve para habitaciones, sabe coser, tie-
1 ne referenrias Santa Clara. 4. 
| 43125 28 n 
SE D E S E A N COLOCAR DOS E S P A S O -las, de criadas do mano o de ma-
i nejadoras. Cuarteles, frente al número 
3. entre Cuba y Agu\\r. 
I 43126 25 n 
DESEAN COLOCACION 
un buen criado de mano y un portero. 
Tienen buenas referencias. También se 
ofrecen dos tnuebachos para cualquier 
trabjfjo. un matrimonio T dos criadas. 
Sabana, 126. 'J^léfono A-4792. 
^ 4̂ 171 27 noy 
J OVEN E S P A S O L D E S E A C O L O C A R S E de mozo de comedor. Sale al campo; 
p".oncha ropa de caballero. Teléfono 
A-.W90. 
43144 25 nov 
. QE O F R E C E RUEN CRIADO, HONRA-
^_ ' O do y trabajador, con buenas referen-
cias. E'ejen escrito a la f ru ter ía parque 
Central bajos d<»l Payret, o zapatero de 
bodega, Línoj y i í . 
43145 25 nov 
Un joven, madrileño, ofrece sus ser-
vicios, como criado de mano, a quien 
necesite uno bueno y d: confianza. 
Informan: Arsenal, 34. 
UN MUCHACHO RECIEN LLEGADO, desea colocarse de criado; tiene fa-
milia que responda por él. Informan: 
Agua Dulce, 6, Cerro. 
42992 25 nv. 
QE DESEA COLOCAR UN RI EN COCI-
O ñero, cocina a la europea y criolla, 
hace toda clase de repostería, para casa 
particular o eEtablcclm lento. Inforraa-
rfln en O'Iíeilly, 66. Teléfor 4:5033 
El 4 por 100. Tenedor de librrs. Me 
hago cargo de la contabilidad de su 
establecimiento, con arreglo a la Ley. 
San Rafael, 28. Teléfono A-5387. 
25 nv. 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN COCINERO. 
JLr sin pretensiones, no tiene inconve-
niente en salir fuera. Somerueloa, 5. 
Preguntar a la encargada. 
•i;vUS3 25 n 
30 noT. 
CRIANDERAS 
SESO RA CASADA, PARIDA DE UN mes, desea colocarse de criandera, 
edad 24 afios, primer parto. Puede verse 
en 15 y 1S, número 27, altos, a todas ho-
1 ras. Vedado. 
1 43350 27 n 
I \ E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A , 
i / de mediana edad, para manejir un 
nlfio o niña, o criada de cuarto. Tiene 
recomendación que la jjaiantlce. O.i lu 17, 
rrtmero 228, entre F y O, «e desr-.j colo-
c a ' de cocinera. Sil>e cumplir con ST 
profesión. Informan: 17, número 223, entro 
F y G. 
4S28S M r. 
DE S E A wO. OCAR8E UNA J O V E N pen-insular para todo servicio de una ca-
sa de corta familia. No sabe mucho de 
cocina. Informan: Virtudes, 17, altos. 
•13138 26 nov 
QE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S 
O de criadas de mano en casa de mora-
lidad: salen para afuera, pagando buen 
sueldo; una entiende de cocina. 19 y F , 
bodega, Vedado. 
43197 20 nT. 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-' nio sin nlfíos, criados de mano u otro 
trabajo; no dudan en ir al campo. Infor-
man : Apodaca, 53. Teléfono M-HafiS. 
48228 27 nv. 
¡ QE COLOCA. DE C R I A N D E R A , UNA 
O española, de un mes de parida^ en 
H país ; tiene buena y abundante leche. 
Informan: San Lázaro, 410; cuarto, 33; 
tiene quien la' garantice. 
43371 27_h__ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , es-pafiola, de 23 afios. de criandera, 
I de dos meses de parida, tiene bu.ina 
'eche y se puedo ver el niño. A-0067. 
Hotel Cuba. Kgido, 75. 
j 43234 20 n 
S^É D E S E A COLOCAR UNA CRIAN D E -ra recién llegada; tiene buena y abun-
' dante leche. Informes: Aguila, 307. 
43000 25 nv. 
TENEDOR D E L I B R O S QUE TRAHAJA en casa de importancia y con inme-
jorables referencias, desea ocupar cier-
tas horas que tiene libres en casa no 
quefia de comercio. Sierra. Teléfono 
A 20«t; de 11 a 5. 
_ 42778 28 n ^ 
r p E N E D O R D E LIBROR, J E F E D E O F I -
A ciñas. Administrador o Encargado de 
Departamento, se ofrece para el campo, 
persona competente, con Inmejorables 
referencias y con conocimientos genera-
les de oficinas, comercio e industria; po-
drá hacerse cargo de empleo, a 1 de Di-
ciembre o Enero; desea además del suel-
do, casa, luz y agrua. Diríjanse al señor 
Antonio Rivas. Rodríguez letra K. 
42274-75 30 nT. 
por escrito a: R. S. B. Palacio Pifiar. 
¡ Gallano y Virtudes. 
^43248 28 n 
QE DE>KA COLOCAR UN HOMBRE, DE 
1 O 19 años , para trabajar de noche, de 
6 a 11. toda la noche; él tiene trabaja-
do en garaje, pero no siendo así. de 
I cnalq iler cosa. Informan en Reina. 
1119; de 9 a 9 p. m. Antonio Rodríguez. 
4.1271 26 n 
QE OFRECE UN MUCHACHO ESPA-
1 O fiol, de quince afios. sabe leer y es-
| cribir correctamente, tiene quien respon-
: da por é. Calle de BaQos, número 113, 
entre 11 y 13, Vedado. 
4:nr.t 26 noT 
Taquígrafof-mecanógrafo, con excelen-
I te letra, con conocimientos da Arit-
mética mercantil y buenas referencias, 
se ofrece al comercio en general. In-
formes por escrito: A. Rodríguez, 
Lamparilla, 22. 
1 43142 25 noT 
JARDINERO, ESPAÑOL, DESEA Co-locarse en casa particular, da bue-
| ñas referencias de trabajo y conducta, 
i es curioso para los parques, murales y 
• arboledas, entiende hortalizas y matf bi-
'bljaguas; lo mismo para el campo que 
I para la capital; sueldo según merezca su 
' trabajo. Informan: San Ignacio: 73, bajos. 
¡ 43062 25 n 
HERRERO: IXJtOX DE 30 ASOS, U«-gado hace poco de Espafia, se ofre-
| ce para dicho trabajo, conociendo a per-
fección, pues no conoce ningún otro ofi-
cio. Dirigirse a: Elicio García. Iglesia 
Parroquial del Vedado. Línea, entre C 
7 D. 
4 .1056 25 n 
VARIOS 
COCINERAS 
ManHBNsnaBnw MMMI wi ip.. 
DESEA COLOCARSE, DE COCINERA repostera, una señora, de color, me-
nos de 30 pesos no se coloca, pura ma-
trimonio o caballejo, desen hacer l a . , , . . . . 
piH/,a. Calle Aguila. 164, esquina Apo- i .Q15 , , 
daca: no duerme en la colocación. 
43334 27 n 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E5-
| O pañola. de criandera, primeriza, le-
che abundante, con certificado de Sani-
dad, con tres meses de parida. Informes: 
| Corrales, 80. 
I 4800O 28 nv. 
SE OFRECE UNA JOVEN, DE COLOR, de mediana edad, park cocinar; sabe 
desempeñar su oficio. Informes: 29. en-
entre A y Paseo; habitación, 5, Vedado. 
43352 27 n_^ 
UNA SESORA, ESPASO LA, D'ESEA'CO-locarse de cocinera, para corta ra-
milla. Informes: paradero de L a Ceiba, 
bodeea. Puentes Grandes. 
43373 27 n 
QE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
IO mano, una muchacha espnfiola, sabe 
i cumplir con su obligación. Cttllo N nú-
mero 126, Vedado. 
4:1215 2G nT._ 
; \ f u C H A C I I A PENINSULAR, DESEA 
ITx colocarse para manejadora o crla-
. da de mano; prefiere matrimonio. An-
geles, 47. 
i 43212 26 nv. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , es-
O panela, para cocinera o criada de ma-
no. Informan : Acosta, 83. 
43375 27_ n 
OE S E A C O L O C A R S E : UNA BUENA cocinera y repostera, casa particular 
pudiente, duerme en la colocación, sale 
a las afueras, gana buen sueldo, no va 
por postal. Jesús del Monte, 310, pele-
tería. 
MSSS 27 n ^ 
&II D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO-
ciñera. G, entre 7 y 9, número 71, 
Ve* 
43397 27 n 
E A COLOCAR UNA BUENA í 
tiene buena y abundante | 
I leche, con certificado de Laboratorio' y la recomienda y garantiza el doc-1 tor Trémols, es española, edad 2.̂  años; 1 
! tiene 3 y medio meses de parida. Vive: 
en la fonda Los Tres Hermanos, calle 
.Sol. 8; cuarto, 2. j 2̂001 25 n 
f T N A SE5fORA, E S P A S O L A , D E S E A 
U colocarse de criandera, tiene certi-
ficado de Sanidad, no tiene inconve-
1 nlente en ir al camno. Informan: Je- I 
sús del Monte. Municipio, 131. carbo-
| nerfa. 
430S1 25 n_^ I 
O E D E S E A COLOCAR, D E C R I A N D E -
O ra, una Joven, de color, para un n i - ' 
fio de 3 a 4 meses. Lagunas, 85; babi-1 
taclón, 30, altos. 
43112 ^ 2 L n - I 
UNA C R I A N D E R A , PENINSULAR, D E -sea colocarse, hace 4 meses que dló 
I a luz, tiene buena y abundante leche, 
i posee certificado de Sanidad, con reco-
mendaciones de casas que ella fué crian-| 
dera, no le importa salir al campo, so 
le puede ver su niña. Informan: calle 
Gloria,. 121. | • 43133 26 n 
UNA SEÑORA AME-
RICANA 
educada, fina, se ofre-
ce para institutriz o da' 
ma de compañía, no 
tiene inconveniente en 
viajar. Referencias in-
mejorables. Beers y Co. 
0'Reilly, 9 y medio. 
altos. 
P 9231 
DESEA COLOCARSE PARA AMA DH llaves o acompañar señora, una Jo-
ven de mediana edad. Informan en Glo-
ria, 235. 
rjv,', 27 nT. 
^TECANICO DE MAQUINAS DE CO* 
i L L ser, con doce afios de práctica es 
la Compañía Slnger; prontitud y garan-
tía en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1S22. Conserve este anun< 
ció. 
I M H 27 n 
TAESEA C O L O C A R S E UN J O V E N D E -
1 * pendiente, para bodega o tienda 
mixta. Dirección: M. T . Marqués Gonzá-
lez, e-B. altos. 42aR.7 25 HT. 
3d-2r) 
AL COMERCIO: UN HOMBRE D E bue-na conducta y garantías Jas que pi-
dan, se ofrece para viajante y cobra-
dor, conocedor de toda la República y 
el comercio. No me llame casas que no 
tengan seriedad. Juan M. Cabrera. Sol, 
lio. Habana. 
43386 30 n 
E S E A S E R E M P L E A D O D E S T I L A ^ 
dor. práctico en fermentaciones. F a -
bricación de aguardiente y alcohol. In-
forman: Lombillo, 29, Cerro. 
43323 27 n 
UNA J O V E N , F I N A Y E D U C A D A , con muy buenas referencias, desea In-
gresar en una clínica, como de sirvien-
ta. También so coloca en un hotel, con 
tal que sea bueno, sabe su obligación. 
Informan: Compostela, 18, altos; des-
pués de las 2. 
43351 27 n__ 
SE O F R E C E : J A R D I N E R O Y H O K T I -_ cultor. Acosta, 69. 
43110 25 n 
SESORES SASTRES: B E R N A R D I N O Hernández, profesor de corte moder-
no, que regre^arft a México en febrero 
próximo, da clases por un sistema cien-
tífico, infalible y muy fácil, saperlot 
a Mitchell, American y otros que más 
se usan hoy. También enseña por estos 
últimos. Posee y presenta más de cien 
certificados legales expedidos por los 
mejores cortadores de las casas más Im-
portantes de la república mexicana que 
llevaban muchos afios cortando por bue-
nos sistemas, v no obstante los aban-
donaron. Da clase por correspondencia 
acompasando grabados con las explica-
ciones: también da clase a domicilio, y 
en su casa. Pasaje Agust ín AWarez, nú-
mero 5. Vende patrones de toda clase dt 
prendas. 
| 41S42 26 n 
Traductor corresponsal inglés y espa-
¡ ñol se hace cargo de traducciones y co-
rrespondencia en ambos idiomas, poi 
horas. Alvarez, Apartado 2483, Haba-
na. 
42971 26 noT. 
SE OFRECE JARDINERO: COMPE-tente, especialista en toda clase de 
cultivo, curo toda clase de enfermeda-
des de las matas fltfrales y frutales 
buenas recomendaciones. Sueldo $100 
Manrique, 131. bajos, A 40003 25 n 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
mmmBmmmmmmmmmmimmm* ' r < ± y t i O s DE TRES Y MEDIA TONE- /̂ OMO NEC.OCIO: VENDO s FORDS, , QE VENDE UN FORD NUEVO, EXPRE-; Se vende un automóvil Mercer, de 7 "MACK" Camiones "MACK" ^" ' — 
A U T O M O V I L E S . m o l a e Ü a ^ e b ^ U a ^ o ^ s T e ñ ! V e T .me^" ^ « é , 'uno " J S ^ i S r ^ T ^ r ? ™ t ^ ' - v í ^ s ^ f i n 1 ^ i pasajeros, tipo sport, tíene poco uso, £1 Más Poderoso I N S T R U M E N l 
• * : S^<aiarc" 90> esquina a BlaDCO- 2 d. I ¿ U e ^ o s ^ i e ' ^ s i^s ^ | X S £ £ % t ^ c o s ^ e V I ^ " funcionamiento Costó 8.000 pe- DE 1 A 7!/2 Ton. D E I 
»L"rNROLKT. CON UN MES DE USO,, • ¡eos Para verlos e informes: Serafines 1 42S0O M SOS, SU preCIO ahora 4.000 pesOS. A d . r i l D A W I M D n D T I W T f l ^^mmmmmmmm*—~~mam 
le barato; puede verse y t ra- JUSTA ACLARACION: EL SESOR AN- y l lores bodeea. R. Tamarindo, l a - FORD EV MUY BUENAS . . . « . f • . 1(\ J íac r a .a n colar LUDAÍI IIYlr U l \ 1ISUJ VU. P I A Kf\1 A OO M 
>rdiaI 182,' garaje Victoria. J tonlo López, que tiene " ^ " ^ ~ " ^ ^ W / O » . V ^ n d ^ c i o ñ e s ^ m ó . M c o ^ c l o ^ r e p - mlto P 8 ^ 8 * 30 días, casa O solar n • * - i 1 1. ReDÚ. ^ PIANOLA, 88 N 
28 n negocio sobre cobros de aUiullercs con , « g J i i _ n _ to cheque Intervenido. José Arcante. L u - yermo en cambio. Informan: Chavez, CXpOSIClOD. A V e n i a a de 13 I \ c p u c rftTnnra nara • 
1 "n pequeuo Interes, as í <̂ >ino gestioneo TJQR LA MORATORIA. V EN LA MI- yanó ¿00 A una cuadra de Concha. o n L - n 7 _ - • > . . — UIM „̂ „E 1Q7 1Q4 06 C o m p r a para m i US( 
lAr» r A D I AM sanitarias, pagos de agua y c o n t r i b u - I f tad ae su valor, se vende un Huudson 4¿ft8 cuaara ae « -"^ n 29, bajOS. De 7 a. m. a Z p. m. Dl lCa, HUmerOS I V Z - 1 J T - _ : 1.. 1 
l A t r A K L A N clón. pone en conocimiento de los se-! tlp0 jotat de siete pasajeros, bien equi-; ^ . . „ „ T „ „ „ — — - 7 - „ — I 42401 25 noT. VyN.nl;.v. S S g r n s o N s i l 'ER ! Ser m a r C a a c r e d i t a d a 
B . . . ^ ^ ñores propletitrlos, _por ser mucho» Jos pado de todo. Puede verse en.. Zanja. (i^ERLAND: r O K ^ L A MORATORIA: C B . ^ > I » K > - . ^ Ĥ DSON 811 ER MX.I , , p 
MAC PARLAN 
ndros, siete asientos, máquina j 
calidad, en excelentes condiclo-
funcionamiento, se vende en 
^io Puede verse a todas horas 
•o, 2J>, Felipe; e informan en 
w. Rodríguez. 
30 n 
DEL 19, S E V E N D E , P R E P A -
para poner arranque, cuatro go- 1 
1 nuevas, se da a cualquier 1 
"ejor que nuevo. Vista hace fe. 
K L - J verlo: Aguacate, 19. Te-
27 n 
CAMI N    I   ladds, se vende o se alquila por mes 
un  en muy uen estado; prede verse en 
San Lftcaro, 99, esquina a Blanco. 
43029 2 d 
N-
. . . lo establecido su 
i     lquileres  
un e eñ  i t e r é s , s í como sti s 
sanitarias, pagos de agua y cont r iba 
clón, pone en conocimiento de los se 
flores propietarios, por ser muchos los 
que lo solicitan, para entregarle sus 
propiedades al cebro. que pueilen d ' r l -
trlrse por escrito a: Zulueta. 85. Teléfo-
no A-7779: y J e s ú s del Monte, calle Flo-
res, 10. Teléfono I-1S27. 




ttro * .Uíono * 
^ ACUMULADORES 
^orea no?,ar.amoa ^ alquilamos acu-
••tomfiTliJ?. to'*os los ^P08 y marcas 
? « • n n i ; ^ ' cran 8Urtiiio de acumu 
"«lo. con ^ al Precio mfi<> l ajo del 
^ y ^T81111? '1e 2 afios- A. Re-
t r " 1 L42a^e57r C a de Automó-
_ 30 nv. 
ÜMe un automóvil DodgíTen buen 
I con gomas nuevas. Se da en 
^ P " 0 5 - informan en la calle €, 
. 0 «1, Vedado, al lado del Col -
^? ^"an Antilla. 
26 nov 
SUPER-SIX, CASI NUEVO, 7 PASAJE-ros, 6 ruedas de alambre, cinco go-
mas Hood, de poco uso. Ult imo precio: 
$3.250. Acepto chect contra Banco Es-
pañol. Señor Sotolongo. Kelna. nO. 
l y O K  RATORIA.   l -
JT tad ae su valor, se vende un Huudson 
tipo jota, de siete pasajeros, bien equi-
pado de todo. Puede verse en Zanja, 
DI y su dueño en Bernaza. 42, altos, de j 
7 a 12 de la mañana . 
42974 28 nov i 
Q E VEN DE UN CAMION FORD CON 1 
O carrocer ía . La Moda Americana, San! 
Rafael, 22. esquina a Amistad. 
4ri77 2C nov 
13006 2 d 
CAVION F O R D , DE UNA Y MEDIA tonelada, con caja grande cerrada. 
Puede verse en Alambique, <2. y para 
tratar, en la misma, a las 10 en punto 
de la mañana . 
43052 26 n 
Cadillac Landolet, se vende, está co-
mo nuevo, se da por menos de la mi-
tad de su precio, por embarcar su due-
ño; se puede ver en Industria, 8; se 
da garantía del carro. 
43101 25 n 
OV E R L A N D : POR L A MORATORIA vendo un Overland, de 7 asientos 
con motor y arranque eléctrico inme-
jorables, a precio de situación. Acepto 
cheque intervenido. José Arcáute. Luya- i 
n6. 200. a una cuadra de Concha. | 
43269 26 n 
BI C I C L E T A NIAGARA, VENDO UNA casi nueva; horas laborables. 6 JM 
Calzada. Casa Mendoza, el Jardinero. 
43190 26 nv. ' 
K \ EN DE UN AUTOMOVIL KOMfCL 
Cbr. que « s t i en muy buenas c udi 
QE VENDEN | CAMIONES PIE K C E-
¡3 Arrow.^ de 5 toneladas, con gomas 
nuevas, garantizando su motor, puede 
verse en el garaje Eureka. Concordia. 
140. frente al Jai-Alai. 
424S3 1 d 
s 
1 Se venden, por no necesitarlos, 
• dos camiones de reparto, propios 
* para cualquier panadería o casa 
; 1 , c . i i clone» y se da barato. Calle I, nOmerr. I 
de v í v e r e s ; uno es marca otuoe- 5, entre o y 11, \>dadp. Teléfono v-tttB. | 
baker y el otro Hispano Suiza. Se 
garantiza su funcionamiento. In-
formes: Monte, 8. Teléfono 
A-1908. 
POR E A MORATORIA, to automóvil Stuz. VENDO RARA-
Q E V E 




N C A D I L L A C , D E S I E - | 
Informes: Oallano. 105. J 
2C n 
Cadillac de 
sajeros y una cuña Mercer. Informa Jas- ; 
to Cándales. Carmen. 6-A. Teléfono i 
M-4153. 
4L,<-'.» 30 nT. 
"L",ORD, SB V E N D E UNO L I S T O para 
L trabajar, cuatro gomas nuevas, $400 
al contado y el resto a plazos. Serafines 
y San Indalecio, bodega. 
42243 25 nT. 
— I 
7d-21 I 
, E Y DAVIDSON, 
i muy bnen es-
por ausentarse 
AUTOMOVIL 
Se vende uno. elegante, Cadillac, inti-
mo tipo, por tener que ausentarse su 
dueño. Puede verse en Morro, i»-A. ga-
raje Teléfono A-7055. l l á b a n a . 
430S<J 22 d 
C 177 
M O T O C I C L E T A I tres velocidade 
lado, se Tende en 
su dueño. Marina, 
VrV O V E R L A N D , L I S T O P A R A T R A -) bajar, para el a lqui ler u hombre 
de negocio, en $550. Venus. Esquina al 
Pnroue Maceo, ta l ler de motocicletas. 
M 2S ^v-
GANGA 
Y T E N D O , B A R A T O , UN AUTOMOVIL 
V marca •Hayues,'' de eftiee al ientos, 
o se cambia por otro que sea m:is oe-
oueño. Se somete a rigurosa p.uoba. 
Séptimo, 160. bajos. 
4313f. , - d -
U N L A N D A U L E T " W H I T E , " SE ven-de a precio muy barato, si se paga 
en efectivo. E s t á nuevo. Informes: Te-
léfono K-2115. Calle K y 11-
43135 2 * 
Por necesitar el local doy en $L600 un 
flamante Studebaker. t ipo Llmonsln. el 
carro está casi nuevo y tiene gomas pa-
ra un afio y 5 ruedas de alambre. Para 
informes en Aguacate. SO, pregunte por 
el s<*ñor Alejandro I r d i . 
42SS6-S7 ^ 
¿ VENDE UN CAMION REPUBLIC, 
de tres y media topeladas, con vol -
buenas condiciones y 
»rmes- Calzada de L u -
\ rjCNIH) UN FORD DEL I», CA8I NUE-VO, en $750; niquela-dos todos sus 
metales, puede verse en Concha, 127; m 
dueño en Corrales, 61. 
_431»3 28 nv. 
rOMPRO MOTOCICLETA MARCA Co-nocida, adaptable o cln side car. Di-
rigirse: Virtudes, 8-A, señor Sebastlá, 
de 11 a 2. 
43293 27 noT 
VIENDO FORD D E L 19, EN 450 PESOíT, 
V garantizo su buen estado, listo pa-
'n trabajar. Sánrbez y Compañía, Compos 
tela. 112, por Luz. Agencia. Teléfono 
A-2404. 
43304 27 nov 
A UTOMOVIL P A R T I C U L A R SE D E -sea alquilar uno por semana, sin 
cbauffeur, ni gasolina. Se dan comple-
tas irarantlas. A-io&í-
43106 26 noT 
GANGA: SE VENDEN DOS CAMIONES de 2 y 2 1!2 toneladas. Pueden verse 
a todas horas en el Garage Eureka. Con-
cordia, número 149. Informa: E . VIgnier, 
en San Ignacio, número 5L Ferreferla, 
Teléfono A-1574. 
41206 25 noT. 
 i   
El ás 
E   1/  . 
CUBAN IMPORTFjfG C0 . 
Ex osición: ve id  e la Re ú-
blica, números 192-194. 
QE VENDEN: UN HUDSON SUPER SIX, 
O de 7 pasajeros, y un Bu 
Íyasajeros. casi nuevo, por efectos de a moratoria, aprovechen ganga. Gara-
je Eureka. Concordia, 149, frente la J a l -
Alai . 
424S4 t- • r| 
SE V E N D E UN FORD EN MUY BUE-nas condiciones, casi nuevo, en $600. 
Informan: Omoa. Có, de 12 a 2 p. m. y 
de 6 p. m. en adelante. 
!;•;•>". 26 nT. 
j''ANOA: EN SI.500 SE DA UN AUTO-
XJT móvil, de 7 pasajeros. 12 cilindros, 
propio para pasear u otro trabajo. Se 
trata o se admiten negocios. Puede ver-
se en Cerro. 509. Teléfono A-0345. Para 
Informes: Villegas. 9L 
41996 27 n 
I N S T R U M E N T O S 
E 311 S I C A 
OTAS 
Se co   i uso. Tiene que 
ser marca acreditada y estar en 
perfecto estado. Precio máxima 
550 pesos en efectivo. Teléfono 
M-9188. Sánchez. 
f m 27 nov 
CARRUAJES 
K ORD EN MAGNIFICAS CONDICIO-ne*. Unto p.ira trabajar, se da ba-
rato. Monte, 475, garaje. 
4200H 28 HT. i 
r'ANGA: SE VENDEN CINCO CA-f rros de mudadas, con sus muías de 
tiro, nn coche araña, con caballo. Egi-
do, 35. Celedonio Fernández, de 1 a 4. 
42870 25 nv. 
s 
MERCER, SIETE ASIENTOS 
Se garantiza como nuevo, apropiado pa-
ra familia de gusto, es de los modernos 
y equipado a todo lujo. Marioty. Blanco, 
8 v 10, garaje. 
42471 26 n 
y. VENDE UN GRAN CARRO D E PA^ ¡ 
nadería J un bnen mulo. Informan en : 
Aguacate, <4. 
42624 25 nov. 
T O R D A N : S E V E N D E UNO D E 7 P A - ' 
• I sajeros. tan bueno como nuevo, fia-, 
manle, con dos gomas Goodyear sin es-: 
tronar, se admite cheque Interrenldo a , 
satisfacción del vendedor. Véase en San 
LAzaro, 99, esquina a Blanco. 
42237 25 nT. 
/̂ RAFOFONO GRANDE, DE LOS ME-
\M Jorc?. cómodo y bonito, se Tende, 
con 30 discos, bandas de mflalca, danzo-
nes y muchas de ópera: con su aparato 
P ^ * J 0 1 fiscos; se da barato. Leal-
tad. 31, bajos. 
« W 1 d. 
OE VENDE UN PIANO ALEMAN. CO-
O lor serio y elegante, cuerdas cruza-
das, gran sonido, garantizado, sin co-
mején, muy poro -iso. Precio razonable. 
Industria. 94; de 11 a L 
26 n 
OE VENDE UNA PIANOLA ELECTRI-
kj ca, marca C . Kuumann. es t í com-
pletamente nueva Neptuno. 24. altos. 
43(XX 26 nv^ 
"VUEVO, FLAMANTE, CON SOLO qulif. 
fCe a uao' se vende "a fonó-
grafo de tapa • diez discos por mucho 
menos de lo que costó. Señor Molina. 
Corrales, 90. bajea 
43137 2 d 
feo: estíi en inuv 
se da barato. Infc 
vanó. 20. Teléfom 
42648 18 d. 
C J E V E N D E UN E L E G A N T E AUTO 
marca Dodge Bros, de rueda de alam-
bre, vestidura de 10 mejor. Se garantiza 
su motor, de poco uso. Informa: Señor 
García, San Lázaro. 1L altos, de 12 a 2. 
42753 26 nov 
CADILLAC TIPO SPORT 
El modelo más elegante que ha Te-
nido a la Habana, seis ruedas de alam-
bre, pintado de azul y está flamante. 
Marioty. Blanco. 8 y 10. garaje. 42472 28 n 
Sa$críba/e a DIARIO DE LA MA-
RINA y anéaciese en d DIARIO DE 
LA MARINA 
y E R D A D E R A GANGA: VENDO E N 
T $150 un plano Pleyel. media cola, 
propio para café o salón, está comple-
tamente nuevo. Informes: Teléfono 
4 3135 3 d 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado. 119. Tel. A.3462 
I, COLAS E N G U I T A (ESPAÑOL) «fi-na toda clase ce planos. Inclusive ges-
tiona la compra y Tenta de los mismos. 
Santos Suárez. 44 y 48, J e s ' s del Monto. 
4213S 13 d. 
Noviembre 25 ¿e 1920 E L A R Precio: 5 centavot 
NOTICIAS DEL PUERTO 
DECLÁILVCIOXES D E L SEñOR ^0 R A L E S D E L O S R I O S . — E L **FLAN-
D R E " TRAJO MIL C I E M ü YEÍNTI C I \ C O PASAJEROS. — SOBRE LA 
GOLETA «ASLADIO".—O REMOLCADOR D E GUARDIA.—DIPL0MA1I-
COS C U B A I S QUE L L E G A N — E O >TO>ES PARA LOS HIDROPLANOS 
LOS PROBLEMAS D E CUBA 
Ayer tarde, un grupo de repórters 
encargados de la información maríti-
ma estuvieron a saludar en su despa-
crfb de la Vvard Line al subagente de 
la mencionada empresa de vapores 
señor José Morales de IJS Ríos, que 
había llegado a bordo del vapor •'Mé-
xico'' procedente de New York. 
E L "SANTA CLARA" 
E l vapor americano "Santa Clara" 
llegó de Port Amboy con un carga-
meneo de abono. 
P E D I R A UN REMOLCADOR 
E l Comandante Armando André pa-1 
sará una circular a las casas co^sig-
natariias de remolcadores para pedir-
E l señor Morales de" los Ríos, que , Jes que organicen entre todas un .ser-
estuvo recogiendo impresiones en los 
centros comerciales de Nueva York, 
nos biza las siguientes declaracio-
nes: 
" L a situación económica de Cuba se 
está estudiando detenidamente en Ic> 
Estados Unidos en lo que se refvre 
a las garantías que aquí se pueden 
ofrecer fuera de las rentas de Adua-
nas, porque en los Estados Unidos no I E L F E R R Y 
se conoce exactamente el montante E l ferry "Henry M, Flagler" llegó 
de lo que puede llamarse deuda ims- ayer tarde con 26 wagones con carga 
rior de Cuba o sea las obligaciones gneral 
del Estado cubano en relación a ios 
vicio especial para los sábados y do 
mingos de manera que siempre haya 
un remolcador de guardia que puv>da 
prestar auxilio en caso de emergen-
cía. 
L a tripulación que ha de cubrir 
esa guardia será cedida por la Mari-
na de Guerra. 
Bonos que emite como valores. 
También los hombres de negocios 
americanos, que tienen gran oonfi in-
za en el porvenir económico de Cuba, 
están recelosos de la solución que se 
le pretende dar a la cuestión econó-
mica actual, que ellos la contraen ex-
clusivamente a varios Bancos de Cu-
E L "JOHN C . MOYER" 
Con uu cargamento de polines llegó 
el bergantín americano "John C . 
Meyer'' que procede de Jacksonvilie. 
DIPLOMATICOS QUE L L E G A N 
Por la Secretaría de Estado se ba 
pedid* franquica de aduana para los 
ba y no a laa principales industrias t siguientes diplomáticos cubanos q ae 
nacionales. ¡l legarán en breve: el Minisüro de Cu-
Claro está, agrego el señor Mora-j ba en Bélgica Dr. Francisco Zayas 
les, que lo mismo en Cuba que en y Alfonso y familia, el Secretario de 
los Estados Unidos, los precios en i la Comisión de Relaciones Exterioras 
general tienen marcada tendencia a 
la baja, y los banqueros y hombres 
de negocios de los Estados Unidos 
que previsoramente viven .sobre }f>s 
«stadístícas, que dan la medida exal-
ta de los negocios, cuidan muy mu-
cho de las fluctuaciones, y todos e«os 
financieros están contestes en que se-
rán muy moderados en lo sucesivo vapor francés "Flandre", que traio 
del Senado doctor Cosme jie la Tó-
rnente y familia y el señor Ricardo 
Herrera Guiral, Cónsul de Cubi en 
Suecia. 
B L "FLANDRE" 
Procedente de Saint Nataire, San-
tander y Coruña llegó ayer tardi» el 
los tipos de ventí). de muchísimos ar-
tículos ,aun aquellos de mayor con-
sumo . 
Esto hace que no se pueda tenor 
como una cosa posible el que el pre-
cio del adúcar suba 
carga general y 1,121 pasajeros 
Ninguna* novedad ocurrió duraote 
la travesía del mencionado barco, que 
faó puesto a libre plática a eso de 
las cuatro. 
Llegaron en este vapor los sefio es 
E n los Estados Unidos, la industria ' Manuel Azpuru y familia, M . Abas-
y el comercio están bajando rábida-j cal, E . Alvarez, Rey Jordán y ñeñe-
mente sus precios, y todos los cati-j ra, J . Santirso Alonso, Maicolino A l -
logos de las principales casas, o han ¡ varez, Gregorio Bibnl y señora, San-
sido retirados de la circulación, o tiago Bilbao y familia, Belén Con ¡ue-
cuando son enviados a nuevos clien- gra, R . Alvarez Carreño, Laureano 
tes advierten las diferencias en lodos j Cobián, J . Cuervo Cangas, señora 
los precios de los artículos. c- Pérez Calcadilla, Agustín Campos, 
Muchísimas industrias o han reba-1J. Canterusio, señora G . Pellón y 
jado los sueldos o jornales a sus'em-, familia, Rufino Fernández, J , Alon-
pleados o han restringido sus produc- ^o. Dolores González e hijo, M. Gr:iu-
ciones trabajando solo dos o tres días da y señora, C . Pérez González, E . 
por semana. i Ranedo Govea, D. Zapíco Garcío, A . 
E l dinero en cambio va subieriuo' Alaguer Guedea, José Guerre.-o, A. 
de valor. Vélez RIaño, P. Abendea Lillo, Ü. 
Finalmente el señor Morales de les Pérez Monte> R . García Menéndez, 
Ríos dijo que en los Estados Unidos M. Quiñones Martínez, Angel Menee 
se cree fácil la solución de la crisis 1 dez, Manuel Muñoz, Andrés Muesle-
cubana si es que se opera sobre aotte- D. Solana Ortiz, Segundo Pola y 
lias Instituciones afectadas, dejando 1 familia, Paulino D' .z Pairo y señora, 
libremente a las otras. O- González Rodríguez. 
LOS QUE LLHKJARON EN E L 
"CALAMARES" 
E n el vapor americano "Calamares' 
llegaron los señores Jesús Alvarez y 
familia. Cónsul de Cuba en Puerto 
Limón, J0116 Dolado y familia. Puriíi-
cación LOpoz y familia, Mercedes Gon 
zález, Gustavo Johnson y familJa, 
Ernesto Lora y señora, John Martin 
y señora, Manuel Sánchez, Graciela 
Sandoval e hijo y los restantes pisa-
jeros de tercera. 
UN PONTON PARA L 0 3 HIDRO-
PLANOS 
Po ' l a representación de la Com-
SOBRE L A G O L E T A "AMADEO"' 
Por la Jefatura de Cuarentenas se 
'ha ordenado al médico del puerr» de 
Santiago de Cuba 'ine la gol í ta 
"Amadeo", que tiene a bordo un en-
fermo sospechoso «1» viruelas, sea 
mantenida en «UM* entena y que se 
asesore del Jefe Local de Sanidad ue 
Santiago de Cuba a fin de comprobar 
el diagnóstico de sarampión que se-
gún él padece el entwrmú. 
SI se confirma ol diagnóstico do 
sarampión, será puouto el barco a il 
bre plática y si no mandarán el bar-
co al Lazareto del Mailel. 
A y u d a l a D i g e s t i ó n l V 
W R K j L E Y 
el renombrado chicle o "Chewing 
Gum" americano suaviza la boca y la 
garganta. Es un deleite para los fu-
madores. Abre el apetito. 
Su costo es pequeño y grandes los 
beneficios que ofrece. 
He aquí un delicioso caramelo mas-
cante que ayuda a calmar la sed. 
M a s t í q u e s e D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
Puede 





C H E W I N G GUM 
E l S a b o r 
D u r a 
S i e m p r e 
Alt-
S i i t M i a y T a p i o c a 
lEg[p)(gdü!l p u r a I m m m m w 
Barca: L A F L O R D E D I A 
DE VENIA en todas los establecimientos bien surtidos. 
drá mañana, viernes, para puertos de 
España, con carga general y más de 
doscientos pasajeros de tercera clise. 
MR. BRAXNB 
Ayer regresó a esta ciudad pues-
tro estimado amigo Mr. L . Branne. 
Agente general de la Peninsular Oc-
cidental S. S. Co., que estuvo en los 
astilleros donde se está construyende 
el nuevo vapor de la Compañía que 
será destlnodo al tráfeo de pasajeros 
entre Key West y la Habana. 
Entre la Pennsular Occdental S 
3 . Co. y la Miami Steam&hip Co 
existe un pleito en los Estados Uní-
dos porque la primera alega que le 
pertenece el nombre de Cuba, que se 
le ha puesto al vapor eléctrico, tola 
vez que la Peninsular Occidntal Cu. 
y% tenía registrado para su nuevo 
vapor ese nombre. 
Tenemos entendido que al vapor 
eléctrico se le llamará "Cuba Libre'' 
para diferenciarlo del de la Penins í -
l.ir Occidental S. ñ. Co. 
DEB1U0AB 6ERE1U 
VEJEZ PIEl iTGU:: 
FALTA BE 11601:::: 
flriaíM • u t n u * 
C o n t r a catas dolen-
c i a s , h a y m e d i c a m e n -
to de f a m a u n i v e r s a l 
H O R M O T O N E 
El r e s t a í r a t l r o de gran notMei. 
Cada t ibe coatlea» amplios ío fo ra , . 
1 nteqi t í í la V E L A R D E 
M M ü d i i i ¡ P r o é f f l s d w AgíiinrjiiiBiii 
£ S W L A T A S D E 4, 1 y l/2 L U M A S . = 3 
P U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r ( o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o l e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas Iss casa] bien surtidas de la ISLA OE CüBi 
E L "CALAMARES" 
En el vapor americano "Calama-
res', que sale hoy para Nueva "7 r t 
I embarcará el ex-Secretarío de la Le-
! gación de los Estados Unidos en Cu-
1 ba Mr. Whlte, que ha sido traslada-
do a Chile. 
También embarcarán los sefioren 
{ Marcos R . Ramírez y José Fernán-
I dez. 
E L "SARPFOR" 
j De Nueva York salió el día 23 el 
vaprr americano "Sarpfor'', con un 
valioso cargamento de mercancías en 
! general. 
| U n B a ñ o S u l í u r o s o i i 
El Jabón Sulfuroso do 
G L E N N 
contiene 33VS % 
de mxvln puro y a] uMr,e «_ .1 . 
p̂roduce lo. mi.mo. beneficoT, C ¡f ij 
P.el. que lo. coelo .̂ baño. A l t ó j i 
POT uno. cuanto. canUTo, '4 
<echace loa imitacione 
abónde ̂ ' 
pañía propietaria de los hidroplnnos 
que hacen la travesía entre Key IVcst 
y la Habana se pedirá autoriTación a 
las autoridades del puerto para fon-
dear unos pontones para recibir a 
los pasajeros que vendan por esa vía. 
Esos pontones estarán fondeados 
frente a la Cortina de Valdés, en lu-
gares donde no interrumpan el trán-
sito de los barcos. 
Según nos informaron ayer, muy 
proniu llegará a Key West proceden-
te de Nueva York el hidroavión "NI 
ña", que en unión del "Santa María" 
y el "Pinta'', que están en reparacio-
nes, prestarán un continuado servicio 
de pasajeros y correspondencia ontre 
Key West y la Habana. 
MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
E l Julián Alonso está en Puerto 
Rico; L a Fe en Calbarién; el Cam-
peche está en Tara; el Antolín del 
Collado en Vuelta Abajo; el Purísima 
Concepción en Júaaro; el Caridad Pa-
dilla está en Gibara; el Eduardo Sa-
la en Bañes y el Ramón Marimón en 
Santiago de Cuba. 
En la Habana se hallan el Gibara, 
Guantánamo. Frontera, Habana, Ju-
lia y Las Villas. EViTA EL REUMA 
Todo el Q"* purifica su sangre to-
mando Porificador San Lázaro, evita y 
cura el reuma si es qfue lo padece, Pu-
rificador San Lázaro fortalece el cere-
bro, nutre las fibras musculares, neutra-
liza el ácido úrico, enriquece la sangre 
y tonifica el corazón. Todas las boti- ! 
«•as lo venden y todo el que toma P u - ! 
rifios<ibr San Lázaro, limpia su sangre : 
y cura sus herpes, llagas y eczemas. ! 
Purificador San Lázaro se vende en to 
das las boticas. Se prepara en los la 
boratorios Consulado y Colón. 
alt. 
E L "ORIZABA' 
E l vapor americano "Orizaba' sal-
C A R R O S D E F E R R O C A R R I L 
GRAN INDUSTRIA CUBANA 
P l a n t a e n l a H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
R e l a c i ó n de a l g m o s de los C e n t r a l e s y F e r r o c a r r i l e s qac n n e s t r o s c a r r o s . 




C E S P E D E S 
CONFLUENTE 
C U P E Y 
DOLORES 
ESPERANZA. 
E S T R E L L A 
F L O R I D A 
CUBA COMPANT 
CUBAN CENTRAL 
H E R S H B Y 
I S A B E L 
LOS CAÑOS 
MARIUto^í 
M E R C E D I T 4 
MIRANDA 
OCCIDENTJ 
O R I E N T E 
PALMA 
E L PILAR 
F E R R O C A R R I L E S : 
T . C. D E H E R S H E Y 
F . C. NORTE D E CUBA 
GUANTANAMO Y W E S T E n N 









E T d 
P. C. UNIDOS 
GUANTANAMO R'WAT 
S O L I O I T A M O S S U I N S P E C C I O N . P R E C I O S V E N T A J O S O S . 
American Steel Coinpanyof Cuba 
Oficinas: EMPEDRADO MJM. U 
A p a r t a d o é 5 4 . 
H a b a n a . C u b a 
C a | a d e A h o r r o s 
VERftfHUEa 
B . A . F A H N E S r o C K 
dará en seguida alivio en 
todo caso que el mal sea 
causado por lombrices. 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E M S I V O 
p a r a 
NIÑOS Y ADULTOS 
De venta desde 1827. 
B . A . F A H N E S T O C K C O , 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . d e A . 
a f i o s e n e l m i » . 
m o s i t i o y c o n 
• l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
k l e e i d r a l a C a s a . 
J A B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O T S Í U M . 2 1 . 
F R A N K I E ' S 
F a m o u s C l o c k e r 
Nuestro tip será editado por exper. 
to práctico, coa experiencia de mu-
chos años en Carreras de CabalIoB, 
contando con Burean que recibe in 
formación auténtica. 
De venta en laa vidrieras del Pía. 
za. Columnas y Zanja y Galiano. 
P r e c i o $ 1 ' 0 0 
43311 25 n. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
8 5 X 
M A G N E S I A 
A I S L A M I E N T O 
= P A R A = 
T U B O S y C A L D E R A S 
E X I S T E N C I A D E 
FORROS PARA TUBOS 
BLOQUES PARA CALDERAS 
AMIANTO EN POLVO 
Lamborn & Co. 
EDIFICIO BANCO DE CANADA 
H A B A N A 
44.-1 
A l m a c é n d e M u e W e s y P r e s t a m o s 
« L A Z I L I A " 
ulto en la calle Suárez, números 43 y 45» Teléfono A-1698. H»baI|^ 
En " L a Z i l i a " también se compran planos, alhajas de oro y P 
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visiten "La Zllia" antes que otra casa, y saldrán ustedes «JJ 
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamants y de oca 
HAT PBECIOS PARA TODAS LAS FORTTTíAá 
ind.-* O0'-CS491 
